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1. INTRODUCCIÓN
Desde la revisión del género Cordia por De
Candolle en 1845, los estudios sobre sus
especies han sido parciales o restringidos a
determinadas regiones. Así, las especies de
México y Centroamérica han sido estudiadas
por Standley (1926, 1928 y 1938>, Johnston
(1940, 1948 1949a, 1950a, 1950b y 1956),
Nowicke (1969), Nash & Moreno (1981) y
Miller (1985, 1986 y 1988); las de las Antillas
por Urban (1903, 1908, 1912, 1929), Johnston
(1949b, 1950a, 1956), León & Alain (1957) y
Nicolson (1991); las de la región de las
Guayanas por Johnston (1932 y 1935), Uittien
(1937); las de Brasil por Fresenius (1857),
Lyman E. Smith (1970) y Taroda & Gibbs
(1986b); las venezolanas por Gaviria (1987);
las Peruanas por Macbride (1960) y las de los
paises de la América austral lo fueron por
Johnston en 1930.
Todos estos estudios dejan de lado los
Andes del nortede Suramérica y en especial los
de Colombia, que son particularmente
importantes como centro de diversificación de
las especies con inflorescencias espiciformes
del subgénero Varronia(Johnston, 1930).
Además de rellenar el vacío regional en el
conocimiento de este grupo para Colombia,
nos proponemos resolver la delimitación entre
las especies con inflorescencias en cimas
bifurcadas (C. bifurcata, C. polycephala, C.
linnael y C. lanceolata> y los complejos
representados por las especies andinas con
inflorescencias espiciformes (C. acuta y C.
cylindrostachya).
Otrode los objetivos fundamentales de este
trabajo es el estudio de la naturaleza y
estructura de las inflorescencias en este
subgénero para así determinar su valor
taxonómico.
Y, por último, hemos tratado de aclarar la
azarosa historia nomenc]atural del género para
elegir el esquema taxonómico que se ajustase
mejor a las especies estudiadas entre las
realizadas en los últimos 20 años pordiversos
autores~ Nowicke & Ridgway (1973), Taroda
& Oibbs (1986a), Borhidi & al. (1988)y Heubí.
& al. (1992).
2. SÍNTESIS GEOGRÁFICA DE COLOMBIA
2.1. LÍMrFES GEOGRÁFICOS
La República de Colombia se encuentra
situada en el extremo norooccidental de
Suramérica y es elúnico país de esta regióncon
costas sobre el mar Caribe y el Océano
Pacífico. El territorio continental colombiano
limita al noroestecon Panamá (266Km), porel
noreste y este con Venezuela (2.219 1Cm), por
el sureste con Brasil (1.645 1Cm), por el Sur con
el Perú (1.626 1Cm) y por el suroeste con
Ecuador (586 1Cm). Posee territorios insulares
en ambos mares: en el Caribe los archipiélagos
de San Andrés y Providencia (frente a ]as
costas de Nicaragua), Islas del Rosado y San
Bernardo y en el Pacifico las islas de Fuerte y
Tortuguilla y las de Malpelo, Gorgona y
Gorgonilla. Colombia está dividida
políticamente en 32 departame~tos, cuya
superficie total es de 1.141.748 Km (Mapa 1).
El territorio continental está atravesado por
el Ecuador y sus límites latitudinales alcanzan
por el norte los 12o30~40 N en Punta Gallinas
(el punto más septentrional de América del Sur,
y los 4o1330~ 5 en la confluencia de la
quebrada de San Antonio con el río Amazonas.
Longitudinalmente sus extremos se situan~ por
el este en la margen derecha del río Guainla o
Neqro, frente a la Piedra del Cocuy o Cucui
(66 50’54” E), y por el oeste en el cabo de
Manglares (departamento de Nariño) a los
7901’23’W.
2.2. OROGRAFÍA
Los Andes constituyen la mayor parte del
sistema orográfico colombiano. Están
divididos en tres grandes coordilleras que
atraviesan la porción occidental del país en
dirección SE-NR
La Cordillera Occidental es la menos
elevada de las tres, con una altura medía
cercana a los 2.000 m. Se ramifica de la
Cordillera Central en el nudo de Huaca o de los
Pastos (departamento de Nariño). Hacia el sur
se prolonga por Ecuador en un corto tramo
(páramo del ~gel) y hacia el norte forma un
arco que flanquca la región pacífica del Chocó.
En su porción meridional está seccionada por
el río Patia en la llamada Hoz de Minamá o
Quiebra del Patia y hacia el norte primero se
une a la Cordillera Central a través del dintel de
Popayán, que separa las cuencas de los ños
Cauca y Patia, para continuar hasta su extremo
septentrional el nudo o macizo del Paramillo
del Sinó del que nacen las serranías de Abibe,
San Jerónimo y Ayapel. Sus estribaciones más
norteñas van a morir en las llanuras caribeflas
en forma de pequeñas serranías aisladas como
las de San Jacinto, o los montes de María, cuya
máxima elevación está en el cerro Maco (1.200
m).
La Cordillera Central es la más antigua y
más elevada de las tres. Es la prolongación
hacia el norte de la Cordillera Oriental o Real
del Ecuador. Discurre en dirección norte de
forma paralela a la Occidental y después de
separarse de ésta forma el nudo de Alinaguer o
Macizo Colombiano del cual surge la
Cordillera Oriental. En su extremo norte
termina en la serranía de San Lucas localizada
al sureste del departamento de Bolívar.
La Cordillera Oriental es la más ancha de
las tres, y también la másjéven, pues selevantó
a partir del Terciario Superior. En su parte
meridional, después de separarse de la
Cordillera Central, forma un estrecho
segmento relativamente bajo, en el que hay
varias depresiones, entre las que destaca el
paso de la Uribe a 1.600 m. Al norte de ésta se
encuentra el macizo del páramo de Sumapáz,
donde la Cordillera adquiere su mayor anchura
y elevación. Es en esta región, perteneciente a
los departamentos de Cundinamarca y Boyacá,
donde están situados los altiplanos de La
Sabana de Bogotá, Ubaté, Chiquinquirá y
Tundaina. Estas llanuras se encuentran en
altitudes superiores a los 2.500 m y se
originaron en el Pliopleistoceno por la
colmatacién de depresiones lacustres. Sus
tierras ricas y fértiles acogen grandes centros
urbanos y agrícolas como la propia capital de
la República. Entre los numerosos ríos que las
drenan hacia el Piedemonte Uanero y el valle
del Magdalena hay que destacar el río
Chicamocha, que forma un profundo cañón,
límite de esta región con la Sierra Nevada del
Cocuy y de los altos de Sachoque y de los
Infieles. Más al norte, a los 7¶30’ N se halla el
nudo de Santurbán, donde la cordillera se
divide en dos grandes ramales. Hacia el norte
la serranía de los Motilones o dc Perijá, que da
término a la cordillera en el alto del Cedro y
hacia el noreste, después de formar el macizó
de Tamá o del Táchira, penetrA en territorio
venezolano, dando origen, tras la depresión del
Tamo o Táchira, a la cordillera de Mérida.
Entre los macizos montañosos no andinos
más singulares de Colombia está la Sierra
Nevada de Santa Marta, que surgejunta al mar
Cordia subgen. Varronia en Colombia
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Caribe formando una enormepirámide de más
de 5.700 m de altitud. Más al norte, en la
semi desértica península de La Guajira hay un
conjunto de pequeñas serranías aisladas que no
superan los 1.000. Son las de La Carpintera,
Cojoro, Jarana, Koshinas, Macuira y el cerro de
la Teta.
En el litoral del Pacífico existeotro sistema
orográfico llamado cordillera del Chocó o de la
costa. Está compuesto por varias serranías de
poca altura entre las que destacan, de sur a
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norte, las del Baudó, los Saltos, los altos de
Aspavé y de Niqué y los cerros de Quía. En su
extremo norteño se prolonga hacia el noroeste,
ya en territorio de Panamá, en las serranías del
Limón y Jangururá. Aislada del sistema
mencionadose halla la serranía del Darién, que
configura parte del limite colombo-panameño.
En el oriente colombiano, después del
piedemonte de la Cordillera Oriental, se
extiende una gran llanura, que ocupa casi dos
tercios del territorio nacional. En esta región,
surcada por los grandes tributarios del Orinoco
y del Amazonas, existen algunas montañas,
mesas bajas, cerros aisladose inselbergs, y una
serranía aislada próxima a la cordillera
Oriental, la serranía o Cordillera de La
Macarena, cuya longitud es de unos 120 Km.
El conjunto de cerros aislados y mesas se halla
situado en las inmediaciones de la margen
izquierda del río Orinoco y en una vasta área al
sur del río Guaviare, al este del río Yarí y al
norte del río Caquetá.
2.3. HIDROGRAFÍA
En el país existen cuatro grandes vertientes
hidrográficas: las del Amazonas y del Orinoco
que drenan al océano Atlántico, la del mar
Caribe y la del océano Pacífico.
La vertiente del Pacifico es la de menor
extensión y, con excepción del río Patia, que
nace en la vertiente occidental de la Cordillera
Central y de los ríos que nacen en las serranías
del Baudó y de los Saltos, todos los ríos tienen
sus cabeceras en la vertiente oeste de la
Cordillera Occidental. Los principales ríos,
enumerados de sur a norte, son: el Mataje, que
nace en Ecuador y constituye parte de límite
colombo-ecuatoriano; el Mira, que también
nace en Ecuador; el Patia, cuya cuenca en gran
parte constituye un valle interandino;
Sanquianga, Tapaje, Iscuandé, Guapí,
Timbiqui, Bubuey, San Juan de Micay, Naya,
Yurumangui, Cajambre, Raposo, Anchicayá,
Dagua y San Juan; y los ríos Orcúa,
Docampadó, Usuguará, Baudó, Purricha,
Cagacho, Valle y Juradó que nacen en las
serraníasde lacordillera del Baudó. Dentro del
conjunto sobresalen los río SanJuan yPatía por
su caudal y la magnitud de su cuenca.
A la vertiente del Caribe pertenecen los
siguientes ríos principales, mencionados de
oeste a este: Atrato, Mulatos, San Juan,
Córdoba, Canalete, Sinú, Pechilin, el canal del
Dique (brazo restaurado del delta original del
Magdalena), Magdalena, Fundación,
Aracataca, Tucurinca, Sevilla, Frío, Córdoba,
Manzanares, Piedras, Guachaca, Mendiguaca,
Don Diego, Palomino, Ancho, Dibulla, Eneal y
Ranchería, también denominado Galancala; así
como el río Catatumbo cuyo curso es
compartido con Venezuela y desemboca en el
lago de Maracaibo. De los mencionados ríos
sobresalen el Atrato, que discurre entre la
Cordillera de Chocó y la Occidental,
atravesando de sur a norte el departamento de
Chocó; el Sinó, el Magdalena, el Ranchería,
que nace en el macizo de la Sierra Nevada de
Santa Marta y el Catatumbo, cuya cuenca se
halla en la vertiente oriental de la Cordillera
Oriental.
La cuenca del río Magdalena incluye los
dos grandes valles interandinos, el de su
tributario principal, el río Cauca, delimitado
porlas cordilleras Occidentaly Central, y el del
Magdalena propiamente dicho, entre las
cordilleras Central y Oriental.
2.4. CLIMA
La situación latitudinal de Colombia,
atravesada por el ecuador geográfico y por el
térmico (aproximadamente a los 5’ N)
determina las características climáticas de su
territorio.
El clima general es de tipo isotérmico, ya
que las temperaturas medias del aire fluctuan
muy poco a lo largo del año, de tal manera que
la diferencia entre las temperaturas medias del
mes más frío y del mes más cálido no supera
los St. Por otra parte lavariación diaria de las
temperaturas puede llegar a ser de más de
20’C. Así, por regla general, las temperaturas
mínimas se registran en horas de la madrugada
y las máximas después delmedio dia, o sea que
la variabilidad horaria de la temperatura
durante el ciclo diario excede con mucho a la
variabilidad en los distintos meses del año, por
lo cual el clima se considera de tipo
diurno-ecuatoriaL
Las temperaturas medias mensuales entre
las costas del Pacifico y Caribe muestran cierta
variabilidad, son algo menores en el litoral
Pacífico (Tumaco, departamento de Nariño,
26,3’C) y en la región de Urabá (Turbo,
departamento de Antioquia, 26,Vj que en la
mayor parte del litoral Caribe (Cartagena,
departamento de Bolívar, 27,8t; aeropuerto
de Santa Marta, departamento del Magdalena,
28,1C; Riohacha, departamento de La
Guajira, 3ltC). Esta diferenciapuede deberse a
la mayor nubosidad del litoral Pacífico y de la
región de Urabá. Las temperaturas medias
anuales en la península de Guajirason también
bastante elevadas (Uribia, 32 m. con 30,VC),
lo mismo que en el bajo valle del río
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Magdalena. Los efectos de continenta[idad
climática, de otra parte, tienden a incrementar
ligeramente las temperturas en el fondo de
va[les interandinos.
Las temperaturas medias anuales tienden a
decrecer siguiendo dos gradientes. Uno
latitudinal, que depende del alejamiento
respecto del ecuador térmico y otro altitudinal,
que depende de la altitud sobre el nivel del mar.
En Colombia. mientras que la zonación
térmica latitudial es poco importante, la
altitudinal, debido a la presencia de grandes
macizos montañosos, es muy pronunciada. La
disminución deis temperatura media, a medida
que la altura aumenta genera un
termogradiente en el que la temperatura media
del aire tiende a decrecer a razón de 0,6C por
cada 100 ni de altura hasta alcanzarel nivel de
las nieves perpétuas (isoterma de 0’C)
aproximandamente a los 4.800 m. Este
gradiente, sin embargo, sufre ciertas
alteraciónes debidas al tipo de relieve,
humedad del aire, nubosidad, pluviosidad y
olios factores, que lo hacen variarentre 0,52 y
0,66C (García & al., s.d.)
Basándose en este gradiente, Humboldt
(1807) estableció 6 pisos térmicos a interválos
dc 1000 ni. Estos reciben en Colombia las
siguientes denominaciones:
- Piso térmico cálido o tierra caliente:
Entre el nivel del mar y los 1.000 m,
temperatura media anual mayor de 24C,
equivalente al piso basal tropical de Holdridge.
- Piso térmico templado o tierra
templada: 1.000-2.000 ni, temperatura anual
17,5-24C.
- Piso térmico frío o tierra fría:
2.000-3.000 m, temperatura media anual
12-17,St.
- Piso térmico gélido o de páramo:
3.000-4.800 m, temperatura media anual
0-12’C.
- Piso térmico nival: alturas mayares de
unos 4.800w, temperaura media anual inferior
a 0’C.
De conformidad con la anterior
clasificación la tierra caliente ocupa el 82,9%,
la tierra templadael 8,3%, la tierra fría el 6,2%
y los páramos y el piso nival apenas el 2,58%
de la superficie. La clasificación expuesta tiene
la ventaja de constituir un modelo claro porsu
simplicidad, pero al atender a la realidad
biológica, requiere de modificaciones
apreciables, por cuanto las temperaturas
medias nose ajustancon precisión a la distintas
elevaciones estipuladas; tampoco las
formaciones vegetales se ciñen al mareo de los
límites altitudinales postulados, tanto por
variaciones de índole local o regional, como
por la intergradación que a menudoexiste entre
formaciones vegetales contiguas. Estas
discrepancias son más evidentes en el caso del
limite superior de los bosques, que puede
alcanzar localmente hasta 4.000 in dentro del
piso térmico de páramo.
La precipitación pluvial anual en Colombia
varia desde unos 150 a 200 mm en el sector
norte de la península de La Guajira hasta más
de 10.000 mm en el piso térmico cálido de la
región surcentral del departamento del Chocó,
en las cuencas alta y media del río San Juan y
alta del río Atrato, y en una angosta faja de las
estribaciones andinas de la Cordillera
Occidental, que se prolonga por cl S por lo
menos hasta el valles del río Micay
(departamento del Cauca). El promedio anual
más elevado es de 11.770 mm, para Tutunendó,
lo cual ratifica que ésta es una de las regiones
más lluviosas del mundo.
Como en las vecindades de la línea
ecuatorial las temperaturas medias mensuales
muestran escasa variabilidad a lo largo del año,
lo cual no ocurre en le caso de las lluvias, la
distribución e intensidad de las precipitaciones
permiten reconocer divisiones climáticas
dentro del año denominadas impropiamente
«estaciones», que deben considerarse como
temporadas. Estas temporadas son los
«veranos» o «veranillos», periódos en 9ue
decrece la intensidad y frecuenciade las lluvias
o llegan a faltar, y los «inviernos» cuando las
lluvias se intensifican, situación que permite
definir dos tipós fundamentales de regímenes
anuales de lluvias, unimodal y bimodal, según
existan uno o dos máximos de lluvias durante
el año, separados por temporadas secas.
La periodicidad de las temporadas de lluvia
en el país depende en gran parte de Los
desplazamientos que experimeuta la zona de
convergencia intertropical a lo largo del año.
Dicha zona es el frente donde se encuentran los
vientos Alisios, que soplan hacia el ecuador
desde el nordeste y suroeste, y que se originan
en los centros subtropicales de altas presiones
atmosféricas. Los Alisios sonvientos cargados
de humedad que, al enconírarse, se elevan, se
enfrían y generan precipitaciones. En los
lugares donde se sitúa esta zona, el tiempo se
hace ciclónico, es decir lluvioso, cubierto y
fresco, y una vezse desplaza la zona el tiempo
se toma anticiclónico o sea despejado y mía
cálido y seco o relativamente seco.
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Sobre los Andes, además de los Alisios,
convergen los vientos del oeste, que provienen
del pacifico. Los Alisios soplan a baja altura
durante todo el año, excepto al oeste de la
Cordillera Central, tienen su mayor intensidad
entre mayo o junio y septiembre. Los vientos
del Pacifico alcanzan igualmente la Cordillera
Central y decrecen entre febrero y abril.
Los accidentes orográficos influyen así en
forma determinante en la circulación de las
masas de aire y por ende en la precipitación
anual o temporaria. El hecho de que en
conjunto la Cordillera Central sea la más
elevada de los grandes ramales andinos de
Colombia, explica el que ésta sea un limite para
la influencia de los vientos Alisios y del
Pacífico.
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El terinogradiente de las temperaturas
también es modificado por la posición de las
laderas; así, el termogradiente altitudinal en las
vertienteseste de laCordillera Oriental y oeste
de la Cordillera Occidental, fluctúa entre 0,52
y 0,SSt por cada 100 m, en tanto que en las
vertientes interandinas de los valles de los ríos
Magdalena y Cauca, es dc 0,60 y 0,66C por
cada 100 m de elevación, lo cual parece reflejar
una tendencia más secas en estas últimas.
A grandes rasgos, las laderas de las
cordilleras que interceptanvientos cargados de
humedad producen la formación de frentes de
condensación, donde la pluviosidad es mayor
que en las laderasopuestas.
Los frentes orográficos de condensación se
forman porque los vientos húmedos acumulan
en las estribaciones, o laderas bajas, aire
húmedo que comienza a ascender y enfriarse
hasta alcanzar el punto de saturación, lo cual
provoca cinturonesde nubosidad y, finalmente,
lluvias. Los cinturones de nieblas en las
montafias coinciden con los óptimos
pluviométricos, donde las lluvias alcanzan su
mayor intensidad. La altura a que se sitúan los
cinturones de nieblas puede variar localmente:
se presenta en montañas bajas cercanas al mar
en elevaciones desde apenas unos 700 m, como
en laserranía de Macuira; o desde los 800 a los
2.000 ni o más; suele presentarse un segundo
cinturón hacia los 2.800 - 3.000 m. También se
conoce en la Cordillera Central otro cinturón
de nieblas situadas hacia los 4.200 - 4.500 m.
En especial la ubicación del cinturón inferior
de nieblaspuede variar regional y localmente,
e
3. INVESTIGACIONEs SOBRE CORDL4 L EN
COLOMBIA
Nicolaus Joseph von Jacquin en sus viajes
de colección por el Caribe en busca de plantas
para los jardines de Schoenbrunn (1755 y
1759) visitó Cartagena y sus alrededores,
especialmente el área de Barú y Tierra Bomba
(Dugand, 1966). En su obra «Selectarum
stirpium atnericanarum historia» de 1780 citó
dos especies que crecen en Cartagena de
Indias: la Varronia alba [=Cordia dentata] y
la Cordia sebestena. Sin embargo no fue hasta
la llegada de José Celestino Mutis a tierras
americanas cuando verdaderamente dio
comienzo la exploración botánica de
Colombia.
José Celestino Mutis nació en Cádiz en
1755, se formé como médico en su ciudad natal
y en Sevilla. Estudió Botánica con MIguel
Barnades en Madrid y en 1760 viajé a Nueva
Granada en calidad de médico del Virrey
Messla de la Cerdá. Gran entusiasta de la
botánica, recolecté ‘y estudió las plantas
colombianas desde su arribo a Cartagena de
Indias. Su gran interés porla historia natural le
llevó a idear y poner en marcha la «Real
Expedición Botánica del Nuevo Reyno de
Granada» (1783-1816), entre cuyos fines
científicos se encontraba el de publicar la flora
este Virreinato. Para ésta gran empresa llegó a
disponer de más de 30 pintores (Uribe Uribe,
1953) que ilustraron más de 2.800 especies de
plantas en 5625 láminas y 994 estudios
anatómicos (1’. San Pio com. pers., 1993). La
Expedición residió en Mariquita y Bogotá
donde realizaron intensas colecciones, sin
embargo en el herbario de la Expedición,
también se pueden encontrar plantas de otros
lugares de Colombia, del Ecuador y de Cuba,
gracias a la colaboración de varios
corresponsales, en diferentes lugares de la
geografía colombiana y a los viajes de Caldas
y SinforosoMutis respectivamente.Al término
de la Expedición el herbario llegó a contener
cerca de 20.000 pliegos de casi 6.500 especies
(Blanco & del Valle, 1991). El impulso
intelectual de este sabio gaditano se extendió
después de su muerte en 1808. Así, tras su
Fallecimiento la Expedición Botánica continué
su labor, aunque a ritmo decreciente, bajo la
dirección de Sinforoso Mutis, sobrino del sabio
gaditano. La revolución independentista, en la
que estaban involucrados gran parte de los
integrantes de la Expedición, desencadené su
clausura en 1816 y el envio de las láminas y
colecciones de mineralogía, zoología y
botánica a España. De éstas, las colecciones de
botánica, el archivo documental y las láminas
fueron guardadas en el Real Jardín Botánico de
Madrid donde permanecieron «olvidadas»
hasta 1881 cuando José Jerónimo Triana fue
autorizado por el gobiernoespañol a clasificar,
determinar y publicar los dibujos y pinturas de
la flora y fauna de Colombia. Sin embargo, a
pesar de que Triana identificó numerosas
láminas y realizó su catálogacién, el herbario
permaneció intocado hasta 1932, cuando
Ellswortb Paine Killip de la Smithsonian
Institution procedió a numerar, separar
duplicados, identificar y ordenar
taxonómicamente estas colecciones. Por fin en
1952, después de múltiples intentos, los
gobiernos de España y Col7ombia decidieron
dar término a la obra mutisiana y desde
entonces se trabaja en la publicación se sus
láminas.
Entre 1987 y 1989 se identificaron las
láminas, los ejemplares del herbario y los
manuscritos del archivo documental de la Real
Expedición Botánica correspondientes a la
familia de las borragináceas, que fueron
publicadas en 1989 (Estrada, 1989). En este
trabajo se citan 14 especies del género Corrija:
C. alliodora del subgénero Gerascanthus, C.
bicolor, C. bogotensis, C. dentata, C. nodosa,
C. panamensis, C. sericicalyx y C. tetrandra
del subgénero Myxa y C. bifurcata, C. bullata
subsp. bullata [incluye C. bullulata], C.
cylindrostachya, C. lanceolata,C.polycephala
y C. spinescens del subgénero Varronia.
En 1801, cuando todavía se encontraba en
activo la Real Expedición Botánica, llegaron a
Colombia Alexander von Humboldty Aimé de
Bonpland. Recorrieron durante ese año los
territorios del Virreinato, fundamentalmente el
valle del río Magdalena y los Andes. Las
numerosas colecciones que realizaron en su
periplo fueron posteriormenteestudiadas, en su
mayor parte, por Carl Segismund Kunth y sus
resultados publicados en 1819 en el «Nova
generaa speciesplantarum» (Humboldt & al.,
1822>. En esta obra aparecen 8 especies de
Coreliadescritas sobre material recolectado en
Colombia (Tabla 1): C. muneco del subgénero
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Myxa y C. riparia, C. laxiflora, C. lanata, e.
salvilfoha, C. canescelas, C. lanceolata y C.
mariquitensis del subgénero Varronja.
Entre 1820 y 1821 otro botánico europeo, el
italiano CarloBertero, visité la costa del caribe
colombiano. Recolectó en los alrededores de
Cartagena de Indias, Santa Marta, Barranquilla
y por el río Magdalena hasta Monpox
(Piovano, 1970). En las cercanías de
Barranquilla cogió una Cordia [seguramente
C. cura.ssavica] que A. P. de Candolle (1845)
citó en su «Prodro¡nus~> como la C.
cylindrútachya de Ruiz y Pavón,
En 1825 llegó a Bogotá Justin Marie
Goudot contratado por Francisco Antonio Zea,
antiguo miembro de la Real Expedición
Botánica y Consul de Colombia en Londres.
Goudot, taxidermista y auxiliar del Museo de
París, recorrió las selvas del Arlan y
Guayabero, pero su labor de recolección se
realizó en los Andes donde cogió más de 3.000
números. De sus viajes por Cundinamarca y
Quindio nos quedan testigos de herbariode dos
especies de Cordia: C. curassavica,
recolectada en Chipalo, cerca de Ibagué y C.
cylindrostachya de Bogotá.
De Candolle (1845) en su «Prodroinus»
indicó la presencia en Colombia de 12 especies
de Cordia. Entre éstas se encuentran, además
de las anteriormente mencionadas, C.
~j7oribunda [= e. cylindrostachya], C.
macrostachya [= C. curassavica] del
subgénero Varronia y C. corylifolia del
subgénero Myxa. Esta última basada en una
colección de Humboldt y Bonpland del
Quindio (Tabla 1).
Después de Mutis, el primer gran botánico
colombiano fue sin duda José Jerónimo Tniana
(1822-1890). Durante los cinco años que
trabajé como botánico de la Comisión
Tabla 1. Nombres de especies publicados sobre ejemplares recolectados en Colombia
Nombre puhileado Nombre aceptado
C, acuksPiltler
C. gaudotí Chodat
U bogotensis Berith.
U colombiana KIiIIp
U crasslfolJaKiIIip
C. amneseen~ H.B,K,
Y. macnstaehy Jacq.
O. hincAs FIEL
aadvilfo&z H.H.K
U coryllfolia WIIld. ex Roem, & Schult.
C. ¡eptopoda Krausc
O. eriosUgma PI ttier
O, genlryl J.S. Miller
O, bebeclo4a LM. Jchnst.
a ~ñ,t KIUJp
CanaculrensfrDugand & I.M. Johnat.
O. mieayeasis KlllIp”
O. mariquitensts H.E,K.
C. opaca Rusby
O. tar(flam H~B.L
O. riparla ¡tBK.
O. subfrnncaks Rusby
O. muneco H.B,K.
O, venosa KiIlip
O. acuSa PItttcr
O. afiladora (Ruiz & Pav.) Roem. & SehulÉ.
O. bogotensis flenth.
O. colombiana KiIIip
O. crasssfofla KiIlIp
O, curassrlca (Jacq.) Roem. & Schult.
O. curassnvias (.Jacq.) Roern. & Schult.
O. cylMdroetachya (Ruiz & Fn’.) Roem. & Schuit.
O. cyliwbnstchya (Ruiz & Fn’.) Roem. & Schult.
O. densata Poir.
O. dentata Poir.
O. erlosdgma Pitticr
O. genhyl SS. Miller
O. hebeclo4a I.M. Johnst.
C.nwcrocephoia (Desv.) H.B.L
O. macufrenMo Dugand A I.M. Jonst,
C.nñaqenstrKlllip
O. polycep ñata (Lam.) F.M. Johnst.
O. sertcicalyr A. UC.
O. spinescens 1.,.
O. spinaseenv L.
O. abliuneataRushy
O. tetroMra Aubí.
O. venosa KillIp
lo
C. = CordL~ 1’. Vrnoniía En myltu l~ ínnkc. pcttcoeokde. al vb5&=o Vaion¿a.
&g.5nal hlososdo .Ia«Ae~¡¿odpo.É.ta,aincmbarg~ no.ehsencotadc wlo.h«bfo.q,eKlliphdcóeoei FCOI&SoCUS yGH).
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Corográfica de los Estados Unidos de
Colombia recorrió gran partedel país y llegó a
recolectar cerca de 5.000 números, que
representan casi 60.000 pliegos de herbario.
Dada la magnitud de sus colecciones y sugran
capacidad como botánico, fue comisionado a
Europa, por gobierno colombiano, con el
encargo de identificar las plantas recolectadas
y de elaborar una obra sobre las plantas útiles
de Colombia. En Europa trabó contacto con
Jules Planchon a través de Linden, a quién
había conocido en Colombia. De la asociación
con Planchon surgió el «Prodromus florae
Novo-Cranatensis», publicada a partirde 1862
en los Annales deSciencesNaturelles de París,
donde se tratan la mayor parte de las familias
de plantas presentes en Colombia.
Un año más tarde apareció otra obra sobre
las plantas de Colombia, el «Plantae
colwnbianae-» de Linden y Planchon. Enellase
recogen los trabajos derivados de las
expediciones de Linden a Colombia. Y, a pesar
de los interesantesdatos que se recogenen este
trabajo, su valor se redujo notablemente por la
publicación anterior del libro de Triana y
Planchon, en el que incluyeron los datos, que
previamente a la asociación con Triana, habían
realizado conjuntamente Linden y Planchon.
Ambas obras constituyen los primeros
acercamientos serios a la flora de Colombia. Y,
sin embargo, el género Cordia no es
mencionado en ellas.
A finales del siglo XIX varios botánicos
extranjeros herborizaron en Colombia entre
ellos Friedrich Carl Lehmann quién entre 1884
y 1900 realizó extensas recolecciones (cerca de
5.000 números) en el Cauca, Valledel Cauca y
Huila. Entre las especies que recogió están (2.
acuta, (2. lanceolata y (2. polycephala del
subgénero Varronia y la (2. leptopoda del
subgénero Myxa, descrita por Krause en base a
estas mismas colecciones (Tabla 1).
En el siglo XX muchos recolectores han
cogido especies de Cordia (más de 350, 210 de
especies del subgénero Varronia). Los más
importantes por el número de recolecciones
han sido: José Cuatrecasas, Ellsworth Paine
Killip, Rafael Romero Castañeda, Enrique
Forero,Francis W. Pennelí, el Hermano Daniel
y Hernando García Barriga (Apéndice 1).
Además de la enorme cantidad de
especímenes herborizados, Killip publicó en
1927 varias especies de CorriJa del noroeste de
Suramérica. Entre ellas dos del subgénero
Myxa basadas en ejemplares recolectados por
Francis W. Pennelí en Colombia: (2. venosa del
nudo de Almager y C. colombiana de la
vertiente occidental de la cordillera central en
la cuenca alta del río Cauca. Estimulado por la
cantidad de especies nuevas de esta región y
por el reciente trabajo de Johnston (1930) sobre
las especies de Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina, abordé en 1935 la revisión de las
especies de Cordia que crecen en el oeste de
Suramérica. En este trabajo, que permanece
inédito en los archivos del departamento de
Botánica de la Smithsonian Institution, trató 75
especies, 32 de ellas descritas como nuevas.
Para Colombia citó 32 especies, 14 de ellas
pertenecientes al subgénero Varronia: (2.
acuta. (2. asterothrix [= (2. macrocephala), (2.
bonplandui [seguramente C, buflulata), (2.
coryznbosa [=(2.polycepha la], (2. curassavica,
(2. cylindrostachya, (2. ferruginea [= (2.
spinescens), (2. floribunda [= (2.
cylindrostachya], (2. grandiflora [sobre una
recolección de Purdie, que no hemos visto. El
tamaño de la corola mayor de 1,5 cm de
diámetro y la localidad de su recolección -
Santa Marta - nos inclinan a pensar que se trata
de (2. andreana], (2. lanceolata, (2.
,nacrostachya [= (2. curassavica], C. globosa
[incluyebajo este nombre C. subtruncata y (2.
bullata subsp. bullata], (2. riparia [= (2.
spznescens] y la (2. micayens¿s descrita por él
en 1927 sobre una recolección suya del Valle
del Micay (Tabla 1).
Durante la primera mitad del siglo se
describen varias especies basadas en
ejemplares colectados en territoriocolombiano
(Tabla 1): En 1917 Henri Pittier publicó (2.
eriostigma del subgénero Myxa y (2. acuta del
subgénero Varronia, sobre material
recolectado por él en el Valle del Cauca.
Rusby, en 1920, C. (Myx.a) opaca y C.
(Varronia) subtrwwata, basadas en material
colectado por Herbert H. Smith en Santa Marta
y Dugand en 1955 junto con ¡van Murray
Johnston la C. macuirensis del subgénero
Varronia sobre una colección de Romero
Castañeda de la Siena de la Macuira en La
Guajira.
Enrique Pérez Arbeláez (1986-1972)
retoma en el siglo XX la idea de la Flora de
Colombia como meta científica, que antes
habla pasado por Mutis, Triana o Santiago
Cortés, además fue el impulsor de la
publicación de laobra mutisiana y artfflcede la
formación de las dos grandes intituclones
botánicas colombianas de este siglo, el
Instituto de Ciencias Naturales-Museo de
Historia Natural y del Herbario Nacional
Colombiano (Diaz Piedrahita, 1991). En su
tarea como botánico reanudé la investigación
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en botánica económica que comenzara un
grupo de antioqueños (AndrésPosada, Joaquín
Antonio Uribe y Emilio Robledo) y que
culminé con su libro «Plantas útiles de
Colombia», considerado, despuésde sus cuatro
ediciones (Pérez-Arbeláez, 1935, 1947, 1956,
1978), como un clásico de la botánica
económica colombiana. En esta obra cita,
dentro de las boragináceas, las Cordia
divididas en dos grupos; por un lado los
«Gomos y canaletes», entre los que menta, (2.
alba [=C. dentata], C. ¡¿flea, C. superbea y (2.
gerascanihus de los subgéneros Myxa y
Gerascaníbus y C. cylindrostachya del
subgénero Varronia. Y, el «San Joaquín» o C.
sebestenadel subgénero Cordia por el otro.
Todavía en la primera mitad del siglo XX
Uribe y Uribe (1941) publicaron el primer
intento de una flora regional antioqueña con su
«Flora de Antioquia». Sin embargo, este
trabajo no es mas que un breve catálogo que,
comoindica Lorenzo Uribe en elprólogo, sólo
incluye aquellas especies que tienen una
utilidad y un nombre común entre los naturales
de Antioqufa. Dentro del género Cordia citan:
C. cicuta, C. ¿anata (= C, cyflndróstachyaj,y C.
salvilfolia [= (2. cylindrostachya] entre las
especies de] subgénero Varronia y (2.
rotundjfolla [s C. den:atal del subgénero
Myxa.
En la misma linea de las floras medicinales
y de plantas útiles seguida por autores
anteriores (Cortés, 1897 y Pérez Arbeláez,
1978), Hernando García Barriga publicó en
1975 la «Flora medicinal de Colombia». En
este librorecoge aplicaciones medicinales de 9
especies de Cordia: C. alliodora del subgénero
Gerascanthus, C. bicolor, C. deniata y C.
bogotensis del subgéneroMyxa y (2. gLobosa 1=
(2. bullata subsp. bullata], C. riparia 1= C.
spinescens], y (2. spinescens del subgénero
Va,rron¡a.
En los últimos años se han publicado varios
catálogos y flórulas entre los que hay que
destacar los dedicados a la región del pacifico
colombiano. Forero & Gentry (1989) publican
una lista preliminar de las plantas del
departamento del Chocó, en la que incluyen
cincoespecies del subgénero Myxa <(2. bicolor,
C.d¶lyert, C lucidula, (2. panamens&s y (2.
protracta> y tres del subgénero Varronia CC.
b4¡%rcata, (2. curassavica y (2. spinescens).
Citan también dc éste último la C.
cylindrostachya, aunque se trata de una mala
identificación de (2. spinescens. Y, también,
para la zona del pacifico de Colonhia, Murillo
& Lozano (1989) recogen en el catálogo de la
Flora de las Isla de Gorgona y Qorgonilla dos
especies del subgénero Myxa: (2. dwyeri y (2.
sericicalyx.
La última contribución a las Cordia de
Colombia ha sido una nueva especie del
subgénero Myxa, C. gentryi descrita por James
Spencer Miller (1989>, sobre una colección
hecha por Alwin Gentry en el Chocó.
A modo de resumen podríamos decir que el
estudio de las especies del género Cordia en
Colombia ha sido escaso, salvo las
contribuciones de Kunth (Humboldt & al.
1819) y de Killip <1935), nutriendose
principalmente de la publicación esporádica de
nuevas especies. En total se han publicado,
sobre material colombiano, 24 nombres que
corresponden a 20 taxones de los que 9 son del
subgénero Varronia (Tabla 1).
4.1. USOS POPULARES DE LAS
ESPECIES DE COROLA L.
Entre las especies arbóreas (2. auliodora es
la más utilizada. Se trata de un árbol de
crecimiento rápido usado en repoblaciones
forestales y cuya madera es buena parael corte
y para su uso en trabajas de ebanisteria
(CQNIF, 1983). En las épocas en las que las
variedades de caféeran de sombra (2. alliodora
se usaba junto con Inga ssp. para formar el
dosel arbóreo de los cafetales. Otra especie de
intéres forestal es la (2. geraseanthus, aunque
su explotación se realiza sólo de forma
extractiva. El resto de las especies arbóreasson
empleadas circunstancialmente como fuentes
de madera para combustible, aunque algunas,
más apreciadas localmente, se usan en trabajos
de carpintería CC. dentata).
Desde el punto de vista de la jardinería,
tampoco son muchas las especies empleadas.
Unicamentecabe destacar la (2. sebestena, que
se emplea en la “tierra caliente’1 de todo el
neatrópico como árbol ornamental en parques
y jardines. Por otra parte en los climas medios
es frecuente encontrar Cordia dentata y (2.
lutea plantadas por los campesinos en las
lindes entre fincas (Pérez Arbeláez, 1978).
Los frutos de las especies del subgénero
Myxa son ricos en mucilagos y gomas
naturales. Éstas han sido utilizadas como
pegamentos naturales y como emolientes en el
tratamiento de las afecciones pulmonares. En
Colombia reciben el nombre de «gomos»
algunas de sus especies, pero principalmente la
C. danata.
Entre las especies del subgénero Varronia
no sc conocen plantas promisorias en lo que se
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refiere a sus utilidades alimentarias,
medicinales o industriales, si bien, algunas dc
ellas se utilizan en el campo corno fuentes de
lelia o podrían emplearse en la recuperación de
zonas degradadas
rápido crecim
Pérez-Arbeláez
cylindrostachyc¿
por su caracter
iento, como(1978) de
pionero y
resalta
la C.
4. MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología utilizada en este trabajo es
la recomendada por Leenhouts (1968).
Para el estudio de la variabilidad de las
especies hemos contado con nuestras propias
colecciones y 1.924 pliegos de herbario
correspondientes ca. 969 recolecciones hechas
en Colombia por 221 recolectores. La mayor
parte se encuentrandepositadas en el Herbario
Nacional Colombiano (COL). También
hemos tenido acceso a otros herbarios, tanto
nacionales como extranjeros. A, ECON, E, O,
OH, MA, NY, P, U y US cntr? los extranjeros
~BOG,CUVC, HIJA, HiJO , JAUM~ MAO
,PSOy TUNJAentre los herbados regionales
de Colombia. Ciertos especímenes,
principalmente tipos, de algunos herbarios
históricos, fueron estudiados por medio de
microfichas. Esto ocurrió con los siguientes
herbarios: B-WILJ.4 G-DC, UNN, P-HBK y
P-JU.
Tanto los datos sobre localidades,
colectores, herbarios e identificaciones de los
pliegos de herbado, como de la nomenclatura
y los datos correspondientes a los caracteres
estudiados para cada ejemplar fueron
almacenados y procesados por medios
informáticos.
Para ello se elaboré un sistema informático
«BTAX» capaz del manejo integral de los
datos botánicos usados en taxonomía.
Este programa fue diseiiado por Javier
Estrada y Javier Fuertes y programado en
CLIPPER por Javier Estrada entre 1987 y
1993. El sistema consta de 6 módulos, cada uno
para una función específica:
CUADERNO DE CAMPO: Maneja las
recolecciones de campo. Permite de fonna
automática su numeración y reparto, con
elección de familia de preferencia, entre los
distintos recolectores de una expedición, a
través de dos numeraciones consecutivas: la
personalde cadarecolector y una colectiva o de
expedición.
En su estructura entran a formar parte 3
bases de datos en las que se almacena la
información de localidad, hábitat,
identificación,número de duplicados, otro tipo
de muestras tomadas (muestras en alcohol,
semillas, frutos, plantas vivas, etc.> y
pertenencia de las recolecciones e inventanos
de vegetación, etc. Asimismo permite la
descripción dc los ejemplaressin limitación en
la longitud del campode descripción.
Entre las salidas impresas hay que destacar
la impresión de etiquetas de herbario con
número variable de duplicados, cuadernos de
campo, etiquetas de revisión de determinación,
etiquetas con las descripciones de gran
extensión, etc.
EXSICATA: Este módulo trabaja con una
base de datos en la que se almacena la
información de las etiquetas de recolección, los
datos del herbario en el que están depositados
los pliegos, la presencia de duplicados, así
como la identificación definitiva asignada a
cada pliego por el investigador.
Esta base de datos es el núcleo de
información del que se extraen los datos
referidos a los pliegos de herbado: listas de
ejemplares estudiados y que se citan en cada
taxon, pliegos por recolectores (apéndice 1),
distribución, rangos altitudinales, habitat,
nombres vernáculos y usos, registrados en las
etiquetas de cada taxon. También se
encuentran archivos ASCII con las
coordenadas geográficas asociadas a cada
recolección y que sirven de «input» para el
sistema de cartografía automática descrito más
adelante.
BIBLIQORAPIA: Administra la base de
datos de referencias bibliográficas y de
palabras claves. Su uso facilita el manejo de
este tipo de información y su utilidad se ha
puesto de manifiesto en la publicación del
primer volúmen de la serie «Bibliografia
Botánica para Colombia» de Estrada, Fuertes
& Cardiel (eds.). Se utilizan los estándares
BPH (Lawrence & al., 1968) yTL-2 (Stafleu &
Cowan, 1976-1988) y las normas de
alfabetización de Martínez de Sousa (1987).
NOMENCLATURA: Este módulo
administra una base de datos nomenclatural
cuya extructura se basa en la utilizada en el
proyecto de publicación de la «Flora ¡berMa»
(Castroviejo & al., 1993) diseñada por
1 ]ierbauio del la UniversIdad del Quindto, sin sigla en Holzngmen & al., 1990
2 Herbario dc la Universidad Tccaol¿gla del Magdalena, sin sigla en Holmgrem & al., 1990
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Francisco Pando. En ella hemos recogido todos
los nombres, publicados o no, usados para
designar especies del género Cordia y que
alcanza en la actualidad 1622 registros. A partir
de esta base de datos se han realizado las listas
nomenclaturales correspondientes a cada taxon
y se ha podido resumir la evolución en la
publicación de nombres que se expone en la
figura 18.
EDELTA: Para el manejo de la información
morfológica de las diferentes especies se
escogió la codificación en formato DELTA
(DEscripUonLanguajefor TÁxonomy).
Este formato fue creado porMike Dallwitz
(1980) y permite codificar numéricamente
caracteres cualitativos y/o cuantitativos
referentes a la descripción de plantas y
ammales.
Los datos morfológicos, así codificados,
pueden ser utilizados posteriormente para
realizar las descripciones en lenguaje natural y
las claves analíticas o interactivas.
Este editor de lenguaje DELTA se ha
desarrollado para permitir la codificación
sencilla de los datos taxonómicos referentes a
los pliegos de herbario almacenados en
EXSICATA y permitir la preparación
automática de los ficheros de datos y órdenes
que requieren CONFOR, KEY, INTKEY y
DIST (Dallwitz & Paine, 1986).
Cuatro pasos fundamentales se signen en el
proceso de codificación de descripciones:
1. DefinIción de la tabla de caracteres: Tras
el estudio de la morfología de las diferentes
especies se elabora una tabla con los
caracteres, sus posibles estados y las
rtl aciones de dependenciae incompatibilidad
entrecaracteres.
En nuestro caso particular la tabla de
caracteres (Apéndice 2) consta de 157
caracteres con un total de 415 estados
posibles.
2. Codificación de las descripciones:
Utilizando la tabla de caracteres el programa
construye un sistema de «menús» (Fig. 1),
que facilita la codificación de los caracteres,
eliminando los errores de sintaxis que
podrían cometerse de hacerlo manualmente.
En los caracteres multiestado se pueden
codificar para cada «item» tantos estados
(multiestados) o medidas (numéricos) como
necesitemos, y añadir los comentarios
correspondientes.
Para facilitar la codificación de algunas
características morfológicas comunes en
cierto número de «items» se pueden definir
plantillas con los estados definidos para de
todos o parte de los caracteres.
Las descripciones codificadas en formato
DELTA seguardan en una base de datos, por
lo que pueden reeditarse para su corrección,
tanto usando el sistema de «menús» como por
medio de la edición directa en formato
DELTA.
3.- ModificacIón de la tabla de caracteres:
El sistema permite la modificación, adición,
inserción y borrado de caracteres y estados de
la tabla de caracteres, así como la asignación
o eliminación de dependencias entre
caracteres. Las modificaciones son
actualizadas automáticamente en las
descripciones ya codificadas. De esta manera
se puede mejorar la tabla de caracteres sin
tener que recodificar las descripciones ya
codificadas.
4. Salidas: Se han definido dos tipos de
salidas: 1) las que sirven de «input» para
CONFOR y 2) las que lo son para otros
programas como NTSYS - pe (Rolf, 1990) o
sirven para la corrección.
En las salidas para CONFOR se obtienen
los ficheros ITEMS (Apéndice 3), CHARS
(Apéndice 2), SPECS (Apéndice 4) y las
directivas TONAT (descripciones en lenguaje
natural), TOINT (Apéndice 4) (preparación de
IITEMS e ICHARS para su uso en INTKEY,
programa para la identificación interactiva y
para la obtención de «megaitems», que se
explicará en el siguiente apanado), TOKEY
(preparación de KITEMS y KCHARS para su
uso por KEY, programa para la obtención de
claves dicotómicas), KEY (directivas para la
ejecución de KEY), TOPAUP (obtención de la
matriz de datos «inpu¡» de PAUP,programa de
análisis filogenético), TOHEN (obtención de la
matriz de datos «input» de HENNIO-Sá,
programa de análisis filogenético), TODIS
(obtención de la matriz de datos «input» de
DIS, programa que genera una matriz de
distancias usando el algoritmo de Oower
(Qower, 1971).
Obtención de las descripciones en
lenguaje natural (Fig. 2)
De cadaespecie escogimos, cuando ello fue
posible, al menos siete poblaciones de
diferentes localidades (Apéndice 3), que
abarcasen la variabilidad observada de cada
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A EXICATA
FORMATO DE DESCRIPCION: CORDIA
de la ¡nsei’cidn e os es art. ves
17
3- 129 -~ longitud del tubo basal
>~ 138 —~ presencia de índweento en el íntet’iar ¿el tubo
t 131 —~ continuidad de la franja de pelos ¿el Interior del tubo
t 132 —~ anobura de la franja de pelos ¿el interior del tubo
3- 133 —fr disposioidn del linbo ¿e la corola
3’ 134 —3’ ti2o de nar~en del linho
3’ 135
t 138 —~ a de induMento en la base de los Lilanentos
u;:e3:iia3’ 139 —~ inseroidn
3’- 148 —3’. forna de las transversal
N2 DE ESTUDIO 59Cordia andreana Estrada
Colectado por Haught, O.. tiS 4S41. CCL 23993
B EXICATA
136 FLORES <ANDROCEO>: lugar en la corola de la inseroidn de los estanbres
~ en ia nitad del tubo
3 en el tercio supex’ jo del tubo
Estado ¿esoono<iidO
E><SIC~T—>»:NflELTfl\EXSICflT\E><StCú REGISTRO: 1188/3152 15? CAIWCTUES
FORMATO DE DESCRIPCION: COliDíA
a,
Cordi a andreana Estrada
Coleo tado por Haught. O.. n2 4841. COL 23903
N~ DE ESTUDIO 59
REGISTRO: 1188/3152 15? CARÁCrERES
FIgura 1. SIstema de codificaeMo de cazadores morfotdglcos asistido por «menda.. A, «mead»de caracteres; la barra oscura se mueve
usando la teclas dedospianmlenlo del «cursor»;puiesado «ENTER»se selocciona el cniotcry aparece el «mead»de estados E. Loe [br]
slguitlcaacarActeroestadosetecclonadcs, los [fi caraclerlnaplicable.
especie. Acada una de estas poblaciones, en su
mayor parte coincidentes con un número de
recolección (compuesto de uno o varios
pliegos), se le tomaron los datos definidos en la
tabla de caracteres y se codificaron y
almacenaron en la base de datos de
descripciones. Através de INTKEYse unieron
las descripciones de cada población «items» en
la del taxon o «megaitem». El procedimiento
que se siguió fue el siguiente:
- Preparación de ITEMS mediante la
selección de las descripciones, en en formato
DELTA, correspondienles al taxon del que se
desea su descripción.
- Preparación para CONFOR de CHARS,
TOINTy SPECS (Apéndices 2, ‘ty 5).
- Obtención de ICHARS e IITEMS por la
ejecución de CONFOR con la «directiva»
TOINT.
- Ejecución de INTKEY con la siguiente
secuencia decomandos
DEFINE TAXA megaitem r
FILEOtJTPUT mega
INCLUDECHARACTERS ALL
OUTPUT ON
SUMMARY mega (ALL) ALL
El resultado es un fichero (mega) con una
descripción en formato DELTA resultado de la
unión de los «items» o descripciones de
poblaciones.
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Este fichero no es más que un «itein», que
puede usarse, através de CONFOR con la
directiva TONAT, para obtener la descripción
en lenguaje natural del taxon en cuestión.
El hecho de que el diseño de CONFOR esté
realizado porautores cuya lengua materna es el
inglés, conlíeva que las descripciones que se
obtienen no sean, desde el el punto de vista
sintáctico, del todo correctas en español. Esto
nos obligó, por una parte, a incluir un proceso
de edición de las descripciones y por otro a
definir una segunda tabla de caracteres, que
facilitase esta labor y que fuera una alternativa
a la utilizada en los «menús» (Apéndice 2).
La edición, realizada con un procesador de
textos, fue aprovechada para eliminar aquellos
caracteres, que no aportan información
relevante, a la vez que para se añadir los datos
de otras poblaciones no codificadas o de las
observaciones realizadas en el campo.
Para expresar los rangos de variación en los
caracteres cuantitativos continuos escogimos
la siguiente notación:
extremo inferior - (media) - extremo superior
En aquellos casos en los que existían
medidas extraordinariamente alejadas de los
extremos, sus valores no fueron tenidos en
cuenta para el cálculo de la media y se han
consignado entre corchetes «[]»de lasiguiente
forma:
[excepcional]extremo inferior.<media)-
extremo superior [excepcional]
CARTOGRAFÍA AUTOMÁTICA
Para definir las áreas de distribución de las
distintas especies de Corcila se diseñó un
«interface» entre los datos almacenados en
EXSICATA y un programa de representación
cartográfica que permite obtener un mapa
automático a partir de las selecciones
realizadas en EXSICATA (SLJRFFER de
Colden Software).
Para la obtención de los mapas que
acompañan a cada una de las especies fue
necesario realizar los siguientes pasos:
1. Elaboracióndel mapa base de Colombia
Para su creación se hizo una base de datos
cartográficos con más 18.0(X) registros en la
que se reunieron las cordenadas geográficas y
la altitud de: la línea costera del pacífico y
caribe, las fronteras, los perfiles altimétricos
de los principales ríos, los vérticps
geodésicos, los acreopuertos, las estaciones
metorológicas, las cabeceras municipales, las
líneas dc las curvas de nivel de 200, 500,
1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 m.
A partir de esta base de datos y através de un
algoritmo de conversión de coordenadas
geográficas a planas sc elaboró el mapa dc
contorno de Colombia con las curvas de
nivel.
2. Georeferenciaciófl de las recolecciones
de Cord¡a.
Se buscaron las coordenadas geográficas, con
una precisión de minutos, de todas las
recolecciones almacenadas en la base de
datos gestionada por el módulo EXSICATA
de BTAX, excepto en algunos casos,
generalmente recolecciones modernas, en las
que las coordenadas estaban disponibles en la
etiqueta.
Para localizar y verificar la toponimia se usó
el «Diccionario Geográfico de Colombia»
(IGAC, 1980) y las coordenadas geográficas
seobtuvieron de la cartografía publicada por
el Instituto Geográfico «Agustin Codazzi».
3. Generación de los ficheros de
coordenadas de las localidades de
recolección.
Desde el módulo EXSICATA de BTAX se
preparan los ficheros «input» para SURFFER
con las coordenadas plenas de las localidades
de recolección.
EXSICATA permite seleccionar los registros
mediante múltiples argumentos de selección.
Sin embargo, en el caso de las mapas de
distribución de las especies se usaron
únicamente dos condiciones: que la
recolección fuese de Colombia y que tuviese
como identificación definitiva la del taxon en
cuestión.
4. Proyección gréfica de las localidades de
colección sobre el mapa base e impresión
de los mapas de distribución.
Con SURFFER sc superponen las localidades
de recolección sobre al mapa base cte
Colombia (contorno y curvas de nivel) para
obterner los mapas de distribución de las
especies. En éstos cada recolección está
representada por un punto.
5. MORFOLOCIA
5.1. HÁBITO Y RAMIFICACIÓN
Las especies de Cordia subgénero Varronia
son, ensu mayoría, sufrútices dc una altura que
oscila entre los 50 cm y los 3 m. Entre ellas
predominan los portes erectos, aunque no es
raro encontrar arbustos escandentes (Cortito
spinescens y C. linnacO. En aquellos casos
donde es más común el porte arbóreo la talla no
supera los 15 ó 20 ni y siempre existen
ejemplares arbustivos perfectamente fértiles
(C. cylindrostachya, etc.).
La ramificación es de tipo simpodial. Las
ramas y hojas se disponen helicoidalmente
siguiendo tres ortósticos, aunque en algunos
casos (C. linnaei) cl patrón helicoidal se
transforma en una disposición dfsI¡ca.
Si bien la posición respecto de los ortósticos
de hojas, ramas e inflorescencias es más o
menos clara, su ubicación a lo largo de los
vástagos está alterada, en mayor o menor
medida, por la influencia de dos fenómenos
metatópicos: recatilesctnchi y
concaulescencia (Hg. 3). Ambos se producen
en los meristemosprimarios (Hagemann 1970)
y son responsables dc la presencia de ramas,
hojas, inflorescencias y flores en lugares
distintos de los que les corresponderían por
origen meristeinático.
Estos cambios de posición se producen en
cuatro etapas. a) diferenciación temprana de
paquetes celulares en los meristemos laterales
(originados por acción de los meristemos
terminales), b) interrupción del desarrollo
embrionario, e) desplazamiento de los
paquetes de c¿lulas diferenciadas por actividad
del meristemo intercalar y d) reanudación del
desarrollo embrionario de los paquetes de
células diferenciadas.
A
Figura 3. Diagramas pata explicar La concauicsccncla (A). y la
recauiescencia<B>. CT’omsdodeTroLi, 1964).
La concaulescenela se manifiesta por el
cambio de posición de las ramas e
inflorescencias a posiciones extraxilares o
internodales. Estas sc separan de sus hojas
tectrices arrastradas por el crecimiento
meristemático intercalar del vástago que las
originó (fig. 3A).
La recaulescencia es el desplazamiento de
las hojas tectrices sobre sus correspondientes
ramas axilares, que se alejan de los vástagos de
los que proceden y provocan la aMsencia
aparente de hojas tectrices y la presegicia de
peciolos soldados a ramas o pedúnculos (flg.
3flyfig.4A).
Debido a su carácter embrionario, los
fenómenos metatópicos dejan pocas huellas
histológicas, sin embargo, el aspecto externo
de las ramas recuerda su existencia. Así,
cuando la concaulescencia esmuy acusada, los
tallos se ensanchan progresivamente en las
cercanías de las bases de los peciolos, ramas y
pedúnculos concaulescentes y reducen
bruscamente su diámetro cuando estos órganos
laterales se liberan (fig. 4A). En estos
segmentos engrosados aparecen surcos que
delimitan las porciones pertenecientes a los
tallos y a los órganos lateralessoldados. Vistos
en sección estos tallos son poligonales con
vértices a veces prolongados de forma más o
menos acusada (Hg 4B).
La corteza en las ramas es lisa o finamente
reticulada siguiendo un patrón dc teselas
rómbicas. En algunos casos se observan
verrugas procedentes de las bases silicificadas
de los iricomas (C. curassavtca p.p.) o
lenticelas.
5.2. HOJAS
Las hojas son simples y pecioladas, y en
cuanto a su permanencia en las especies
colombianas sólo en una recolección de C.
andreana(Haught, 0. 4041) observamos hojas
caducas.
Los pecíolosson semicilindricos en sección
y a veces acanalados en su cara adaxial. La
placa de dehiscencia define dos regiones: los
pecíolos p~opiamentedichos y las bases dc los
peciolos. Estas últimas pueden estar libres o
soldadas al tallo total o parcialmente por
recaulescencia (Hg. 5). En las especies con
hábitos escandentes y que tienen una marcada
recaulescencia (C. spinescens> el segmento de
la base foliar libre es genlculado y tras la
B
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FIpn4. A, Detalle de1w efcctw exiewos de la conaulucenela
y ncnlescawia e~C. cylinbostacA~z B, Sección transVeSUI del
iafl~
dehiscenciade las hojas adquiere la apariencia
de una espina, que sirve de elementode apoyo
en su crecimiento escandente.
El tamafio de las láminas es muy variable
tanto inter como itraespecíficamente. Así,
podemos encontrar hojas desde 1 cm o menos
en C. ¡anceolata hasta ints de 20 cm en las
especies con porte arbóreo (C. resinosa, C.
Los contornos elípticos y ovados son los
más frecuentes, aunque en algunos
especimenes pueden aparecer también hojas
oblongas (C. macuirenais o C. bifurcata) u
obovados (C. llanorum). A diferencia de las
especies del subgénero Myxa, donde es
abundante la heteromorfía, en el subgénero
Varronia las hojas son siempre homomarfas,
aunque en especies como (2. lanceolata o (2.
bifurcata los contornos de las hojas en algunos
ejemplares es muy variable, y pueden formar
un continuo desde los contornos elípticos a los
ovados.
Bí ápice es, por lo general, agudo o
acuminado, incluso ligeramente candado en C.
bifurcata, C. poeppigii y en algunos ejemplares
de <2. spinescens. En casos excepcionales
puede ser obtuso.
Cordia subgefl. Varroflia en Colombia
El margen, por lo general, es aserrado en
los dos tercios superiores. En algunos casos,
como en C. bifurcata o C. poeppigii, tiende a
ser entero o ligeramente sinuado. Los dientes,
en 2 ó 3 niveles de complejidad, están
producidos por la terminación en la margen de
la nerviación de 2~ órden y por los nervios de
3~ y 4~ orden que nacen de éstos.
Las bases de las l4minas foliares son
siempre asimétricas y para su descrxpcíon
hemos definidoel ángulo de terminación de los
hemilimbos y su tipo de curvatura y
prolongación sobre el pecíolo.
La nerviaciónes craspedódroma simple en
la mayoría de las especies, sólo en algunos
casos (C. bifurcata oC. poepp¡guen Colombia
y C. poliophylla Fresen. y C. Iong~foIia A. DC.
en Brasil fide Taroda, 1986) puede ser
craspedódroma mixta o hasta broquidódroma.
Les nervios secundarios son alternos y en
diferente numero por hemilimbo. Los nervios
terciarios son percurrentes, aunque su curso,
muchas veces sinuado, haceque las aréolas que
definen sigan un patrón aparentemente
reticulado.
Las láminas canáceas y membranéceas son
las más frecuentes aunque las hojas grandes de
alguanas especies llegan a ser coriáceas. La
superficie va desde lisa en las membranáceas
basta buliforme en las canáceas y coriáceas.
Las dimensiones de las hojas se tomaron
sobre la longitud total de la lámina, incluyendo
las bases largamente decurrentes. Esto causa
diferencias en la definición de la forma de la
lámina, pues la posición del eje de máxima
anchurase ve desplazado de la posicición que
visualmente le asignamos por la existencia de
este tipo de bases. Esto no suele ser muy
importante ya que la presencia de bases
largamente decurrentes va acompañada por
ápices más o menos acuminados.
5.3. INDUMENTO
Sólo tres especies tienen las ramas jóvenes
glabras (C. resinosa p.p., C. fuertesil y C.
macuiren~is). En el resto el indumento es
generalmente abundante y se extiende por los
peciolos y pedúnculos, permitiendo así su
observación cuando éste sc ha perdido en las
ramas.
En las especies estudiadas encontramos
cuatro tipos de pelos: simples, simples sobre
bases cistolíticas, estrellados y glandulosos
(fig. 6). Las simples son los más frecuentes, y
son su tamaño, color, disposición y densidad
los que dan lugar a la grau diversidad de
r
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Flgtn5. A, Bases peciolares reaulesccnla; a, longitud de la basa
del peofolo recaulescenme; b, anchura de la base del pecíolo
recaulescenle; e, longitud del segmento dc libre de la base del
pecíolo; 4 longitud dcl peciolo; e, dilmetro del peofolo.
indumentos que observamos. Los triconias
simplescon bases cistolíticas aparecen, muy a
menudo, apenas desarrollados. Forman
pequefias pústulas o coftos ganchos que dan un
tácto áspero a lasuperficie. Los otros dos tipos
aparecen esporádicamente. Así, los estrellados
solo se observan en (2. macrocephala y los
glandulares en C. andreana.
A
A2 A3
A4
B
ti
B2 B3 B4
e
Figura 5. B, Bas peciolares libres; a, longltuddela base pecloln
b, anchura de la base peciolar, e, dilmetro del pedolol d, Icogitud
del pecíolo.
El indumento por lo general está constituido
por un solo tipo de pelos, aunque hay especies
donde dos tipos se entremezclan. Así, en
algunos especímenes de <2. acuta o en <2.
lanceolata se encuentran pelos no glandulares
de dos tamaños, mientras que en (2. andreana
aparecen juntos largos tricomas simples y
cortos pelos glandulares.
En muchas especiesjunto con los pelos hay
unas glándulas que contienen sustancias
resinosas aromáticas. En algunos casos, como
ocurre en <2. resinosa, son tan abundantes que
cubren por completo los tallos, pecíolos y
cálices.
En muy pocas ocasiones sepudoobservar la
presencia de tricomas peltados. Estos, a modo
de escamas son escasísimos y se desprenden
con suma facilidad. Aunque en un principio se
pensó que no pertenecían a los ejemplares
examinados. Sin embargo, su presencia en
distintas especies y ejemplares demuestra su
presencia en las especies del subgénero
Varron¿a.
Ftgura~ Tipos dopeloqwenta enel ladumenta A, Simples con
bases cialcílticas. La reducción dcl filamento del pelo conduce a la
fonnad.So depequeños «ganchos.<Aa) osu ancada a la formación
de «pistulas»<Aa, vista lateral; M, vista cenItal); B, Slmfr sin
basa cistolftlcas <Es, largo y delgado; Ea costo y delgado); E,,
grueso erectq Ea a.); C, Glandulares.;»,estrellados.
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FIgura7. Detivadón morfológica dalas inflorescencias dicóloma. enhielos subgénerosMyxay VmroMa.A, Clmapenlciilada de C. <Myxu)
dentatg II, dina dicMoma de C. (Vanonia) bijtreaui C, cima ~ilcótomacieC. (Vanonia)pobcephak
5.4. INFLORESCENCIAS
La morfología de las inflorescencias es un
carácter diagnóstico, que sirve tanto en la
diferenciación de las categorías infragenéricas
como en la separación de especies dentro del
subgénero. El modelo de inflorescencias más
abundante y propio de las especies más
primitivas del género (Heubí & al., 1990) es
una cima paniculiforme asimétrica con
múltiples órdenes de ramificación (Dg. 7A). A
partir de este modelo de inflorescencia se
pueden derivar el resto de las del género
basandose en dos mecanismos: 1) la acción
más o menos intensa de fenómenos
metatópicos y 2) la reducción del número de
ramas.
En el subgénero Varronia estos fenómenos
tienen su máxima expresión y conducen a la
aparición de tres grupos morfológicos básicos:
cimas dicótomas, inflorescenciasespiciformes
yeefaloides.
La interpretación de la arquitectura de las
inflorescencias compactas (espiciformes y
cefaloides) y su origen no responde a los
patrones de espigas o capítulos propiamente
dichos. Trolí, Hagemann, Uhlarz y Weberling,
morfólogos alemanes de la escuela tipológica,
trataron entre l964y 1981 de resolver el origeny estructura de estas inflorescencias para así
establecer la homología entre todas ollas.
5.4.1. OrIgen y estructura de los cinemas
La inflorescencia básica de las
Boraginaceae es un cincino, cuyo origen y
formación (derivación morfológica en el
sentido de Trolí) parte de un sistema de
ramificación simpodial. En este sistema cada
ramaculmina en una flor y constituye lo que en
la terminología clásicasobre inflorescencias es
un monocasio, Weberling (1980) considera
que el enderezamiento del eje del simpodio al
forzar la posición de las flores sobre el eje es el
fenómeno responsable de la transformación dcl
monocasio en un cincino (fig. 7).
5.4.2. Estructura de las cimas
panleuliformes
Trolí (1964) explicó por medio dc la
recaulescencia la aparición de cineinos dobles
como los que se observan en muchas especies
de las Boraginoideae y que sirven de punto de
partida para entender la estructura de las
inflorescencias más primitivas del género
Cordia.
En las inflorescencias paniculiformes del
subgénero Myxo, y más concretamente en <2.
dentata (fig. 8), se observa un patrón de
ramificación homólogo al que poseen los
cincinos. Este se pone de manifiesto en varios
niveles del sistema de ramificación.
En las ramas de último orden la disposición
de las flores es claramente homóloga a los
cincinos. Estos grupos de flotes «cincinos», a
su vez, se sitúan sobreel eje de ramificaciónde
órden inferior en la misma secuencia y
posición que las Dores de un cincino. Este
patrón se pierde en los niveles más bajos de la
«panícula» donde la disposición de las ramas
Javier Estrada, 1993
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Figura 8. DerIvación morfológica de las Inflorescencias paniculadas de a partir de un slstenza de ramificación simpódico. A, Ciacino
monocaslal dcSadfragacyrnbalafla, (tomado y modificado deTroil, 1964); B, Cincino doblo deSymphytwn cordamin, (tomadoymodIficado
do Wcttstcinen PontQuer, 1982); e, Inflorescencia doC. <Myxa) kntaui 1) Ramada Wtimo ¿¡den de la inflorescencia doC. <Myxa) dentata
en la queso observa la disposición clucinal de las flores (f, flor terminal).
sigue un patrón de tres ortósticos, que es
homólogo al esquema general de ramificación
de la planta, por lo que parece evidente, que la
agrupación concaulescente de ramas
(paracladios en el sentido de Trolí) es la
responsable de la formación de este tipo de
inflorescencias.
5.43. Los cenosomas
Trolí (1964) fue el primer autor que
consideró la homología de posición existente
entre las flores de las «espigas» (Cordia
verbenacea = Cordia curassavica) y las de los
cincinos (Myosotis). Para explicar la
derivación morfológica entre ambas
estructuras, postuló un modelo de desarrollo en
cl que los cincinos crecen soldados al eje
principal de la inflorescencia (flg 9). Llamó
cenosoma a la estructura resultante de la unión
del eje principal de la inflorescencia y de las
ramas de los cincinos involucrados en la
inflorescencia y a la inflorescencia completa
sindesmio.
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Figura 9. DerIvación morfológica de los cenceonlas alargados do
C. curassavlca. A, formación de un cincíno doble por
concaulesCOQCIfi fl, Intermedio - hipotético- en el que las ramas del
cincino doble se sueldan hacia abajo; C, Conosoma alargado de C.
curarsavica <Tomado doTrolí, 1964).
En los sindesmios alargados o «espigas» se
distinguen conjuntos de flores o desmoclados
(Trolí l.c.) en los que las flores que los forman
mantienen las posiciones relativas que se
observan entre las flores de los cincinos. Trolí
(1. e.) notó que el orden de floración en los
desmoclados es basipetélico, al contrario que
en los cincinos donde es claramente
acropetálico. Para explicar este cambio de
sentido en la antesis postuló un modelo
intermedio -hipotético- por el que los
meristemos invierten su sentidodecrecimiento
a la vez que se sueldan al eje de la
inflorescencia (retrocauleseencia).
Hagemann (1975), tratando de explicar la
hipótesis de Trolí, propuso un mecanismo
ontogenético, tambien hipotético (Dg. 10).
Éste, parte, al igual que el de Trolí, de los
empinos dobles, pero en este caso, la
contracción del sistema de ramificación
conduce a la aparición de un sindesmio
cefaloide equivalente a la pseudoumbela de
Sparmanniaafricana (Dg. 120), que en Cordia
tiene su expresión en los sindesmios globosos
de Cordia linnaei (flg. 12C). Para Hagemann
Figura 10. HipótesIs de la derivación morfológica de los
cenosomas cefaloldes y alargados en base a la Introgresión del
meristemo intercalar. (romado do Hageinsan, 1975).
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FIgura 11. Cortos hIstológicos sedales de la ontogenia de los sindesmíos espIcIformes de Cordia curossavi ca. A, ápice de crecimiento en
el que so distinguen los pdmordlos foliares ú’> y el meristemo 4pical de crecimiento (mu); 13, detalle del ápIce en el que so observan
lobulselones laterales <1) formadas por células diterenciadas, que darAn lugar a los cínclnos o desmoclados <d); C, cenosoma enibríonario
en el que so ven Tos pñmordios florales <ptj, Su disposición recuerda nl modelo propuesto por Hagemanir <ver flg. 8); fi, cenosoma
embrionralo en el quela traza vascular (1) comienza aformarse; E-li, cenosoma p~áclican~onte desanollado tael que las trazasvasculares
(t) ya estén completamente Corrnadas y conectan <1) con los pdnaordios florales <p’); F¡.1, modelo de la traza vascular de un cenosoma si
exfstleseel fenómeno deretocautescencia postulado porTwll; Fs.~, modelo de Irazavascularsin retrocnlesceucia, Su puedeobservarcomo
un coite transversal es muy semejante a la imagen que ofrecen las trazas vasculares en los cortes bislológlcos. (A-P tomado y modificado de
Uldaa& Weberllng, 1977).
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(l.c.) la transgresión del meristemo intercalar
en el meristemo apical sería la responsable del
alargamiento del cenosoma hasta obtener los
sindesmios cefaloides (fig. 1OB) y
posteriormente los espiciformes (fig. 10(D). 0
lo que es lo mismo, el meristemo intercalar, en
fases tempranas de la ontogenia, penetra en el
meristemo apical desplazandolo lateralmente.
Uhlarz & Weberling (1977), en un segundo
intento para demostrar la hipótesis de Trolí,
abordan la ontogenia de los cenosomas
alargados de C. verbenacea [= Cordia
curassavica] usando técnicas histológicas (Dg.
11 a-E).
Al igual que todas la yemas de crecimiento
de las dicotiledóneas, en C. curassavica el
meristemo apical (fig. tíA) genera un
meristemo lateral del que brotan las hojas
(Hageniann 1970). Según Uhlarz y Weberling
(l.c.) el desarrollo delmeristemo apical deja un
rastro de células meristemáticas en forma de
cono a lo largo del eje de la inflorescencia (fig
lIB). En esta capa meristemática se
diferencian paquetes celpíares que darán lugar
a los desmoclados (Dg. 1lC-D). Para estos
autores cl sentidodel desarrollo del meristemo
lateral se invierte (de acropetálico a
basipetálico). Sin embargo, en las fotografías
que ellos aportan, se puede ver como la
ausencia de desarrollo de las ramas hace que
los cincinos (desmoclados) (fig liC) se
desarrollen en un una forma parecida a la
postulada porHagemann (l.c.) (Dg. lOA) y por
tanto cabría pensar que el crecimiento del
meristemo intercalar es el responsable del
desplazamiento hacia los lados del eje
(cenosoma) de los desmoclados. Por otra parte
y siguiendo en el empeño de demostrar la
hipótesis de la retrocaulescencia de TroIl,
Uhlarz y Weberling añaden que las trazas
vasculares sufren también una inversión. Sin
embargo, en las fotografías de los cortes
histológicos parece que las trazas vasculares,
cuando se forman lo hacen unidas en una
sifonostela que emite prolongaciones
individuales para cada flor de la inflorescencia
(Dg 11F34).
5.4.4. Derivación morfológica de los
cenosomas
Tanto Trolí y Hageman como Uhlarz y
Weberling establecen una secuencia de
derivación morfológica entre los sindesmios
cefaloides y los espigados en Corrija. Sin
embargo, en el estudiode la arquitectura de los
sistemas de inflorescencias (sinflorescencias)
en las especies colombianas se puede observar
como los sindesmios cefaloides y espigados
siguen dos líneas independientes de evolución
que parten de una inflorescencia paniculiforme
del tipo de Cordia (Myxa) dentata.
e Los sindesm¡os cefaloides
Entre las Varronia, C. biflircata, presenta la
forma más primitiva de las inflorescencias, La
reducción del número y tamaño de las ramas de
estas cimas dicótomas conduce a formas más
compactas, como las de C. polycephala o C.
lanceo/ata. En los casos más extremos, como
en C. linnael, donde pueden llegar a
desaparecer las ramas, se marca la transición
entre las cimas y los capítulos (Dg. 12). La
fusión del sistema de ramificación conducea la
formación de sindesmio cefaloide (fig. 121»
sobre un cenosoma piramidal (flg. 120).
O
Flgurafl. Derivación morfológicade las Inflorescencias cefaloidesaparUr delasciuesdicótomas. A, Cordia b¿furcata D,CpolycephaLz
C, C. ¡tunad; D, Inflorescencia de Spermaniaafricana a la que se le han caldo las floras (tocado de Tmll, 1964); E, C. seaaifotia [SC.
bglulatr O, Cenosoma piramIdal de C. bultulata sc4~re el que se insertan las flores.
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En algunos casos, las formaciones 
teratológicas aportan pruebas sobre la 
organización y naturaleza de ciertas 
estructuras. Es el caso de un pliego 
(Steyermark, J. 61831, VEN) de Cordia 
polycephala en el que se puede observar la 
presencia simultánea de cimas dicótomas e 
inflorescencias cefaloides de origen 
teratológico (tig. 13). 
l Los sindesmios espiciformes. 
Al igual que las inflorescencias cefaloides, 
las espiciformes derivan de un ancestro con 
inflorescencia paniculiforme. Sin embargo, y a 
diferencia de los sindesmios cefaloides, en los 
espiciformes no hay reducción del número de 
ramas, si no sólo la unión concaulescente del 
sistema de ramificación en un solo eje 
(cenosoma). Así, tal y como postuló Troll 
(19641, en la construcción de estas 
inflorescencias intervienen un mayor número 
de cincinos que en las inflorescencias 
cefaloides. 
En la figura 14 se trata de representar la 
homología existente entre los diferentes tipos 
de inflorescencias espigadas presentes en las 
especies colombianas. En todas las especies se 
observa una tendencia a la acrotonía, es decir, 
a la producción predominante de flores hacia 
Cordia subgen. Varrffnia en Colombia 
concaulescente de los paracladios que 
incrementa el grado de complejidad de los 
sindesmios. Sin embargo, en muchos casos hay 
pequeñas ramas que se separan del cenosoma 
principal y en cuya estructura, más sencilla, se 
puede ver claramente la organización de los 
cincinos. 
5.5. FLORES 
Las flores son actinomorfas, aunque en 
algunas de las especies estudiadas se observa 
una ligera tendencia a la zigomorfía por 
reducción del tamaño de los estambres (C. 
lineaticaiyx) y por alteración en el número de 
piezas del cáliz (C. Ifanorum o C. ramirezii). Se 
disponen sésiles sobre los cenosomas o sobre 
las ramas de las inflorescencias abiertas. 
5.51. ali2 
El cáliz es siempre sinsépalo y su forma va 
desde tubular-campanulado a campanulado. 
En algunos casos como en C. andreana es casi 
urceolado (Cig. 15). 
Casi siempre tiene cinco lóbulos, aunque en 
algunas especies pueden aparecer hasta 7 
lóbulos (C. ramirezii). Estos son triangulares y 
en las especies con inflorescencias 
capituliformes como C. bullulata o C. 
macrocephala los nervios medios de los 
lóbulos se prolongan en una larga arista. 
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FIgura 14. DerIvacIón morfológIca entre les dIferentes modelo. de cenosomas espiciformes en Co,d¿a subg¿n. Varronia. En C. eggrnfl
las InflorescencIas estAu formadas ~mrcincinos simples o dobles (A). La fusiduz concaulesanto de estos lleva a cenosomhs espigados como
lo. de C. spinescen, <II> constituIdos por varíes clacinos, Al Igual que en otras especia <C epinescena, C. poeppigfl, etc.) lo. swdesmlos
(Ct so disponen en slnflorescenclas ¡saicullforma (Ca) en luque una nueva unIón concaulescentede los peracladlo. eleva la compl~idad
dolos cesiosoa~as <1)), como ocurre art C, cyflndrwtachya
cartáceos. Sobre su superficie los nervios se
presentande formas diversas: en los papiráceos
son líneas más oscuras (C. acuta) y en los
coriáces o cartáceos pueden formar pequeñas
costillas prominentes (C. polycephala p.p.) o
son poco visibles. La mayoría de las veces la
superficie es lisa aunque en especies como C.
cylindrostachya la superficie es arrugada por la
tensión que ejercen las bases de los tricomas.
Aunque hay especiescon los cálicesglabros(e. resinosa), por lo general el indumento está
presente y es altamente variable entre las
especies. Tiende a ser más abundante en los
lóbulos que en el tubo. Así, en especies como
B
FIgura 15. Fornas de cAllen y las medidas que se han tomado;A,
canipnuisdo; B, cónlco.campefluladO C, oddco~urceoLadO a,
longitud del tubo; b, anobo del tubo; e, altura de les ldbulo.; d,
ancho de lo. lóbulo.; e, largodelas arIstas;!, diÁmetro de las aristas.
A o
C. acuta los pelos forman mechones en los
ápices de los botones florales.
En su cara interior, el cáliz está constituido
por una capa delgada, papirácea y blanquecina
que generalmente carece de tricomas. Sin
embargo, tres especies colombianas son
fácilmente distinguibles por ser una excepción
respecto a este carácter: C. lanceo/ata tiene
algunos tricomas hialinos adosados a esta
membrana visibles solo con la lupa, mientras
que en C. bu/tu/ata y C. llanorum son más
abundantesy visibles sin instrumentos ópticos.
En la fructificación los cálices tienden a
crecer con los frutos aunque la mayoría de las
veces su crecimiento es limitado y terminan
por rasgarse lateralmente. Durante la
maduración es frecuente que se tiñan de rojo a
medida que maduran las bayas.
5.5.2. Corola
En las corolas hemos diferenciadoS formas
más o menos constantes (Dg. 16): las tubulares
son comunes en las especies con
inflorescencias en cimas dicótomas y
espigadas, las restantes (tubular-campaflulada,
infundibuliforme e hipocrateriforme) aparecen
en las que tienen inflorescencias cefaloides.
El limbo, en la mayoría de las especies, es
corto con el margen entero o irregularmente
crenado-lobulado. a veces 5-sinuado (C.
macrocepha¡a) o pentalobulado (C.
curassaviCa, C. macu¿rens¿s y C. andreana).
A
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FIgura 16. Formas de las corolas ylas medidas que se han tomadc~
A, tubular~ B, tubular-campanulada; Cd), infimdibulIform~ E,
blpocraterlforme; a, longítnd total de la corola; b, longitud del tubo
hasta la garganta; e, diAmetro en la base; d, dlAmetro en la garganta;
e, longitud del tubo basal de la corola; 1, dlametro del limbo.
5.5.3. Androceo
Los estambres son siempre epipétalos y su
lugar de inserción es un buen carácter
diagnóstico para especies como C. andreana
en la que se sitúan insertos en el tubo basal de
la corola.
Bajo la inserción de los estambres y
siguiendo la traza vascular (nervio), aparecen
tricomas en bandas longitudinales que se
prolongan entre0,3 y 3,5 mm. Dependiendo de
su densidad pueden llegar a consitituir un
anillo continuo que cierra el tubo de la comía.
En lo referente a su relación con la base de los
estambres se presentan dos casos. En el
primero de ellos los estambresseseparan de la
corola en contacto con la banda de tricomas,
mientras que en el segundo las bases adnatasde
los filamentos se extienden cierto espacio y
pueden o no tenerpelos en la base.
Las anteras son orbiculares o elípticas en
sección transversal y su inserción es de tipo
medial, dando lugar a anteras versátiles que
basculan hasta disponerse de forma
perpendicular a los filamentos.
5.5.4. Gineceo
El estilo en las especies del género siempre
es doblemente bifurcado. Sin embargo, la
longitud del segmento que separa ambas
ramificaciones define dos tipos estilo. En el
primero de ellos este segmento es largo y la
doble bifurcación es visible sin la ayuda de
aparatos ópticos, mientras en otros casos es
muy corto ye! estilo parece tetrafurcado. En las
descripciones hemos denominado estilo al
segmentodefinidoentre el ápice del ovario y la
primera bifurcación y ramas estilares al
segmento restante.(Dg. 17).
Los estigmas son clavados en la mayor
parte de los casos, si bien es frecuente la
alteración de este patrón, por la aparición de
lobulaciones o por la reducción de sua longitud
hasta adquirir formas capitadas.
5.5.5. DIsco hipégino
Los discos hipóginos son fácilmente
detectables en las especies de este subgénero,
Suelen ser planos y ligeramente lobulados,
aunque a veces se desarrollan notablemente y
engloban gran partedel ovario. En estos casos,
a veces, forman, en los primeros estadios del
desrrollo del fruto, un estípite bien marcado.
Este permanece en el fruto en forma de una
pequeña protuberancia en la base, separando al
fruto del cáliz persistente. (C. serratifolia).
En algunos ejemplares se ha detectado el
crecimiento incontrolado del disco hipógino.
Éste reabsorve el ovario y desarrolla sus
lóbulos hasta que se unen en una estructura con
forma de cúpula en cuyo ápice se encuentran
adnatos los restos de la corola. Estas
estructuras suelen permanecer encerrados por
el cáliz y tienen la apariencia de frutos. Este
fenómeno se ha observado en algunos
d
FIgura 17, TIpos de ramiflcaci4n del estilo y medidas tomadas en
elgíneeeo. a, altura del ovario; b,anchura del ovario; e, longituddet
estilo hasta la primera bífureaclón; d, longItud de las ramas
estilares,
E
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ejemplares de C. spinescens (Qentry 20056) y
C. bu/tu/ata.
5.6. FRUTO
Son drupas con un endocarpo leñoso
tetralocular, aunque por aborto suelen
presentarun sólo lóculo y una semilla~ Sobre el
endocarpo un mesocarpo carnoso y
exteriormente un pericarpo membranoso de
color rojo brillante.
En las especies examinadas los frutos tienen
una forma más o menos piriforme; la zona
basal, casi esférica, se estrecha más o menos
bruscamente hacia el ápice y forma un
segmento casi cilíndrico sobre cuyo ápice
queda la huella del estilo. En la mayoría de las
especies el endocarpo está ornamentado con
pequeños abultamientos y verrugas, a veces
muy vistosa en los frutos secos de los
ejemplares de herbario. Cuando se retiran
pericarpo y mesocarpo se observa una malla
blanquecina formada por los restos de la
vascularización.
Los frutos en fresco son elípticos,
ligeramente estrechados hacia el ápice.
Durante la maduración, las bayas, al principio
de color verde, cambiansu color a rojo intenso,
tiñendo a su vez el cáliz. Este crece algo, y
puede llegar a englobar por completo al fruto
(C. buí/u/ata) o, como ocurre en la mayor parte
de las veces, lo engloba en parte o se rasga por
un lateral.
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6. HJSTORL& DE CORmA L
Los primeros testimonios escritos sobre
plantas, de los que tenemos conocimiento son
los de Theophrasto, Dioscórides y Plinio. Sin
embargo, no es basta los siglos XV y XVI
(¡-leniger, 1986) cuando la impresión de sus
obras pone al alcance de los botánicos
modernos el conocimiento botánico de la
antigdedad.
Quizás la primera especie de Cordia
conocida por los botánicos europeos después
del descubrimiento de la imprenta fue la
Con/la myxa. Mattioli, en su edición
comentada del «De maíeric¿ medica» de
Dioscórides (1574) describe este árbol de
cuyos frutos, semejantes a pequeñas ciruelas,
seextraía un mucílago usadocomo astringente,
cicatrizante, vermífugoy para tratar afecciones
bronquiales. Lo llamó Prunus sebesíen
[«Ciruelosebesten»] usando en el polinomen
el nómbre árabe <‘Sebenen» con el que
Dioscórides lo conocía.
Entre esta primera referencia impresa y la
obra linneana las denominaciones que tuvo
esta planta fueron variadas. Así, autores como
Próspero Alpino (1592), Gaspar Babuin (1623)
o Leonardo Plukenet (1692, 1696) tomaron el
nombre de Mattioli, mientras otros como John
Ray (1686) la conocieron como Myxos, el
nombre que Plinio usó para este árbol. En otros
casos (Commelin, 1697) lo llamaron Sebesten
y distinguieron dos variedades: la cultivada
(Sebesien domestica) y la silvestre (Sebesíen
sylvesíris) o leasignaron otras denominaciones
vernáculas como la malabar de Vidimaram
(Reede, 1678).
Las primeras especies americanas del
género fueron descritas por Leonardo Plukenet
<1692):
&dvla bwba&nsa’us d(cúz, S picaflorum compic<Inri Phftogr.
‘fab. 221.flg. .3. HulcJorteadfinls eat YzIa~ntli 7. Nov.Hispan. Terenflí apud R~. 450. uL & moztl Nov.
Jiisp~ 4a4 349. bA58.
Phytogr. 4:329, 1696<2: tal,. 221, Hg. 3, 1691)
DImí angustífolíne facie Baccifera Ianrácensis foliIs
superné acabrie, súbitas villosís, fioribus flavIa
perpuslllk fructu botryoldemonospeni,o,
Phytogr. 4: 393, 1696(3: tal,. 328, flg. 5. 1692)
Prunus sebeslenas simi¡~ Amen’cunis PB.?. 364 Tone
Tezcapatil Nov, HIsp~ Terentil apud Rece. 413.
Forte etlam TsJem.tani. Ii. Malal,. Part. 4. Tal,, n.
Myxa pydformls oselculo trlspenno LI) Hiel. Pl.
1536. en Calabura albal
Fhytogr. 4:306, 16% (3: It. 217, Hg. 23>3, 1692)
En estas descripciones, que corresponden a
C. (Varronia) curassavica, C. (Varronia)
linnael y C. (Cordia) sebestena
respectivamente, se refirió a dos especies
descritas por Francisco Hernández1 cori los
nombres indígenas nahuas y tanascos y que
toma de la edición de la obra de Hernández
hecha por Reechio (1651).
Míos más tarde Plumier (1703) y Dillenius
(1732) describieron dos especies más del
nuevo conti.pente. Plumier utilizó por primera
vez Cordia’» en su polinomen Cordia nucis
jug/andisy Dillenius publicó Sebestenascabrafiore mm lato crispo.
En 1737 Llaneo describió Cordita en el
Genera plantarum basándose en las especies
de Plumier (1. c.) y Dillenius (1. e.). Mas tarde,
en el Hortus chifortianas (1737) añadió a las
especies anteriores la Cordita folis subovatis
serrato-c¿entads (= C. myxa). Sin embargo, no
es hasta 1753 cuando se formaliza a la luz de
I.C.B el génem (Ureuter & al., 1988, art. 13).
Linneo incluye en esta primera edición del
<apecíesplan tan¿m» tres especies: (2. nulxa, (2.
sebestena y C. glabra, sin teneren cuenta para
el género las especies publicadas por Plukenet
(1 .c.) y que incluyó en el género Lantana (L.
bullata y L. eorymbosa).
En 1756 Patúck Browne enumeró las
especiesde Cordia (s. 1.) de Jamaica y las situó
en géneros diferentes a los Linneanos:
Collococcus, Gerascanthus y Varronia. En
1Médlcoynaturallsta espeflo4. fladrFellpeflaNuevaB5apasestudlarsuHhtodaNawnl.Ralizóunaexíensaobruitratrada
que se perdió en el Incendio del ESCOrIal de 1611, Su trabajo se conoce a través de [aedición de cinco manuscaltos de botánica
encontrados en el iratituto maduiletio de Sair Isidro y pvbllcados es Madrid por CasimIro Gómez Ortega en 1790 y por do.
compilaciones anteriores. La palmera hecha en México (1671) por Francisco Jiménez y la segunda publicada es Roma (1651) por
Antonio Recciil (Fakiq~sdt. Unwcnal Ua*sda vol 21:1212. E~nn Catps Ed. &sceko~ Madrid). En 1959 en un ¡royecto de la Universidad
Cenital deMtxlcoNavarrotraduceal espetiol el manuserltopubllcado porOómezOrtega. La obradeHerí conutltuyelapdmera
referencia escritasobre la trucada de muchnespeclesenAmérica. Sin embarge, Ja pocaclauldaddeiasflusfraclonesy descripciones
hace muy dIfícIl su identIficación.
2 Dedica el nombre del género a Valerin Cordus (1S15-1753)~ mEdIco y botánico sIeso, traductor y anolador del “Dioscórldet, ceo
Ja sigulealecUál calMa *Vaisrius Cor4usSJmnussi inllasssanaiw expatreLuriclocordo.Medico &Poeto Clwissimo aniSiS. 18
Febr,¡lwtrator
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éste último incluyó dos de las Lantana de
Linneo (L. bu//ata = C. curassavica y L.
co,ymbosa = (2. Unnaez).
Posteriormente Linneo (1758 y 1762)
aceptó Varronia pero conservó su concepción
original sobre Cordita, y por ello sinonimizó
Gerascanihus y Co//ococcus en éste.
A parte de esta modificación en la
concepción de los géneros, Linneo cambió el
nombrede tres táxones entre la primera edición
del «.Species p/antarum», el «Systema
naturee» y la segunda edición del «Species
planíarum», circunstancia que ha producido
confusión para designar del tipo del género, así
como en la aplicación de los nombres correctos
en seis de las especies linneanas (C. glabra, (2.
sebesíena, (2. n~’xa, (2. linnael, C. bu//ata y (2.
curassavica).
Después de Unneo numerosos autores han
descrito especies y propuesto tratamientos
taxonómicos diversos. Aunque, en terminos
generales, se pueden distinguir cinco líneas
Importantes (tabla 2).
La primera de ellas, seguida por Jacquin
(1760, 1763 y 1797), Adanson (1763), Aublet
(1775), Swartz (1788), Jussieu (1789), Lamark
(1791), Ventenat (1794), Willdenow (1799,
Desfontaines (1804), Stokes (1812), Sessé &
Mociño (1843), Britton & Millspaugh (1920),
etc, ha sido la de conservar la concepción
bigenérica empleada por Linneo (1758 y
1762).
Un segundo criterio fue considerar Cordia
en un sentido amplio reflejando las diferencias
entre grupos mediante el uso de categorías
infragenéricas. Entre los autores que siguieron
esta segunda línea se encuentran: Poiret
(18O~, Robert Brown (1810), Kunth (1818),
Roemer & Schultes (1819), Chamisso (1818,
1820, 1821, 1825 y 1830), Sprengel (1825),
Don (1837), Fresenius (1859, Mez (1890),
Oúrke (1893), Urban (1903, 1908, 1912 y
1929), Johnston (1930-1952) y la mayoría de
los autores posteriores que han revisado el
género o tratado sus especies en catálogos y
floras.
En contraposición con los criterios
anteriores, más o menos conservadores, una
tercera línea es la que siguieronScopoli (1777),
Necker (1790), Rafinesque (1838), Miers
(1880), Friesen (1933), Borhidi & al. (1988),
etc., quienes disgregaron Cordita (s. 1.) en
varios géneros, Particularmente generoso en la
división fue Raflnesque (1. e.), quién revisó
parcialmente Cordita (s. 1.). En su tratamiento,
oscuro y sin criterios claros, dispuso las
especies conocidas en 14 géneros, muchos de
ellos monotípicos, que nunca volvieron a ser
utilizados.
Por otra partese publicaron algunos géneros
posteriormente incorporados a Cordia (s. 1.):
Cerdana por Ruiz y Pavón (1794), Cordiada
por Vellozo (1825) y Cordiopsis por Dcsvaux
(in Hamilton, 1825).
La última de las tendencias
nomenclaturales que se observan es la
adopción de un nombre genérico distinto a
Cordita L. Así, C}aertner (1791) propuso
Sebestena, Kuntze (1891) Lithocardiwn y
Britton (1918)Sebesten. Todos ellos ilegítimos
a la luz del Código Internacional de
Nomenclatara Botánica (Greuter & al., 1988,
art. 13).
NicaisneAuguste Desvaux
En 1808, siguiendo a Lamark (1791) y a
Wildenow (1799, consideró Varronia como
un género independiente y abordó porprimera
vez la revisión de sus especies. Estudió 28
especies de las que dos: Varronia alba Jacq. (=
Cordita rientata Poir.), y. sinensis (= (2.
dichotoma O. Forst.) pertenecen al subgénero
Myxa. Distinguió tres grupos sin indicación
expresa de rango, basándose en la morfología
de las inflorescencias, cáliz y corola:
1, Flores splcaU.
II. Flores capkafi.
Coro/la subcampanul¿ga.
Corot/a infundlbuilformjs.
Coro¡¡a tubulosa.
Cdlxdentibas setifonnibus.
Cutir denfihus brevtssimjs.
III. Flores dmosj.
Estos criterios morfológicos han sido
seguidos por la mayoría de los autores
posteriores, tanto en tratamientos
monogenéricos como bigenéricos.
Carl Sigisn¡und Kunth
En 1818 publicó el estudio de las especies
colectadas por Humboldt y Bonpland en su
viaje por Suramérica. Adoptó el criterio
unigenérico de Robert Brown (1810) y agrupó
las 27 especies estudiadas (20 nuevas) en
cuatro unidades subgenéricas sin indicación
expresa de rango. Para las especies del
subgénero Varronia (18 de las que 16 son
nuevas) creó dos grupos: Varronieae para las
de inflorescencias en cimas bifurcadas y
espiciformes y Dasycepha¡ae para las que
tienen las inflorescencias cefaloides y los
lóbulos del cáliz culminados por aristas:
1) Sebestena.
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2)Cordine verae
3) Varronieae
t) Spids elongatis
tt) Spicts globosis
4) Dasycephatae
Johann 3. Roemer & Josef A. Sehultes
En 1819 revisaron el género y, aunque no
tuvieron en cuenta el trabajo de Kunth,
consideraron 67 especies de las que 26
pertenecen al subgénero Varronia.
Subdividieron el género en tres secciones. La
primera para las especies que Linneo incluyó
en 1758 en Cordita, la segunda para Varronia
P. Browne y la tercera para Cerdana Ruiz &
Pav. Subdividieron la sección Varronieo.e
siguiendo a Dcsvaux (1. c.) sin ninguna
modificación y sin indicación expresa de
rango:
1. Sed. Cordlae genuinae. (= Sect. Cordita]
2. Sect. Van’onleae (P. Browne) Roem. & Sehulí.
a. .sptcatae.
b. capita/oc.
a. Corot/a campanulata.
p. Corot/a lnfundibullforml.
x. Corot/a tubulosa.
a, CaUce den/Ibas Iongisimis.
b. CaUce denilbus brevtsslmls.
e. cymosae.
3. Seat. Cerdanee (Ruiz & Pav.) Roeni. & Schult.
Kurt Sprengel
En 1825, al igual que Roemer y Sehultes,
revisé el género para una nueva edición del
Systema vegetabiliwn (16’). Incluyó el trabajo
de Kunth (1. e.), con lo que se elevó el número
de Cordita a 72. A diferencia de Roemer y
Schultes (1. c.) unió en el mismo grupo (Cordita
verae) las especies de Cordita L y de Cerdana
Ruiz & Pav. yen la sección Varronieae (con 32
especies) siguió la división propuesta por
Desvaux (1. c.).
LudolfA. von Chanilsso
En 1829 describió nuevas especies
basandose en las colecciones que hizo Sellow
en Brasil y, al igual que los autores anteriores,
consideró el género en su sentido más amplio.
Estableció una clasificación infragenérica, sin
indicación expresa de rango, basada
principalmente en la morfología del cáliz y de
la corola. En el primero de los dos grandes
grupos incluyó las especiesde GerascanthusP.
Browne y Cerdana Ruiz & Pav. y agrupé en el
segundo las de Cordita L y Varronia P.
Browne:
1.- Catyx decems/riato.
2,- Ca¡yce ¡cxcvi.
A. Flores cymoso-panlcula/i.
* Macranthas.
* Micranthae.
E. Flores glomen¿IatI vel spkafl.
En sus trabajos de 1830 (con Schlechtedal)
y 1833 separó las especies de Varronia P.
Browne delgrupo Calyce la cvi y dejó el género
dividido en tres subgéneros:
Subgen. Gensscanthus (1’. Erowne) Cbam.
Confía genulnae.
* Macrwatbac.
* Mitran/bac.
Subgen. Varronia (1>. Browne) Cham.
George Don
En 1837 reconocía ya 131 especies
distribuidas en tres secciones, según el
esquema de Chamisso (1833). Para la sección
Varronia usó la propuesta Desvaux (1808)
modificada por Kunth (1818) y Roemer &
Sehultes (1819):
Sect. L Sebestena. (Adanson> (3. Don [=Cordia
genulnae].
Sed. II, Mlcrantbac <Cbam. & Schlecht.) G. Don
Sect. m. Varronla (P. Browne) Roem. & Sehuil.
§1. Cymosae.
§2. Dasycephatas.
§ 3. Splcatac.
Stephsn L. Endlicher
En su Genera plantarwn (1839) dividió
Cordita (s. 1.) en dos grupos subgenéricos, sin
especificación de rango, siguiendo el esquema
propuesto por Chamnisso (1829):
a. Gerascantbus.
b. Sabes/ene.
a.Myxa.
~. Vwronla.
Sin embargo, tanto en el primer suplemento
(1841) como en el segundo (1842), adopté la
concepción bigenérica enunciada por De
Candolle (Meissner, 183&1843).
Alphonse De Candolle
En 1838 en la obra de Meissner (l.c.)
aparece un adelanto del tratamiento
taxonómico de las Boraginaceae. En él De
Candolte divide las especies de Cordita (s. 1.) en
dos géneros Cordita L. y Varronia DC.
En 1845, en el «Prodromus systema/is
nenuralis», realizó, con la colaboración de su
hermano Agustus, el primer tratamiento
completo de la familia Boraginaceae. En él
divide la familia en cuatro «tribus» (Cordieae,
Ehretieae, Heliotropieae y Borageae) tal y
como se acepta hoy en día.
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Ubicó 179 especies de Cordita (s. 1.) en tres
géneros (175 en Cordita L., 3 en Varronia DC
y 1 en Gynaion A. DC.).
De Candolle aplicó el nombre de Varronia
para una concepción genérica distinta de las
previas y posteriores. Solo Endlicher (1840 y
1842), Grisebach (1864 y 1866) y Gilrke
(1893) la aplicaron en la división infragenérica
de Cordita.
De Candolle incluyó en Varronia DC. 3
especies del subgénero Myxa y el resto las
repartió en las 7 secciones en las que dividió
Cordita. En Myxa, la más grande de sus
secciones reconoció 4 unidades ([§1) de las que
Spicaeformes, Subcapitatae y Dasycephaiae
contienen las especies del subgénero Varronia
junto con la sect. Cordiopsis.
Seat. 1, Gerascant/u¿s (P. Browne) DC.
Seat. II. Rhahdocatyx A. DC.
Seat. nl. Pilicordia A. DC.
Seat, IV. Physoetada DC.
Seat. V. Sebestenoides (Adanson) A. DC.
Seat. V (VI). Myxe DC.
§ ¡.exiflorae.
* Geronloggeae.
* * Ámericanae,
§ Spkaeformes.
§ Suhcapltoiae.
§ Dasycephalae.
Seat. VII. Cordlopa* A. DC.
Jean Baptiste Fresenius
En 1857 hizo la revisión de las especies de
Cordita (s. 1.) para la Flora brasillensis de
Martius. Adopté la división de De Candolle
aunque modificó el estatus de algunos de los
grupos definidos por éste. No obstante,
mantuvo para las especies del subgénero
Varronia el mismo criterio que De Candolle:
Seat, 1. Oerascantlu¿s (1>. Browne) DC.
Seat. II. Corymb<formcs Fresen,
§. 1. Macranthae [=Sect. Sebestenoides(Adanson) A. DC.]
§. U. Mitran/has [=Sect. Myxa (Endí.) DC. §
)lanfloraej.
Seat, nl. Physoctada A. DC.
Seat. IV. Spicaeformes Fresen.
Seat, V. Subeapita/as Fresen,
Seat. VI, Dasycephnjae Fresen.
Carl Mez
En 1980 realizó el primer estudio
anatómico de Cordia (s. 1.) basandose en
caracteres anatómicos. Dividióel géneroen 12
grupos sin especificar claramente su categoría
taxonómica y consignó en uno de ellos todas
las especies del subgénero Varronia:
Gerascan/hus.
Oerascantlwpsis.
Myxae.
Strigosae.
Pilleardía
Crassifotiae.
Tectigeras.
Superbas.
Sebestenoides.
Eresnocordia.
Ehretlopsis.
Varron ¡a.
Su tratamiento, que ningún autor posterior
ha vuelto a usar, es, según Johnston (1930),
altamente artificial y de muy difícil aplicación
en la práctica taxonómica normal.
Roben Louis Gflrke
En el Planzenfamilien de Engler & Prantí,
Gúrke (1893) siguió el esquema de De
Candolle con algunas modificaciones. Incluyó
Varronia DC. como una sección de Cordita U
y no reconoció las secciones Cordiopsis A.
DC. y Rhabdocalyx A. DC. cuyas especies
transfirió a las secciones Sebestenoides y
Gerascanthus respectivamente:
Seat. Varronla (DC.) Gtirke
Seat. Gerascanlhas (P. Browne) DC.
Seat. Pilicordia A. DC,
Seat. PhysocladaA. DC.
Seat. Sebeste,wides A. DC.
Sect. Myxa DC.
Subsect. Lax4floras Gúrke
Subsect. Splclformes (Fresen.) Giirke
Subsect. Subeapúatee (Fresen.) G&ke
Subsect. Dasyccphatee (Fresen.) Otlrke
han Murray Johnston
Hasido en el siglo XX el autor que más ha
estudiado la familia Boraginaceae y cuyo
trabajo es punto de partida para el estudio de
cualquiera de los géneros de esta familia. Su
contribución al estudio del género Cordita ha
sido la más significativa en este siglo. Clarificó
su sistemática, que había sufrido fuertes
cambios a lo largo de la historia, a la vez que
soluctonaba múltiples problemas
nomenclaturales. Por otra parte describió 55
especies nuevas de las que 21 pertenecen al
subgénero Varronia, cifra que supera con
creces las contribuciones de otros autores
(Urban 39, Aifonso De Candolle 17, Agustín
Pyramus De Candolle 15, Chamisso y Fressen
13, etc.) (fig. 18).
El primer acercamiento que Jobston tuvo a
Cordita fue en el estudio de las especies de
Cordita de Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina. En este trabajo Jobnston (1930)
formulé una nueva división del género
Javter Estrada, 1983
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Figura 18. Evolución dci ntmero de nombres publicados refeddos a especies dc Cordial. <s.l.) a lo largo del periodo wmptendldo entre
1753 y 1990, las barras borizonisies representan el total de nombres publicados duianle un alio, pur lo <¡iJo la magflltlld de ¿sta puede no
coincidir con el número de <axones publicados por el autor al q~e se ¡e asdola..
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partiendo del esquema subgenérico de Gúrke.
Distinguió 7 secciones basándose en la
morfología y permanencia de la corola, el tipo
de fruto, la forma de las inflorescencias y la
presencia de mirmecodomacios:
Sect. Gerascanthus (1’. Erowne) DC.
Seat, Rhahdocatyx A. DC.
Seat. Varronia (P. Browne) O. Don [=Varronia
(P. Browne) Roem. & Schult.]
Sed. Eucordia f.M. Johnst.
Seat. Catyptracordia (Brití.) f.M. Johnst.
Sed. Physoclada DC.
Seat, Pilleordla A. DC.
Entre las novedades que aporta en este
tratamiento están: el reestablecimiento de la
sección Varronia (P. Br.) O. Don (1930), la
definición de una nueva sección Lucordia y la
propuesta de C. sebestena L. como tipo del
género, coincidiendo con el criterio de
Hitchcock & Oreen (1929),
En Varronia incluye las especies que tienen
inflorescencias en forma de capítulos, espigas
o en grupos condensados, a diferencia de la
concepción De Candolle (1839 y 1845) y
Oiirke (1893).
Cari von Friesen
Coetáneo de Johnson, fue el representante
de la línea disgregadora de Cordita en la
primera mitad del siglo XX. En 1933, en la
revisión de la familia de las Sebestenáceas
(1933) (Sebestenaceas Vent, emend.Friesen),
repartió sus especies en 10 pequeños géneros
de los que cinco contenían las especies de
subgénero Varronia:
Myxa Friesen (Especies de cimas abiertas,
p al eatropicales)
Coilococus 1>. Browne (Árboles con
inflorescencias cimosas nativas de América
afines a C, collococca 1.4.
Sebessena DIII. (Cordia sebestena L. y afines).
Calyptracor¿jía Brltton & WIlson (Especies
amencarms y africanas cercanas a C. alba
Jacq.).
Varronia 1’. Browne emmend. Friesen (Especies
can inflorescencias globosas y subglobosas y
lóbulos de los cálices largamente anstados).
Varronlopsis Friesen (Especies con
inflorescencias clavadas y cálices no
aristados).
Montjo¡ya Friesen (Bespecles con inflorescencIas
espigadas).
ti¡marronia Friesen (Especies con
‘afiorescencías cimosas).
GcrascamIn¿,~ P. Br.: Especies americanas con
inflorescencias coñmbosa~ y cálices
lO-nervados, acrescentes en fruto).
Cordlopsls Desv.: equivale a Rhabdoca¡yx y a
Varronia,
Parajustificar este tratamiento argumentaba
que lo que se conocía hasta ose momento con
el nombre de Cordita L., más que un género, era
una familia y por tanto, para conseguir una
clasificación en grupos naturales, se hacia
necesaria la subdivisión en géneros
independientes.
En 1935 Johuston, en la revisión de Cordita
para el noreste de Suramérica, rebatió la
concepción multigenérica de Friesen (ILaL) a la
vez que decidó eliminarlasecciónPhysoclada,
colocando su única especie en Pilicordia con
base en el parecido existente entre C. nodosa
Lam. con C. sprucei Mez. Su rechazo a las
propuestas de Friesen se refuerzan en 1949
cuando publica su estudio sobre las especies
mexicanas y centroamericanas del subgénero
Varron ita. Trata el grupocon estatus de sección
y afirma la inutilidad de subdividir las
Varroniaen varios géneros.
Aunque para Johnston la unidad del género
está fuera de toda duda, la división
infragenérica le permite clasificar las especies
según diferentes tipos morfológicos. En 1951
realiza un cambio significativo en su
concepción infragenérica. Dice Johnston:
[..j «Con la sola excepción de C. subcor,tua todas las
especies del VIejo Mundo pertenecen a la sección
MynAhora queda claroqueun grannúmero de las
especIes amerIcanas tratadas en mIs traba1os
anterfores como de la sección Plilcordia taniL, r~
pertenecen a la sección Myxa* [...]
Con este cambio, la sección Myxa se
convierte en la más grande del género en
número de especies y amplitudde distribución.
En 1952, en el último sus trabajos sobre
el género, amplia la sección monotipica
Rhabdocalyx con Cordita ptarv<folia DC. y
Cord¿a varrontfowa I.M. Johnst. y la división
subgenérica quedó así:
Sect, Gerascan/has (P. Browne) O. Don
Seat. Varron14, (P. Browne) O. Don
Seat. Eucordla I.M. Johnst. (= Seat. CorriJa]
Sed, Catyptraoordía (Brin.) EM. Johnst.
Seat. Rhahdocalyx A. DC,
Sed. Myxa Endí, [=SecL Pilicordia A. DCL+
Seat. Physoctada DC.]
Este tratamiento taxonómico, con algunas
modificaciones, ha sido empleado por la
mayoría de los autores posteriores en floras y
revisiones regionales.
Entre los autores que lo han seguido, Killip
(1935) y Agostiní (1963) nunca llegaron a
publicar sus propuestas.
Javier Estrada, 1983
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James Spencer Miller
En 1989 retomó la revisión de las especies
mexicanas y centroamericanas del género
abordada por Johnston entre 1940 y 1950.
Estudió un total de 61 especies, 7 nuevas para
la Ciencia (17 del subgénero Varronia) que
dispuso en 5 secciones siguiendo el esquema
taxonómico de Johnston con algunas pequeños
cambios: Sustituyó el nombre de la sección
Gerascanihus (P. Browne) Don por Cerdcrnae
(Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. y unió las
secciones Myxa y Calyptracordiaen la sección
Micranthae O. Don.
Las especies nuevas fueron dadas a conocer
en diferentes trabajos posteriores (1986, 1987,
1988 y 1989).
Juan Gavfria
Al igual que J. 5. Miller, siguió el esquema
taxonómico de Johnston en la revisión de las
CorriJa de Venezuela (1987). Realizó dos
cambios en la división seccional. Por una parte
cambió el incorrecto nombre de Eucordita por
el autónimo que le corresponde (Cordia) y por
otra incluyó en Myxa la sección
Calyptracordia Trató 42 especies (5 nuevas)
de las que 15 son del subgénero Varronic¡ (1
nueva).
6.1. DATOS PARA UNA CLASIFI-
CACIÓN SUBOENJÉRICA
En los ultimos años se ha trabajado mucho
para conocer mejor la palinologla, cariología y
anatomía de las especies del género. Los datos
obtenidos han conducido a la formulación de
nuevas clasificaciones, que no sólo tratan de
ordenar la diversidad morfológica, sino
también explicar las relacciones filogenéticas
entre los táxones.
Aunque varios palinólogos habían
estudiado el polen de algunas especies del
género — Erdtman (1952) describió el polen
de C. alliodorez, Palacios-Chávez (1968) el de
C. alba (= C. den(ata), C. dodecandra y C.
morelosana y Heusser (1971) el de C.
decandra—son Nowieke & Ridgway (1973)
los que realizan por primera vez un estudio
específico sobre la palinología del género. En
él estudian 40 especies pertenecientes a casi
todas las secciones del género (siguen a
Johnstonen la división seccional). Encontraron
tres tipos de morfologías polinicas, que al
hacerlas coincidir con los caracteres florales e
inflorescenciales utilizados hasta el momento,
agrupabanlas especies de una forma coherente
con la clasificación infragenérica propuesta
por Johnston en sus trabajos:
1. Grano de polen 3-porado con sexma
reticulada. Seat. Varronia.
1’. Grano de polen 3-colpado. 2
2. Grano de polen 3-colporado con sexma
estriado-reticulada. Sect. Corrija.
2’. Grano de polen
espinulada.
3-colporado con sexma
Seat. Gerascan:ñus.
Sect.Myxa.
Sect. Pñysoclada
Sect.Rhabdocalyx.
Y, aunque no hacen una publicación
efectiva, proponen la separación en tres
géneros independientes como la mejor manera
de reflejar las diferencias encontradas en la
morfología polinica.
Los caracteres palinológicos empleados son
puestos a prueba por Palacios-Chávez &
Quiroz-García (1985), quienes amplían el
estudio palinológico a 17 especiesde la flora de
Veracruz (México).Encontraron, que salvo los
tamaños en algunas especies, los táxones
estudiados se podían encuadrar dentro de los
tipos morfológicos propuestos por Nowicke &
Ridgway (1. e.).
Un año más tarde aparece un nuevo trabajo
sobre la palinologla de las especies brasileñas.
Taroda & Oibbs (1986a) parten de los
hallazgos de Nowicke & Ridgway (1. c.) y
tomando en cuenta su propuesta de segregar la
secciónes Varronia y Gerascanthus como
géneros independientes de Corrija, analizan el
polen de las especies brasileñas de estas dos
secciones (18 especies). Comprobaron la
validez de los grupos morfológicos dados por
Nowieke & Ridgway (1. a.) y conjuntaron éstos
con los patrones cristalinos de la madera
encontrados por Gottwald (1983) y las
características de inflorescencias, flores y
frutos (tabla 3). El resultado fue la propuesta
formal de dividir el género en grupos con
categoría subgenériea y seccional, en vez de la
genérica, para evitar las numerosas
combinaciones derivadas de la propuesta de
Nowicke & Ridgway (1973), que elevaría de
forma innecesaria los problemas
nomenclaturales en el género:
Subgen. Cordia
Subgen. Vwronla (E. Browne) Omm.
Subgen. Myxa (Endí.) Taroda 1986
Seat. Myxa
Seat. Gerascaníbus (1>. Browne) O, Don
Seat. Supsrb¿floraeTaroda
En la misma línea de investigación
palinológica Moncada y Herrera-Olivier
(1988) estudian la morfología del polen de.23
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especies de Cuba. Concluyen en los tresgrupos
ya definidos a los que añaden un cuarto, propio
de C. dentata, caracterizado por granos
tricolpados o 3-colporoidados con la sexma
microverrugada. La descripción de la sexma
coincide con la que hacen Falacios-Cliávez &
Quiroz-García (1985) quienes también
identifican este tipo de polen como
significativamentediferente del resto.
A la luz de estos descubrimientos y de la
observación del polen de 38 especies al
microscopio electrónico de barrido, Borhidi &
al. (1988) dividen, sin ningún complejo,
CorriJa L. en tres géneros obteniendo un total
de 275 combinaciones sobre los 362 nombres
que citan:
Cordita L. emmend. Borhldl
Varronia P. Hrowne
Scct. Varronla
Sect. Ulmarronla <Friesen) Borli¡dl
Sed. Montjolya (Friesen> Barhidi
Sect. Cordiopsls (Desv.> Borlddt
Gerascantlu¿s E. Browne
Subgen. Gerascanihus
Subgen. Myxa (Taroda) Borhldl
Heubí & *1. (1992)
Basándose en los datos palinológicos,
cariológicos y anatómicos anteriormente
citados, más en elestudio de lacariologla de 31
especies de todas las secciones, admiten que
una división en cuatro subgéneros seria
coherente con los caracteres morfológicos,
anatómicos, palinológicos y cariológicos
disponibles. Además postulan una hipotética
filogenia del género respecto al resto de la
familia Boraginaceae (fig. 19):
Subgcn. Cordita [mcl.Seat. Calyptracordia].
Suhgen. Varronia (P. Browne) Cbam,
Subgen. Myxa (Endí.> Tarodaemmend Heubí. &
al. [mcl.Sect. Pilicorrila y Seat. Physocta&i].
Subgen. Gensscans/ws (1’. Browne) Cbam.[incl.
Seat. PJw.bdocalyx].
Aunque no formalizan está clasificación
subgenérica parece que explica claramente,
como puede verse en la tabla 3 las diferencias
entre los diferentes grupos dc Cordita.
Para los efectos de este trabajo adoptamos
el rango de subgénero para las especies
estudiadas, reservandonos la opinión sobre el
resto de las especies del género para trabajos
posteriores en los que abordemos su revisión.
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7u TRATAMIENTO TAXONÓMICO
Ubicada en el órden Lamiales de las
Asteridae (Cronquist 1981, Hutchinson
1973), la familia Boraginaceae se divide en
cuatro grandes grupos (tabla 4):
Cordioio’eae, Ehretioideae, Hdilotropioi-
deae y Boraginoideae, considerados por la
mayoría de los autores con el rango de
subfamilia, aunque algunos como Friesen
(1933) los elevan a la categoría de familia.
En la subfamilia Cordioid,eae, de acuerdo
con Gúrke (1893) se incluyen tres géneros de
ámbito tropical: Corrija, Patagonula y
Auxemmta, caracterizados por su hábito
leñoso, estilos doblemente bifurcados,
cotiledones plegados y por la carencia de
endospermo.
Cordita L. con cerca de 400 especies es el
género más grande de la familia. Sus especies
tienen gran diversidad de hábitos y
estructuras morfológicas y están
ampliamente distribuidas por los trópicos del
nuevo y viejo mundo. En Colombia hay ca.
72 especies de las cuales 26 pertenecen al
subgénero Varronia.
Cordita L., Sp. pI. 1:190, 1753. Typus: C.
sebestena L.
usebesten Adanson, Fam. pI. 2:177,1763.
— Lithocareldum Kuntze, Revis. gen. pl. 2: 438,
1891.
Árboles o arbustos, a veces escandentes,
generalmente monoicos, a veces dioicos.
Indumento con pelos tectores simples, con
las bases generalmente cistollticas,
estrellados, pseudomalpighiáceos y pelos
glandulares sésiles o estipitados. Hojas
alternas, raramente subopuestas, simples,
generalmente homomorfas, a veces
heteromorfas, pecioladas; láminas foliares
anchas; margen entero o aserrado; nerviacién
craspedódroma, craspedódroma mixta o
broquidódroma. Inflorescencias axilares y/o
terminales, panículas dicotómicas,
sindesmios espiciformes o cefaloides. Flores
Tabla 4. Comparación entre Is subfamilias de las Boraginaceae.
Cordioideae EhretioMeae Heliotropioideae Boraginoideae
Distribución tropical y
subtropical
tropical y
subtropical
tropical y
subtropical
principalmente en
regiones templadas
Hábito leñoso leñoso, a veces
herbáceo
leñoso y herbáceo herbáceo
Ovario entero de entero a
totralobulado
de entero a
tetralobulado
tetranuculado
Estilo terminal, bisbífido terminalo lateral,
bífido o entero
terminal, simple basal, entero hasta
bilobulado
Estigmas de clavados a
capitados
capitados capitados truncados a
capitados
Endospermo abundante y
carnoso o sin ¿í
Géneros Cordia,
Patagonula y
Auxemma
Ehrella,
Bourrerja,
Rocheforíja,
Tiquilia, etc.
Tournefortia,
Heilotropium
Lithospermum,
Cinoglossum
Hackella, etc.
Tomado do Miller, 1955
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hermafroditas, a veces funcionalmente
unisexuales, beterostílicas, regulares,
generalmente pentámeras, sésiles o
pediceladas. Cáliz de tubular a
campanulado, 2-5 [9)-lobulado, dentado o
irregularmente dislacerado en el ápice,
surcado, estriado o liso en su cara externa,
generalmente persistente en el fruto. Corola
pentámera, infundibuliforme, hipocrateri-
forme, campanulada, blanca o blanco-
verdosa, algunas veces amarilla o anaran-
jada, pequeña o grande y conspicua,
pentalobulada o con con el márgen entero o
irregularmente 5-12 lobulado o crenado, de
erecto hasta reflejo. Estambres 5,
epipétalos; anteras dc orbiculares a lineares
en sección transversal, introsas, con
dehiscencia longitudinal, de exertas a
inclusas. Ovario generalmente tetralocular,
sin lobular; estilo terminal, bisbífido; 4
estigmas terminales, capitados, clavados o
levemente lobulados, óvulos 1 por lóculo,
erectos, insertos en la mitad de la pared del
ovario o hacia labase, con uno funcionaL por
aborto de los restantes. Fruto drupáceo,
rodeado o ceñido en la base por el cáliz
acrescente, pudiendo estar totalmente
cubierto por los sépalos acrescentes y
carnosos, glabro o con indumento
variable; tetralocular, aunque
habitualmente con una sola semilla;
exocarpo seco o membranoso; mesocarpo,
mucilaginoso o carnoso, endocarpo leñoso.
Semillas sin endospermo o muy escaso;
cotiledones irregularmente doblados, anchos
muy largos y delgados, radícula corta.
CLAVE DE LOS SUBGÉNEROS DE CORDIA L.
1. Fruto seco, sin inesocarpo; comía generalmente marcescente Subgen. Gerascanthus.
1’. Fruto carnoso, mesocarpo mucilaginoso o jugoso, a veces escaso, pero siempre
presente; corola decfdua. 2.
2. Hojas enteras.
2’. Hojas dentadas o aserradas.
3.
5,
3. Corola naranja, > 2cm de largo; fruto cubierto porcompleto por el cáliz acrescente
y carnoso.
3’. Corola blanquecina o amarillenta, ~2 cm de largo; fruto sin cáliz carnoso.
Snhgen. Cordia.
4,
4. Árboles o arbustos erectos; bases peciolares libres; inflorescencias grandes,
panículifornies; frutos maduros verdes con el cáliz abierto y extendido en la base. Subgen. Mym.
4’. Arbustos escandentes o erectos; basespeciolares unidas porrecaulescencia con las
ramas y los pedúnculos. Las inflorescencias son sindesmios espiciformes; frutos
maduros rojos con el cáliz que engloba parcial o totalmente al fruto o rasgado
lateralmente por el crecimiento de date, Subgen. Varronia.
5. Inflorescencias grandes, panículíformes; frutos maduros blancos, mesocarpo
mucilaginoso con el cáliz abierto y extendido en la base. Subgen. Myxa <C. dentina Pofr.)
5’. Inflorescencias en sindesmios cefaloides o espiciformes o cimas dicótomas de
menos dc 6 cm de diámetro. Subgen. Varronia.
Subgenus Varronia (P. Browne) Cham.,
Llnnaca 5; 115. 1830.
Baslónirno: Va4rronia P, Browne, Civ. nL liist
Jamaica: 172, t. 13 f. 2,1756. jnon VarroniaDC.)
Typus: Lantana carymbosa L. [= C. ljnnaej
8 tearn].
u Cordia L. Varronlee ICuntb In H,B.L, t4ov.
gen. sp. 3: 7 . 1818.
— Cordita L. sed. Varronieae (P. Browne) Roeni. &
SehuIL., Syst. veg. 4: 458. 1819.
- Cordia L. [?) Dasycephalae Kunth in H.B.K,
I’<ov. gen sp,: 71. 1818. Typus no designado.
— Cordia U. [§]Dasycepha¡ae DC., Prodr. 9: 496.
1845.
— Confio U. sect. Dasycephalae Fresen, la Mart., FI.
bras,: 21, 1857
• Cordia L. subsect. Dasycephaiae (Fresen.) <llúrke
la Engler & Prantí, Nat. pflanzenfam.: 84, 1897.
— Cordiopsis Desv. in W. Hamilton, Prodr. Pl. bid.
Occ,: 23, 1825. Typus no designado.
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— CordiaL. sed. Spicaeformes Fresen. In Mart., El.
bras.: 17, 1857.
— Corrija L. subscct. Spjcaeformes (Fresen.) GOrke
la Engler & Prantí, Nat, pflanzenfarn.: 84, 1897.
= Corría i., ~ Subcapitoiae DC., Prodr. 9: 493.
1845, Typus no designado.
— Cordia L. sect. Subcapliatae Fresen. In Mart., FI.
bras. 20, 1857.
• Cordia L. subsect. Subcapitatae (Fresen.) Gúrke
in Engler & Prantí, Nat. pflanzenfam.: 84, 1897.
= Varroniopsis Friesen, Buil. Soc. Bot. Gen~ve, S¿r.
2, 24:142. 1933. Typus: Varroniopsis villkaulis
(Fresen.) Friesen [=C. víllicaulis Fresen.]
= Montjolya Friesen, Bulí. Soc. Bat. Gen~ve, Sér. 2,
24: 142. 1933. Typus: Montjo¡ya bullata (L.)
48 Cordia subgen. yerran/a en Colombia
Friesen [= C. curassavica (Jacq.) Roem. &
SchuIt.]
Cordia sect. Montjalya (Friesen) Borhid¡ Acta
Bot. Acad. Sol. Hung. 23(3.4): 382. 1988.
Ulmarronia Friesen, Buil. Soc. Bot. Gen~ve, Sér.
2,24:142, 1933. Typus: Ulmarronia corym basa(L.) Friesen [=C. linnaelStearn.]
Carilla sect. U/marran/a (Friesen) Borhidi Acta
Bor. Acad. Sol. Hung. 23(3.4): 382. 1988.
Arbustos erectos o escandentes, glabros
o con ndumento muy variado en densidad,
color y tipo de tricomas; pelos tectores
simples con bases simples o cistolíticas,
excepcionalmente estrellados (C.
macrocephala), pelos glandulares sésiles
(glándulas resinosas) o muy rara vez
estipitados (C. andreana). Hojas
homomorfas, perennes, a veces caducas,
aserradas; bases de los pecíolos soldados
recaulescentemente a las ramas o pedúnculos
o libres. Inflorescencias en cimas
dicótomas, sindesmios cefaloides o
espiciformes. Cáliz tubular-campanulado,
campanulado o urceolado, liso, buliforme o
infrecuentemente ligeramente pentacostado;
(4)-5-(7) lóbulos triangulares, obtusos,
agudos, apiculados o terminados en largas
aristas.Corola tubular campanulada,
infundibuliforme o luipocrateriforme; limbo,
entero, irregularmente crenado o
pentasinuado, muy rara vez pentalobulado.
Fruto drupa de color rojo brillante;
mesocarpo rojo; endocarpo leñoso con la
superficie verrugosa; cáliz englobando total
o parcialmente al fruto o en la base, rasgado
lateralmente por el desarrollo de éste,
Granos de polen de esferoidales a
oblato-esferoidales, triporados con la exina
densamente reticulada o excepcionalmente
verrucosa y microperforada C. bullata.
Número cromosomático básico x=9
Con cerca de 90 especies es, detrás de
Myxa, el segundo subgénero de Cordja en
número de especies. Se distribuye
exclusivamente en el neotrópico, donde se
conocen 3 áreas de gran diversidad. La
primera de ellas se extiende por Brasil, la
segunda en México y la tercera se situa a lo
largo de los Andes, siendo su parte
septentrional una de las más ricas.
Aunque desde Desvaux (1818) las
especies del subgénero se han separado en
tres grupos de acuerdo con la morfología de
las inflorescencias y de la presencia de
aristas terminales en los cálices, la existencia
de especies que son intermedios entre cada
uno de los modelos de inflorescencias (C.
ljnnaej es intermedia entre las inflores-
cencias en cimas dicótomas y los sindesmios
cefaloides o C. serrat/folia es un intermedio
entre los sindesmios cefaloides y los
espiciformes) ha hecho que desestimemos
agrupar las especies en entidades con rango
taxonómico definido al igual que hicieron
otros autores como Johnston (1949), Miller
(1985), Taroda & Gibbs (1986b) o Qaviria
(1987). No obstante reconocemos la
existenciade estos gruposy los utilizamos en
el ordenamiento de las especies.
Género dedicado a Marcus Terentius
Varron, polígrafo de la Roma antigua, autor
de «De re Rustica»
CLAVE DE LAS ESPECIES DE CORDIA L. SUBGÉNERO
VA.RRONIA (P. BROWNE) CHAM. EN COLOMBIA
1. Flores en cinas bifurcadas con las ramas más o menos evidentes.
1.’. flores dispuestas sobre cenosomas dni ra o alargados. Inflorescencias
cefaloides o espiciformes,
2. Base de la lámina foliar obtusa; ramas dispuestas sobre un solo plano; pelos de los
tallos y nervio medio por el envés erectos o erecto-patentes; infrutescencias en
cimas dicótomas con las ramas cortas.
2’. Base de la lámina foliar aguda; ramas dispuestas sobre tres planos. pelos de los
tallos y nervio medio por el envés adpresos o subadpresos antrorsos;
infrutescencias encimas dicótomas con las ramas largas,
3. Envés foliar glabro o glabrescente; lAmina membranácea, ápice de acuminado a
candado; neviación broquidédroma o caraspedédroma mixta. Inflorescencias con
2.
5,
4. C. Imnael.
3.
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ramas largas incluso en preantesis; cáliz con indumento poco denso de pelos
adpreso; ápice de los lóbulos calicinos agudos.
3’. Envés foliar cubierto por un indumento denso de pelos cortos adpresos brillantes;
lámina cartácea, ápice de agudo a acuminado, nerviación craspedádroma.
Inflorescencias con ramas largas o cortas en preantesis, pero siempre largas en la
infrutescencia; cáliz cubierto por un indumento denso de pelos adpreso-patentes;
ápice de los lóbulos calicinos de acuminados a muy cortamente aristados,
1. C. bjfurca¡a.
4.
4. Superficie interna del cáliz con diminutos pelos dispersos; hojas por lo general
lanceoladas; base de los pecíolos libres, sin geniculo; inflorescencias solitarias. 3. C. lanceo/ata.
4’. Superficie interna del cáliz glabra; hojas por lo generalmente ovadas; bases de los
pecíolos soldadas por recaulescencia a las ramas y pedúnculos, geniculadas;
inflorescencias generalmente agrupadas al final de las ramas. 2. 0. polycephala.
5. Inflorescencias cefaloides (el eje de la inflorescencia es un cenosoma
cónico-piramidal).
5’. Inflorescencias espiciformes (el eje es un cenosoma alargado, único o ramificado
sobre el que se distinguen grupos de flores separados o formando un continuo).
6.
11.
6. Indumento formado porpelos estrellados.
6’. Indumento formado por pelos simples.
9. 0. macrocephola.
7.
7. Inflorescencias de menos de 1 cm de diámetro; ápice de los lóbulos del cáliz
apiculados, o terminados en aristas de menos de 1,2 mm.
7’. Inflorescencias mayores de 1 cm de diámetro; ápice de los lóbulos del cáliz
terminados en aristas de más de 1,2 mm de largo.
8. Con pelos glandulares estipitados en el indumento; comía> 1,5 cm de longitud,
infundibuliforme; tubo bruscamente estrechado en la base formando un largo tubo
basal > ~ mm en el que se encuentran insertos e inclusos los estambres.
8’. Sin pelos glandulares en el indumento; corola < 1,5 cm de longitud, de tubular
campanulada a infundibuliforme; tubo de la corola estrechandose progresivamente
hacia la base; estambres insertos en la mitad superior de la corola.
9. Superficie interna del cáliz con pequeños pelos; indumento de color ferrugíneo a
marrón; pedúnculo de la inflorescencia recurvado cerca de la inflorescencia.
9’. Superficie Interna del cáliz glabra; indumento de color blanco o amarillento;
pedúnculo de la inflorescencia recto.
10. Aristas de los lóbulos dal cáliz con largos pelos erectos.
10’. Aristas de los lóbulos de cáliz con gruesos pelos adpresos.
11. Segmento ocupado por las flores <2 cm.
11’. Segmento ocupado por las flores > de 2 cm.
5. 0. serrat¿folja.
8.
10. 0. andreana.
9.
8. 0. bullulata.
10.
7. 0. subtruncata.
6. 0. bu/hita subsp. bullata
12.
13.
12. Bases de los pecíolos soldadas porrecauleseencia con las ramas y los pedúnculil. C. platystachya.
12’. Bases de los peciolos libres 5. 0. serratifolia.
13. Limbo de la corola reflejo; pentalobulado.
13’. Limbo de la corola de patente a erecto, nunca reflejo, pentasinuado,
irregularmente crenado o entero.
14. Plantas cubiertas por un indumento más o menos denso.
14’. Plantas completamente glabras.
15. Base de los peciolos soldada por recaulescencia con las ramas y pedúnculos,
geniculadas (el rastro que dejan una vez calda la hoja parece un pequeño gancho
o espina).
15’. Base de los peciolos libres, sin genlculo (el rastro que dejanuna vez caida la hoja
no tiene forma de gancho o espina).
14.
15.
15. 0. curassav¿ca.
16. 0. macuirensLs.
16.
18.
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16. Inflorescencias densifloras, el espacio entre grupos de flores siempre menor que
el ancho de un cáliz; bojas sin manchas puntiformes en el envés.
16’. Inflorescencias laxifloras; hojas con manchas puntiformes en el enves.
17. Tallos con pelos adpresos; botones florales globosos; tubo del cáliz papiráceo,
menor de 2,5 mm de largo con pocas glándulas resinosas concentradas en el tercio
supenor.
17’. Tallos con pelos patentes; botones florales piriformes; tubo del cáliz coriáceo,
mayor de 2,5 mm de largo con abundantes glándulas resinosas en toda su
extensióo.
18. Lámina foliar conspicuamente buliforme o microbuliforme por el haz.
18’. Lámina foliarmás o menos lisa por el haz.
19. Cáliz con la superficie buliforme.
19’. Cáliz con la superficie lisa,
11. 0. spinescens.
17.
12. 0. poeppigii.
13. C. eggersu.
19.
22.
16. 0. cylindrosrachya
20.
20. Cáliz cubierto por secreciones céreas que le dan una apariencia casposa;
indumento de las ramas más o menos denso formado por pelos subadpresos.
20’. Cáliz sin secreciones céreas; indumento de las ramas muy denso formado por
conos pelos erectos de color ferrugíneo muy oscuro,
21. Ramas cilíndricas en sección transversal, sin glándulas resinosas; base de las
láminas foliares no decurrentes.
21’. Ramas poligonales en sección transversal, con glándulas resinosas; base de las
láminas foliares decurrentes.
22. alices con pequeños pelos adpresos en su cara interna.
22’. Cálices glabros par la cara Interna.
25. 0. rubescens.
26. 0. ram jrezj¿.
18. 0. rhomb¿folia.
21. 0. tlanorum.
23.
23. Indumento del cáliz sin glándulas resinosas,
23’. Indumento del cáliz con glándulas resinosas.
24. Cáliz con pelos sólo en los márgenes de los lóbulos; botones florales con un
mechónapical.
24’. CálIz con pelos en toda su extensión.
25. Pelos del indumento calicino largos y ferrugíneos.
25’. Pelas del indumento calicino cortos y adpresos
26. Ramas glabras.
26’. Ramas cubiertas por un indumento más o menos denso.
21. 0. fuertesII.
25.
17. 0. platystachya.
7. 0. lineticatyx.
27.
28.
27. Inflorescencias muy ramificadas; cáliz con pelos erectos o patentes confinados a
los lóbulos, glándulas resinosas muy escasas y restringidas a la base del tubo.
27’. Inflorescencias simples o con 1-2 pequeflas ramas floridas desde su nacimiento;
cáliz glabro o con algunos pelos patentes o adpresos, más abundantes en el tercio
superior, glándulas resinosas abundantes, más densas en el tercio inferior.
28, Indumento de los tallos y peciolos muy denso y formado por largos pelos (> 0,5
mm)generalmente anímrsos, al menos en la base de los pecíolos.
28’. Indumento de pelos coños (<0,5 mm) o si son largos, muy escasos y nunca
retrorsos.
29. Base de la lámina follarobtusa.
29’. Base de la lámina aguda y largamente decurrente
21.
24.
26.
21. 0. fuertes ji.
23. 0. resinosa.
24. 0. barbata.
29.
22. 0. acuta.
22. 0. resinosa.
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Cordia bifurcata Roem. & Schult., Syst.
veg. 4: 466. 1819.
Varronia dichotoma Ruiz & Pav., FI. Peruv. &
Cliii. 2: 23, Icon. 146 fig. a. 1799, nom. subst.
[non 0, dichoto,na O. Forst. 1786 nec. Klotzsch
ex Schomburgk 1848]. Typus: Perú. Depto
Ibluanuco, «Habitat copiose lii Peruviae ruderatis
et peirosis locis ad Chachauassl tractuni»,Ruiz&
flavón sn. (MA!).
— r,i:hocardjum djchown¡un¡ (Ruiz & Pav.) Kunlze,
Revis. gen. pl. 2: 976. 1891.
— Lilmarronia dichotoma (Ruiz & Pnv.) Friesen,
flulí. Soc. 13ot. Gen~ve, Sér. 224:181. 1933.
— Varronia bifurcata (Roem. & SehulÉ.) Borhidi,
Acta fo!. Acad. Sci, Hung. 34(3-4): 390. 1988.
— cierascanihus bifurcatus (Roem. & Schult.)
Borhldl, Acta l3ot. Acad. Scl. Hung. 34(3-4):
399. 1988.
Cortijo coryrnbosa (L.) O. Don fina. detonsa I.M.
Jo hnst., Contr. Oray Herb. 92: 33. 1930.
Sufrútices o arbustos 0,3-(1,7)-3 m,
rectos. Ramas dispuestas helicoidalmente;
~s jóvenes de sección cilíndrica, indumento
oco denso, pelos simples, cortos, gruesos,
dpresos, de color blanco, a veces mezclados
o n glándulas resinosas; entrenudos
,3—(2,7)-7 cm. Hojas perennes. Pecíolo
x 0,3-(O,6)-1 mm, sección
canalada, recaulescente, geniculado,
egniento adnato al tallo 0,7-(2,5)-5 x
.,2—(1,9)-3 mm, segmento libre 0,5-(1,3)-2
rim.. Lámina 3-(5,6)-8,5 x 0,9-(2)-3,6 cm,
>or lo general lanceolada o con menos
recuencia estrechamente oblonga o de
,vada a estrechamente ovada, membranácea,
Lpice agudo, acuminado o casi caudato, base
igada o cuneada; margen entero,ligeramente
innado o aserrado solo en la mitad superior,
lientes de O,1-(0,3)-0,5 mm de altura,
nncronados, separados entre si 6-7 mm;
xcrviación broquidódroma o craspedódroma
ni,cta, nervio medio de 0,2-0,3 mm de
~r osor, asurcado por el haz, prominente por
~1 envés, 3-7 nervios secundarios por
xcmilirnbo, asurcados por el haz,
Elrominentes por el envés; nervios terciarios
percurrentes; haz lisa, verde oscura, pelos
~dpresos, antrorsos, esparcidos,
entremezclados con los pelos numerosas
bases de pelos cistoliticos sin desarrollar;
envés liso, verde claro, casi glauco, pelos
cortos, adpresos, antrorsos, esparcidos, y
pelos cistolíticos poco desarrollados que le
confieren un tacto áspero, nervios marrones,
con pelos gruesos, adpresos, antrorsos, de
color blanco. Inflorescencias 0,4-(0,8)-1,5 x
0,8-(1,2)-2,7 cm, terminales, internodales
cuando fructifican, dispuestas en cimas
abiertas en la antesis; pedúnculo 1-(2,2)-5,4
x 0,3-(0,5)-1 mm, recaulescente. Botones
florales obovoideos o turbinados, con las
comisuras engrosadas o no. Cáliz
campanulado o cónico-campanulado,
coriáceo, liso, nervios inconspicuos o
visibles en forma de lineas más oscuras, con
glándulas resinosas repartidos por toda la
superficie o generalmente sin ellas,
indumento normalmente poco denso, pelos
simples, cortos, gruesos, adpresos, dc color
blanco; tubo 0,7-(1,6)-2,2 it 1,2-(2)-2,7 mm;
con 5 lóbulos de 0,4-(O,5)-0,7 x 0,4-(0,8)-1
mm, obtusos o agudos. Corola tubular o
tubular campanulada; tubo 2,3-(2,8)-3,5 mm,
cilíndrico o estrechado progresivamente
hacia la base, ¿sta de 0,7-(1,2)-2,2 mm de
diámetro, 1,5-(1,9)-2,5 mm desde la base
hasta la garganta y 1,75-(2,1)-2,5 mm de
diámetro en la garganta, indumento del
interior del tubo en un anillo de 0,6-(1)-1,5
mm de grosor, continuo o discontinuo; limbo
de 1,75-(2)-2,5 mm de diámetro, erecto,
irregularmente crenado o ligeramente
pentasinuado. Estambres que nacen en el
tercio superior del tubo carolino; filamentos
dc 0,7-(1)-1,2 mm, con pelos en la base;
anteras mediifljas, orbiculares, situadas al
nivel del márgen de la corola o incluidas.
Ovario 0,4.<0,7)-t x 0,3-(0,5)-O,7 mm,
ovoide; disco hipógino delgada o grueso;
estilo de 1,5-(2)-2,3 mm de longitud hasta la
primera bifurcación, segmento entre las dos
bifurcaciones muy corto, aparentemente
tetrafurcado, a veces largo, ramas estilares
0,3-(0,6)-1 mm; estigmas clavados o
capitados. Fruto 3-(3,9)-4,5 x 1,75-(2,8)-4
mm, piriforme, simétrico, estilo terminal,
rodeado parcialmente por el cáliz, o
descubierto al rasgarse éste.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. bifurcata se extiende desde el Sur de
Nicaragua hasta el Norte de Suramérica. En
Colombia crece desde el nivel del mar hasta
los 1.000, aunque excepcionalmente algunas
recolecciones son de altitudes superiores a
los 3.000 m (J. Cuatrecasas 27099).
Es frecuente en vegetación secundaria y
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en lugares muy nitrificados como los
márgenes de caminos y carreteras.
ESPECfMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DKSCONOCIDO
Guadalupe, 14-IX-1936, Anónimo 907 (MEDEL).
ANflOQUIA. Soparán. Medeilfa, 800 ni s,n.m. 7-IX-193,
Ardier, W.A. 601 (MEDEL, US); Mrededores de San
JerónImo, 9-1-1947, Bar/dey, RA. & OutUn~ez-V., O.
170071 (COL, E, MEDEL.)VALrededores del rfa
Amparradó, 200 m s.n.m. 11-X-1947, Barkley, RA. &
Gutiérrez-Y, 0.170134(BM, MEDEL); Carreteraal mar
en los alrededores del rfa Amparradó, 11-X-1947,
Barkl~ FA & Gu¡ldrrez4’., 0.170229(F); Woodland
at Hacienda Montenegroatar La PIntada, 600 ni s.n,m.
8
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19-1-1947, Barkfey, FA, Blackman, O. & McltaJ., J.M.
170288 (COL, F, MEDEL [2]. NY); Mrededores de
Dabelba ya laorilla derecha del río Sucio, 1350 m s.n.m.
2-XII-1947, Bar/dey, F.A, & Guiiérrez-V., G. 170483
(COL, P); Pto. Horno, 15 Km al este de Pto. Burlo, 250
1341~1949, Bar/dey, RA., Araque-M, J. &
Scolnik, It 19S030 (MEDEL, US); Carretera al mar en los
alrededores del río Amparradó, 200 ¡u s.n.rn. 11-1-1947,
Barkley, FA & Gutidrrez-V., O. I7CIÓOB (COL. F)~
Mplo. de Turbo, carretera Tapén del Daden, sector Rfo
León-Lomas Aisladas. Km 11 (2 Km después de
Barranquilllta), 10-20 m s.n.m. 9-91-1981, Bran4 J. &
Cogol jo, A, 91 (HIJA, JAUM); Mplo. de Thrbo, carretera
Tapón del Darién, sector río Leén-Lcmas Aisladas. Km a
orilla del canal, 28-IV-1984, Bran4 1. 1168 (COL);
Mpio. de San Luis, Parque ecológico, Cañón del Ría
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Claro, sector sur occidental, margan Izquierda,
12.VII-1983, Cogollo, A. & Boda, R. 580 (COL, HUA);
Mong raed between Segovia and Ca5averZJO5, near Río
Bagre,•300 ni san. 17-V-1983, Croal, 7.8. 56771(JAUM); Planta Providencia 26 Km S & 23 Km V/ (Ah)
of Zaragoza, in Valley of Rio Mori between Des Bocas
& Anori, 400-700 m s.n.m. 14-VI-1974, Denslow, J.C.
2287 (COL, HUA); Mpio. de San Luis, 30-VI-1991,
Estrada, J. & Serrano, E. ÓY (COL, MA); Swanipy area
on península approx. 1 1cm west of Turbo, 30-llI-1962.
Feádema, 0. 2088 (NY, US); Cauca Valley, 10Km N of
valdivia, 700 n~ s.n.mn. 19-VIII-1976, Gentr~’, A. &
Fallen, M. 17961 (COL); Salto de Goadalupe,
14-IX-1936, lino. Daniel 907 (liS); San Luís (a un
costado del Río Caro), 234-1980, Loalza, 0. & Cogollo,
A. 3 (JAUM); Mpio. de San Luis, río Claro, Hacienda La
Cabatia, 400 ni s.n.m. 16-1V-1981, Loalza, 0. & Cogollo,
A. 226 (HIJA); Quebrada Boca Regla, along rfo
Magdalena, 125 ni s.n.m. 28-IX-192Z Penneil, F.W.
10988 (011, US); Betanla, Hispania carretera a
Bolornbolo, 900 m s.n.m. 12-VIH-1982, Pérez, y. 515
<HUA); El Rio Segovia, 330 ¡u s,n.m. 17-V1-1980,
Remedo, E., Cogollo, A., Estrada; 0., Hoyos, SE,, Meifa,
8. & Velásquez, 0. 224 (COL); El Rio, Segovia,
17-VI-1980, Renterla, E.> & aL 2246 (COL, 1-lOA,
JAUM); Zona Bohíos, camino a la Patricia, quebrada
Madre Vieja, deseniboca al León, 29-VI-1985, Rerderta,
E. & Curso de F¿togeografta 4253 0; ibídem,
29-VI-1985,Renlen’a, E. & Curso de E/logrografía 4253
(JALJM); MpIo. de Arboletes, Arboletes Necoclí,
1-X-1986, Ro/dA Fi, Belancur, J., Marulando, a,
Palacio, M. & Tobón, E. 551 (HIJA); VIcInIty of
Medellín,Titiribí, 20-VIU-192, Toro, RA. 385 (MEDEL,
NY); Mplo. de MulatA, 2.5 Km N of MulatA on road lo
Chlgorodé, 26-111-1987, Zarucchi, J.L., Betancur, J.,
Echeverrz B. & RoídA Fi. 5035 (HIJA, NY); Mplo. de
Mutatá, 3 Km WSW of MulatA along road la
Pavarandogrande, 110 ni s.n.m. 27-111-1987, Zarucch4
J.L., Betancur, J., Echevery, B. & Roldtln, Fi. 5044
(liliA, NY). BOYACM Mpio. de Pto. Boyacá,
Instalaciones de “Campo Vd~zquez”, 15-VIII.1981,
Carbonó, E. 311 (MAO). CAQUETÁ: Región de floreada:
Morelia, junIo al río Bodoquero, 380-400 ni s.n.m.
13-1-1969, Cumrecosas J., Soders¡rom, 5. & Soria, ¿
27109 (MA, VS); Monte near mounth of Quebrada Las
Dalias at Rio Orteguaza, La Maria (Hacienda de Ramón
Achiardy), 23Km SE Venecia, 400 ni s.n,m. 6-111-1944,
Hermana, Fi. 21234 (COL, OS>; MorelIa, 150-300 ni
5a.m. 7-X-1941, Saeldera, 1<. von 1108 (COL). CESAR:
Carrelera de Bucaramanga a Agua Chica, entre Alberto y
MidAs, 200 ni s.n,m, 19.VII-1974, Gorda-Barriga, fi. &
Jaramlllo-AÍejía. R. 20559 (COL, OS); San Alberto,
Plantación - Bloque 1110, 4-IV-1981, Garzón, A. ¡-1(0).
cuoco, Mpio. de Acandí, Correg. San Francisco, Vrda,
Coqultal, Sitio “El Paramo”, quebrada Zardí, 130m s.n.m.
22-V-1989, Betancur, J., Fonnegra, It, Roldón, Fi. &
Curso de Taxonomía 89-1 1221 (HIJA); Mpio. de
Ríasuclo. Parque Natural NaclonaJ Los Katics. CamJno
Tllupo-Peye, Quebrada del Miedo, 40 ni s.n.m,
2-VI-1976, Forero, E., Jarainlílo-Mejía; R. & fino. Udn
1760 (COL); Mplo. do Rio Sudo. Peye. Orillas del Rio
Paye, 30 ni a.n,m, 5-VI-1976, Forero, E,,
Jaram¿llo-Mejría, R., fino. León & Forero, 1’. 1866
(COL); MpLo. de Riosuclo. Parque Nacional Natural Los
¡Callos, alrededores de Peye, 50 ni s.n.m. 12-V1-1976,
fina León 19 (COL); Mplo. de Riosucio, Parque Natural
Nacional Los ¡Catios, Cacaricas, 60-120 ni s.n.m.
9-VII-1976, lino. León .327 (COL>; Mplo. de Riosucio,
Parque Nacional Natural Los ¡Callos, sector Titupo,
2-V-1982, Zuluaga, 5. 825 (COL). CALDAS: Mpio. de La
Dorada, vía Honda La victoria, a 3 Km de la carretera
Honda La Dorada, 350 ni s.n.ni., 23-V-1992, Estrada, 1.,
Fagua, O. & Ruiz-Rodgers, N. 701 (COL, MA).
c~~noEA: Monte Libano, 21-V-1949,
Romero-Castañeda, R. 1713 (COL); Camino de Monte
Líbano a San Pedro, 29-V-1949, Romero-Castañedo, It
1780 (COL, E, GH>. CUNDINAMARCA: Carate, sin fecha
de colección, Anónimo 204 (MEDEL); Macizo dc
Suniapaz, extremo norte, Alto de Caycedo, 9-1-1969,
Cuaírecasas ¿ 27099 (COL). MAGDALENA: Tucurinca,
30-V]1-1945, Romero-Castañeda, R. 356 (COL, US).
META: VillavicencIo, 500 ni s.n.zn. 11-XI-1935,
Cuairecasas J. 4663 (E, XIS). NIETA: Mpio. de Fuente de
Oro, vía aPto. Lleras, trocha entre lasVrdas. El Triunifo
y La Plata, 360 ni s.o.m., 18-VI-1992, Estrada, 1. &
Fagua, 0. 704 (COL, MA); Mplo. de Restropo,
alrededores delpueblo,junto aJ C.R.E.A.D, 585 ni s.n.m.,
18-VI-199Z Estrada, ¿ & Fagua, 0. 706 (COL, MA).
NARIÑO: Islilas, 9-X-1975, André, E. 443 (OH).
PUTUMAYO: Rio Putumayo en Pto. Ospina, 230 ni s.n.m.
14-XI-1940, Cuatrecasa.s J. 10773 (COL, OS>; Mocos,
13-XI-1968, Plowman, T. 2023 (OH, (15); RIo Putumayo,
trocha entre Pto. Ospina y Concepción, 20-IV-1942,
Schulles, R.E. 3681 (COL, OH, OS). SANTANDER: 44-46
Km Eof Barranca Bermeja toward Hucaramanga, 220 ni
s.n.ni.24-VII-1975, Gent¡y,A. &Forero, L. 15354 (COL,
NY); Aeropuerto camino a Pto. Parra (Campo
Capole-Carare Opón Santander), 240 ni s.n.ni.
10-VI-1979, Remetía, E,, Cogollo, A., Estrada; 0. &
Hoyos, S,E. 1542 (HIJA, NY); Pto. Araujo, 700 ni s,n,m.
19-11<4979, Remetía, E,, Hernández, Ji., Madriga4 B.
& Vósquez, 0. 1759 (COL, JAUM).
OBSERVACIONES
Esta especie pertenecea un complejocuya
delimitación es ciertamente confusa. Tanto,
que Johnston (1930), incluyó todas las
especies con inflorescencias en cimas
bifurcadas dentro de 0. corymbosa. Sin
embargo, basandose en la posición de las
inflorescencias, en el tamaño y forma de las
flores y en el tipo de indumento las separé de
nuevo (Jonsbon, 1949a).
En Colombia este grupo está representado
por cuatro especies C. bifurcata, o,
polycephala, 0. Ianceokita y 0. linnael.
La falta casi completa de indumento en el
envés foliar, la venación broquid6droma o
craspedódroma mixta, junto al indumento de
las ramas, constituido por pelos esparcidos
cortos, gruesos y adpresos, son las mejores
caracteres para diferenciar esta especie de
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sus congéneres más cercanos.
USOS Y NOMBRES VERNÁCULOS
Conocida en Antioquia como “Monta”
(Denslow, J. E. 2287).
2. Cordita polycephala (Lam.) l.M. Johnst.,
J. Arnold Arbor. 16(1): 33. 1935. Typus:
Plukenet, Phytogr. tab. 328 flg. 5!, 1691
iconotypus).
Basiónimo: V’arronia polycepha¡a Lam., Tabí,
encycl. 1: 418. 1791.
= Varronia monosperma Jacq., Pl. rara. hort. caes.
schoenbr. 1: 18, fab. 391.1797. (Iconotypus).
= Varronia corymbosa Desv., 3. Bat. (Desvaux) 1:
275. 1808. [nomilleg., non y. corymbosa L. ex
Desf., 1804, nomon nudum].
• Cortito corymbosa (Desv.) O. Don, Gen. bist. 4:
383. 1838.
= Cortito mariquúensisH.B.K., Nov. gen. sp. 3: 75.
1818. Typus: Colombia, Honda, <P-HBKI
microfícha).
• Lithocardium mariqufrense (l-1.B , K.) Kuntze,
Revis. gen. pi. 2: 977. 1891.
— Ulmarronia mariquitensis (H.B.K.) Friesen, Bulí.
Suc. l3ot, Gen~ve, 8k, 2, 24: 181. 1933.
— Varronia mariquitensis (H.B.K.) Borbíd!, Acta
Bot. Acad. Sol. Hung. 34(3-4): 389, 1988.
= Cortito corymboso (L.> O. Don fina. Intonsa ¡.M.
Johnst., Contr. Oray Herb. 92: 33. 1930 [nomon
nuduin].
= Cortito corymbosa (L.) O. Don fina. typica LM.
Johnst., Contr. Oray Herb. 92: 33. 1930 [nomon
nuduin].
Sufrútices o arbustos 0,5-(2,2)-5 m,
erectos o escandentes. Ramas dispuestas
helicoidalmente; las jóvenes de sección
cilíndrica, indumento denso, pelos simples,
conos, delgados, adpresos, de color blanco,
mázcíados con glándulas resinosas;
entrenudos 0,1-(1,7)-4 cm. Hojas perennes.
Pecíolo 1-(1,7)-3 x a,4-(0,7)-1,5 mm,
sección acanalada, recaulescente y
geniculado, segmento adnato al tallo
0,5-(2)-5 x 1,3-(2,1)-4 mm, segmento libre
mm. Lámina 2,5-(5)-8,3 x
O,4-(1,7)-3,5 cm, cartácea, lanceolada o de
estrechamente elíptica a elíptica, a veces de
estrechamente ovada a ovada, ápice agudo o
acuminado, a veces caudato, base aguda;
margen aserrado en los dos tercios
superiores, dientes 0,1-(O,5)-1,4 mm de
altura, mucronados o agudos, a veces
obtusos, separados entre sí 0,3-(4,4)-11 mm;
nerviación craspedódroma simple, nervio
medio de 0,2-0,3 mm de grosor, asurcado por
el haz, prominente por el envés, 3-5 nervios
secundarios por hemilimbo, asurcados por el
haz, prominentes por el envés; nervios
terciarios percurrentes; haz lisa, verde
oscura, a veces buliforme, indumento
esparcido, pelos adpresos, antrorsos,
entremezclados con pelos cistolíticos sin
desarrollar o muy cortos que le confieren un
tActo áspero, y con glándulas resinosasíenvés
verde claro, liso o en ocasiones con sréolas
ligeramente hundidas, indumento denso,
pelos cortos, delgados, adpresos plateados,
que en ocasiones se tiñen de amarillento,
mezclados con pelos cortos, adpresos,
antrorsos, esparcidos, y con glándulas
resinosas. [¡¡florescencias 0,4-(O,8>-1,3 x
0,14-(0,8)-1,7 cm, terminales, axilares o
extraxilares,dispuestas en cimas, claramente
abiertas al menos en la fructificación,
solitarias o agrupadas en panlqulas;
pedúnculo 0,6-(1,8)-4 cm y 0,3-(0,6)-1 mm
de diámetro, recaulescente o libre, Botones
florales globosos, obovoideos, a Veces
turbinados, con las comisuras engrosadas o
no, terminados en un corto apiculo. Cáliz
campanulado o cónico-campanulado,
coriáceo, liso, nervios inconspicuos,
indumento uniforme y denso, pelos simples,
cortos, gruesos, patentes, antrorsos, de color
blanco, amarillento o ferrugíneo. con
glándulas resinosas repartidos por toda la
superficie o sin ellas; tubo 2-(2,7);3,5 x
2-(2,5)-3 mm, con 5 lóbulos de 0,3-(045)-0,8
x 0,7-(1)-1,2 mm, agudos o apiculados.
Corola tubular o tubular campanuladá; tubo
3-(3,5)-4 mm, cilíndrico o estrechado
progresivamente hacia la base, ésta de
1-(1,4)-2 mm de diámetro, 1,8-(2,5)-32 mm
desde la base hasta la garganta y 1,5-(2,2)-3
mm de diámetro en la garganta, indumento
del interior del tubo formando una franja
discontinua, a veces continua, 1-(1,2)-1,5
mm de grosor; limbo erecto, irregularmente
crenado o ligeramente pentasinuado,
1,5-(2,2)-3 mm. Estambres que nacen en el
tercio superior del tubo coralino; filamentos
de 0,3-(0,9)-1,2 mm, con pelos en la base;
anteras mediifljas, orbiculares, situadas al
nivel del mArgen de la corola o incluidas.
Cordia subgefl. VsrrOflIB en Colombia
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e 4mm
FIgura 21. CordJapolycep)wia (Lara.) LM. Johnst, A, HAbiIo~ E, Detalle del bar fo1iar~ C, Detalle del coyAs follar;», ]oflore.scencla;
E, Flor. F, Corte longitudinal del cAJiz caía que se observa el gineceo. Ci, Detalle del indumento del cAliz; 11, Disección de la oorola;
1, Frclo sin cAllz.(romado deRstra4 1. ??? [MA».
Ovario O,5-(O,9)-1,2 x O,3-(O,’7)-1,2 mm,
ovoide o estrechamente ovoide; disco
hipégino delgado; estilo de O,5-(2,3)-3 mm
hasta la primera bifurcación, segmento entre
las dos bifurcaciones muy corto, estilo
aparentemente tetrafurcado o largo, ramas
estilares O,3-Qt5)-1 mm; estigmas clavados.
Fruto 3,5-(4,3)-6 x 3-(3,8)-6 mm, piriforme,
simétrico, estilo terminal, rodeado
parcialmente por el cáliz, a veces descubierto
al rasgarse éste.
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HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Especie propia de tierras bajas, entre 100
y 1.000 m, aunque excepcionalmente
algunas colecciones son de alturassuperiores
a los 3.000 in (J. Cuatrecasas 27099).
Aunque aparece en algunas formaciones
primarias es más frecuente en vegetación
secundaria y en bordes de caminos y
carreteras,
ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO: sin
localidad precisa, sin fecha de colección, Corída; 3. sn.
(=175685 COL); Idem, fino. Daniel 2624 (MEDEL);
idem, Karsgen, H, s,u,. (= sn. ¡3M); idem, Karsten, fi. sn.
(=7523.16 0); sin localidad precIsa, 1876, Karsten, H.
sn. (=7523-17 0); sin localidad precisa, 1760-1808,
Mutis, J.C. 36(MA-MXJT, OS); Idem, 1760-1808, MutIs,
J.C. 1954 (MA-MUT [3], 05); idem, 1760-1808, MutIs,
¿0. 1955 (MA-MUT, OS). ANTIOQUIA: Río Medellín,
Medellín, 1-11-1931, Aro/ter, W.A. 1561 (OH, MEDEL,
liS); Medellín, en el valle del río Peralonso en los
alrededores de Santiago, 21-XIi-1948, Bar/dey, FA &
Araque-M., J. ISNSOSO (MEDEL, OS); Rio Porce, sin
fecha de colección, Cabrera-R., 1. 1071 (MEDEL); El
Bagre, valley of río Nechí, 28-V-1974, flenslow, JE.
2259 (COL, HUA); Mplo. de Sonsón, región de Sonsdn,
reglón de Rioverde, camino hacia Caunsal y sus montes
vecinos, 29-1-1947, Gutldrrez-V., G. 1282 (MEDEL);
Mpio. de Sonsón, Región de Rioverde, Hacienda “La
Soledad”, 27-1-1947, Gutlérrez-V., 0. 35589 (F,
MEDEL); Mplo. de Sonta, Región de Rioverde, camino
hacia Caunsal y sus montes vecinos, 29-1-1947,
GuiIérrez-V., 0. 35610 (1-?, 0); Salto de Guadalupe,
27-1<1-1940, fIno. Daniel 2627 (COL, OS); Rio Cauca
(Pte. Iglesias), 5-X-1946,Hno. DanleI39Ol (F,MEDEL,
OS>; Alrededores de Medellín, sin fecha de colección,
fiodge, W.II. 194 (MEDEI4 Entre León y Villa Arteaga,
100 ni s.n.m. 19-IlI-1948,Johnso¡~ W.M. &Barkley, FA.
115 (MEDEL); Río Cauca, hilís st W of Paso de
Caramanta, 700-1000 ni s,n.m. 20-IX-1922, Pennel4
F.W. 10816 (OH, NY, OS); Paso de Caranianta, río
Cauca, 600-700 ni s.n.m. 20-IX-1922, Pennel4 F,W.
10822 (OH~ XiS); Andes, carretera a la Vrda. Risaralda,
1200 ni s.n.m. 28-V-1981,Pérez, Y. 409(HUA); San Luis
de Cocomñ, 3 1cm al 5 de la confluencia del río Cocorná
con el Magdalena, 19-XI-1963, Romero-Castañeda, R.
10088 (COL, MAO, NY); Mpio. de Salgar, along road to
Salgar, 2,2 km from Bolonibolo-Bolivar road,
29-IX-1987, ¿‘aruco/si, iL., Dram, AR. & Betancur, 1,
5917(HUA, MEDEL,NY); Mpio. de Le Magdalena, Pto.
Nare, 1cm 2 of road leading from nmnin road Narices-Pto.
Nare, opposite Río Samaná ..., 320 m s.n.sn. 19-V-1988,
Zarucchi, J.L., Veldsqu ex, P. &Escoba~ 0.6684 (HIJA).
BOYACÁ: Mplo. de SontA, Vrda. La Chorrera, 2300 ni
s.n,m. 20-IV-1991, Estrada, J., Cardiel, J,M.,
Diaz-Pledrahita, 5. & Fuertes, 1. 672 (COL, MA).
CALDAS, Near La Dorada, 200-400 ni s,n,m. 1-11-1937,flaught, 0. 2144 (COL, OH, NY, OS). CAUCA, Tulua
1000 ni cerca Cauca, 2-1943, fltyander, F.E. 2277 (E);
Cercaa Santander de Ouilichao, 26-IX-1968, Espinal-T.,
3. & Ramos, ¿E. 2809 (MEDEL); Mpio, de La Dorada,
vía Honda La Victoria, a 10Km de la carretera Honda La
Victoria, 400 ni s.n.ni., 22-V-1992, Estrada; J., Fagua,
O. & Ruiz-Rodgers, N. 692 (COL, MA [2]); Mpio. de La
Victoria, Vrda. Guarindó, a 2 Km por el desvio de la
escuela, 370 ni s.n.m,, 22-V-1992, Estrada; J., Fagua, O.
& Ruiz-Rodgers, N. 695 (COL, MA); La Palía,
12-11-1853, Holton, LF. 518 (0 [2], OH, NY); sin
localidad precisa, 2-1, 11-1883, Lehmann, F.C. 3385(0);
Around CalI, westem of Cauca valley, 1000-1200 ni
s.n.m. 12-1905, Plttier, fi. 617 (OS); Tuba, 1100 ni
s.n.m. 3-ll1-1937, Sneidern, ¡C von 1222 (E); Valle del
Cauca, 900 ni s,n.m. 1851-1857, Triana, Ji. 2109(0).
CUNDINAMARCA,S of Silvaninon tolí road toFusagasugá,
near Icilometer marker 37, 1450 ni s.n.ni. 24-V-1972,
Barclay, AS., Juajibioy, P. & Gama, J. 3449 (COL, OS);
Sasaima, Finca ‘La Isla”, 1-1978, Bárcenas, A. &
Fonseca; A. 1007 (ROO); ibídem, 11-78, Bdrcenaa; A. &
Fonseca; A. 2108 (¡300); Entre El Salto y El Colegio,
10-lIl-1940, Cuatrecasas~ ¿ 8232 (COL, OS); Mpio. de
San Bernardo, Vrda. Portones, 1650 ni s.n.m.
28-VII-1981,Dlaz-Piedrahita; 8., Cleef AM., Rangel, O.
& Salamanca, 8, 3233 (COL); ibídem, 28-VII-1981,
Diaz-Piedrahita, 3., Cleef, AM,, Rangel, 0. &
Salamanca, 8. 3258 (COL); Mpio. de Pandí, Vrda: El
Caracol, 1500 ms.n.m. 29-VII-1981,Dtaz-Piedrahita, 8.,
Cleef AM., Rau gel, O., Salamanca; 3. &MelleZ B. 3303
(COL); Alrededores de La Mesa, Laguna Verde,
1000-1100 ni s.n.m. 30-VI-1951, Fernández-Pérez, A. &
Pérez-Arbeldez, E. 493 (COL, E); Mpio. de Guaduas,
camino antiguo a Honda, 1150-1290 m s.n.ni.
25-111-1983, Forero, E., JaramIllo-Mejía, A, Quiñones,
L. & Vidal, M,L. 9333 (COL); Camino de herradura
antiguo de Guaduasa Honda, del valle de Guaduas al Alto
de Ficalíto, Vereda El Salto, 1200-1700 ni s.n.m.
15-1<1-1945, García-Barrigo, fi. 11837 (COL, OH, OS);
Road froni Pto. Bogotá, N along Río Magdalena to Pto.
Salgar, 1-6 Km of Pto. BogotA, 550 ni s.n.m. 5-111-1977,
Genhy, A., Daly, D., fina León & Barbosa 0. 18113
(COL); Sasalma, 30-VI-1942, fino. Antonio Camilo 218
(OH); Anolalnma, 1-1948, fino. Augusto & lino. Daniel
4265 (MEDEL); Alrededoresde Anolalnia, 1-1954, fino.
Daniel & fino. Augusto 4625 (COL); Hilíside east of
Apulo, along trail to Anapoinia, 460-600 ni s.n.m,
4-V-1944,Xill/p, E.P., Dugand,A. &.Taramillo-Mej(a; R.
38134 (COL, OH, liS); Nilo, quebrada de Maiachí, 400
nis.n.ni, 19-VII-1961,MurIllo, MT. & Jaramillo-Mcila,
R. 239 (COL, MAO); Mpio de Apulo, Valle de San
Anatonlo, 750 ni s.n,m. 30-Vl-1970,Núñez~ F. &Aguirre,
0. 171 (MAO); Guayabetal lo Monte Redondo, southeast
of Quetame, 1300-1500 ni s.n.m. 6-1X-1917, Pennell,
F.W. 1793 (OH, NY, US); Provincia de Bogotá, La Mesa,
1300 ni s.n.m. V-1833, Ti-jano, Ji. 2107 (COL, O);
Provincia de Bogotá, Cáqueza, 1750 ni tn.m, 12-1855,
Trlana, Ji. 2108 (COL, <1); Cumaná, Calandalnia, 1700
ni s,n.m. 30-X-1964, Uribe-Uribe, 1%, 4998 <COL);
Chaguaní, cerca a la población, en caminos vecinales,
1100 ni s.n.m. 9-IV-1977, Uribe-Uribe, L. 7005 (COL).
[¡UlLA, Pitalito, on río Guampas, 1330 ni s.n,m.
8,9-11-1943, Fosberg, F.R. 20032 (05); ibídem,
8/9-I1-1943,Fosberg, FR. 20045 (NY, US); San Agustín,
1-1948, fino. Daniel 4113 (MEDEL); Mpio. de San
Agustín, Parque Arqueológico, 3-X11-1957,
Romero-Castañeda; R. 6651 (COL). MAGDALENA, Sta,
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Marta, 6 miles south of Maniatoca, 150 ni s.n.ni. 26-VII.
1899, Smith, HH. 2737 (COL, E [2],0, OH [2],NY, E,
U, ¡15). METM MpIe.do Suela Rosa, a dOOs dat C,I.AX,d.SwIa
Ras., uo. ..~.., 18-VI.19n, Estrada, 1. & Fagua, G. 703
(COL, MA). NORTE DE SANTANDEL Valle del Río
Peralonso en los alrededores de Santiago, 120 ni salan.
21-XII-1948, Bar/dey, FA. & Araque-M., J. J8NSO
(COL); Ocaña, 1200-1220 ni s.n.m. 1850, Sc/sUn., L. 76
(O). QUINDIO. Filandia. Vereda La Mesa alta, Hnca La
CongoJa, 1500 ni s.n.m, 26-IX-1989, VOez, MC.,
Agudelo, CA. & Sudrex, R.S. 620 (COL). ItISARALDA,
Supia, 1200-1500 ni s.n.m. 18-IX-1922, Pennell, F.W.
10712 (OH, OS). SANTANDER. Alrededores de Lebrija,
300 m s.a,m. 28-VIH-1948,Araque-M., 1. 358 (MEDEL,
¡15); Valle de San José, 20-V-1948, fino. Roberto-Mario
852 (BOU); San Oil, 20-V-1948, fino. Roberto-Marlo
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1498 (¡300); Valle de San José, 20-V-1948, fino. Rober-
tv-Mario 1983 (ROO); ibidem, 20-V-1948, fino. Rober-
tv-Mario 4977 (MEDEL); Viclnlly of Pledecuesta,
19/24-X11-1926, Killlp, E,?. & Smith, A.C. 16174 (OH
[2],NY, OS). TOLIMA: Valle del río Magdalena, Ainiero,
400 m s.n.m. 6-X-1940, Cuatrecasas, ¿ 10504 (COL, P
[2]. XiS); Chlcoral, 450 ni s.n.ni. 1-111-1949, Hong/st, O.
6328 (COL, ¡15); Near [bague (Danaj, 7-800 ni s.n.m.
1-V111-1952, Koie, M. 5011 (OS); sin localidad precisa,
2-V111-1952, Koie, M. 5147 (OS); La Trinidad, Libano,
1100-1300 ni s,n.m. 21/25-XiI-1917, Pennelí, F.W. 3343
(1!, OH, NY, 115); Honda, 300400 ni s.n.m. 3/4-1-1918,
Penneil, F.W. 3574 (F, OH, NY, OS). VALLE DEL CAUCAI
Mountains aboye Cali, 1600 ni s.nin. 8-Vlfl-1968,
Barkley, FA. & Bouthillette, O. 38C619 (OH); Mpio. de
Yumbo, La Calera, 1100 ni s.n.m. 22-V-1979, Cuadros,
fi. 768 (COL); Hacienda Valparaíso, entre Zarzal y
Bugalagrande, 1020 ni aiim. 20-V11-1939, Cuatrecasas,
J. 6359 (E); Plana del Valle del Cauca, entre Cabuyal y
La Solorza, 1000 ni s.n.ni, 27-V-1943, Cuatrecasas, J.
14440 (COL, E, U, OS); Cordillera Occ., vertiente orien-
tal, Hoya del río Cali, vertientederecha confluencia del R.
Pichundecito con el Pichindé, 1580-1650 ni san. 7-1<1-
1944, Cuatrecasas J. 18756 (OS); Plana del Valle del
Cauca, extremo N, cercanías de Zaragoza, 940 m s.n.ai.
14/18-XI-1946, Cuatrecasaz J. 22772 (E, OS); Cordil-
lera central, western siope SE of Palmira, along the road
to La Buitrera, padway to Quebrada de Aguadera, 1200
15-X-1962, Cuatrecasas, J. & Wlllar4 L. 26578
(NY, OS); Mpio. de Buga, El Vinculo, Jardín Botánico,
Santuario de Vegetación, 1000 ni s.n.m. 24-11-1969,
Cuatrecasas, J., Patino> V.M. & Ramos, 4. 27508 (COL,
OS); Rio Bugalagrande, 15-VI-1930, D,yander, F.E. 461
(US); Murillo. Mpio. Pradera, 28-IX-1938, Dryander,
F.E. 2179 (05); Cartago, Hacienda La Silvia, 21-fi-
1946, Duque-.!., .LM. 4062-fi (COL); Mplo. de Anserma
Nueva, Vrda. La DIamantina, 1100 ni s.n.m. 27-1-1983,
Días-Piedra/sito, 5. 3975 (COL); Hacienda ‘EJ Trejo”,
entre El Cerrito y Palmira, El Cerrito, 1050 ni s.n.m.
28.1<11-1939, García-fordgo, fi. 6383 (COL); Hacienda
“El Trejo”, entre El Cerrito y Palmira, 28.1<11-1939,
García-Barriga, II. 6463 (COL); Loma por quebrada los
Pérez, Andalucía, 14-VII-1983, Girón, M. 53 (HIJA);
CaLI, 16/18-VII-1922, Killip, EF. 8332 <OH, NY, OS);
Hacienda “EL Hatico’, near Palmira, 1000 ni s,n.m. 5-111-
1939, Killip, E.P, 33953 (COL, OH, US); Río Digua
Valley, La Margarita, 760 ni s,n.m. 4,5-IV-1939, Killip,
E.?. 34902 (BM, COL, OH, OS); Ceylon “La Lucían”,
governnient owned recuperating property, 1300 m s,n.m.
25-V-1982, Murphy, II. 462 (XiS); Potrerillo to
Miraflores, Palmira, 1200-1800 m aiim, 27-V-1922,
Pennelí, Fil’, & ¡dl/ip, LP. 6084 (OH); Pat of Zarzal,
970-1050 ni s.n.ni. 21-VII-1922, Penneil, Fil’., fiasen,
T,E. & KIIIIp, E.P. 8441 (OH, NY); Around Cali, westem
of Cauca valley, 1000-1200 ni s.n.m. 12-1905, Pittier, fi.
617 (OH); Hacienda Valparaíso, Zarzal, cerca de
Bugalagrande, 1020 ni s.n.m. 20-VII-1939, Pérez-
Arbelde; E, & CuaIrecasas~ J. 6359 (COL, OS); Mpio.
de San Pedro, Hda. El Tlbeth, 900 ni s.n.m. 6-V-1986,
Ramos, ¿E. 588 (COL); Mpio. de Víjes, La Frenada por
la carretera destapada, entre Vijes y Restrepo, cerca al
Tambor, 1500 ni s.n.m. 21-11-1988, Ramos, JE. 891
(COL); El Embarcadero, hacienda Salento, ca. 500 ni de
la vía Yumbo-Mulaló, 900 ni s.a,m. 11-XI-1990, Ramos,
JE, & aL 2029 (COL); Mpio. de Yotoco, Hda. Hato
Viejo, ca. 5 1cm, adelante del peaje de San Marcos, car-
retera panorama,entre Vijes-Yotoco, 950 m s.n,m. 29-1V-
1990, Ramos, Ji. & Ramos, L.fi. 2613 <COL); Mpio.
Yotoco. Madre Vieja a la orilla del río Cauca, en Las
bombas del ingenio La Carmelita, zona A, por la [...], 900
m anra. 14-X-1990, Ramos, iR. 2891 (COL); Hda. San
Martín, pledenionte, frente al campamento del ingenio La
Carmelita, zona A, a ½hora adelante de Mediacanoa,
1100 ni s.n,m- 12-1<1-1990, Ramos, ¿E. & Ramos, L.H.
2960 (COL); Tuba, 3-111-1937, Sneidern, K. von 1222
(0, 05); Jamundí, 1000 ni s.n.ni. 1-1-1945, Sneidern, K.
von 4557 (E, OS); Provincia del Cauca, en el Valle, 900
m s,n.ni. VII-1833, Triana, Ji. 2109 (COL).
OBSERVACIONES
C. polycephala es una especie muy
cercana a C. bifurcata, C. lanceo/ata y C.
linnaei de las que se diferencia por poseer
tricomas adpresos pequeños y brillantes que
cubren completamente el envés foliar.
USOS Y NOMBRES VERNÁCULOS
Se la conoce en el Valle del Cauca como
“Escobo” (DIaz-Piedrahita, 8. 3975) y como
“Mayorquina” (Dryander, F. E. 2179).
3. Cordia lunceolida (Desv.) H.B,IC, Nov.
Gen. et Sp. 3: 75, 1818. Typus:
Desconocido [Posiblementeen ANGUC,
B, FI, O, M, Pfl.
Basiónimo: Varronia lanceo/ata Dcsv., 3. Bol,
(Desvaux) 1: 277. 1808. [non 1’. lanceolata
Willd. ex Cham., 1829, nec (1’LB.K•) Borhidi,
1988].
— Llthocardiuni lanceoiatum <Desv.) Kuntze, Revis.
gen. pl. 2: 977. 1891.
— Ulmarronia lanceo/ata (Desv.) Friesen, Buil. Soc.
Bot. Genéve, Sér,224:181. 1933.
— Va.rronla ¡anceolata (H.B.K.) Borbidí, Acta Bol.
Acad. Sci, Hung. 34(3-4): 389. 1988, [nom.[cg.;
non V. lanceo/aa Desv., 1809; nec WIlld. ex
Cham., 1829].
Arbustos 0,5-(2)-4 m, erectas, rara vez
árboles. Ramas dispuestas helicoidalmente;
las jóvenes de sección cilíndrica, indumento
denso o muy denso, pelos simples, cortos,
gruesos, patentes, antrorsos, de color blanco,
mezclados con glándulas resinosas;
entrenudos 0,15-(1,4)-7 cm. Hojasperennes.
Peciolo libre, 0,3-(1,1)-2 x O,3-(0,6)-1 mm,
sección acanalada, a veces semicilindrica.
Lámina 0,8-(3,5)-7,2 x 0,3-(1)-2,2 cm,
cartácea o coriácea, lanceoladas o
estrechamente elípticas, ápice agudo o
acuminado, base aguda, cuneada; margen
Cordia subgefl. Varroflia en Colombia
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Figura 22, Cordh, lanceolata (Desv.) HaS. A. Hábito; B, Detalle del haz foliam~ C, Detalle del envés follarj D, IaflortsCenOifi E,
Flor, F, Corte longitudinal del cáliz en la que seobserva el gineceo; <1, Detalledel indumento del cáliz. Obterveso loe diminutos pelos
sobre la cna interna; U, Disección de la comía; 1, Fruto con cáliz;], Fruto sin cMiz.ffomsdo deÁhto~ A.H.G. 8302).
denticulado o aserrado en los dos tercios
superiores, dientes de 0,05-(0,4)-1 mm de
altura, agudos u obtusos, separados entre si
0,5-(2,5)-7 mm; nerviaci6n craspedódroma
simple, nervio medio de O,2-(0,3)-0,5 mm de
grosor, asurcado por el haz, prominente por
el envés, 4-10 nervios secundarios por
hemilimbo, asurcados por el haz,
prominentes por el envés, nervios terciarios
percurrentes, a veces reticulados; haz lisa,
buliforme o microbuliforme, verde claro u
obscuro, glabra o con pelos adpresos,
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antrorsos, esparcidos, entremezclados con
pelos cistolfticos poco desarrollados, en
forma de pequeños ganchos que le confieren
un tActo áspero; envés verde claro con
aréolas ligeramente hundidas o
conspfcuamente cóncavas, con glándulas
resinosas, indumento más o menos denso,
pelos erectos, de bases no cistoliticas, a veces
indumento aterciopelado. Inflorescencias
O,2-(O,7)-1,4 x O,3-(O,9)-I,4 cm, tenninales,
axilares o extraxilares, dispuestas en cimas
de ramas cortas en la antesis pudiendo
alargarse en la infrutescencia,
independientes, a veces agrupadas en
panículas; pedúnculo libre, 0,5-(tS)-4,5 cm
y 0,3-(O,6)-1,7 mm de diámetro. Botones
florales globosos, turbinados u obovoideos,
terminados en un corto apfculo, a veces con
las comisuras engrosadas. Cáliz
carupanulado o cónico-campanulado,
coriáceo, liso, nervios formando costillas
más o menos prominentes, sin glándulas
resinosas, indumento uniforme y denso,
pelos simples, cortos, gruesos, patentes,
antrorsos o adpresos, de color blanco, con
pequefios tricomas esparcidos en la cara
interna; tubo 1,5-(2,4)-3 x 1,5-(2)-2,5 mm,
con 5 lóbulos de 0,2-(O,5)-O,7 x O,6-(O,9)-1
mm, apiculados, a veces obtusos. Corola
tubular o tubular-campanulada; tubo
2,7-(3,8)-4,5 mm, cilíndrico o estrechado
progresivamente hacia la base, ésta de
0,7-(t,1)-1,5 mm de diámetro, 2-(2,6)-3 mm
desde la base hasta la garganta y 1,5-(2,3)-3,5
mm de diámetro en la garganta, indumento
del interior del tubo en un anillo de 1-(1,2)-2
mm de grosor, discontinuo; limbo de
1,5-(2,3)-3,5 mm de diámetro, erecto,
ligeramente pentasinuado. Estambres que
nacen en la mitad o en el tercio superior del
tubo corolino; filamentos de O,7-(1,2>-1,5
mm, con pelos en la base; anteras mediifijas,
elípticas u orbiculares, situadas al nivel del
márgen de la corola. Ovado O,6-(1,1)-2 x
O,4-(0,7)-2 mm, de estrechamente ovoide a
ovoide; disco hipógino delgado o grueso;
estilo O,7-(2,6)-4 mm de longitud hasta la
primera bifurcación, segmento entre las dos
bifurcaciones largo o muy corto y entonces
estilo aparentemente tetrafurcada, ramas
estilares O,3-(O,5)-O,S mm; estigmas
clavados. Fruto 2,5-(3,7)-4,5 x 2,3-(3)-3,5
mm, piriforme o globoso, simétrico, estilo
terminal, rodeado parcial o totalmente por e]
cáliz.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
La distribución dc esta especie está, hasta
el momento, restringida a los valles
interandinos de Colombia, donde, las pocas
recolecciones existentes se han efectuado en
matorrales y orillas de ríos, en altitudes entre
7a0 y 2.20a
ESFECI:MENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO: sin
localidad precisa, sin fecha de colección, Anónimo sn.
(=1016 E); idem, Anónimo &n. (=38980 E); Rio HUaco.
Mpio. de La Cumbre, 31-Il1-1946, André, E. 1<1385 (F);
sin localidad precisa, sin fecha <le coleccIón, Humbotdt
sn. (= s.n. E); sin localidad precisa, 1760-1808, Mt4s,
J.C. 1953 (MA-Mt!!’ [2], XiS). ANTIOQUíA: Copacabana,
28-IV-1934, lino. Daniel 277 (MEDEL, 115); Medellín,
1O-VII-1947, Hodge, W.H. 6907 (F, NY, XiS); El Cairo,
beiow Santa Barbara, 800-1000 m s.n.m. 20121-IX-1922,
¡‘enneil, F.W. 10881 (OH, XiS). CALDASi Sataznina,
V-194?, Hno. Tomds 2021 <MEDEL); Anserma, weat
bilIs of Anserma, 15-IX-1922, FenneiL F.W. 10645 (ÓH,
NY, US> CAUCA: Mercaderes, 984) ni s,n.m. 29-IV-1939,
Alston, A,H.G. 8302 (COL, OH, NY, U, 115); Cerca del
río Palo, 1100 ni s.n.m. 9-IX-1968, Espinal-E, 5. &
Ramos, JE. 2642 (CUVC); Mercaderes, 24-X-1946,
Haugh*, 0.5131 (COL, OH, OS); Juanambú, sin fecha de
colección, Lehmann, F.C. BT682 (OH, NY). HUILA. La
Junta, 6 bu W of Algeciras (San JuanIto), 38 1cm 5 of
Neiva, 850 m s,n.m. 3-XII-1942, Fosberg, EA. 19229
(NY, 115). NARIÑO. Tangua, 2200 ni sn,m, 6-111-1963,
Espinal-E, S. 1060 (COL). NARIF~O, CAUCA, VALLE DEL
CAucA, Carretera Pasto-Cali, 6-1(11-1962, Saravi4 (1. &
Jaramillo-Mejía, A. 1977 (COL). VALLE DEL CAUCA:
Cordillera occidental, vertienteoccidental, Hoya del Río
Sanquinlnf, 1200 in s.n,m. 8-XII-1943, Cuatrecasas~ J,
15359 (COL, OS); North fork of ríoYumbo, 5 1cm WNW
of Yumbo, 16km ?4 of Cali, 1450 m s.n.m. 1-Vll-1944,
Fosberg, FR. 22003 (XiS); Mpio. de Tulí~a, Jardín
Botánico Juan Maria Cespedes de Mara de Ouadua,
1050-2000 ni s,n,m. 7-1(1-1974, LC.R. 4243 (CUyO);
Pto. Caldas, 860-900 ni 3a.m. 31-V]11-1922,XIUIp, E.?,
& fiaren, TE. 11025 (OH, NY, XiS» Plaza de Toros do
Cali, costado exterior parte occIdental, 1000 ni s.n.m.
7-VI-1974, León, JA. 6 (CUVC); Yumbo, 1500-1700 m
s,n,m. 20-V-1922, Penad!, F. W. 5856 (OH, NY); Zarzal,
970-1050 ni s,n.m. 21-VII-1922, Pennel4 F,W~ fiaren,
TE, & KV/ip, E.P. 8441a (US); Hacienda Valparalso,
entre Zarzal y Bugalagrande, 1070 m sn.m. 20-VII-1939,
Pérez-Arbeidez, E. & Cuatrecas% 1. 6442 (COL, 011,
OS); CorregImiento de Mulaló, ca. 1.5 1cm de lacarretera
Panorama, cerca a la Calera, MunIcipio de Yumbo, 1000
m sn..» 3-1<1-1985, Ramos, LE. 483 (CUVC); Mplo. de
[lapa, Lobo Guerrero, ca. 200 in, lado derecho en la vía
Cali-Buenaventura, ca. a 500 ni, antes del peaje, 700 ni
s.n,m, 13-111-1987, Ramos, LE. 685 (COL); Mpio. de
Restrepo, Vda. Riogrande, margen derecha del río, ahajo
del puente en la clenaguita, en la vía Pavas-Restrepo,
Cardia sub§Sfl. Varfanis en Colombia
130Cm s.n.m. I-XI-1987 ,Ramos,J.E. 843 (CDL); Mpio.
de Yumbo, FI Embarcadero, Hita. Salenlo, ca. a 3 1cm de
la carreter Panorama, en la vta Yumbo-MuIaló (...], 900
ni s.n.m. 30-X14989, Ramos, LE. 2242 (COL); Entre
Dagna y Loboguerrero, 1050 m s,n.m. 10-X14962,
Sara’4 C. 1403 (COL).
OBSERVACIONES
Especie muy cercana a C. polycephala de
la que se diferencia por tenerlas bases de Los
pecíolos libres y por el interior del cáliz con
algunos pequeños pelos adpresos, carácter
presente sólo en en otras dos especies de
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Colombia: C. bullulata, que tiene
inflorescencias cefaloides y C. llanorum, con
inflorescencias espiciformes.
Fue descrita por primera vez por Desvaux
mediante una corta diagnósis en la que no
cita ningún material de referencia. Kunth
(1819) toma el nombre de Desvaux para
describir una recolección de Humboldt y
Bonpland procedente de Honda.
Aunque no hemos visto el material
original de Desvaux, es posible que las
plantas usadas por el para describir esta
especie se encuentren entre sus
recolecciones, muchas de ellas depositadas
en el herbario de Paris.
USOS Y NOMBRES VERNÁCULOS
Conocida en el Valle del Cauca como
“Escoba negra” (Killip, E. P. 11025’>.
4. Cordia ¡binad Stearn, J. Arnold Arbor.
52(4): 627-631. 1971. Typus: Jamaica,
Proctor, 15789 (holotypus BM!
fotograffa; isotypus U).
= Lantana coryn.bosa L., Sp. pl., cd. 2 628. 1753,
[nonC. corymbosa (Desv.) O. Don, 1837, ncc
Willd. ex Roe.». & Schult.]. Typus: Jamaica,
Iconotypus, Sloane HLst, 2: 83, tab. 194, fig. 3,
1725
• filmarronia corymbosa (L.) Friesen, Buil. Soc.
Bot. Oen~ve, Sér. 2 24: 143. 1933.
— Varronia lineata L,, Syst. Nat. cd 10 916. 1759.
[no.».illegit.]
— Cordia lineata (14 Roe.». & Schuit., Syst. veg. 4:
464. 1819.
Arbustos 1,5-(2,9)-4 m, escandentes.
Ramas dfsticas; las jóvenes de sección
cilíndrica, indumento denso, pelos simples,
cortos, delgados, erectos, de color
amarillento, mezclados o no con glándulas
resinosas; entrenudos O,7-(2,5)-4,3 cm.
Hojas perennes. Peciolo O,5-(1,8)-2,5 x
0,4-(0,8)-2 mm, sección acanalada,
recaulescente y geniculado, segmento adnato
al tallo 0,5-(1,S)-6 x O,5-(1,5)-2,5 mm,
segmento libre 0,1-(0,3)-O,7 mm. Lámina
2,4-(5,1)-8 x 0,S-(2,2)-3,S cm,
mernbranácea, de estrechamente ovada a
ovada, ápice acuminado, base obtusa;
margen, aserrado en los dos tercios
superiores, dientes de 0,3-(0,9)-1,7 mm de
altura, mucronados o acuminados, separados
entre sí 2-(4,6)-8 mm; nerviación
craspedódroma simple, nervio medio de
0,2-0,3 mm de grosor, asurcados por el haz,
prominente por el envés, 3-7 nervios
secundarios por hemilimbo, asurcados porel
haz, prominentes por el envés, nervios
terciarios percurrentes; haz lisa o buliforme,
verde oscura, indumento esparcido de pelos
adpresos y antrorsos, o indumento más o
menos denso de pelos simples y erectos,
entremezclados con pelos cistolíticos poco
desarrollados que le confieren un tacto
áspero; envés verde claro, liso o con aréolas
de ligeramente hundidas a conspicuamente
cóncavas, con glándulas resinosas,
indumento más o menos denso,pelos erectos,
de bases simples,o indumento aterciopelado.
Inflorescencias 0,4-{0,6)-0,9 x 0,4-(0,9)-l,5
cm, terminales o axilares, dispuestas en
cimas con ramas cortas en la antesis
pudiendo alargarse cuando fructifican,
independientes o agrupadas en panículas;
pedúnculo 0,8-(2,2)-4,5 cm y 0,3-(0,7)-1,3
mm de diámetro, recaulescente. Botones
florales globosos, obovoideos o piriformes,
terminados en un corto apiculo. Cáliz
campanulado o cónico-campanulado,
coriáceo, liso, nervios formando costillas
más o menos prominentes, sin con algunas
glándulas resinosas epartidos por toda la
superficie o generalmente sin ellas,
indumento muy denso, uniforme, pelos,
simples, cortos, gruesos, patentes, antrorsos,
de color blanco, amarillento o ferrugineo,
glabro en la cara interna; tubo 2-(2,2)-2,6 x
1,2-(1,8)-2,3 mm, con 5 lóbulos de
0,3-(0,4)-0,7 x 0,5-(O,8)-1 mm, apiculados.
Corola tubular campanulada; tubo
2,75-(3,2)-3,5 mm, cilíndrico, con una base
de O,5-(0,8)-1,2 mm de diámetro, 1,4-(1,6)-2
mm de diámetro en la garganta, indumento
del interior del tubo en una franja de
1-(1,2)-1,5 mm de grosor, discontinuo; limbo
de 1,4-(1,6)-2 mm de diámetro, erecto,
ligeramente pentasinuado. Estambres que
nacen en el tercio superior del tubo corolino;
filamentos de O,2-(0,7)-1,5 mm, con pelos en
la base; anteras mediifijas a veces basiifijas,
orbiculares rara vez elípticas, situadas al
nivel del márgen de la corola o incluidas.
Cordia subgefl. Varroni8 en Cotombla
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Figura 23. Cordia ¡innaei Steaw. A, Hhbito. fl, Detalle del haz 1 oliar~ C, Detalle del envés folia.. 1>, Infloresconda. Qbserveae la
fusión recaulescenrede los pedúnculosylos peciolos; E, flor~ F, Corte longlcudinal del Cáliz caleque se observa el gineceo; O, Detalle
del indumento dcl dIix E, DIsección de la corola; 1, Fruto con cAlta. J, Fruto si» clliz.goaudo de EstraA 1. 667 [MA]).
Ovado O,5-(O,6)-O,7 x O,3-(O,5)-O,6 mm,
ovoide o estrechamente ovoide; disco
hipégino delgado; estilo de 1,3-(2,1)-3 mm
de longitud hasta la primera bifurcación,
segmento entre las dos bifurcaciones muy
corto, estilo aparentemente tetrafurcado,
ramas estilares O,3-(O,4)-O,5 mm; estigmas
clavados. Fruto 3-(3,7)-4,5 x 2,5-(3,2)-3,75
mm, piriforme, simétrico, estilo, terminal,
rodeado parcial o totalmente por el cáliz.
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HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. linnael se distribuye desde México
hasta Colombia y las Antillas. En Colombia
no es muy frecuente y se encuentra en lugares
húmedos, entre el nivel del mar y los 1.500
m, formando parte de matorrales y
1
1
vegetación secundaria.
ESPECÍMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO, sin
localidad precIsa, sin feoba de colección, Mutis J.C. 34
(O, OS). ArITIoQUIA: Mpio. de Caucasla, along road lo
?4echl, ca. 25 1cm E from Caucasla-Planeta Rica road,
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Hacienda CostaHea, 6Cm s.n.ni. 9-1(4987, kant, AB, &
Escoba,~ 0. 1206 (F, HIJA, NY). BOLíVAR: Mpio. de
Ayapel, Palotal, 3 m s.n.rn. 14-V-1949,
Romero-Castañeda, 1?. 1641 (OH); Mpio. de San Jacinto,
ca. 16km NW of SanJacinto, Cerro Maco, alouig toad just
bolow radar installation, 770 ni s.n.ni. 6-VIII-1985,
Zaruechí, iL. & Cuadros, >1. 3990 (NY). BOYACk
Carretera Paz de Río a Socia, 2410w s.n.ni, 24-X-1967,
Jaramillo-Mejía, R., Murillo, M.T. & Van Ver Hammen,
Th. 4085 (COL). CASANARE: Mpio de Orocu6, río
Mcta, 140 m s,n.nx, 3-1(1-1938, Cuatrecasas, J. &
García-Barriga, II. 4401 (COL, P, VS). CHOCO: Mpio.
de Riosuclo, Parque Nacional Natural Los Katlos, sector
Santaté, 30-IV-1982, Zuluaga, 5. 1469 (COL).
CORDOBA: Mpio. de Ayapel, Palotal, 3 ni s.n.m.
14-V-1949, Romero-Castañeda, R. 1641 (COL).
CUNDINAMARCA: Silvania, 23-VIII-1975, Anónimo
s,n. (z5427 BOO); Sasairna. Finca ‘La isla’, 11-1978,
Bdrcenas~ A. & Fonseca, A. 2218 (BOU); Mpio. de
Fusagasugá, abajo de Fusagasugá, 6-1(1-1963,
,IaramUlo.MeJla, R. & Di Fu/vio, TE. 2607 (COL);
Tocaima, 11-1932, Pérez-A rbeldez E. 2122 (COL [2],
LIS); Entre viotá y Glrardot, 8-1964, Saravia, C. 4615
(COL). HUILA: Mpio. de Tello, Vrda. Arenoso,
Hacienda Ricaurte, 40 Km si NE de Neiva, 670-710 m
sn..». 8-11-1974, Forero, E. 898 (COL); 5 Km N of
VillavieIa, upper basin of Rio Magdalena, 400 m s.n..n.
23-VU-1950, Galen-Smith, 5. 1262 (COL, OH, NY, VS);
Entre Canipoalegre y Hobo, 675 ni aiim. 19-111-1940,
Pérez-Arbeldez, E. & Cuasrecasas, J, 8311 (COL, F, US).
MAGDALENA: La Jagua, Magdalena Valley,
3-IX-1924,ÁUen, C.524(E).META:SierraLa Macarena,
Bocas del Rio Duda, 450 m s,n.m, 1-1(1-1975, Idrobo,
J.M. 8372 (COL). RISARALDA: Mpio. de Perra, Vrda.
Pto. Caldas, Hacienda Paiva, Cordillera central, vertiente
occidental, 1000 ni s.n.m. 28-VII-1980, Idrobo, ¿M.,
CleeA AM., Rangel, O. & Salamanca, 8. 10166 (COL,
U). TOLIMA Mpio. Mariquita, camino a las cascadas de
Medina, 370 ni aiim. 21-V-1992, Estrada, J., Fagua, O,
&Ruiz-Rodgers 687.
OBSERVACIONES
Al estudiar los ejemplares de C
polycephala encontramos algunos pliegos en
los que las inflorescencias se mantenían
aglomeradas, incluso en la fructificación,
algo queno sucede en C. polycephala, donde,
al menos en la infrutescencia, se observan las
ramas separadas. Además, falta cl indumento
característico de C. polycephala en el envés
de las hojas. Todo ello nos hizo suponer que
estas recolecciones pertenecían a una especie
distinta de C. po¡ycephala.
En 1991 verificamos esta suposición en
las cercanías de Mariquita, allí encontramos
ambas especies creciendo juntas y
comprobamos que C. Unnae¿ es un arbusto
escandente, ramificado sobre un sólo plano,
a diferencia de . po¡ycephala, que lo hace
sobre tres. También observamos que C.
Unnaei carece de los pelos adpresos sobre los
tallos, pecíolos y nervadura foliar propios de
C. po¡ycephala, siendo, en su lugar, erectos
o a lo sumo patentes.
C. linnaei se conocía con el nombre de C.
¿meato (L.) Roem. & Schult. hastaque Stearn
(1971) resolvió sustituir este nombre por uno
nuevo, debido a que C. lineata estaba basado
en una larga serie de combinaciones
ilegítimas.
5.Cord¡a serratifolla H.B.K., Nov. Gen. et
Sp. 3: 76. 1818. Typus: Crescit prope
Campeche Mexicanorum, flumboldt &
Bonpland, s. n. (P-HBKI microficha).
Arbustos 2-(3,5)-4 m, erectos. Ramas
dispuestas helicoidalmente; las jóvenes de
sección cilíndrica, sin glándulas resinosas,
indumento más o menos denso, pelos
simples, cortos, gruesos o delgados, erectos,
de color blanco; entrenudos O,1-(1,4)-3 cm.
Hojas perennes. Pecíolo libre, 2,5-(4,8)-9 x
O,4-(O,5)-O,8 mm, sección acanalada.
Lámina 2,1-(4,8)-8 x O,8-(1,9)-4 cm,
membranácea o cartácea, ovada, ápice agudo
o acuminado, base aguda, cuneada o
decurrente; margen aserrado en los dos
tercios superiores de la lámina, dientes de
O,4-(1,1)-2,2 mm de altura, acuminados,
separados entre si 2,5-(6)-9,5 mm;
nerviacián craspedódroma simple, nervio
medio de O,2-(O,4)-O,5 mm de grosor,
asurcados por el haz, prominente por el
envés, 34 nervios secundarios por
hemilimbo, asurcados por el haz,
prominentes por el envés, nervios terciados
percurrentes; haz lisa, verde oscura, pelos
adpresos, antrorsos, esparcidos,
entremezclados con pelos cistoliticos poco
desarrollados, en forma de pequeños ganchos
que le confieren un tacto áspero; envés verde
claro, liso, pelos adpresos, antrorsos,
esparcidos, o pelos erectos, entremezclados
con glándulas resinosas. Inflorescencias
O,4-(O,9-1,4 x O,3-(O,5)-O,S cm, terminales,
o extraxilares, agrupadas en pequeños
capítulos, a veces alargadas en forma de
cortas espigas, independientes; pedúnculo
%4-(2)-7,2 cm y O,4-(O,5)-O,6 mm de
diámetro, recaulescente. Botones florales
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Figura 24. CaniJa serralifdlla H.BK. A, Hábito; B, Detalle del haz foliar, C, Detalle del envEa follan D, mnfloresceacia; E, FIe~ F,
Corte longitudinal del cilla en la que se observa el gineceo: G, Detalle del Indumento del cÁliz II, Diseccióndala corola; 1, Frutocon
cáliz. J, Fruto sin cáliz.<A-B tomados deRomero-CastaAeda, It 352(115 1903211], E-U tomados deKirkbride, J.H.Jr. 2468 [CXX.141664]
el -J tomados de Sml*I,, Uit 582 [115533077]).
globosos, terminados en un corto apículo o
en pequeñas aristas que forman una corona.
Cáliz campanulado o cénico-campanulado,
coriáceo, liso, nervios inconspicuos o
visibles en forma de lineas más oscuras, con
o sin glándulas resinosas, repartidas por toda
la superficie o más abundantes en la mitad
inferior, indumento denso o muy denso,
uniforme, pelos simples, cortos, gruesos,
patentes, antrorsos, de color blanco, glabro
en la cara interna; tubo 1,4-(1,5)-1,5 x
1,8-(2,1)-2,4 mm, con 5 lóbulos de
1 4N33
D
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0,5-(O,6)-O,9 x O,5-(O,8)-J. mm, aristados,
arista de O,4-(O,5)-1,1 x O,2-(O,25)-O,3 mm,
con pelos patentes. Corola
tubular-campanulada o infundibuliforme;
tubo 1,5-(2,3)-2,6 mm, estrechado
progresivamente hacia la base, ésta dc 1-1,2
mm de diámetro, 1,4-(1,6)-2 mm desde la
base hasta la garganta y 1,5-(1,9)-2 mm de
diámetro en la garganta, indumento del
interior del tubo en un anillo de O,5-(O,8)-1
mm de grosor, discontinuo; limbo de
2,5-(3)-4 mm de diámetro, extendido,
68
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pentalobulado. Estambres que nacen en el
tercio superior dcl tubo corolino; filamentos
de 0,6 mm, con pelos en la base; anteras
medilfijas, orbiculares, a veces elípticas,
generalmente exertas. Ovario 0,5-(0,9)-1,5 x
0,5-(0,7)-1 mm, ovoide; disco hipégino
grueso o delgado; estilo de 0,5-(0,7)-1 mm de
longitud hasta la primera bifurcación,
segmento entre las dos bifurcaciones muy
corto, estilo aparentemente tetrafurcado, a
veces largo, ramas estilares 0,4-(0,6)-0,8
mm; estigmas clavados. Fruto
1,7-(1,75)-1,8 x l,5-(1,6)-1,7 mm, globoso o
piriforme, estilo terminal, rodeado por el
cáliz.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. serrcatifolia se conoce solo por unas
pocas recolecciones en las cercanías de Santa
Marta. Crece en matorrales y claros del
bosque seco tropical, desde el nivel del mar
hasta los 700 m.
ESPECIMENES EXAMINADOS
COLOMBIA: MAGDALENA, 11cm E of Hondaalong road
fro.» Santa Marta to Rio Hacha, 70 m s,n,m, 21-X-1972,
Kirkbride, JI!. Jr. 2468 (COL, NY); Honda,
28-VII-1945, Romero-Castañeda, II. 352 (COL, VS);
Santa Marta, 12-1898-1901, Smith, 11.11. 582 (BM, F, O
[2], NY, MA, U, VS).
OBSERVACIONES
Entre los ejemplares de Cordia con
inflorescencias cefaloides econtramos un
pequeño grupo de especimenes de la costa
del Caribe que, por área de distribución
podrían corresponder a C. subtruncata o
Corrija tul/ata subsp. bu//ata o, a la caribeña,
subsp. humilis. Sin embargo, todas estas
especies presentan inflorescencias mucho
mayores que las recolecciones colombianas.
La única especie con inflorescencias de este
tamaño «magnitudine pisi» fue descrita por
Kunth (1818) sobre material recolectado por
Humboldt y Bonpland en Campeche
(México).
A pesar de lo característico de este taxon
no vuelve a ser citado en ningún trabajo
posterior, salvo por O. Don (1837) y De
Candolle (1845), que recogen la descripción
de Kuntb,
disyuntas, una en México y la otra en
Colombia, tiene una difícil explicación
biogeográfica. Por ello sospechamos la
posibilidad de un error en la asignación de
localidad en el ejemplar tipo, cuya
procedencia pudiera ser las costas de
Colombia o Venezuela, donde parece que
también la colectaron Humboldt y Bonpland.
Esta hipótesis parece reforzarse por dos
hechos. Por una parte la mención que hace
Wildenow en las adiciones al «Systema
Vegetabi/ium» de Roemer & Sehultes (1819)
a una C. microcephala basada en material de
Humboldt y Bonpland procedente de
Venezuela y, por otra, a la presencia en el
herbario del «Prodromus» de De Candolle de
una planta cultivada en el Jardín de Paris
procedente de Caracas, cuyas hojas se
ajustan perfectamente al tipo de C.
serratifo/la.
Algunos de los ejemplares colombianos
difieren del material tipo en el tamafiomucho
menor de las hojas, pero se ajustan al tamaño
de la inflorescencia y al indumento.
6. Cordia bu/lota (L.) Roem. & Schult.
subsp. bu/lota, Syst. veg. 4: 462. 1819.
Typus: Sloane, Voy. Jamaica tab. 195,
fig. 1, 1725 (Iconotypus).
Basiónimo: Varronla bu//ata 1,., Syst. cd. 10 916.
1759. Typus: A Browne s.n. (LINN [Savageu0255.2]>.
— Cordia bu//ata (U) Roem. & Schult., Syst. veg.
4: 462. 1819.
=Cordia bullata L. var. angustata DC., Prodr. 9:
496.1845. Typus: Planta cultivadaprocedente de
Guadalupe, K. Krause s.n. (G-DCI microficha).
= CorriJa asperrima DC., Prodr. 9: 498. 1845. [non
C. asperrkna Spreng., 1825]. Typus: Jamaica,
Bertero s. n. (G-DCI microfleha).
— Varronia asperrima (DC.> Friesen, Buil. Soc. Bot.
Oen~ve,S¿r. 224:155-156, tab. 1, fig. 5. 1933.
Arbustos 0,7-(1,7)-3 m, erectos. Ramas
dispuestas helicoidalmente; las jóvenes de
sección cilíndrica, indumento poco denso>
pelos simples, cortos, delgados, patentes,
antrorsos, de color blanco, mezclados o no
con glándulas resinosas; entrenudos
0,2-(1,9)-5 cm. Hojas perennes. Pecíolo de
2-(6,1)-13 x O,4-(0,7)-1 mm, sección
semicilindrico, a veces acanalada,La presencia de esta especie en dos áreas
Cordia subgefl. Varronta en Coiombta
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Figur. 23. Cord>a bullata (L> Roen,. & Sohult, EHAbI,B,Detsulede latisit.p. b.4 ¡ala. A, haz follar; C, Detalle del env6a foliar~ Xl>,
lafloresceucla, E, Corte longitudinal del cáliz en la que se oL’serva ci gineceo. E, Detalle del indumento del cáliz; <1, Corola; U,
Disección del. corola; 1, Frito con cáliz ¿Fruto sin cáliz.(A.C tomados deXliii>’, Ud’. 21021 (GHj y 13-3 tomados dc Garda-RrflgA
>1. 12303 ¡VS 1909611)).
recaulescente y geniculado, segmento adnato
al tallo de a,5-(1,7)-3 x 1,5-(3)-4,5 mm,
segmento libre de O,2-(O,75)-1,5 mm.
Lámina 2,3-(4,3)-9 x 1-(2,1)-4,2 cm,
membranácea, de lanceolada a ovada, ápice
agudo, base aguda u obtusa, cuneada o
decurrente, a veces subtruncada; margen
aserrado en los dos tercios superiores,
dientes de 0,5-(1,2)-3,4 mm de altura,
obtusos, mucronados, agudos o acuminados,
separados entre sí 2-(3,9)-7 mm; nerviación
eraspedódroma simple, nervio medio de
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0,3-(O,4)-0,7 mm de grosor, asurcado por el
haz, prominente por el envés, 3-8 nervios
secundarios por hemilimbo, asurcados por el
haz, prominentes por el envés, nervios
terciarios percurrentes; haz lisa, a veces
bullada, verde oscura, indumento más o
menos denso, pelos simples, erectos, con
cistolitos basales, a veces entremezclados
con glándulas resinosas; envés liso, a veces
con aréolas ligeramente hundidas, verde
claro, pelos adpresos, antrorsos, esparcidos,
a veces entremezclados con glándulas
resinosas. Inflorescencias 0,7-(1,1)-1,8 x
0,8-(1,3)-2 cm, terminales, axilares o
extraxilares, capituliformes, independientes;
pedúnculo 0,2-(1,5)-4,1 cm y 0,4-(0,6)-1 mm
de diámetro, recaulescente. Botones florales
piriformes, terminadaen una corona formada
por las aristas de los lóbulos calicinos. Cáliz
campanulado, papiráceo, liso, nervios
visibles en forma de lineas más oscuras, con
algunas glándulas resinosas repartidos por
toda la superficie, indumento poco denso,
más abundante en el tercio superior, pelos
simples, cortos, delgados, adpresos, de color
blanco, glabro en la cara interna; tubo
2,3-(2,9)-4 x 2,3-(2,9)-3,6 mm,con 5 lóbulos
de 0,6-(0,8)-1,2 x 0,7-(1,3)-1,7 mm; aristas
0,6-(1,7)-3,9 x 0,2-(0,2)-0,4 mm, cubiertas
de pelos patentes. Corola infundibuliforme;
tubo 3,5-(5,5)-7,5 mm, ancho hacia la
garganta, estrechado bruscamentecerca de la
base, ésta de 0,8-(1,3)-2 mm de diámetro,
3-(3,7)-5,5 mm desde la base basta la
garganta y 2-(3,5)-5 mm de diámetro en la
garganta, tubo basal de O,7-(1,4)-2 mm,
indumento del interior del tubo en un anillo
continuo de 0,6-(0,9)-1,2 mm de grosor;
limbo patente, 3-(4,9)-6,5 mm de diámetro,
ligeramente pentasinuado. Estambres que
nacen en la mitad o menos frecuentemente en
el tercio superior del tubo corolino;
filamentos de O,7-(2,2).-4,5 mm, sin pelos en
la base; anteras medilfijas, orbiculares o
elípticas, exertas, situadas al nivel del
márgen de la corola o inclusass. Ovario
0,$(1,3)-1,6 x O,5-(0,95)-1,6 mm, ovoide;
disco hipégino delgado; estilo de 1,5-(3,7)-7
mm basta la primera bifurcación, segmento
entrelas dos bifurcaciones largo o muy corto
y entonces estilo aparentemente
tetrafurcado, ramas estilares O,7-(1,1)-2 mm;
estigmas clavados, Fruto 3-(3,9)-5 x
1,5-(2,3)-3 mm, piriforme, simétrico, estilo
terminal, rodeado parcialmente por el cáliz o
descubierto al rasgarse éste.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. bu//ata subsp. bu/lato crece en bosques
y matorrales de zonas xéricas, aunque
también es frecuente en márgenes de
caminos y carreteras.
Se conoce de México, Centroamérica y las
Antillas. En Suramérica se distribuye por las
regiones secas de las costas caribeñas
venezolanas y en los valles secos andipos de
Colombia, Ecuador y Perú- En Colombia se
encuentra principalmente en las zonas secas
del valle del Magdalena, en altitudes que van
de los 200 a los 800 m, aunque de forma
excepcional puede llegar a alcanzar los 1200
m.
ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: ANTIOQIJIA, Alrededores de Antioquía,
550 m s.n,m. 25-X-1947, Barkley, FA., Gutiérrez-Y, G.
& Klevens, MS. 17C373 (BM, COL, 1’, MA, MEDEL);
Santa FÓ de Antioquía, 1-V-1985, Fonnegra, A & Curso
de Taxonomía 1666 (HUA); Inmediaciones del “Pto. de
Occidente”, Santa F6 de Antioquía, Hda, La Florida,
194-1980, Rivera-C,, i., Vega, E, & Espinal, 5, 1567
(MEDEL). CALDAS: Ambalema-Ibagué rallroad, 500 m
sn,.». 25-X-1938,Haug/U, O. 2386 (COL, OH, NY, OS);
Mplo. de La Dorada, 7-VIII-1948, Yepes-A g,-edo, 5. 726
(COL). CASANARE: Llanos Orientales, carretera entre
Agua Azul y Man(, 320 m s.n.ni, 22-X-1967,
Jaramillo-Mejía, R., Murillo, MT. & Van fler Hammen,
Vi. 4000 (COL). CUNDINAMARCA, MpIo. de NanA., valle del
Apauta y zoca de “La. Mango.’, MO-MO. ea.. 19/Z1.VilI-1fl~,
Fernández, it, Jaramillo, Mejía,A 8013 (COL, MA);
Mplo. de Nariño, quebradas de Apauta, Pilalito,
Juanchiquito y los Mangos, 350-600 m s,n.rn,
13/15-IX-1989, Fernández, AL, Jaramillo-Mejia, A
8141 (COL, MA); Población de Nariño, carretera de los
Mangos, 340 ni a.n.m. 15-11-1986, Fernández, S.L. &
Jarami/io-Mcita, it 5251 (COL, MA); Mplo. de Nariño,
Valle del Apauta, Desfiladero “Bus&avidaa”, 350-450 ni
aiim. 5-111-1988, Fernández, it. &Jarami¡lo-MeJ@ R.
7863 (COL, MA); Mpio. de Nariño, Valle del Apatita y
zona de “Los Mangos”, 350-450 ra s.n.ni.
19t21-VIII-1989, Fernández; Ji. &Jarami¡¡o-Mejia, A
7981 (COL, MA); Ferrocarril a Salgar, rlo Guaduero, 425
m s.n.m. 23-VII-1947, Garcia-lirriga, H. 12305 (COL,
OS); Hilísíde east of Apulo, along trail te Anapolma,
460-600 ni sai.», 4-IV-1944, Kl/hp, £2., Dugan4 A. &
Jaramillo-MeJ@ A 38138 (COL, 011, OS); Nilo, edila
de la carretera, cerca de la Azufrada, 400 ni sn..».
19-VII-1961, Murillo, Ml. & Jaramillo-Mejía, A 221
(COL, MAO): ‘Paloquemado” Tocaima, 12-1932,
Pérez-A rheláez, E. 2105 (COL [4],OS); Girardol, El
Guayabal, 6-VIII-1939, Pérez-Arbeidez, E. &
1
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Cuatreeasas~ J. 6510 (COL, US); Girardoi, 350-400 m
s.n.m. 19-VXI-1917, Rusby, MIL & Pennehl, F.W. 99 (E,
Gil, NY, OS). IWIMá OutsJcirts of Neiva, along road, 472
m s.n.m, 64V-1958, .Fosberg, ER. 39384 (NY, OS);
Carrotera Pto. Seco-Paicol, Km 18, 800 ni a.n.m.
30-IX-1980, Ra»gel, O. & Curso de Campo 11 2683
(COL); Pto. seco, nárgen derecha del rio Magdalena, 780
m s.n.ni, i-X-1980, Rangel, 0. 2702 (COL); Natagalma,
soam, near río Magdalena, 400-450 ni s.n.rn.
22-VII-1917, Rushy, HM. & Penneil, F,W, 256 (NY).
NORTE DE SANTANDER. Vlcinity of La Esmeralda, 750 ni
s.n.m. 19-111-1927, Kill4p, E.P. & Smith, A.C. 20942
(COL, OH EZ], MA, NY); VlcinIty of Cúcuta, 215 m
s.n.m. 23-111-1927, Killip, EA &Smith, Á.C, 21021 (OH
[2],NY, VS). SAN ANDRES Y PROVIDENCIA: Isla de
Providencia, Bahía de Maracaibo, 184X-1984, Idrobo,
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J.M. 11603 (COL); Smoot water Hay (Habla de agua
mansa) South Hill, Archibolda Point, Rocky Point
Machioneal Ea>’, Alligator Point, 19-VII-1966, Torres,
JIs!. 262 (COL). SANTANDER: Cordillera oriental, Hoya
del río Chicamocha, entre Capitanejo y Enciso,
1200-1300 m s.n.ni. 1R-VII-1940, Cuatrecasas, .1. &
García-Barriga, 1!. 9839 (COL, E, OS); Carretera
Piedecuesta-Pescadero, 1005 m s.n.m. 18-VI-1972,
Saravia, C., Hernández, JJ. & Jaramllto-Mejia, it 978
(COL). TOLIMA, Chicoral, 450 m s.n.m. 27-11-1949,
¡Iaught, 0. 6322 (COL, OH, OS); EspInal, ¡-1948, lIno.
Daniel 4065 (MEDEL, US); Guamo, Vrda. de La
Chamba, 5-V-1967, Uribe-Uribe, L. 5803 (COL).
serralifolia, C. macrocephala, C. bullulata y
C. andreo.na forman el grupo de especies con
inflorescencias cefaloides.
Aunque según Qaviria (1987) este taxon
está presente por la costa del Caribe su
presencia en Colombia se restringe a los
valles secas andinos mientras que en la costa
aparece C. subtruncata, una especie muy
cercana a C. bu/Iota subsp. buflato, de la que
se diferencia por varios caracteres de las
hojas, flores e inflorescencias (Tabla 5).
OBSERVACIONES
Esta especie junto con C. subtruncota, C.
Tabla 5, Diferencias entre C. bu/Zata subsp. bu//ata y C. subtruncata.
C. bu/Zato subsp. bu//ata C. subtruncata
Longitud del pecíolo 2-13 mm 5-23,5 mm
Longitud/anchura foliar 1:5 hasta 3:1 1:5
Cáliz aristas 0,6-3,9 mm con pelos
cortos adpresos
aristas 2,2-6 mm con pelos
largos patentes
Corola infundibuliforme, 5,5-7,5 mm;
limbo erecto patente
tubular campanulada, 5-12
mm; limbo erecto
7. Cordla subtruncata Rusby, Descr. New
Sp. 5. Am, Pl. 105. 1920. Typus:
Colombia: Dpto de Magdalena, On plains
near the seashore at Ciénaga (Santa
Marta), Smith, H.H., 583 (holotypus FI;
isotypi BM!, 0 [211,OH!, KI, MA!, NY
[2]!, PI, U!).
Varronia suberuncata (Rusby> Friesen, Btu. Soc.
Bat. Gen~ve, Sér. 2 24:151. 1933.
Arbustos O,5-(1,7)-4 m, erectos. Ramas
dispuestas helicoidalmente; las jóvenes de
sección cilíndrica, indumento denso, pelos
simples, cortos, gruesos, adpresos, a veces
patentes, antrorsos, de color blanco,
mezclados con glándulas resinosas;
entrenudos 0,3-(1,6)-3,2 cm. Hojas
perennes. Peciolo 5-(lt,45)-23,5 x
0,4-(0,7)-1 mm, sección cilíndrica, a veces
acanalada, libre o recaulescente, geniculado,
segmento adnato al tallo de 1,7-(2,3)-3,5 x
1,8-(2,6)-3 mm, segmento libre de 0,5 mm.
Lámina 2,8-(4,8)-7,5 x 1,5-(2,9)-4,5 cm,
membranácea, ovada, ápice agudo, base
obtusa, subtruncada; margen aserrado en los
dos tercios superiores, dientes de 0,5-(1,5)-4
mm de altura, acuminados, a veces obtusos,
mucronados o agudos, separados entre sí
1-(2,9)-5 mm; nerviación craspedódroma
simple, nervio medio dc 0,5-0,6 mm de
grosor, asurcados por el haz, prominente por
el envés, 5-8 nervios secundarios por
hemilimbo, asurcados por el haz,
prominentes por el envés, nervios terciarias
percurrentes; haz lisa, verde oscura,
indumento más o menos denso, pelos
simples, erectos, con cistolitos basales;
envés liso, verde claro, indumento denso,
pelos adpresos, antrorsos, generalmente
entremezclados con glándulas resinosas.
Inflorescencias 1,4-(1,8)-2,3 x 1,1-(1,8)-2,8
cm, terminales, capituliformes,
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I?lgun 26. Cordia subiruncasa Rusby. A, Hábito; B, Detalle del haz follar; C, Detalle del envés foliar; D, InflorescencIa; E, Corte
loagitudinal del cáliz en la que se observa el gineceo; ¡?, Asisla dc los lébulosdel cáliz; O, Corola; U, Disección de la corola; 1, Fruto
con cáliz; J, Fruto sin cáiiz.(A-c tomados defino. Ellas 550 [0111,D tonladodellaugM U 4307 [NY3200], E-U tomados de Kbkbrid.,
J.H, ir. 2615 [COL150219] e 1-3 tomado, de Rome,o.Canañe4 1?. 2055 [COL«341]).
independientes; pedúnculo O,4-(2,8)-6,3 cm
y O,6-(O,9)-1,3 mm de diámetro,
recaulescente. Botones florales turbinados,
terminados en una corona formada por las
aristas de los lóbulos calicinos. Cáliz
campanulado papiráceo, liso, nervios
visibles en forma de lineas más oscuras,
indumento más o menos denso, más
abundante en el tercio superior, pelos
simples, largos, a veces cortos, gruesos,
patentes, antrorsos, de color blanco, con
algunas glándulas resinosas en el tercio
6
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superior o generalmente sin ellas, glabro en
la cara interna; tubo 3-(3,5)-4,5 x 2-(2,9)-3,5
mm, con 5 lóbulos O,5-(1)-2 x O,8-(1,4)-1,7
mm, aristados, aristas 2,2-(4)-6 x
O,3-(O,35)-O,4 mm, cubiertas por pelos
largos, delgados, patentes. Corola tubular
campanulada; tubo 5-(7,4)-12 mm,
estrechado progresivamente hacia la base,
ésta de 1-(1,4)-2 mm de diámetro,
3,5-(5,4)-8,5 mm desde la base hasta la
garganta y 3-(4,6)-6,8 mm de diámetro en la
garganta, indumento del interior del tubo en
76 Cordia subgen. Varronia en Colombia
una franja continua de 0,5-(0,7)-1,2 mm de
grosor; limbo dc 4,5-6,05-9,8 mm de
diámetro, erecto, irregularmente crenado.
Estambres que nacen en la mitad del tubo
carolino o en el tercio superior; filamentos de
0,5-(1,7)-4 mm, sin pelos en la base; anteras
mediifijas, elípticas, a veces orbiculares,
exertas o incluidas. Ovario 0,8-(1,4)-2 x
0,6-(0,9)-1,8 mm, de estrechamente ovoide a
ovoide; disco hipógino grueso o raramente
delgado; estilo de 2-(4,4)-7 mm de longitud
hasta la primera bifurcación, segmento entre
las dos bifurcaciones largo o muy corto y
entonces estilo aparentemente tetrafurcado,
ramas estilares O,2-(0,9)-1,3 mm; estigmas
clavados. Fruto 4-(4,4)-5 x 2,5-(3)-3,7 mm,
piriforme, simétrico, estilo terminal, rodeado
parcialmente por el cáliz, o descubierto al
rasgarse este.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Esta especie se distribuye por el extremo
septentrional de Colombia entre el nivel del
mar y los 200 m. Aunque recolectada
preferentemente en los arenales cercanos a
las costas, también se encuentra formando
parte de los matorrales y manchas de bosque
seco tropical en el interior.
ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: ATLÁNnCo: sin localidad precisa,
23-X-1933, Dugand, A. 437 (E); Pto. Colombia,
25-X-1934, Dugand, A. 625 (E); Carretera a Pto.
Colombia, Km. 11, 28-VI.1963,Dugan4A. 6368 (COL);
Pto. Colombia,25.V1I.1944,Díezssn (20569C0L);
Barranquilla, VI-t927,Hno. Ellas 211 (VS); Barranquilla
and vlcinity, 1928, lIno. Ellas 550 (OH, US);
Barranquilla and vicinity. Pto. Colombia X-1934, lIno.
Ellas 1259 (E [2], OH, US); Sabanilla, Barranquilla
district, 7-VII-1963, McKee, ¡¡.8. 10442 (COL, P, VS);
Pto. Colombia, 0-10w s.n.m. SI6-X.1922,Pen,w¡l, F.W12078 (OH, NY, VS). LA GUAJIRA, Proyecto El Cerrejón.
Manantial cnt-aif site 6, 1640-1980, Bunch, 1’. s.n.
(=15086 HIJA); Barrancas, El Cerrejón, near Roche,
15-V-1981, Bunch, P., Arboleda, O. & Bran4 J. 559
(HIJA, MEDEL); Near Fonseca, 16-V111-1944, lfaugh¡,
0. 4307 (VS); Near Riohacha, 50 ni s.n.ni. 22-X-1944,
Haught, 0. 4416 (BM, COL, U, US); Entre Uribia,
Maicao y Cerro de La ‘¡‘eta, 28-11-1962, Sarapia, C, &
Johnson, fi. 97 (COL, ¡15). MAGDALENA, 10Km nortb of
Codazzi, 120 ni s.n.n,. 16-IX-1943, Haugh4 0. 3750
(COL, P, US); Near Fonseca, 200ws.n.i,,. 16-VIII-1944,
HaugM 0. 4307 (COL, E, NY); Santa Marta, centro de
Acopio “Prodeco”, 5 ni s.n,w. 4-X-1976, Idrobo, J.M.
8701 (COL); 0,5 Km E of Aeropuerto Simon Bolívar and
14 kw 5 of Santa Marta, 20 m s.n.w. 1-XL-1972,
Kirkbride, JJI, Jr, 2615 (COL [2], NY, VS); Quebrada
DonJaca, Santa Marta Regían, 17-l.1930,Recor4 S.J. 45
(E, Gil, NY); Ciénaga, 25-11-1950, Romero-Castaf¡ed4
it 2055 (COL [2], OH, MEDEL); Entre Santa Marta y EJ
Rodadero, 18-X-1966, Schnetter, it 58 (COL); On plaina
near the seashore at Ciénaga (Santa Marta), also near
Honda, 24-VIH-1903, Smith, H.H. 583 (BM, E, 0 [2],011,
EEC, MA, NY [2], P, U); Bellavista, cerca a Gaira,
6-XI-1973, Wunsch, A. sn. (=5794 MAO).
OBSERVACIONES
Ver comentario en C. bullata subsp.
bu/lota.
8. Cordia bu//u/ata Killip ex Estrada &
García Barriga, en prensa. Typus:
Colombia, (Holotypus MA!; Isotypi MA!,
US!).
— Cordia kiulpU García Barriga [flamen in sched.].
• Cordia caroliniana García Barriga [nomen in
schcd.].
Arbustos erectos o árboles pequeños,
0,5-(2)-5 m. Ramas dispuestas
helicoidalmente; las jóvenes de sección
cilíndrica, indumento muy denso, pelos
simples, cortos, gruesos, erectos, de color
amarillento o ferrugíneo, mezclados con
glándulas resinosas; entrenudos 0,2-(2)-5,2
cm. Hojasperennes. Pecíolo libre, O,7-(5)-11
x 1-(1,5)-2 mm, sección cilíndrica. Lámina
3,8-(7,4)-16,5 x 1,4-(3,5)-6,8 cm, cartácea o
más raramente coriácea, de estrechamente
ovada a ovada, a veces lanceolada, ápice
agudo, base obtusa, generalmente
decurrente, a veces subtruncada; margen
aserrado en los dos tercios superiores,
dientes de 0,1-(1,25).3,5 mm de altura,
generalmente agudos, a veces obtusos,
mucronados o acuminados, separados entre
sí 1-(3,2)-9 mm; nerviación craspedódroma
simple, nervio medio de O,5-(0,6)-0,7 mm de
grosor, asurcado por el haz, prominente par
el envés, 7-16 nervios secundarios por
hemilimbo, asurcados por el haz,
prominentes por el envés, nervios terciarios
percurrentes; haz microbullada, verde
oscura, indumento más o menos denso, pelos
simples, erectos, a veces con cistolitos
basales; envés con aréolas por lo general
conspícuamente cóncavas, verde claro,
indumento más o menos denso, pelos erectos,
generalmente entremezclados con glándulas
resinosas. Inflorescencias 1-(1,7)-2,5 x
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FIgura 27. CortiJo bulIsilata Klllip ex Estrada & García Barriga. A, HAbito; B, Detalle del haz foliar. C, Detalle del envés follax fl,
Inflorescencia; E, Eje de la Inflorescencia - cenosoma - en el que se observan tas huellas de la laserción de las flores; E, Corola; G,
Disección de la corola; U, Corte longitudinal del cáliz en la que se observa el gineceo; 1, Detalle del nacimiento de una arista del cáliz.
J, Fruto con cáliz; 1<, Fasto síu cíliz.(Toasado deRsfra4 ¡.678 [MA]).
O,8-(1,7)-2,2 cm, terminales, capituliformes,
independientes: pedúnculo 1,2-(5,3)-9,5 x
O,9-(1,6)-2,2 mm, por lo general libre y
conspicuamente encorvado cerca de la
inflorescencia. Botones florales turbinados,
terminados en una corona formada por las
aristas de los lóbulos calicinos. Cáliz
campanulado, coriáceo, liso, nervios visibles
en forma de lineas más oscuras, indumento
muy denso, más abundante en el tercio
superior, pelos simples, cortos, gruesos,
erectos, raramente patentes, antrorsos,
B
2 mm
r
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ferrugíneos, pelos ferrugineos en la cara
interna; tubo 3,7-(5,6)-12,5 x 3,5-(4,8)-8
mm, con 5 lóbulos de 1-(1,5)-2 x 1-(2,1)-3
mm; aristas 1,7-(3,7)-5 x O,2-(O,3)-O,4 mm,
cubiertas por pelos simples, gruesos,
ferrugíneos. Corola tubular campanulada,
infundibuliforme o hipocrateriforme; tubo
5-(6,S)-11 mm, en general cilíndrico,
estrechado progresivamente hacia la base o a
veces ancho hacia la garganta y estrechado
bruscamente cerca de la base, ésta de
1,2-1,55-2 mm de diámetro, 2,4-(3,S)-6 mm
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desde la base hasta la garganta y 2-(3,1)-4
mm de diámetro en la garganta, tubo basal de
4,5-(4,75)-5 mm, indumento del interior del
tubo en un anillo de 1-2-4 mm de grosor,
discontinuo o raramente continuo; limbo de
4-5,433-7 mm de diámetro, patente,
irregularmente crenado, a veces ligeramente
pentasinuado o netamente pentalobulado.
Estambres que nacen insertos en el tercio
superior del tubo corolino; filamentos de
1,7-(2,1)-2,5 mm, con pelos en la base;
anteras mediifijas, elípticas,situadas al nivel
del márgen de la corola, a veces incluidas.
Ovario 1-(1,8)-2,5 x O,7-(1,1)-1,7 mm, de
estrechamente ovoide a ovoide; disco
hipógino grueso, a veces casi tan grueso
como el ovario; estilo de 2-(3,2)-4 mm de
longitud hasta la primera bifurcación,
segmento entre las dos bifurcaciones muy
corto, estilo aparentemente tetrafurcado, a
veces largo, ramas estilares O,6-(1,1)-1,5
mm; estigmas clavados. Fruto 3,75-(5,4)-6,5
x 3-(4,1)-5,5 mm, elíptico, a veces piriforme,
simétrico, estilo terminal, rodeado por el
cáliz.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. bu//u/ata es una especie conocida sólo
en la Coordillera Oriental. Crece en los
márgenes del bosque andino en alturas que
oscilan entre los 1,700 y los 2.200 m.
ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO: sin
localidad precisa, 1760-1808, MutIs, J.C. 1956
(MA-MUT [4], OS). novÁcA: Monasterio Ecco Horno,
2200 w s.n,m, 5-V-1972, García-Barriga, II. &
JaramIllo-Mejía, R. 20242 (COL); ibídem, 5-V-1972,
García-Barriga, U. &Jaramillo-Mejla, 1?. 20243 (COL);
sin localidad precisa, 2700w s,n.m, 15-IV-1964, Sarapia,
C 4068 (COL); Séchica, 1990w s.n.m. 8-1964, Sarapia,
C. 4541 (COL); Sutamarohán, vallecito del Santo
Ecce-Homo, 2200w s.n.m. 27-IV-1976, Uribe-Uribe, L,
6937 (COL). CUNDINAMARCA: Mpio. do Choachf;camino
real de Choachl nl páramo delBerjón, quebradadel Uval,
1650 ni s.n.m. 3-VI-1991, Cardle4 J,M. ¡111 (COL);
Mpio. de Choachí, carretera de Bogotá a Choachí, 1,5 Km
de Choachí, 1700 m s.n.m, 1O-VI-1991, Estrada, J, &
Serrano, E. 678 (COL); MilIs N of Choachí, 1900 m a.n,m.
9-VII-1944, Fosberg, FR. 22009 (NY, US); GachetA a
Ubalé; Laguna Verde, 2000-1800 m s,n.rn. 20-VII-1962,
García-Barriga, U. & Jaramillo .Mejia, R. 17493 (COL,
US); ibídem, 30-VII-1962, García-Barriga, U. &
Jarami¡¡o-Mejla, R. 17500 (COL [2], OH, NY, US);
Carretera aPusagasugá, entre Agua Bonita y la Aguadita,
2300w s.n.m. 12-1-1968, García-Barriga, U. &Stout, G.
18877 (COL); Gachetá, 1700 w s.n.ni, 14-1-1947,
Haught, 0. 5856 (COL, VS); Usme, 28-XII-1933, fino,
Genebrand 82 (E); Provincia de Bogotá, GachetA,
VIII-1833, Triana, Ji. 2115 (COL, O, US).
OBSERVACIONES
Es la única especie con inflorescencias
cefaloides que se encuentra formando parte
del bosque andino en altitudes por encima de
los 2.000.
Se diferencia del resto de las especies con
inflorescencias cefaloides por el indumento
ferrugíneo en la cara interna del cáliz y por
la forma encorvada del pedúnculo de la
inflorescencia.
Las primeras recolecciones fueron
realizadas por la Real Expedición Botánica
pero quedaron sin identificar basta que
Killip, en 1932, ordené y catalogó el herbario
mutisiano. En esa ocasión Killip identificó
los pliegos de esta especie como C.
bonp/andll, sin embargo, más tarde (después
de 1947) y tras ver más material (Triana
2115, Haught 5856 y Fosberg 22009) la
reconoció como distinta y nueva, anotando
en los pliegos de herbario Cordia bullulata.
En 1967 Hernando García Barriga visitó
US, donde vió los ejemplares estudiados por
Killip y por comparación identificó como
perteneciente a esta especie dos
recolecciones suyas (García Barrigo 17493
y 17500). Al cerciorarse de que la especie
estaba inédita le cambió el nombre por el de
C, killipii para dedicarsela a su descubridor.
Sin embargo no llegó a publicarla y a su
regreso a Colombia en dos de sus viajes
(1968 y 1972) recolecto nuevo material y
añadió un nuevo nombre a esta especie
inédita C. caroliniana, en honorde suesposa.
Estrada (1989) publicó las
identificaciones de las láminas de Mutis y
asigné el material mutisiano: icones 1494 a
y b y pliego n2 1956, a C. bu//ata subsp.
buZiata, a pesar de contar con la
identificación manuscrita de Killip en los
pliegos del herbado.
En 1991 J.M. Cardiel colecté en Choachí
unos pliegos de esta especie, que revelaron,
de nuevo, la naturaleza diversa de esta
especie. Sus inflorescencias y hojas de gran
tamaño y la seguridad de tratarse de un árbol
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nos convencieron de tener en nuestras manos
una especie distinta de las conocidas hasta el
momento. Hecho que se verificó al estudiar
los préstamos de US en los que venían los
ejemplares de García Barriga y Fosberg.
Puestos en contacto con el Dr. García
Barriga decidimos mantener el nombre que
Killip le asignó por primera vez, así como
considerar las colecciones más antiguas
como material tipo.
9. Cordia macrocephala (Desv.) H.B.K.,
Nov. Gen. et Sp. 3: 77. 1818. Typus:
Dombey s. n. (holotypus P; isotipus
G-DC! microfichas).
Basténimo: Varronia macrocephala Des~’., J. Bot.
(Desvaux) 1: 273-274. 1808. [non Y
rnacrocephala Nees & Mart. 1823].
— Lithocardiurn macrocephafum (Desv) Kunlze,
Revís. gen. pl. 2: 977, 1891.
= Cordia asterorhrix ICillip, J. Wash. Acad. Sct.
17(13): 330. 1927. Typns: Colombia, Rusby,
H.H. & Penne¡l~ FM’. 333 (liolotypus NYI;
isotyp¡ Al, O!, GEl, 1<, LIS [2]I).
Arbustos-(1,8)-2,4 m, erectos. Ramas
dispuestas helicoidalmente; las jóvenes de
sección cilíndrica, indumento muy denso,
pelos estrellados, de color blanco, en
ocasiones entremezclados con glándulas
resinosas, entrenudos O,3-(1,3)-3,9 cm.
Hojas perennes. Pecíolo libre, ~<~,4)-~ x
0,5- (1)-1,5 mm, sección cilíndrica. Lámina
4-(5,4)-7,9 x 2,3-(3,1)-4,8 cm, cartácea, de
ovada a anchamente ovada, ápice agudo,
base obtusa, cuneada, decurrente o
subtruncada; margen aserrado en los dos
tercios superiores, dientes 0,2-(1,2)-3 mm de
altura, obtusos, a veces agudos, separados
entre si 1,5-(3,6)-6,5 mm; nerviacién
craspedédroma simple, nervio medio de
0,5-0,6 mm de grosor, asurcado por el haz,
prominente por el envés, 4-9 nervios
secundarios porhemilimbo, asurcados porel
haz, prominentes por el envés, nervios
terciarios percurrentes; haz bullada, verde
oscura, indumento más o menos denso, pelos
estrellados; envés con aréolas ligeramente
hundidas, verde claro, pelos estrellados.
Inflorescencias 1,2-(1,7)-2,7 x 1,5-(2)-2,8
cm, capituliformes, independientes,
terminales; pedúnculo 1,3<3,9>6,5 cm y
0,5-(1,3)-2,4 mmdc diámetro, recaulescente.
Botones florales turbinados, terminados en
una corona formada por las aristas de los
lóbulos calicinos. Cáliz campanulado,
papiráceo, liso, nervios visibles en forma de
lineas más oscuras, sin glándulas resinosas,
indumento denso, más abundante en el tercio
superior, pelos estrellados, de color blanco o
ferrugíneo, glabro en la cara interna; tubo
4,5-(5,1)-7 x 3-(4,2)-5,5 mm, con 5 lóbulos
de 1-(1,1)-1,5 x 1,4-(1,9)-2,5 mm, aristados,
aristas de 1,2-(3)-6 x 0,1-(0,2)-0,4 mm, con
pelos estrellados. Corola hipocrateriforme,a
veces infundibuliforme; tubo 8-(9,6>-11,6
mm, ancho hacia la garganta, estrechado
bruscamente cerca de la base, ésta de
1,5-(1,6)-2 mm de diámetro, 5-(5,7)-7 mm
desde la base hasta la garganta y 2,5-(3,6)-4,5
mm de diámetro en la garganta, tubo basal de
3-(4,1)-5,5 mm, indumento del interior del
tubo en un anillo de 1-1,5 mm de grosor,
continuo, a veces discontinuo; limbo de
7-(9,7)-13 mm de diámetro extendido,
netamente pentalobulado. Estambres que
nacen en el tercio superior del tubo corolino,
a veces en la mitad; filamentos de
0,7-(1,2)-2,7 mm, sin pelos en la base’
anteras mediifijas, elípticas, exertas o
incluidas. Ovado 1,5-(2)-2,5 x O,8-(1,2)-1,5
mm, estrechamente ovoide; disco hipógino
delgado o grueso; estilo de 3-(5,6)-7 mm de
longitud hasta la primera bifurcación,
segmento entre las dos bifurcaciones largo,
ramas estilares 1-(1,9)-3 mm; estigmas
clavados. Fruto 4-(5, 1)-6,5 x 2-(3,3)-4 mm,
piriforme, simétrico, estilo terminal, rodeado
por el cáliz o descubierto al rasgarse éste.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. ¡nacrocephaZa se distribuye por
México, Centroamérica y Norte de
Suramérica. En Colombia presenta dos áreas
disyuntas, una en La Guajira y la otra en las
zonas secas del alto valle del río Magdalena
en el departamento del Huila.
Es una especie poco frecuente que crece
en zonas muy secas formando parte
matorrales y formaciones de bosque muy
seco tropical, en altitudes entre los 100 y 700
m.
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Figura 28. Cordiamacroc.phaia(Desv.) H.B.K.A, Hábito; B, Detalle del haz roliar; c, vista cenital de un pelo estrellado; 1>, Detalle
del envés foliar E, Vista lateral de un pelo estrellado; F, Inflorescencia; O, Cáliz; II, Corte longitudinal del cáliz en la que se observa
el gineceo; 1, Corola; J, Disección de la corola; K, Fruto con cátiz L. Fruto sin cáliz4A.E tomados de LUde, EL. Jr. 8959 (COL
53265], 1? idem [!.J52140828) y G-L bajados deOaIen-SmUh, 1145 (CCL 4354~I)
ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO, sin
localidad precisa, sin fecba de colección, Dombey sn.
sn, BM). HUILA: Mpio. de Tello, Vrda. Arenoso,
Hacienda Ricaurte, 40 Km al NR de Neiva, 670-710 ni
s.ti.m. 8-11-1974, Forero, E. 901 (COL, NY); Cabrera
Lajas, ca. 11 Km east of Villavieja on road to Baraya,
upper basin of Río Magdalena, 460 ni s.n.rn. 4-VH-1950,
Gafen-Smith, 5. 1145 (COL, LIS); Cordillera oriental, La
Bodega, 672 ni s,n.rn, 21-XI-1944, Little, EL Jr. 8959
(COL, NY, VS); Quebrada de Angeles to Rio Cabrera,
450-550 ni s.n.rn, 25-VII-1917, Rusby, H.H. & Pennel¿
FN?. 333 (OH, NY, LIS [2]).LA GUAJIRA: Mpio. de
Uribia, crece en zona de estudio, Proyecto EJ Cerrejón,
Ef
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OBSERVACIONES
Esta especie es fácilmente separable del
resto de sus congéneres con inflorescencias
cefaloides por ser la única que tiene
indumento de pelos estrellados.
22-V-1981, Buneh, P. s.n. (=15087 lILIA); Mplo. Malcao,
wets oftbo ralíroad lIne,22-V-1981,Bunch, P,, Arboleda,
O., BramE, L & Santa, J. 72$ (EVA).
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10. Cordia andreana Estrada, en prensa.
Typus: Colombia, Departamento de
Magdalena, Cerro Palangana, East of
Molino, 900 m s.n.m. sin fecha de
colección, ¡-tau ght, 0. 4041 (holotypus
COLI; isotypus US!).
Arbustos ca. 1 m, erectos. Reines
dispuestas helicoidalmente; las jóvenes de
sección cilíndrica, sin glándulas resinosas,
indumento denso, formado por dos tipos de
pelos, unos cortos, erectos, culminados en
una glándula esférica, hialinos y brillantes,
otros simples, no glandulares, largos,
gruesos, erectos o patentes, antrorsos,
hialinos y brillantes; entrenudos
0,45-(1,9)-4,2 cm. Hojas perennes o
caducas. Pecíolo libre, 3-(7,1)-15 x
0,8-(1,15)-1,6 mm, sección semicilindrica.
Lámina 3,5-(5,1)-8,5 x 1,9-(2,6)-4 cm,
cartácea, ovada, ápice acuminado, base
aguda, cuneada o subtruncada; margen
aserrado en los dos tercios superiores de la
lámina, dientes de 0,5-(1,5)-4 mm de altura,
acuminados, separados entre si 1,2-(1,9)-3
mm; nerviación craspedédroma simple,
nervio medio de 0,3-(0,4)-0,5 mm de grosor,
asurcado por el haz, prominente por elenvés,
5-9 nervios secundarios por hemilimbo,
asurcados por el haz, prominentes por el
envés, nervios terciarios percurrentes; haz
lisa, verde oscura, cubierta por un indumento
similar al del tallo; envés con aréolas
ligeramente hundidas, verde claro, cubierto
por un indumento similar al del tallo.
Inflorescencias 1,3-(1,5)-1,7 x 1,5-(1,6)-1,8
cm, terminales, capituliformes,
independientes; pedúnculo recaulescente,
0,2-(2,45)-4,4 cm y O,8-(1)-1,2 mm de
diámetro. Botones florales globosos,
terminados en una corona formada por las
aristas de los lóbulos calicinos. Cáliz
cónico-urceolado, coriáceo, liso, nervios
inconspicuos, indumento uniforme, pelos de
dos tipos -como en tallos y hojas-,
entremezclados con numerosas glándulas
resinosas, más abundantes en la mitad
inferior, glabro en la cara interna; tubo
4,5-(5,8)-6,7 x 3-(4,3)-5 mm, con 5 lóbulos
1,2-(1,5)-1,7 x 1,7-(2,3)-2,7 mm; aristas
3-(3,5)-4 x 0,3 mm, cubiertas por el mismo
indumento que el resto del cáliz. Corola
hipocrateriforme; tubo 1S-(20,5)-23 mm,
ancho hacia la garganta, estrechado
bruscamente cerca de la base, ésta de 1,8-2,2
mm de diámetro, 14-(15,5)-17 mm desde la
base hasta la garganta y 7-(7,7)-8,5 mm de
diámetro en la garganta, tubo basal
11-(12)-13 mm, glabro; limbo patente o
extendido, netamente pentalobulado,
19-(24)-29 mm de diámetro. Estambres que
nacen insertos en el tercio inferior del tubo
corolino; filamentos de 1,7-(2,1)-2,7 mm;
anteras mediifijas, elípticas, incluidas.
Ovario 1,7-(1,8)-2 x 0,6-(0,8)-1 mm,
estrechamente ovoide; disco hipógino
grueso, casi tanto como el ovario; estilo de
3-(5)-7 mm hasta la primera bifurcación,
segmento entre las dos bifurcaciones muy
corto dando la impresión de un estilo, ramas
estilares ca. 1 mm; estigmas clavados. Fruto
desconocido.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Esta especie se encuentra aislada en dos
enclaves del territorio colombiano, uno en
las zonas bajas de la Sierra Nevada de Santa
Marta (900 m), en sabanas secas, y la otra
sobre la Cordillera Oriental en el
Departamento de Boyacá (ca. 1.100 m), en
zonas de bosque seco tropical.
ESPECÍMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: BOYACA: San Mateo, 31-XII-1941,
Villareal, M. & Villareal, P. 197 (OH). MAGDALENA:
Cerro Palangana, east of Molino, 900w s,n.m, sin fecha
de colección, Raugh4 0. 4041 (COL, US).
OBSERVACIONES
En C. andreana se reunen dos caracteres
poco frecuentes en el subgénero Varronia,
como son las glándulas estipitadas o pelos
glandulares y las corolas hipoerateriformes
grandes (mayores de 1,5 cm) con el limbo
conspícuamente pentalobulado.
Los pelos glandulares solo se conocen en
tres especies del género: C. gZandulosa,
Cordia caput-medusae y C. corchorifoZia.
De C. glandulosa y C. corchorifolia se separa
fácilmente, ya que la primera tiene
inflorescencias espiciformes y la segunada
las corolas más pequeñas (ca. 7 mm).
Quizas sea Cordia caput-medusae la
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FIgura 29. CareRaandr tana Estrada.A, Hábito; E, Detajiedel haz follar, C, Detalle dc la mezcla de pelos glandulares y no glandulares
en el Induniento; 1>, Pelo glandular: E, Detalle del env& foliar; F, Inflorescencia; O, Cáliz; E, Corte longitudinal del cáliz en la que
se obseva el gineceo;!, Detalle del Indumento del cáliz; J, Disección de la corola. (¡‘ornado deflaugM 0,4041).
especie con pelos glandulares más cercana a
C. andreana. No obstante, se distingue
claramente de ella (Tabla 6).
Otro carácter peculiar de esta especie, las
grandes corolas hipocrateriformes solo se
conoce en 6 especies del subgénero
Varronia. Por un lado C. lauta, que restringe
su presencia a la regiones de Jalisco y
Mayarit en México y por otro un grupo, con
5 especies (e. grandiflora, C. leucacephala,
C. Iongifolia, C. paucidentata y C. setigera)
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que se distribuyen por la costa brasileña,
desde el Sur hasta Bahía y las Guayanas y
desde éstas, hacia el Oeste, hasta alcanzar las
orillas del Orinoco en San Fernando de
Apure.
andreana aisladas de las anteriores y en una
posición intermedia entre ellas.
A pesar de no conocerse más que dos
colecciones, la variabilidad que presenta este
taxon es muy grande. Así, mientras que en
los ejemplares procedentes de Boyacá loQuedan, por tanto, las poblaciones de C.
Cordia subgen. Varron/a en Colombia
pelos glandulares son menos abundantes que
los no glandulares, y las hojas de
consistencia papirácea son perennes, en las
recolecciones de la Sierra Nevada de Santa
Marta, las hojas son decíduas, más pequeñas
y coriáceas y en el indumento los pelos
glandulares son los más abundantes. Por su
parte los estambres presentan dos
morfologías; una en la que los filamentos son
de diferentes longitudes, propia de los
ejemplares procedentes de Boyacá y otra, qn
la que son uniformes y que corresponde a los
especimenesde Santa Marta. En ambos casos
las anteras permanecen incluidas en el
estrecho tubo basal de la corola y la forma y
dimensiones de la corola son uniformes en
ambas poblaciones.
Tabla 6. Diferencias entre C. andreana y C. capu-medusae
C. andreana C. caput-medusae
Inflorescencias 1,3-1,8 cm 8 cm
Cáliz nervios imperceptibles conspicuamente 10-nervados
Corola 1,8 - 2,3 cm hasta 1,2 cm
11. Cordia spinescens L., Mant. Pl. 2: 206.
1771. Typus: Indias orientales, (LINNJ
microficha).
• Varroniaspinescens (L.) Borhidi, Acta Bot. Acad.
Scl. Hung. 34(3-4): 393. 1988.
Vanan/a ferruginea Lam., Tabí. encycl. 1: 418.
1791. Typus:PIan¡a cuítivo4o enFade (P-LAMI
microficha).
— Conf/a ferruginea (Lam.) H.B.K., Nov. Gen. et
Sp. 3:71. 1818.
— Li¡hocardiumferrugineum (1am.) Kuntze, Revis.
gen. pi. 2:438.1891.
• Mon¡jolya ferruginea (1am.) Friesen, Bu]]. Soc.
Bot. Gen&ve, Sér. 224:181. 1933.
= Cordia riparia H.H.K., Nov. Gen.et Sp. 3:71, tab.
207. 1818. Typus: Colombia, Monpox,
Humbold¿ & Bonpiand (1’-HBKI microficha).
— Lithocardium r4varium (H.B.K.) Kuntze, Revis.
gen. pl. 2: 977. 1891.
• Varronia riparia (H.B.K.) Borhidl, Acta Bol.
Acad, Sai. Hung. 34(3-4): 393. 1988.
= Corel/a faxiflora H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 3: 72.
1818. Typus: Colombia, Monpox (P-HBKI
ndcroflcha).
uLithocardium fax~1lorum (H.B.K.) Kuntze, Revis.
gen. pl. 2: 977, 1891.
= Corel/a ¡hibaudiana DC., Frodr. 9: 489. 1845.
Typus: Amdrica, (0-UCI microficha).
•Liehocard¡nm thibaudianum (DC.) Kuntze, Revis.
gen. pl. 2: 977. 1891.
Arbustos 1-(3,8)-10 m, escandentes o
erectos. Ramas dispuestas helicoidalmente,
las jóvenes de sección cilíndrica, cubiertas
por un indumento generalmente muy denso
de pelos simples, más o menos largos,
generalmente erectos o de patentes hasta
adpresos, generalmente ferrugineos, aunque
a veces blanquecinos, con glándulas
resinosas, pocas veces sin ellas; entrenudos
0,6-(2,7)-7,5 cm. Hojas perennes. Pecíolo
1-(6)-15 x 0,5-(2)-5 mm, sección acanalada,
recaulescentey geniculado, segmento adnato
al tallo de 1,5-(5)-11 x 1,2-(2,5)-5 mm,
segmento libre 0,2-(1,2)-5 mm. Lámina
4-(8,5)-14,3 x 2,3-(4,5)-8,4 cm, de cartácea
a membranácea, ovada, o en pocas ocasiones
anchamente ovada, a veces elíptica; ápice
normalmente acuminado o agudo,
excepcionalmente obtuso; base obtusa, rara
vez aguda, decurrente; margen generalmente
entero o denticulado, rara vez aserrado en los
dos tercios superiores, ápice de los dientes
mucronado o agudo, a veces obtuso, de
0,1-(0,3)-0,s mm de altura, separados entre
sí 1,5-(4)-8 mm; nerviación craspedódroma
simple, craspedódroma mixta, o
broquidódroma, nervio medio 0,3-(0,5)-o,9
mm de grosor, asurcado por el haz,
prominente por el envés, 4-11 nervios
secundarios por hemilimbo, asurcados por el
haz, o prominentes por el envés, nervios
terciarios percurrentes; haz generalrnent~
lisa, con menos frecuencia buliforme o
microbuliforme verde oscura, cubierta por
un Indumento más o menos denso, pelos
adpresos, antrorsos, esparcidos o a veces
pelos cistolíticos erectos, raramente glabra,
86
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por lo general con pelos cistoliticos sin
desarrollar o muy cortos que le confieren un
tacto áspero; envés liso o con aréolas más o
menos hundidas, verde claro, indumento más
o menos denso, pelos erectos, de bases
simples, muy raras veces con pelos antrorsos
esparcidos, con glándulas resinosas.
Inflorescencias 2,2-(7)-13 x O,4-(0,7)-1,1
cm, espiciformes, agrupadas en panículas o
solitarias, terminales o axilares; pedúnculo
0,7-(3)-5,2 cm y O,5-(1)-2,5 mmde diámetro,
recaulescente. Botones florales globosos,
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turbinados u obovoideos, con las comisuras
planas o engrosadas, excepcionalmente
terminados en un corto apículo. Cáliz
campanulado, raramente cónico-campa-
nulado, papiráceo, o en raras ocasiones
coriáceo, liso, nervios visibles en forma de
lineas más oscuras, indumento más
abundante en el tercio superior o cubriendo
uniformemente toda la superficie,
generalmente poco denso, pelos simples,
más o menos largos, gruesos o delgados,
patentes, antrorsos o excepcionalmente
adpresos, de color blanco o, a veces,
amarillentos o ferrugíneos, glándulas
resinosas, más o menos numerosas,
repartidas por toda la superficie o más
abundantemente en la mitad inferior; tubo
1,5-(2)-3,2 x 2-(3)-4,5 mm de diámetro, con
5 lóbulos, agudos o excepcionalmente
apiculados o acuminados, 0,4-(0,9)-1,8 x
O,8-(1,4)-2,5 mm. Corola tubular
campanulada o en raras ocasiones
infundibuliforme; tubo 2,5-(3,7)-5,5 mm,
por lo general estrechandose
progresivamente hacia la base o cilíndrico,
base de 1-(1,6)-2,5 mm de diámetro,
1,2-(2,3)-3,5 mm desde la base hasta la
garganta y 2-(3)-4,S mm de diámetro en la
garganta, indumento del interior del tubo en
una franja continua de 0,4.-(O,6)-1,4 mm de
grosor; limbo 3-(4)-6 mm de diámetro,
erecto, generalmente entero o de
irregularmente crenado a ligeramente
pentasinuado. Estambresque nacen insertos
en la mitad superior del tubo corolino, más
raramente por debajo; filamentos de
0,6-(1,2)-2,5 mm, con pelos en la base;
anteras znediifijas, orbiculares en sección
transversal o a veces elípticas, situadas al
nivel del márgen de la corola o inclusas,
menos frecuentemente exertas. Ovario
O,5-(O,8)-1,5 x 0,5-(O,9)-1,5 mm,
generalmente ovoide, aunque también
depreso elíptico o piramidal; disco hipógino
grueso o delgado; estilo de 0,6-(1,8)-3,5 mm
de longitud hasta la primera bifurcación,
segmento entre las dos bifurcaciones largo o
muy corto y entonces estilo aparentermente
tetrafurcado, ramas estilares 0,4-(O,9)-1,5
mm de largo; estigmas clavados, a veces
lobulados. Fruto 2-(3,2)-4,5 x t7-(2,S)-4
mm, normalmente piriforme, a veces
globoso, cubierto total o parcialmente por el
cáliz, a veces descubierto al rasgarse éste.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. .spinescens se distribuye ámpliamente
desde México, por toda Centroamérica. En
Suramérica se encuentra en los valles
andinos dc Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia, pero se encuentra ausente de
las cuencas del Orinoco y Amazonas.
En Colombia es la especie del subgénero
más ámpliamente distribuida. Se ha
recolectado en todo tipo de medios, desde las
sdvas del Chocó hasta el bosque seco
tropical. Solo se encuentra ausente de la
llanura Caribe, de los territorios
semidesérticos de La Guajira y de los Llanos
Orientales. En la Amazonia se encuentra
sustituida por una especie muy cercana, la C.
poeppigii.
Altitudinalmente no tiene preferencias
marcadas, pudiendose encontrar desde el
nivel del mar hasta los 3.000 m.
ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO: sin
localidad precisa, sin fecha de coleccIón, Anónimo a.».
(z sn. OH); Idem, Anónimo a.». (=22190 MEDEL);
idern,Bonplandsn. (=976413 E); Monipos, sin fecha de
colección, Bonplands.n. (= sn. P-HUMB); sin localidad
precisa, sin fechado colección, Mutfr J.C. 35 (MA-MUT
~5],liS); sin localidad precisa, 1760-1808, MutIs, J.C.
1951 (MA.MTJT [4], LIS); idem, Mutis, J.C. 1952(MA-MIJT, LIS); idem, 1760-1808, Mutfr J.C. 4544
(MA-MU’!’, OS); Santiago, 12-XI-1927, Toro, R.A. 739
(MEDEL). M.YUOOUIA: Boquerón, 28-111-1935, Anónimo
443 (MEDEL); Planta Providencia 28 Km. SW of
Zaragoza. Valle>’ of Rfo Anorl, in arcas surrowding Ihe
confluence of QuebradaLa Tirana, 26-111-1977,Álverson,
W.S., White, 5. & Shepherd, iD, 304 (COL, HUA);
Aboye iba pueblo Santiago. Mpio. de Santo Domingo,
30-VII-1965, Arboleda, O. &Barkle% FA 35396 (OH);
Quebrada del Hato, arriba de Bello, 17-VI-193, Archer,
W.¿4. 162 (MEDEL, OS); Quebrada de la García, Bello,
19-VI-193, Archer, W.Á. 219 (MEDEL, US); Montañas
en los alrededores de Dabeiba, 2-111-1948, .Barkley, F.A.
& Johnson, ¡VM’. 18C670 (COL, OH, MEDEL, LIS); Río
Magdalena a 5 Km abajo de Pto. Berrío, 14-V-1949,
Bar/dey, FA, Ospino, 1. & Rufr E. 195044 (MEDEL);
MpIo. de Guatapé, toad to San Rafael ca. 4 Km E of
Ouatap¿-Santa Rita, Finca Montepinar, 1850 ni s.n.m.
22-X-1987,BranE,A.E. &Ro¡d4n, Fi. 1464(HUA. NY);
Mplo. de San Carlos, 47,5 Km E of San Carlos, Lake
Punchina, Quebradas La Villa y Fi Macho, 650 m s.n.m.
5.XI..1987, Brant~ AA, Betancur, J. &Ayala, kV. 1648
(HUA, NY); Piedras Blancas, 2550 ni s.n.m, 6-VII-1957,
Cabrera-It, 1. 196 (MEDEL, UPTC); Mplo. de Cáceres,
cabecera municipal El Doce, Bajo Cauca, zona entre las
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quebradas Purí y Corrales, 200-400 m s.n.m.
27-XII-1977, Callejas, R. &AtehorUJa 1.. 317 (HUA);
Mplo. de Cáceres, El Doce, Bajo Cauca, entre las
quebradas PurI y Corrales, 28-XII-1977, Callejas; R. &
AtehorlUa, L, 329 (HIJA); Mpio. de Cáceres, cabecera
municipal El Doce, Bajo Cauca, zona entrelas quebradas
Furí y Corrales. 215 Km de Medellfn, 1-1-1978, Callejas;
R. & Ate/sortija, L. 377 (HIJA); Mpio. de Cáceres,
cabecera municipal El Doce, Bajo Cauca, zona entre las
quebradas Purí y Corrales, 215 Km de Medelífe,
26-111-197% Callejas; A 524 (HIJA); Mpio. de TanzA,
Correg, El 12, Vrda, Barroblanco, QuebradaPurí, 210 Km
NO de Medellín, 450 ni s,n.m, 17-V-1987, Callejas; R.,
Betancur, J. &Roldón, Fi. 3624 (COL, HUA, NY, 118);
Mpio. de San Luis, 3,5 Km de San Luis, vía Sati
LuIs-Autopista, 800 ni s.n.m. 23-VU-1987, Callejas, R.,
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Betancur, 1., Con-ea, U. & Arbeldez A. 4046 (COL,
HIJA); Mpio. de El Bagre, 3 Km 5 de El Bagre, vía El
Bagre-Caucasía, 100 ni s.n.nI, 8-VIi-1987, Callejas; A,
Betaneur, J. &Rokkfn, EJ 4449 (HU4 NY, LIS); Mpio.
de Campamento, zona de explotación mfra de asbesto,
800-1300 ir s.n,m. 31-V-19~, Cogollo, A. &AJzate~ J,
2207 (HIJA, JALIM); AIong road belween San Luis and
Pto. Triunfo, ESE of Medelí(n, SE of Granada, 5 of San
Carlos, ca, 3 Km SE of San Luis, 800 mn s.n.m.
13-XII-1980, Croat, 7.13. 52029 (JAUM); Planta
Providencia 26 Km 5 & 23 lun W <Mr) of Zaragoza, la
Valle>’ of Río Anorí between Dos Bocas & Anorí,
400-700 m s.n.m. 16-XI-1974, Denslow, JE. 2491 (COL,
HIJA); Bello, alrededores de Medellín, 1500 ni sn.nx.
10-1945, DIaz, .B. 331 (OH, US); Mpi o. de San Luis>
Vrda. 13] Dormilón, carretera de San Luis a Medellín,
30-VI-1991, Esí rada, J. & Serrano, E. 680 (COL, MA);
En los alrededores de Medellín, 15-VIII-1946,
Fajardo-M., LE. 5 (CoL, 11, MEDEL); Picacho
(Medellín), 1950, Ferrer, M. sn. <=472 HIJA); Mpio. de
Andes, 6 Km de Andes hacia Vrda, Moniblan, apiado
Ledesma Restrepo, 23-VI]i-lQss, Fonnegra, R.,
Betancur, J., Roldón, Fi. & Orttz E. 2418 (MEDEL);
Mplo. de Caucasla, Km 9 a 15 Carretera Caucasia-Bagre,
100 m aiim, 10-1-1989, Fonnegra, It & Roldd4 Fi.
2533 (HIJA>; Angostura, 2100 m s.n.ni. 12-111-1944,
Fosber& FR. 21609 (115); Mpio. San Luis. Quebrada «La
CrIstalina,,, 550-770 ni s.n,m, 24-VII-1987, Guillermo,
JO, & Cdrdenas.López, D. 1055 (COL); Mpio. de
Sonsón, reglón de Río Verde, Hacienda «La Soledad., a
orillas de la quebrada «Curubital,., 23-1-1947,
Guuidrrez-V., 0. 1207 (MEDEL); Ibídem, 23-1-1947,
Gutidrrez.V, 0. 35536 (13); Mpio. de Sonsón, Reglón de
Rioverde, edila izquierda del río Verde los Montes,
camino hacia Sonsón y montes vecinos, 541-1947,
GutUrrez.V., 0. 35669 (13); El Poblado, near Medellín
7-VIH-1955, Hatheway, W.H. 1524 (fi, U); Mulatos, 10
ni s.n,rn, 8-’/1-1946, Haugla, 0. 4858 (COL, LIS);
Medellín, XTI-1948, Uno. Antonio Camilo 1735 (BOG)~
Los Alpes, 1-1931, Uno. Daniel sn. (=1292615 E);
Boquerón, 28-111-1935, Uno, DanIel 443 (LIS); Cocorná,
XII-1937, Uno. Daniel 1360 (F~ MEDEL); Carare, Can-
timplora, VII-1939, Uno. Daniel 2069 (OH); Salto de
Guadalupe, 27-3<1-1940, Hno. Daniel 2630 <COL,
MEDEL, 135); Robledo, near Medellín, 1800 ni s.n.m.
18-V-1946, Uno. DanIel 3873 (MEnE!., XIS); Heilconia,
28-VI-1947, Uno. Daniel 3968 (COL, E, MEDEL, 135);
Amag~, sin fecha de colección, Uno. Daniel 4268
(MEDEL, 115); San Jerónimo (El Corcho), 5-X-1939,
Uno. 7am dx 605 (LIS); Laguna de Guarne, near Medellín,
13-X-1945, Hodge, W.H. 6567(COL, OH, MEDEL, LIS);
Autopista MedelIín-Eogot~, Vrda. La Josefina, San Luis,
800 ni s.n.m. 24/28-3<11.1983, Hoyos, S.E. & Hernández,
Ji, 825 (JAUM); Hacienda La Cabafla, río Cairo, San
Luis AntIoquía, 400 ni s.n.m. 16-IV-1981, Loalza, C. &
Cogollo, A, 221 (HIJA>; Road to Antioquía, alrededores
de Medellín, 1560 ni s.n.ni. 10-1945, Miranda, D. 291
(OH, MEDEL); Boquerón de San Crlstobal, 2500 ni
s.n.m. sin fecha de colección, Molina, F. 62 (MEnE!.,
LIS); Mpio. de Guntape, Santa Rita, 1950 ni s.n.m. 6-3<-
1981, Orozco, CI,, Rivera, J., Torres, iR., Lazana-C.,
a & Pinta, P. 265 (COL, MEDEL); Mpio. de San Luis,
Vrda. Manizales, a orillas del Rio Dormilón, 1400 ni
s.n,m. 12-X-1981, Orozco, C.I., Rivera, J., Torres; ¡U.,
Lozano-C., 0. & Pinto, Ps 602 (COL, MEDEL); Mpio. de
Sao Luis, Vrda. de Manizales, 1700 ni s.n.m. 12-X-1981,
Orozco, C.I., Rivera, 1., Torres, J.H., Lozano-C., 0. &
Pinto, 1’. 641 (COL, MEDEL); Jericó, sitio La Palma,
1400 ni s,n.m. 5-VIE-1983, Ortiz, (A & Yepes; a 40
(MEDEL); Nortiz of Caramanta, 2000-2200 tu s.n.m. 19-
IIX-1922, Penndil, F.W 10771 (OH, XIS); Santa Barbare,
900-1500 ni s.n.m. 21-IX-1922, Pennel!, F.W 10893
(LIS); Mpio. de San Luis. quebrada«la Cristalina», sector
1ff, 700-770 ni san,. 25-11-1987, Ra,» frez, JO. &
Cárdenas-López, D. 665 (COL); Mpio. San Luis.
Quebrada «La CristalIna», 570-770 m s.n.n,. 24-1X-1987,
Ramfrez; J.G. & Cdrdenas-Ldpe; D. 1630 (COL); Al-
rededores de Segovia, 750 ni s.n.m. 18-VII-1979,
Renterla, E., Botanas, E., Cogollo, A., Estrada, C.,
Hernández; Ji. & Hoyos, LE. 1637(COL, HIJA, JAIJM,
NY); Casabe, 77 ni s.n.m. 30-X-1979, Renterla, E,,
Bran4 1., Cogolfo, A. & Estrada, C. 1910 (COl, HIJA,
JAIJM); San Luis, entre Granada y el puente sobre el Río
Sanianá, 110-650 ni s.n.m. 19-V11-1980, Renterfa, E. &
Cogollo, A. 2415 (JAXJM); Mpio. de San Luis, La Lema
margen derecha antes de llegar al puente sobre Río Claro,
sin fecha de colección, Ren¡er(a, E. & Curso de
Fitogeografía 4982 (HIJA); Ibídem, sin fecha de
colección, Reníerfa, E. & Curso de Fítogeograifa 5032
<HIJA); Camino de Chocó de Cocerná a Caldera, 13-1V-
1949, Romero-Castaneda, R. 1487 (COL); De Medellín
a Dadeiba, por la carretera, 17-IV-1951, Romero-
Castañeda, It 2442 (COL); Bajo la cubre, cerca de San-
tana Elena, camino entre Medellín y Río Negro, 10-1945,
Ruiz, i. 159 <OH, MEDEL); Don Matías, 2200 m s.n.n,.
3-3<1-1945, Salcedo, E, 285 (OH, MEDEL);V 1 ci a it y
Planta Providencia, 26 Km 8 and 23 Km W (alr) of
Zaragoza, la Valle>’ of RíoAnorl, between Dos Bocasand
Anori, 400-700 ms.n.m. 13-X-1976, S/sepher4 iD. 650
(COL, HIJA); Anorí Providencia area Providencia and
Albibe, Anori dver bank, clearlngaiong bridge, 400-800
ni son. 20/25-l1-1976, Soejarto, D.D., Soejarta, D.,
Giralda, E,, Vaughan, D. & Percy, d. 4414 (HIJA);
VIclnlty of Medellín, 15-IV-1927, Toro, RA. 160 (115);
Angeiópolls, 21411-1927, Toro, RÁ. 282 (MEDEL);
Medellín, 19-1X-1927, Toro, RA 714 (MEDEL); Ibídem,
15-IX-1946, Varela, ¡.12. 31 (COL); Mpio. de Tarazé,
along road lo Barro Blanco 5.5 Km from croissing of río
Cauca, Baleada Las Mercedes, 100 ni sun,. 13-luí-
1986, Zarucch4 iL. & Echeverry, B. 4532 (COL, HIJA,
NY); Mpio. de MutatA, 5Km W of Mutatj along road to
lavarandogrande, 180 ni 5a.m. 27-1114987, Zarucchl
iL., Betancur, .1., Echeverry, 13. & Roldón, Fi, .5101
(HIJA, MEDEL, NY); Mpio. de San Carlos, Km 9 of road
Narlces-Juanes (4.5 lun before Juanea), 450 ni siam,
19-V-1988, Zarucch4 J.L., Velásquez, E. &Escobar, O.
6714 (HUA); Mpio. de San Carlos, Km 4.3 of road
Juanes-Ccrreg, Alto SantanA, 3 Km pase road te top lo
PunchínA Dani), 800 ni 5a.m. 20-V-1988, Zarucchl, J.L.,
Velásquez, P. & Escobar, 0. 6723 (HIJA); Mpio. de
Bello, aiong road Medellín-San Pedro, cal Km after fork,
2100 ni s,n.m. 25-X-1988, Zarucc/sl, IL. & Escobar, O.
6904 (HIJA); Mpio. de Erontino, Km 11 of road Nutibara-
La Blanquita, regiosi of Murrl, Alto de Cuevas, 2050 ni
tan. 4-3<1-1988, Zarucchl, J.L., McPherson, 0., RoId4,4
Fi, & Escobar, a 7105 (HIJA>. ANfloQulA/cHoco:
Mplo. de Salgar, st departamental border, km 15 of road
Salgar-El Dauro (Chocó), 2320 ni sant, 30 9-1987,
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Zarucchl, Ji., Brant, A.E. & Betancur, i. 6037 (HIJA,
NY). ANTIOQUIA?: San Jerónimo (E Chocho), sin fecha
de colección, lino. Tomás 605 (MEDEL). ROLIVAR:
Mompox, sin fecha de colección, Humboldí & Bonpland
sn. (= sn. BM); Mompos, sin fecha de colección, Hum-
boldí & Bonpband sn. (=660514 P-HUMB). BOYACÁ:
Chiquinquirá, sin fecha de colección, Apollinaire, E. s.n.
(=7523-64 0); ibídem, 5-1969, Apollinaire, E. sn.
(=7523-65 0); ibídem, VH-1909, lino. AristeJoseph
A859 (XIS); Reglon of Mt. Chapon, extreme westernparÉ
of Dept. Boyacá, north-west of Bogota, 25-V-1932,
Lawrance, A.E. 117 <0, US); Pto. Boyacá, 8-VII-1952,
Romero~Castañeda, R. 3097 (COL). CALDAS: Manizales,
Montelón, Cordillera central, 2250 ni s.n.m. 19-V-1984,
Fraume, M. de, Alvarez & Gallego 232 (COL, HIJA);
Manizales, Cordillera central. Montelón, 18-¡V-1985,
Fraume, M. de, Alvarez & Gallego 482 (COL); Salanilna,
1900 m s.n.m. 1944, Hno. Tomás 2014 (MEnE!., 115);
Chincliiná, 1400 m s.n.m. 6-1952, Kole M. 5302 (LIS);
San José, 1400-1800 ni s.n.ni. 3-IX-1922,Pennell, F.W.
10254 (GIl, XIS); lbidem, 3-IX.1922, Penneil, F.W.
10255 (115); Ibídem, 3-IX-1922, Pennelí, F.W. 10256
(OH, XIS); Santa Cecilia, Cordillera occidental, vertIente
occidental, 800 ni s.n.m. 21-30-1945, Sneidern, K. von
5143 (COL, E, XIS). CAUCA: Barsinal del Qulndio, 2800
ni s.n.m. VII-1833, Triana, Ji. 2105 (COL); Patía, 500
ni s.n.m. VI-1949, Yepes-Agredo, S. 1164 (COL). CHOCO:
U Mansa, 2700 ni s.n,m. 21-1-1949, Bar/dey, RA. &
Araque-M., J, 19Ch003 (COL, E, MEnE!. [2], XIS);
Along road between Bolívar and Quibdó, 21,7’ W of
Bolívar, 1800 m s.n.ni. 16-301-1980, Croat, T.B. &
Cogollo, A. 52060 (COL, JAUM); Rio San Juan,
cercanías de Palestina, 0-30 ni s.n,m. 31-V-1946,
Cuafrecasas, i. 21517 (XIS); ibídem, 30 ni s.n.m. 28/31-
V-1946, Cuatrecasas, J. 21520 (XI, XIS); Km 226 on the
roadfrom Qulbdó to Munguirrí, 80 ni s.n.m. 30-1ll-1958,
Cualrecosas, i. & Llano, M. 24033 (COL, LIS); Mpio. de
Quibdó, barrio El Jardín, 30-VII-1984, Córdoba, W.A. &
García, F. 280 (COL, HIJA); Mpio. de Ouibdó, barrioSan
Judas, 31-VIII-1984, Córdoba, W.A. & Gardo, F. 343
(HIJA); Mpio. de Pizarro, carretera Pié de Pepé-Pto.
Meluk, 1cm 30-33, 16-3<1-1985, EspIna, J. & García, P.
1846 (COL); Condoto, Playa de Santa Rosa, 4-301-1990,
Fernánáex, it., García, F., Rico, E, & ‘/elayos, M. 8473
(MA); Carretera MedellIn.Quibdó, adelante de Ciudad
Bolívar, Km 185, 280 ni anta. 22-IV-1975, Forero, E.,
JaramIllo-Mejía, R. & McElroy, i. 1090 (COL, NY);
Mpio. de Qulbdó, margen Izquierda del Rio Atrato, al
frente de Qulbdó, barrio «Avenida Babia Solano», 40 m
s.n.m. 2-V-1975, Forero, E., Jaramillo-Mejla, It & Mc-
Elroy, J. 1455 (COL, HIJA); Carretera Anserma Nuevo-
San José del Palmar, límite con el Valle del Cauca, Alto
del Galápago, 2000 ni s.n.m. 19-11-1977, Forero, E.,
Gentry, A., Sugden, A. &Da/y, 12. 2919 (COL, NY); Hoya
del Rio San Juan, Quebrada El quicharo, afluente del Rio
San Juan, 5 ni s.n.m. 28-111-1979, Forero, E., Jaramillo-
Mejía, It, Forero, LE. & Hernández; fi. 4183 (COL);
Hoya del Rio San Juán, ríoBicordó, afluentedel Rio San
Juán, alrededores de Noanamá, 20 m s.n,m. 5-IV-1979,
Forero, E., Jaramillo-Mejía, R., Espina, J. & Palacíos-
i<L, P. 4654 (COL, lILIA, MA>; Hoya del Rio San Juan,
Andagoya, alrededores del campamento de la Cía.
Mineros del Chocó, 13-IV-1979, Forero, E., Jaramillo-
Mejía, R., Espina, .1. & Palacios-U., P. 5160 (COL);
Carretera Panamericana (en construcción), río ¡‘aLá, 21-
IV-1979, Forera, E., Jaramillo-Mej(a, R., Bernal, It-Y.,
lino. León & Pulido, M.M. 5448 (COL); Chaparraidó,
cerca a Tutunendó, 26-IV-1979, Forero, E., Jaramillo-
Mejía, R., Bernal, H.-Y., lino. León&Pulido, M.Af, 5827
(COL); Carretera Tutunendo-EI Carmen, Alrededoresdel
campamento «El 12», Alto río Atrato, 600 ir s.n.m, 27-
IV-1979, Forero, E., Jaramillo-Mejía, R,, Berna4 11.-Y.,
lino. León & Pulido, M.M. 5874 (COL, NY); Carretera
T~jtunendo-El Carmen, entre Km 135 y 120, Alto Rio
Atrato, 800-1200 ni s.n.m. 29-IV-1979, Forero> E.,
Jaramillo-Mejía, It, Berna4 11.-Y., Una León & Pulida,
MM, 6078 (COL, HIJA); Hoya del Rio Atrato, arriba de
Tagachí, 40-50 m 8a.m. 11-IV-1982, Forero, E.,
Jaramillo-Mejía, R. & Forero, A. 9)47 (COL); Rio San
Juan estribaciones del Cerro de La Mojarra (ca. 30 ada,
de Itamina en lancha con motor fuera de borda), 80-120
m sn.m. 25-VI-1983, Forero, E., Jaramlllo-Mej(a, R.,
Espina, J. & Qiñones, L 9498 (COL); Región dc Rio
Pichinié, comunidad Indígena Waunana, 100 ni sn,m.
12-3<1-1976, Forero, LE. 647(COL» BabiaSolano, Pto.
Mutis, cliffs plunging lato the sea, 0-20 ni s.a.rn. 4-1-
1973, Gentry A. & Forero, E. 7166 (COL, NY); Near
Bahía Solano, O m s.n.m. 4-911-1976, Gentry, A. &
Fallen, M. 17169 (COL); Andagoya, 70-100 ni s.rt.m.
20-IV-1939, ¡<1/hp, EF. 35069 (COL, XIS); Mpio. de
itamina, on Rio San Juan, 75 ni s.n,m. 29-1V-1939, Kl/hp,
E.P. 35473 (COL, XIS); BahíaSolano, Orns.n.m. 23-VII-
1973, Warner, RA. & Y/hite, Ji?. 23 (COL, OH, NY,
XIS); Mpio. de Riosucio, Parque Nacional Natural Los
Satios, sector Alto del Unión, 300 ni s.n,m. 17-111-1983,
Zuluaga, 5. 698 (COL); Mpio. do Riosucio, Parque
Nacional Natural Los Katios, zona del Alto Limón, 450
m s.n.m. 5-X-1982, Zuluaga, 5. 1041 (COL). GORDanA:
Mpio. de San Antero, orilla del Caño Citará, 25-X-1984,
Franco, P. 2109 (COL)S CUNDINAMARCA: Sibaté, in
planitie bogotensí, 2400 ni anta. 4-2-1876, Ándr4 E,
1403 (115); 5 ofSilvanla on tolí road to Fusagasugá, near
Km marker 37, 1450 ni s,n.m, 24-V-1972,Barckq, AS,
Juajlbloy, P. & Gama, 1. 3452 (COL, LIS); Sierra de
Subía, 9 Km N of Cumaná along road to VIotá, 1500 ¡a
s.n,m. 22-VI.1972, Bara/ay, AS., Juajibloy, P, & Gamo,
J. 3526 (COL, US); Mpio. de Guaduas, Hacienda
Granada, 14-1-1963, Bonet, 0, 16 (COL); Cordillera
oriental, vertiente occidental, cercanías de San Bernardo
hacia Sasalma, 23-VI-1940, Cuatrecas~ .1. 9617 (COL,
E, OH, ¡15); Estación Santana, arriba de Sasainia, 1600.
1700 ni s.n.m. 25-VII-1945, Dugand, A. & Jaramillo-
Mejía, It 3826 (COL, XIS); Mpio. de Arbeláez, 7 Km
antes de Pandí, 1500 ni s.n.m. 2-911-1987, Fernández,
J.L., Fuertes, J., Estrad,a, J.. & Morales, 0. 7012 (COL,
MA); Anolainia a La Esperanza, línea del ferrocarril a
Glrardot, 1280-1780 ni s.n.m. 10-11-1939, García-Bar-
riga, 11, 7079 (COL>; Mplo. de Caparrapí, Hacienda
«Saldaña», 1275 m s.n.m. 10-9-1939, García-BarrIga,
U. 7665 (COL, XIS); San Francisco, camino de herradura
entre San Francisco y La Vega, 1650-1730 ni s,n,m.
4-1-1944, García-BarrIga, H. 10952 (COL, LIS); La
Palma, carretera a Pacho, ríoMurca, 1150-1400 ni anta.
29-91-1947, Garcia-Barrlgo, 11. 12428 (COL> tJS);
Mpio. de Fusagasugá, en el camino que pasa por el Hotel
Sabaneta yen la mesetaabajo de Fusapsuga, cerca al río
Chocho, 5-VI-194Z Gu¡iárrez-V.,0. AJaramIllo-Mejía,
It 317 (COL, OH, MEDEL); Road between Villeta and
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Guaduas, VI~1923, lino. AnsieJoseph 1006 (¡15); ¡‘4
Colegio, VU-1923, lina Ariste-Joseph 1063 (OH, NY,
115); Alrededores de Anolainia, 1-1954, lIno. Augusto &
Uno. Daniel 4624 (COL, MEnE!.); Arriba de ‘flbacuy,
1890-2070 ni s.n.m. 21-VI-1961, Murillo, MT. &
Jaramillo-Mej(a, R. 212 (COL, MAO); South of Melgar,
900-1300 ni snm. 4, 5-XII-1917, PenndU~ FF1. 2859
(NY, XIS); Venecia-Pandi, 7-1930, P¿rez-Arbeláez; E.
537 (COL, XIS); La Vega, 4-VI-1939, P¿rez-Arbeldez E.
& Cuatrecasas, J, 5367 (COL, E, VS); San Bernardo,
1600-1700m s.n.m. 27-VI-1948, Schneider, ML. 582-A
(COL» Santandercito, a orillas del río Bogotá, 1600 ni
s.n.m. 5-1946, Uribe-Udbe, L. 1237 (XI). HUIlA: Finca
Cedral, quebrada LIrraca, río Fortalecillas aboye Vega
Larga, 30 1cm e of Neiva, 1300 m s,n.rn. 18-1-1943, Fas-
be,-g, Fi?. 19763 (OH, XIS); Ridge between Quebrada
Aguablanca and Quebrada chonta, drainageof Quebrada
la Cuandlnosa, 15-20 1cm E of GIgante, 1500 ni sn.m.
27/28-11-1943,Fosber& F.R. 19849 (XIS); Muletralí from
La lironda toE Salado, 15 1cm 1ff of Algeciras, 2240 ni
s.n.m. 28-111-1944, Little, EL. Ir. 7507 (COL, NY, XIS);
MpLo. de U Argentina, quebrada del Pueblo, 1850 ni
sa.m. 25-IX-1984, Lozano-O., O., Range4 O., Turbay,
L.F. de, Sanabrlo, A. & Espejo, fi. 3982 (COL); Cordil-
lera oriental, casÉ of Neiva, 1200-1700 m s.n.m. 1,8-VIII-
1917, Rusby, liii. & Pennel¿ FF1. 560 (OH, NY, XIS).
MAGDALENA: Región del Campano, Sierra Nevada de
Santa Marts, 1300 ni s.n.m. 114-1948, Gutidrrez-V, O.
&Barkley FA. 1925 (COL, E, NY); Rio Magdalena, sin
fecha de colección, liumbolás s.¡,. (~ sn. P-HUMB);
Tucurinca, 30-Vfl-1945, Romero-Castañeda, Ji. 355
(COL, MEDEL); Alrededores de San Andrés, 18-11-1959,
Romero-Castañeda, Ji. 6969 (CDL, MAO); Santa Marts,
Orn satm. 9-1898-1901, SmIth, 11.11. 334 (BM, COL, O
[2], NY, U, XIS); ibídem, 800 ni s.n.m. 12~1898-l901,
Smith. U.U. ¡344 <BM, 0 [2], U, XIS); sin localidad
precisa, 960 m s.n.m. 1-1898/1901, Smith, 11.11)779
(XIS). MBTA: Carretera de VillavicencIo a Peralonso, in-
mediaciones de Peralonso, 23.V-1970, Núñez, F. &
AguIrre, 0. 147 (MAO). NARIÑO: Mongón on Rio
Telembí, 21km ESEoI Barbacoas, 50 nia.n,m. 9-X-1943,
Fosber& Fil 21199 (VS); Costa del Pacifico, cuenca del
Telembí, Barbacoas y alrededores, 30 ni s.n.m. 6/10-V-
1953, Idrobo, J.M. & Weber, 11. s.s. (=2844605 ~
Costa del Pacifico, en la cuenca del Río Telembí, Bar-
bayona y alrededores, 6-V-1953, ldrob4 J.M. & Weber,
fi. 1436 (COL>. NORTEDESANTANDER: Cordillera orien-
tal, Vertiente Oriental, márgenes del Río Pamplonita,
cerca de La Doajuaaa, entre Cilcuta y Pamplona, 700 ni
s.n.m. 25-VII-1940, Cuojrecasas, 1. & García-Barriga,
11. 10175 (COL, XIS); Reglón del Sarare, Hoya del río
ChItagá entre Ventanas y Bata, 1400-1700 ni s.n.m. 17-
X-1941, Cuatrecasas~ J., Schultes, R.E. & Smith, E.
12384 (¡3M, COL, E, (1», LI, LIS); Cordillera oriental,
Alto del Venado entre Samaria y Toledo, 2300-2400 ni
s.n,m. 31-3<4941, Cuatrecasas, J,, Schultes~ RE. &
SmIth, E. 12827(COL, OH, LIS); Reglóndel Sarare, Hoya
del Rio Margua, cabeceras del Rio Negro, ladera Norte
entre 131 Amparo y La Mesa, 1400-1100 ni s.n.m. 7-XI-
1941, Cuatrecasas, ¿ 12871 (COL, VS); Región de
Sarare, Hoya del Río Margan, quebrada del Rio Negro,
Cordillera oriental, 1200-1300 ni an.m. 9-1<1-1941,
Cuatrecasas, J. 12934 (COL, LIS>; Reglón del Sotare,
Hoya del Río Cubugón entre la Quebradade Gibraltar y
La Palma, Cordillera orIental, 320.400 ni s.n.m. 16-1<1-
1941, Cuatrecasas, ¿ 13263 (COL, LIS); Vicinity of
Toledo, 1700-1900ni s.n.m. 3/t1~III.1927, Kl/hp, LP. &
Smith, A.C. 20511 (VS); l3etween Pamplonita anó
Chimacota, río Paniplonita Valley, 13004800 ni 5.fl.fli.
17-111-1927, Kl//ip, E.P. & Smith, A.C. 20754 (OH, XIS);
Vlclnity of Chinácota, 1400 ni s.n.m. 18-1W1927, Killlp,
E.P. & Smith, A.C. 20849 (XIS). OmNOLO: Mpio. do Ar-
menia, Universidad del Quindio, canada aleda~S al blo-
que de MedIcina, 1515-1550 xii s.n,m. 13-111-1991,
Agudelo, CA., Hoyos, L.F., López, AL. &Agudelo, V.M.
813 (COL); Alrededores de la Universidad del Quindio-
Armenia, 1531 ni s.n.m. 24-10-1974, ArbeldeiS., O.,
Barragán, A. & Franco, J. sai. (=207 HIJO); MpIo. de
Armenia. Alrededores de Uniquindio, calinda próxima
unidad deportIva, 1550 ni s.n.m.5~XiI.1984,ArbeldeZ-S.,
G., Vélez-fi,, C., Carvajal-II., fi. & lJribe-M., 3. 524
(HIJO); MpIo. deFilandia, Sitio El Salao, antesdel puente
sobreelrloBarbaa,l42Onis.n.m. 12.VII-1985,Arbddtz-
8., 0., Vi/ex-fi., (2., Carvajal-D., fi. & Unibe-M., J. 964
(11110); «Radio el faro del paso» La Unen, 3260 ni s.n.rn.
14-V14981, López, AL., Prov., GE. & Montoya, J 46
<1100); La Paimilla. Provincia de MarIquita, 2100 ni
s.n.m. 1866, Triana, Ji, 2101 (COL, O); LasCañas, 1400
m s,n.ni, 7-1833, Tnlana, Ji. 2104 (COL, O); Barsinal,
2800 ni s.n.ni. 1851-1857, Triana, JJ. 2105 (0); Mpio.
de Circasia, Finca El Bosque, Oda. EJ Bosque, 1885 ni
s.n.m. 21-301-1989, Vélez; M.C., Agnado, CA., Suárez,
RS., Bonilla, F. & flincapie, J. 841 (COL). RISARALDA:
Mpio. de Pereira, Finca «El PitaN, cabeceras de la
quebrada «La Nuna», 1500 ni s.n.m. 1980, Idrobo, 3M.,
Cleef, A.M. & Rangel, a lOVÓSA (COL); Aboye San-
turnio, 2000-2300 ¡a s.n.m. 5/6-13<4922, Pennell, F.W.
10307 (OH, LIS). SMjTANDEa: Mpio. de Bolívar. Vrda.
San Juan del Carate. Hacienda San Juan doMen a 21 Km
de Pto Berrío, carretera del Carare, 8-VI-1966, Chapar-
ro-O., J.-V & Ramírez; 1?. 205 (COL); Mpio. de Barran-
cabermeja. Km. 62 del oleoducto Barrancabermeja-Pto.
Berrío, Hacienda EJ Tagual, campamento de La Pety,
10-VI-1966, Chaparro-C., J. -Y. & Ramírez; R. 206
(COL); Cordillera oriental, Hoya del Servitá, entre Miran-
da y Málaga, 18411-1940, Cuatreoasas J. & García-
BarrIga, 11. 9846 (COL, E, US); Magdalena vailey,
Campo Capote, 30km E of Carate, 300 ni s.n.m. 30-11<-
1977, Gentiy, A. &Renten, & (wIth Curso Nacional de
Taxonomía VegetalAvanzado> 20056 (COL, HIJA> NY);
VicinityofBarrancabermejs,Magdalenavalley, between
Sogamososad Colorado rívers, 100-500 ni s,n.m, 14-1<!!-
1934, Raught, O. 1457(COL, E, Gil, XIS); Carate, Can-
tupiera, VII-1939, fino. Daniel 2069 (lIS); «Kliorneter
16», between Pto. Wllches and Pto. Santos, 29-1<1-1926,
Kllhlp, LP. 14824 (MA, LIS); Between Nariño and EJ
Tambor, 150-300 m s.n.m. 4-101-1926, KIlllp, E.P. &
Smith, A.C. 14947(115); Northenn slope of Mesa de los
Santos, 1000-1500 ni s.n.m. 11/15-3<11-1926, Kllhip~ E.)’,
& Smith, A.C, 15005 (A, OH, NY, ¡15); ibidem, 11/15-
301-1926, Kllhlp, E.?. & Smith, A.C. 15376 (LIS); Be-
tween Pledecuesta and Las Vegas, 2000-2500 ¡a s.n.m.
19124-Xfl-1926,ldllip,E.P.&SmIth,A.C. 15505 (A, OH,
NY, VS); Bucaramanga and vicInil>’, 1000 ni s.n,ni. 30-
XII-19s26,KlIlip,E.P. &SmIth,A.C. 16336(IJS>;Vlclnity
of El Roble, 1500 ¡a s
5n.m. 16-IX-1927, ¡<¿¡hp, E.)’. &
Smith, Á.C, 19349 (OH, LIS); Carretera de Bucaramanga
a Pamplona, Km 13, 20-111-1968, Rivera-C., 3. Li-Id
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(COL, CUVC, MEDEL); Barrancabermeja, alrededores,
21-IV-1960, Uribe-Uribe, L. 3450 (COL). TOLIMA: West
of Chaparral ca, 2 1Cm, Cordillera central, 880 m s.n.ni.
26-VII-1950, Gafen-Smith, 8. 1278 (COL, OH, XIS); El
Libano, 1580 m s.n.m. 17-VII-1947, García-Barriga, U.
12229 (BOG, COL, VS); Rio Paloma, newQuindio trail,
13-VIII-1922, Killip, E.P. 9739 (OH); La Trinidad,
Libano, 21/25-XI¡-1917, Pennelí, F.W. 3209 (F, NY,
VS). VALLE DEL CAUCA: Cordillera oriental, vertiente oc-
cidental, Hoya del río Digua, lado izquierdo, Piedras de
Moler. Mpio. Cartago, 900-1180 m s.n.m. 19/28-VIII-
1943, Cualrecatas, J. 15105 (E, VS); Cordillera occiden-
tal, vertiente occidental: Hoya del río Sanguniní, lado
izquierdo, La Laguna, 1250-1400 m s.n.m. 10/20-XII-
1943, Cuamrecasas, J. 15586 (VS); Entre EJ Aguacate y
Quebrad» de La Yuca, 10-40 m s.n,m, 8-11-1944,
Cuatrecasas, J. 16089 (XIS); Rio Calima (región del
Chocó); La Trojita. Mpio. Buenaventura, 5-50 m ansi.
10-111-1944, Cuatnecasas~ J. 16828 (LIS); Cordillera oc-
cidental, La Cumbre, 1680 m s.n.m. 24/26-Il-1945,
Cuatrecasas, J. 19584 (E, XIS); Cordillera occidental,
cerca del filo divisorio entre el departamento de El Valle
y la Intendencia del Chocó, al N Albán, 2100 ni s.n.m.
17-VIII-1941, Dugan4 A. & Jaramillo-Mejía, R. 3010
(COL, LIS); Cordillera occidental, vertiente occidental
cerca del filo divisorio entre el Dpto. de El Valle y Chocó,
al N de Albea, 17-VUI-1941, .Dugan4 A, & Jaramillo-
Mejía, Ji. 3049 (COL, XIS); Rio Cali, El Silencio, 2000 ni
s.n.m. 7-1937, Duque-J., J.M. 4239 (COL); Mpio. de
Argelia, Vrda. Las Brisas, 2050-2200m s.n.ni. 21-1-1983,
Diaz-Pledrahita, 8. 3818 (COL); lbidem, 1850-1960 ni
s.n.m, 22-1-1983, Diaz-Piedrahlta, 8. 3868 (COL); El
Darien, Aplano de Oscar Giraido, 1500 m s.n.m. 21-3<-
1976, Echevenry, Ji. 250 (COL); Mpio. de Argelia, Vrda.
«Las Brisas», finca «San Jorge», 1950 ni s.n,m. 22-1-
1983, Franco, P., Rangel, O., Cleef AM. & Salamanca,
8. 1782 (COL); Cordoba, 70-100 ni s.n.m. 6/8-V-1922,
Xilllp, E.?. 5267 (VS); Sabaletas 1cm 29 of hlgbwayfrom
Buenaventura to Cali, 25 ni s.n.m. 4,6-VI-1944, KUlip,
E.?. & Cuatrecasas~ J, 38803 (XIS); La Cuchilla, eastof
Lirzal, 1200-1600 ni s,n.m, 22-VII-1922, Pennel4 FF1.,
Hazen, TE. & Killip, El’. 8548 (XIS); «Calima», on Rio
Calima, 14/15-IX-192Z Killip, E.)’. 11190 (XIS);Dagua
valle>’, Pacific Coastal zone, 30-100 m s.n.m. 12-1905,
Pitiler, Ji 556 (XIS); Dagua, ¡1-1833, Trían a, Ji. 2116
(COL, O).
OBSERVACIONES
La presencia de bases peciolaressoldadas
a las ramas y pedúnculos, define un gran
complejo de especies que se extiende desde
México hasta Suramérica, incluyendo el
Caribe. La gran variabilidad de este grupo es
continua y parece que la altitud es el factor
más importante en su diversificación
morfológica. En Colombia hemos
diferenciado tres especies dentro de estegran
grupo: C. spinescens, C. poeppigii y C.
eggersll. C. spinescens es la más variable de
las tres y parece que la variabilidad depende
en gran medida de la altitud a la que se
encuentren las poblaciones. El morfótipo
más extendido y que corresponde al tipo
nomenclatural se da en poblaciones situadas
por debajo de los 1.000 m. La constituyen
Arbustos escandentes o erectos, cubiertos
densamente por un indumento de pelos
ferrugíneos. En las regiones más humedas,
tiende a disminuir la densidad del indumento
y la consistencia de las hojas se torna más
delgada, pasando de casi cartáceas y
buliformes a membranáceas y lisas. A
medida que las poblaciones se situan a mayor
altitud, la densidad del indumento aumenta y
se torna más oscuro, a la vez que los portes
tienden a ergirse y el diámetro de las
inflorescencias aumenta. En altitudes
superiores a los 2.000 m, se encuentran
poblaciones en las que disminuye la longitud
del segmento recaulescente y que pueden
llegar a confundirse con algunos ejemplares
de C. cylindrostachya. Sin embargo, la
ausencia de genículo en los peciolos de esta
última especie permite separarlas
fácilmente.
12. CortiJo poeppigii DC., Prodr. 9: 492.
1845. Typus: Perú, Poeppig s. n. (O-DO
fotografía).
— Lithocardium poeppigii (DC.) Kunlze, Revis.
gen. pI. 2: 977. 1891.
— Varronia poeppigi¿ (DC.> Borbidí, Acta Bót.
Acad. Sci. Hung. 34(3-4): 393. 1988.
Arbustos 2 m, escandentes. Ramas
dispuestas helicoidalmente, las jóvenes de
sección cilíndrica, cubiertas por un
indumento más o menos denso, formado por
pelos, cortos, gruesos, adpresos o patentes,
blancos, sin glándulas resinosas; entrenudos
1,5-(4).8,8 cm. Hojas perennes. Pecíolo
3-(6,9)-11 x 0,5-(0,9)-1 mm, sección
acanalada, recaulescente y geniculado,
segmento adnato al tallo de 2-(3,7)-5 x
1,5-(2,6)-3,5 mm de ancho, segmento libre
de 1-(1,4)-2 mm- Lámina 7,5-(9)-11 x
2,9-(4,2)-6.9 cm, cartácea, generalmete de
estrechamente elíptica a elíptica o de ovada
a estrechamente ovada; ápice caudato; base
aguda, cuneada, a veces obtusa, decurrente;
margen generalmente entera, a veces los
nervios secundarios forman pequeños
dientes de ápices agudos que no sobrepasan
los 2 mm de altura y separados entre si
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11pm 31. Cordiapoeppigii DC. A, BiblIa; 3, Detalle del haz foliar~ C, Detalle del envá foIia~ 1), Detalle de la recaulesconcia entre
peciolos y pedúnculos. E, flor~ 1, Delano del indumento del cáliz; O, Corola; H, Diseccién dela corola;!, Corte longitudinal delcálIz
en la queseobserva cl gineceo; J, Eruto sin dli~ K, Fruto con cdliz.(A-CytI tomado decu¿urecasa,,J. ¡0638 (CflL 26035; U lomado
de Jsrmnillio-M., R. 7189 [CCL283275] y .3-K. tomado de Cualrecann, J. 11381 [CCL26064]).
7,5-(11,5)-15,5 mm; nerviación
generalmente broquidódroma o craspedó-
drama mixta, nervio medio de O,5-(O,6)-%8
mm de grosor, asurcado por el haz,
prominente por cii envés, 6-8 nervios
secundariospor bemilimbo, asurcados por el
haz, prominentes por el envés, nervios
terciarios percurrentes; haz lisa, aveces algo
rugosa, verde oscura, glabra o con algunos
pelos adpresosesparcidos, con bases de pelos
cistolíticos más o menos desarrollados, pelos
cortos erectos sobre el nervio medio; envés
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liso, verde claro, glabro con pelos adpresos
antrorsos, esparcidos y pequeñas manchas
puntiformes, sobre los nervios cortos pelos
adpresos. Infloresceiidfls 1,7-(4,2)-7,2 x
O,35-(O,55)-O,85 cm, espiciformes,
terminalesy axilares, agrupadas en panículas
.11
muy ramificadas, con algunas hojas
bracteizadas; pedúnculo O,6-(1,6)-3,2 cm x
O,4-(O,6)-1 mm de diámetro, recaulescente.
Botones florales globosos, con las
comisuras engrosadas- Cáliz campanulado,
papiráceo, liso, nervios visibles en forma de
95
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lineas más oscuras, indumento poco denso,
más abundante en el tercio superior, pelos
simples, cortos, delgados o gruesos,patentes,
antrorsos o adpresos, de color blanco o ama-
rillentos, con glándulas resinosas, escasas,
distribuidas más abundantemente en la mitad
inferior; tubo 1-(1,5)-2 x 2-(2,3)-2,5 mm de
diámetro, con 5 lóbulos, agudos o api-
culados, O,8-(3,5)-1O,5 x O,8-(1,2)-1,5 mm-
Corola 3-(3,6)-4 mm de longitud, gene-
ralmente infundibuliforme, a veces
campanulada; tubo estreehandose progresi-
vamente hacia la base, a veces, ancho hacia
la garganta y bruscamente estrechado cerca
de la base, ésta de 1,5-(1,6)-1,8 mm, 2-(2,2)-
2,5 mm desde labase hasta la garganta y 2,3-
(3)-3,5 mm de diámetro en la garganta, tubo
basal de 0,8 mm de largo, indumento del inte-
rior del tubo en una franja continua de
0,5-(1,1)-1,5 mm de grosor; limbo O,5-(2,5)-
3,5 mm de diámetro, erecto o erecto-patente,
irregularmente crenado. Estambres que na-
ten insertos en la mitad superior del tubo
coralino; filamentos de 1.(1,3~-I,6 mm, con
pelos en la base; anteras mediifijas, orbi-
culares en sección transversal, de exertas a
inclusas. Ovario 0,5-(O,8)-1 x O,8-(O,9)-1
mm, ovoide o transeliptico; disco hipógino
delgado; estilo de 0,7-(1,1)-1,S mm de largo
hasta la primera bifurcación, segmento entre
las dos bifurcaciones largo o muy corto, esti-
lo con la apariencia de un estilo tetrafurcado,
ramas estilares de 0,5-(1)-1.5 mm de largo;
estigmas clavados. Fruto 3,5 x 2,5 mm,
piriforme, cubierto totalmente por el cáliz.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Habitaen las selvas higrófilas amazónicas
y en los bosques de galería de la orinoqufa
formando parte de la vegetación de los claros
y de los margenes de los ríos. Su rango
altitudinal oscila entre los 200 y 600 m,
aunque en el piedemonte Andino puede
subier hasta los 1.700 m.
ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: AMAZONAS: Leticia, near outsldrta of the
town, 17-3<1-1974, Gentry, A, 12727 (NY); Leticia
camino haciaTarapacá, Km 17, 14-VII-1965, Lozano-(2
O., Diaz-Piedrahita, & & Patino, F. 350 (COL); 0,5 Km
de Pto. Nariño (Loreto), 7-11-1969, Sastre, C. &
Echeverry, Ji, 674 (COL). AMAZONAS.VAUPES: Rl o
Apaporis: entre el Rio Pacoa y el río Canarrarí. Soratama,
250 m 24-VIII-1951, Sehultes, ILE. & Cabrera, 1. 13707
(XIS). CAQIIETAt Mocoa, 1898-99, Sprague, T~A. 4)2
(OS). MaTA: Carretera Buenavista-Villavicencio, 498 m
1/15-VII-1946, Duque-J., .LM. 3955 (COL); Mpio. de
Avadas, Colónia Penal Agrícola de Orienta, Sitio La
Meseta, 1200 ni, 5-VIII-1981,Jaramiilo-Mej(a, Ji., CleeJ~
AM. & Salamanca, 5. 7189 (COL) PUTUMAYO: Río
Putumayo, Pto. Porvenir, arriba de Pto. Ospina, hacia La
Loma, 230-250 ni, 19-3<1-1940, Cuatrecasas, J. 10638
(COL, VS); Mocoa, 580-600 ni, 28-3<11-1940,
Cuatrecasas, J. 11387 (COL, US); Sachamates, opposlte
mouth of Quebrada Patoyaco, río Susunga (upper río
Mocoa), 17 1cm W of Mocoa, 1750 ni, 27,28-111-1943,
Fosber& FR. 20390 (NY, XIS).
OBSERVACIONES: Muy cercana a C.
spinescens, se diferencia de ésta por la
ausencia de indumento en la haz y por la
presencia dc manchas puntiformes por el
envés; las flores en terminos generales son
más pequeñas y sedisponen laxamente sobre
el eje de la inflorescencia, dejando espacios
entre grupos de flores de un tamaño mayor
que el de las propias flores.
13. CortiJo eggersii K. Krause, Bot. Jahrb.
Syst. 37: 628. 1906. Typus: Ecuador,
Eggers, 14472 (no visto].
Arboles (7-8 m -fide KillIp, 1935-) o
grandes bejucos (fide Eggers in Killip,
1935). Ramas dispuestas helicoidalmente;
las jóvenes de sección cilíndrica, indumento
poco denso, pelos simples cortos, gruesos,
patentes, antrorsos, de color blanco,
mezclados con glándulas resinosas;
entrenudos 1,2-(2,3)-3,5 cm. Hojas
perennes. Pecíolo 4,5-(6,S)-9,5 x
0,75-(O,9)-1 mm, sección semicilíndrica,
recaulescente y geniculado, segmento adnato
al tallo 2,5-(3,2)-4 x 2-(2,8)-4,S mm,
segmento libre 0,5-(1,3)-1,75 mm. Lámina
6,3-(8,45)-11,1 x 2,5-(4)-5,2 cm,
membranácea, ovada; ápice agudo o
acuminado, base obtusa, decurrente; margen
denticulado en la mitad superior de la lámina,
dientes de 0,5 mm de altura, mucronados,
separados entre si 2-(4)-5 mm; nerviación
craspedódroma simple, nervio medio de
O,2-(O,25)-O,3 mm de grosor, prominente por
haz y envés, 4-7 nervios secundarios por
hemilimbo, prominentes por haz y envés,
nervios terciarios percurrentes; haz lisa,
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FIgura 32, Cordia eggers¿ 1<. Krause. A, HAbito: B, Detalle de la fusión recaulwceate de pedúnculos y peciolos; O, Detalle del margen
foliar por al haz. D, Detalle del margen follar por el env¿s; E, Fruto con ciliz. F, Fruto sin cáliz.(romadodecua¡rcca,a, ¡.14225(115
18514871).
verde claro, un indumento muy poco denso,
pelos adpresos, antrorsos; envés liso, verde
claro, glabro, con algunos pelos adpresos
sobre la nerviacién. Inflorescencias
3-(3,25)-3,5 x 0,7-0,8 cm, terminales, o
axilares, espiciformes, agrupadas en
panículas3-(3,25)-3,5 x 0,7-0,8 cm;
pedúnculo 2-(3)-5,1 cm y 0,5-(0,7)-1 mm de
diámetro, recaulescente. Botones florales
piriformes, con las comisuras no engrosadas.
Cáliz cónico-campanulado, coriáceo, liso,
nervios visibles en forma de lineas más
1> ½
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oscuras, con glándulas resinosas abundantes
repartidas por toda la superficie, indumento
poco denso, restringido a los márgenesde los
lóbulos o más abundante en el tercio
superior, pelos simples, cortas, gruesos,
adpresos, de color blanco, glabro en la cara
interna; tubo 2,5-(3,3)-4 x 2,5-(2,8)-3 mm,
con 5 lóbulos 1,2<1,4)4,7 x 1-Q,2)-1,5mm,
agudos. Corola tubular; tubo cilíndrico, ca.
2 mm, base de ca. 2,5 mm de diámetro, ca.
1,8 mm desde ésta hasta la garganta y ca. 3
mm de diámetro en la garganta, indumento
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del interior del tubo en un anillo de ca. 0,2
mm de grosor, discontinuo; limbo erecto de
ca. 2 mm de diámetro, ligeramente
pentasinuado. Estambres que nacen en la
mitad del tubo corolino; filamentos de ca. 0,7
mm, sin pelos en la base; anteras mediifijas,
orbiculares, inclusas. Ovario desconocido.
Fruto globoso ca. 4 x 4 mm, simétrico,estilo
terminal, rodeado parcialmente por el cáliz.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. eggersii se conocía, hasta la fecha, solo
de la regióncostera del Suroeste del Ecuador.
La recolección de 3. Cuatrecasas supone la
extensión de su área de distribución hasta
Colombia.
ESPEC<MENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: CAUCA: Costa del PacifIco, río Micay,
Noanamito, 5 ni s.n.m. 27-11-1943, Cuatrecuas~ J. 14225
(XIS).
OBSERVACIONES
C. eggersii es una especie muy cercana a
C. spinescens de la que se separa por la
ausencia de indumento en la haz foliar y por
la morfología de sus flores e inflorescencias.
Las corolas de C. eggersii son tubulares y de
ca. 2 mm de largo frente a las de más de 2,5
mm y tubular-campanuladas o
infundibuliformes de C. spinescens.
14. CortiJo curassavica (Jacq.) Roem. &
Schult., Syst. veg. 4: 460, 1819. Typus:
Brasil, Curaqao, KiUip, E.P. & Smith,
L.A, 1067 (neotypus, NY, designado por
Gaviria 1987 [novisto]).
Baslénimo: Varronia curassavica Jacq., Enum.
syst. pl. 14. 1760.
• Lithocardium curassavicum (Jacq.) Kuntze,
Revis. gen. pl. 2: 977. 1891.
= Varronia macrostachya Jacq., Enum. Syst. Pl.
Carib. 14. 1760. [non 14 macrostachya Ruiz &
Pav., 1799]. Typus: Colombia, Cartagena, [no
encontrado].
— Cordia [macrostachia] macrostachya (iacq)
Roeni. & Sohulí., Syst. veg. 4: 461. 1819, [non
C. macrostachya Spreng. 1825].
• Lithocardium macrostaehyum (Jacq.) Kuntze,
Revis. gen. pl. 2: 977.
=Lantana bu/Jata L,, Sp. pí. 627. 1753. [Basadoen
«Salvia barbadensibus dieta, sp/ca florum
compacdori» [Piukenet, Alamg. 393, tab. 221,
flg. 3. 1696] Typus: (iconotypusl)
= Cordia graveolens H.B.K,, Nov. Gen. et Sp. 3:74.
1818. Typus: Venezuela, Angosturas, Humboldt
& Bonplan4 1074 (P-HBKI, B-WILL).
— Cordia cylindristachya (Ruiz & Pav.) Roem. &
Schult. var, graveolens (H.B.K.) Griseb., FI. Brit.
W. 1. 480. 1861,
= Cordia divaricata H.B.IC., Nov. Gen. et Sp. 3: 74.
1818. Typus: Venezuela, Cumaná, Humboldí &
Ronplan4 72 (P-HBKI microfichas, B-WIILI
fotografía).
— Cortito divaricata Wlild. ex Roeni. & Schult,,
Syst. veg. 4: 802. 1819.
• Lithocardium divaricatum (H.B.K.) Kuatze,
Revis. gen. pl. 2:977. 1891,
• Varronia divaricata (H.B.K.) Horbidí, Acta Bol.
Acad. Sci. Hung. 34(3-4): 391. 1988.
= Cortito sp/casa Willd. ex Roem. & Schult., Syst.
veg. 4: 799. 1819. Typus: Venezuela,
Angosturas, (B- WILLI fotografía, P).
= Con/la rugosa WiIld. ex Roeni. & Schult., Syst.
ves. 4: 801. 1819. Typus: América tropical,
Humboldt & Bonpland (hoiotypus B-WILLI
fotografía; isotypus P).
= Cordia inserrupta DO., Prodr. 9: 941, 1845.
Typus: Guayana Británica, (0-DOI ndcroficha).
— Cordia cy¡indristachya (Ruiz & Pav.) Roem. &
Schult. var. interrupta (DC.) Griseb., FI. brit. W.
1. 480. 1861.
Lithocardium cylindrostachyum
(Ruiz & Pav.) Kuntze var. interruptum (DC.)
Kuntze, Revis. gen. pl. 2: 438. 1891.
= Cortito verbenacea DO., Prodr, 9: 491-492. 1845.
Typus: Brasil, Río de Janeiro, Oaudkhau4 532(O-DO! microficha).
•Ltthoco,rdium verbenaoeum (DC.) Kuntze, Revis,
gen. pí, 2:977. 1891.
= Cordia cuneiformis DO., Prodr. 9:492.1845. [non
Sesst & Mog. nonien] Typus: Venezuela,
Caracas, Vargas (?18) 90 <O-DO! microficha).
• Ltthocardium cuneiforme (DC.) Kuntze, llovía.
gen. pl. 2: 976-977.1891.
“Varronia cuneiformts (DC.) Borhldi, Ada Bol.
Acad. Sel. Hung. 34<3-4): 391. 1988.
= Corel/a salicina DO., Prodr. 9:492. 1845. [nonC.
sal/cina CIIOd. & Hassl., 1905]. Typus: Brasil,
Rio de Janeiro, Vanthier, 204 (O-DO! microficha,
GUI).
• L/thocardium saltc/num (DC.) Kuntze, llovía.
gen. pi. 2: 977. 1891.
= Cordia canescem H.B.K., Nov. gen. sp. 3: 73.
1818. [nonC. canescens Willd. ex bern. &
Schplt., 1819]. Typus: Colombia. Quindio cerca
de Ibagué, Humboltis & .Bonpland (P-HBK?,
B-WILLI fotografía).
sLlthocarel4um caneseens (H.B.K.) Kuntze, llovía.
gen. pl. 2: 976. 1891.
• Varronia canescens (H.B.K,) Borbidí, Ada Bot.
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Acad. Sol. Hung. 34(3-4): 390, 1988. [non V.
canescens Anderason].
Arbustos 0,5-(2,1)-4 m, erectos. Ramas
dispuestas helicoidalmente; las jóvenes de
sección cilíndrica, indumento de densidad
muy variable, en general denso, pelos
simples, largos, a veces cortos, patentes,
antrorsos, a veces adpresos, de color blanco,
raramente hialinos y brillantes, mezclados
con glándulas resinosas; entrenudos
O,15-(1,S)-7,3 cm. Peciolo libre, 0,1-(2,4)-11
x O,6-(1)-1,8 mm, sección semicilíndrica, a
veces a acanaladoen la cara adaxial. Lámina
3,2-(6,6)-12 x 0,9-(2,5)-8,6 cm, cartácea, a
veces coriácea, de lanceolada a
estrechamente ovada o de estrechamente
elíptica a elíptica, ápice agudo, base aguda,
decurrente; margenserrado en los dos tercios
superiores, dientes de 0,2-(0,5)-1,5 mm de
altura, obtusos, a veces agudos o
mucronados, separados entre sí
O,5-(3,1)-12,5 mm; nerviación
craspedódroma simple, neryio medio de
0,3-(0,45)-O,6 mm de grosor, asurcado porel
haz, prominente por el envés, 6-15 nervios
secundarías por hemilimbo, asurcados por el
haz, prominentes por el envés, nervios
terciarios percurrentes; haz lisa o
microbullada, verde oscura, en general con
glándulas resinosas, glabra o cubierta por un
indumento más o menos denso, pelos
simples, erectas, cistolíticos, entre-
mezclados con pelos cistoliticos poco
desarrollados que le confieren un tacto
áspero; envés por lo general con las aréolas
conspicuamente cóncavas, a veces lisa o con
las aréolas ligeramente hundidas, verde
claro, indumento más o menos denso, pelos
erectos, de bases simples, glándulas
resinosas. [¡¡florescencias 2,5-(5)-11,3 x
0,08-(0,6)-1,3 cm, terminales, espiciformes,
independientes, a veces agrupadas en
paniculas; pedúnculo 0,7-(2,8)-6,6 cm y
O,5-(0,9)-1,7 mmdc diámetro, recaulescente.
Botones florales globosos, turbinados u
obovoideos a veces piriformes, con las
comisuras no engrosadas, a veces engrosadas
o terminados en un corto apículo. Cáliz
campanulado, a veces cónico-campanulado,
papiráceo, liso, nervios visibles en forma de
lineas más oscuras, con glándulos resinosas,
abundantes, repartidas por toda la superficie,
indumento denso, uniforme, a veces más
abundante en el tercio superior, pelos
simples, cortos, erectos o patentes, antrorsos,
a veces adpresos, de color blanco, glabro en
la cara interna; tubo 1,5-(2,3)-3 x 2-(2,5)-3,8
mm, con 5 lóbulos de 0,5-(0,8)-1,2 x
0,5-(1, 1)-2mm, agudos o apiculados. Corola
infundibuliforme; tubo 3-(4,6)-7,2 mm,
cilíndrico o estrechando progresivamente
hacia la base, ésta de 0,6-(1,2)-2 mm de
diámetro, 2<3, 1)-5,5 mm desde la base hasta
la garganta y 1-(2,5)-4 mm de diámetro en la
garganta, indumento del interior del tubo en
un anillo de 0,5-(0,8)-1,2 mm de grosor,
discontinuo, a veces continuo; limbo
3-(4,5)-7 mm de diámetro, reflexo,
netamente pentalobulado. Estambres que
nacen en el tercio superior del tubo carolino;
filamentos de 0,3-(1)-1,5 mm, con pelos en
la base; anteras mediifijas, orbiculares,
situadas al nivel del márgen de la corola, a
veces inclusas. Ovario O,6-(1,1)-1,5 x
0,5-(0,8)-2 mm, ovoide; disco hipógino
grueso, a veces delgado; estilo de
O,5-(1,5)-2,5 mm hasta la primera
bifurcación, segmento entre las das
bifurcaciones muy corto, estilo
aparentemente tetrafurcado, a veces largo,
ramas estilares 0,3-(0,7)-2 mm; estigmas
clavados. Fruto 3-(4)-5 x 2-(3)-4 mm,
piriforme, simétrico, estilo terminal, rodeado
parcial o totalmente por el cáliz,
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. curassavica se extiende por las zonas
xéricas de todo el neotrópico. Su rango
altitudinal varía desde el nivel del mar hasta
los 2.000 m. Crece abundantemente sobre
suelos arenosos y pedregosos en playas y
cauces de agua estacionales, formando parte
de matorrales, vegetación secundaria de
escombreras y bosques subxeraflticas
alterados.
ESPECÉ MENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO, Colón,
20-7-1897, Debeaux, 0. 104 (P, US); ColÓn, 13-7-1897,
Debeaux 0. 113 (P, US); sin localidad precisa, sin fecha
de colección, Humbo¡dt s.n. (= sn. B-WILLD).
ANTIOQUIÁ, Mplo. de Turbo, Bocas del Atrato, ‘¿rda.
Turbito, en Bahía Colombia (Golfa de Uraba), zona de
manglar, O m s.n.m. 4-VIII-1987, Catlejas~ R., DaIy, fi,
Fonnegra, R., Retancur, 1. & Marutanda, 0,5029 (COL,
HUA, NY, MA, OS); Rio Bohíos, frente a Don Eladio,
mArgen del río, 29-VI-1985, Renterta, E. & Curso de
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FIgura 33. GoMia curanwica (Jacq.) Roo, & Schult, A, Hábito; B, Detalle del haz follail C, Detalle del envé. follan D,
Inflorescencia; E, Flor. F, Corte longItudInal dci cáliz en la que se observa el gineceo. G, Detalle del Indumentodel cAlfr E, Disección
de la corola; 1, Fruto con cáliz; J, Enito sin cáLlz.(Iomado deEsira4 ¡.676 [MA».
Fitogeograifa 4280 (JAUM). AMIICAa Al borde del do
Puracé, cerca del pledemonte, 4-IV-1963, Blydenstein, J.
721(001.). ATLÁNTICO: sin localidad precisa, 10-23-33,
Dugan4 A. 436 (E); Megus. Mpio. Baranoa, 24-V-1937,
Vugan4 A. 1076 (E); Región de Barranquilla, llanada de
Juanmina, 15-Vfl-1962, Dugan4 A. 6102 (COL, US);
Barranquilla, V-1927, Hno. Rilas 163 (US); Barranquilla
and viclnity, 1928, fino. Ellas 547 (US); Reglon of
Barranquilla, Megna, VII-1934, Hito. Ellas 1253 (1’, MA,
US); Juanmina, Barranquilla distrie, 9-VII-1963, AlcKee,
RS. 10456 (COL, P). BOLIVARi La lapa, Magdalena
Vaiiey, 4-IX-1924,Allen, C. 536 (E); Mamonal. lechos de
sedimentación de Alcalla de Colombia, 4-VI-1991,
Alvarez, R. & Gutiérrez, C. 838 (CCL); Región de
1 orn
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Cartagena, alrededoresdeTurbaa,yMona lOOms,n.m.
28-VII-1943, Dugan4 A. & Jaramillo-Mqía, A 3332
(COL, US); ibídem, 28-VII~í943, Dugana, A. &
Jaramillo-Mejía, It 3336 (COL, OS); Cartagena, 1920,
lino. fierlbeno 364 (IJS); Mpio. de Cartagena, aiong road
ca. 7km 5W of Arroyo Grande, 30-VIld9gs, Zarucchl,
AL. & Cuadros, H. 386< (NY); MpIo. de Cartagena; ca,
2km No! Arroyo de Piedra, IOm s.n.m. 10-VIII-1985,
Zarucch4 J.L. & Cuadros> II. 4080 (NY). BOYACÁ:
Cordillera oriental, Páramo de Erina, entre Belén y
Suesciin, 3260-3350 m s.n.m. 6-V-1959, Rarclay, H.G.
7531 (COL); Cordillera oriental, Valle de Soatá,
1500-1700 ni s.n.m. 7-IX-1938, Cuatrecasas, J. &
García-Barriga, II. 1128 (COL, E, US); SontA, 1800 m
s.n.m. 17-IX-1938, Cuatrecasas~ .1. 1953 (E. OS); Mpio.
de Bohavita, Vrda. La Laguna, sitio denominado RU,
,O Co,dia curanavica (Jacq.) Ros.. & SdIUII.
~rvadmintd.zfhím,.,,,
,
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abajo, 1750 m ant”. 20-1V-1991, Estrada, J,, CardieL
AM., Diaz-Piedrahita, 8. & Fuertes, J. 676 (COL, MA);
Abajo de SontA, Vrda. El Espinal, carretera al río
Chicamocha, 1870 m ant”. 5-VIII-1958,
Jaramillo-Mejía, It, Herncindez-Camacho, J. & Van Der
Hammen, Tk 894 (COL, MA [2], US). CASANARE, Yopal,
350 m ant”. 13-VI-1975, Galindo, ¡1. & Robayo, J. 1
(UPTC). CESAR: Valledupar, Inspección de Atánquez y
Guatapurí, 1130 m aiim. 18-XI-1985, Torres, JI!. &
Pinto, P. 2831 (COL). CHOCO, Delta del Atrato, Playa do
Barbacoas, Oms.n.m. 16-VII-1954, V/est,R.C. 21 (COL).
CORDOBA, Punta do Piedra, San Bernardo del Viento,
25-VI-1984, Madrigal, BE. 264 (HUA). CUNDINAMAR-
CA: Venecia Pandí, 7-1930, Pérez-A rbelde; E. 542 (VS).
LA GUAJIRA: Mpio. de Uribia, crece en zona de estudio,
Proyecto El Cerrejón, 21-V-1981, Bunch, P. sn. (=15009
HUA); Mpio. de Barrancas, at Ihe new town sito on the
road between Cuestecita and Hato Nuevo, 13-XI-1980,
Sund,, P., Arboleda, O. & Von Loh, J. 160 (HUA,
MEDEL); Mpio. de Uribia, from the Cerrejón mine lo
Bahía Portete, 25-XI-1980, Sund,, P., Arboleda, O. &
Von Loh, J. 349 (HUA); Mplo. de Uribia, Serranía Car-
pintero, at the Intercor quarry site, 18-V-1981,Bunch, E.,
Arboleda, O., Bran4 J.& Santa, J. 616 (HUA, MEDEL);
Near Uribia, at Uribia, sample site 1, 19-V-1985, Bunch,
P., Arboleda, O., Brand, J. &Santa, J. 709 (HUA); Mpio.
Barrancas, 2 ¡Cm north-east of Caracolí near Pozo 1, 25-
V-1981, Sund,, P,, Arboleda, O., Bran4 J. & Santa, J.
761 (HUA); Pueblo de San Antonio, Cuchilla de San
Antonio, 18-VIH-1986, Cuadros, fi. & Genlry, AH. 2880
(NY); Al sur de Riohacha km 15 a 16 de la carretera a
Cuestecita, 10 ni s.n.m. 27-1-1964, Dugand, A. 6621
(COL, US); Near Carraipia, 100 m s.n.m. 1-VII-1944,
Haugh4 0. 4229 (COL, MEDEL, VS); Uribia, en los
bordes y cauce del arroyo en la salida hacía Maicao,
29-I1l-1962, Saravia, C, & Johnson, D. 321 (COL); 4km
de Uribia rumbo a Maicao, 29-111-1962, Saravla, C. &
Johnson, D. 325 (COL, VS); 1,5 1cm de Uribia, rumbo a
Maicao, 29-111-1962, Saravla, C. & Johnson, 1>. 338
(COL, VS); Al Km de Nazareth, rumbo a Buenos Aires,
5-IV-1962, Saravia, C. & Johnson, 1). 457 (COL, VS);
30Km de Manaure enel caminode la Sabana, 6-XI-1963,
Saravia, C. & Madriñán, & 2966 (COL); Sekuoruhu,
1977,Sugden,A. 259(COL).MAGDÁLENA¡SierraNevada
de Santa Marts, San Antonio, 960 ni s.n.m. 15-VI-1939,
Hanbur» ¿ 461 (A); Near Chlriguané, 50 ni s.n.m. sin
fecha de colección, fiaught, 0. 2246 (COL, P, VS);
Cerrejón, 30-VIi-1949, Haught, 0. 6557 (COL, US);
Reglón de Santa Marta, cerca de Minca, Hacienda “Los
Escondidos”, 6-V-1945, Romero-Castañeda, R. 338
(COL, OH, MEDEL); Ciénaga, 10 m ant”. 26-1-1950,
Romero-Castañeda, R. 1918 (COL, E, OH, MEDEL);
Mpio. de Ciénaga, 19-X-1961, Romero-Castañeda, R.
9085 (COL, E, NY); Santa Marts, 80 ni s.n.m. 1898-1901,
Smith, 11,11. 328 (A, BM, COL, E, 0 [2],P [2], U, liS).
r’wuÑo: Tangua, 2200 ni ant”. 6-111-1963, Espinal-lA,
5. 1074 (COL); Alrededores de Samaniego, 1535-2000 m
s.n,m. 10-1-1952, Ferndndez-Pérez, A. & Mora-Os4o,
LE, 1184 (COL, NY).NORTE DE SANTANDER> Mpio. de
Abrogo, Jurisdicciones, entre La María y las torres de
ínravisién, 2310 ni s,n.m. 31-1-1983, Albert de E., L,
Folsom, 1. & Gómez> D. 3146 (E, HUA, NY);
Aguacaliente de San Luis, Cúcuta, 13-11-1946, Garganta,
Al. de 1125 (E, US). QUINDIO: Crescit in declivitate orlen-
tau Andium Quindiuensium, juxta urbem ¡bague, sin
fecha de colección, fiumboldt s.n. ( si’. B-HtJMB). SAN
ANDRES Y PROVIDENCIAS Isla de Providencia, 19-VII-
1966, Torres, J.H. & al. 242 (COL). SANTANDER, Al sur
de Bucaramanga, 500 m s.n.m. 26-VI[I-1948,Araque-M.,
J. & Barkley, Pal. 252 (COL, MEDEL, US); Orillas del
río Chicamocha, en Pescadero, 16-2(11-1948, Bar/dey,
FA. & Araque-M., J. 185282 (VS); 5 km south of
Bucaramanga, 764 ni s.n,m. 14-VII-1968, Bar/dey, FA.
38C217 (OH); Bajada desde San Oil al Cafton del
Chicamocha, bajada a El Pescadero, 750-1000 m s.n.m.
8-VIII-1987, Ferndndei. J.L. & Caballero, L.M. 7211
(COL, MA); Canyon of río Chicamocha acteas from
Pescadero, mouth of río UmpalA, 700 m s.n.m. 16-tv-
1944, Fosberg FI?. 21791 (NY, VS); Northern alope of
Mesa de Los Santos, 1000-1500 m s.n.m. 11/15-2(11-
1926,Killlp, RE. & Smith,A.C. 15000 (A, OH, NY, VS);
Rio Suratí valley, near Bucaramanga, 400-600 ni sas».
28-2(11-1926, KIlllp, E.?. & Smith, A.C. 16219 (A, OH,
NY, VS); Upper río Lebrija valiey, northwest of
Bucaramanga, 400-700 ni ant”. 29-2(11-1926, Klllip,
E.P. & Smith, A.C. 16273 (A, OH, NY, VS); Rio Suratá
valley, between Bucaramanga and El Jaboncillo, 800-
1500 m s.n.m. 2.II-1927,Klllip, E.?. &Smith, A.C. 19057
(A, OH, NY); High on the southest-fac¡ng wall of caflon
de Chicamocha, noar Hacienda de Los Cacaos, Mesa de
Los Santos, 1650-1675 ni s.n.m. 17-VI-1953, Langen-
heim, JI!. 3039 (COL, VS); Near Quebrada Monte
Grandeca. 2km west ofJordan, 500 ni s.n.m. 25-VI-1953,
Langenhelm, JI!. 3088 (COL, NY, liS); Mpio. de
Capitanejo, Vrda. “Las Juntas” ¡Cm 11 de la vía a
Capitanejo, margen derecha, 1400 vn .s.n.m. 16-VIII-
1979, Range4 O. & Curso de Campo ¡1 2158 (COL);
Meseta de Bucaramanga, quebrada Canipohermoso, 21-
111-1968, Rlvera-C., J, L3-41 (COL, MEDEL);
Bucaramanga, 5-1948, Sandeman, 0. 6049 (COL); Entre
SanOil yelCañondelChicamocba,13-VI-1962,Saravia,
C., Hernóndez Ji. & Jaramillo-Mejfa, R. 712 (COL);
ibídem, 13-VI-1962, Saravia, C., Herndndez, Ji, &
Jaramillo-Mejía, R. 746 (COL); Entro el cañan del
Chicamocha y el Valle de Rupala, 14-VI-1962, Saravia,
0, 819 (COL); Pescadero, Río Cblcamocba, 450 ni aiim.
28-VI-1944, St, John, H. 20545 (OH, US); Canyon ofRio
Chicamocha, opposlte Pescadero, 1155 m s,n.m. 1-IX-
1944, St. John, fi. 20717(US). SUCRE4 Archipiélago de
San Bernardo. isla Múcura, 5-IX-198, Beltrdn, 0, 3
(COL); Archipiélago de San Bernardo. Isla Tintipán, 4-
IX-1980, Gamboa, 0., Clavijo, J. & Vergara, C. 63
(COL). TOLIMA: Al cate de Ibagué, cerca de Picaleña,
1000 ni s,n,m. 19-VIII-1941, Dugan4 A, & Jaramillo-
Mejía, R. 3096 (COL, US); Mpio. de Ibagué, a 1 km, del
retén, 9-IX-1988, Franco, E., Lozano-C., G., Gwlérrez
LE, & Hurtado, D. 2503 (COL); Ibagué, Chipalo, 1844,
Goudot, Mi. s.z,. (=91/102 1’); Chicoral, 24-VI-1949,
Haugh4 0.6286(COL, VS). VALLEDKLCAUCA:RIo Cali,
Plchindé, 1000 m s.n.m. 20-VI-1946, DuqueJ., AM.
3790 (COL, NY).
OBSERVACIONES
C. curassavica es un taxon muy variable
en el tamaño de las hojas e inflorescencias.
Sin embargo, todos los m,orfótipos poseen
comocarácter común la presencia de corolas
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netamente pentalobuladas con el limbo
patente o revoluto.
En Colombia la variabilidad de esta
especie es muy grande y se refleja en las
identificaciones encontradas en el material
de herbario. Los morfótipos con las hojas e
inflorescencias grandes son conocidos como
C. macrostachya, mientras que los
especimenes con hojas e inflorescencias
pequeñas reciben el nombre de C. divariceta.
En la Sierra dc la Guajira existe una
especie, C, cmacu¿rensis, de la que se
conocen pocas recolecciones. Posee las
corolas pentalobuladas con el limbo reflejo,
características de C, curassaWca. Sin
embargo el hecho de que todos los
ejemplares observados sean completamente
glabros y que exista material típico de C.
curassavica (Sudgen 259) en la misma
región, nos inclina a mantener separadas
ambos taxones.
15k Cordia macuirensis Dugand & I.M.
Johnst., Caldasia 7(32): 107. 1955.
Typus: Colombia, Departamento de La
Guajira, Serranía de la Macuira,
Romera-Castañeda, R., 4461 (holotypus
COL!).
Arbustos 1,5-1,75-2 m, erectos. Ramas
dispuestas helicoidalmente; las jóvenes de
sección cilíndrica, glabras, con glándulas
resinosas; entrenudos O,1-(0,5)-0,9 cm.
Hojas perennes. Pecíolo libre, 0,1-(O,5)-1,5
x 0,6-(1,1)-1,4 mm, sección cilíndrica.
Lámina 3-(4,1)-6,2 x 0,9-(1,5)-2,1 cm,
coriácea, estrechamente oblonga o de
estrechamente elíptica a elíptica, ápice
agudo, base aguda, decurrente; margen
aserrado en los dos tercios superiores,
dientes dc o,2-o,35-a,5 mm de altura,
obtusos, separados entre sí 0,7-(1,7)-2,5 mm;
nerviación craspedódroma simple, nervio
medio dc 0,4-0,5 mm de grosor, asurcados
por el haz, prominente por el envés, 6-lo
nervios secundarios por hemilimbo,
asurcados par el haz, prominentes por el
envés, nervios terciarios percurrentes; haz
lisao buhada, verde oscura, glabra,con bases
de pelos cistolíticas POCO desarrollados;
envés con aréolas ligeramente hundidas,
verde claro, glabro, con glándulas resinosas.
Inflorescencias 2-(2,7)-3,5 x
a,07-(0,46)-0,85 cm, terminales y axilares,
espiciformes, independientes; pedúnculo
libre, 0,2-(0,4)-0,7 cm y O,6-(a,9)-l,2 mm de
diámetro. Botones florales obovoideos, con
las comisuras engrosadas. Cáliz
infundibuliforme, coriáceo, liso, nervios
visibles en forma de lineas más oscuras,
glabro, con glándulas resinosas, abundantes,
repartidas por toda la superficie, glabro en la
cara interna; tubo 2-(2,S)-3,4 x 1,7-(2,2)-2,6
mm, con 5 lóbulos, 0,5-(0,6)-O,8 x
0,5-(0,9)-l,5 mm, apiculados o acuminados.
Corola infundibuliforme; tubo 5,5-(6,2)-7
mm, estrechado progresivamente hacia la
base, ésta de 0,7-(O,S)-1 mm de diámetro,
4—(4.,2)-4,5 mm desde la base hasta la
garganta y 3-(3,2)-3,5 mm de diámetro en la
garganta, indumento del interior del tubo en
una franja continua o discontinua de
0,7-(1)-1,2 mm de grosor; limbo reflexo,
pentalobulado, 6,6-(6,8)-7 mm de diámetro.
Estambres que nacen en el tercio superior
del tubo corolino; filamentos de 0,5-(1,l)-1,5
mm, con o sin pelos en la base; anteras
inedilfijas, orbiculares, situadas al nivel del
márgen de la corola. Ovario 1-Q,3)-1,8 x
0,4-(0,5)-0,7 mm, estrechamente ovoide;
disco hipógino grueso; estilo de 1,4-(2,2)-2,9
mm hasta la primera bifurcación, segmento
entre las dos bifurcaciones largo, ramas
estilares 0,5-(1)-2,5 mm; estigmas clavados.
Fruto 3-(4,75)-5,5 x 2-(2,9)-3,5 mm,
piriforme o globoso, simétrico, estilo
terminal, englobado parcialmente por el
cáliz, o descubierto al rasgarse éste.
HÁBITAT YDISTRIBUCIÓN
En el noreste colombiano, en mitad de la
desértica península dc La Guajirasc yergo un
pequeño macizo montañoso en cuyas zonas
altas la nieblas propician el desarrollo de
bosque de niebla. En estas formaciones
boscosas azonales crece esta especie.
ESPECÍMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: LA GUAJiRA: Serranía La Macuira,
bosques de Junnapai, 404 ni s.n.m. 11/12-IV-1964,
Saravia, C. A Saravia, MX. de 3576 (lIS); Serranía de
Macuira, 100-600 ni s,n.m, 3-XII-1953,
Romero-CastañedA It 4461 (A, COL); ibidem, 857 ni
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1
Flgoa-a 34. Cordia macuirensis Di¡gaod & !.M. Johnst. A, Hábito; B, Detalle dei baz foliar, C, Detalle del envés foliar~ 1>, Ftor~ E,
Cáliz F, Detalle de un lóbulo dcl cáliz, Observese la ausencia dc indumento y la densa presencia de granos resInases; G, Disección
de la corola; II, Corte longItudInal del cáliz en la que se observa el glneceo.«omado dc Saravie C. 3576).
s,n.m. 4-111-1963, Saravla, C. 2358 (COL); Serranía La
Macuira, bosques de Junnapal, 2200 ni s.n.m.
11-IV-1964, Saravia, C. & Sara via, MX. de 3576 (COL,
NY); sin localidad precisa, 650 ni s.n.m. 8-VIII-1975,
Sugden, A. 56 (COL); Vincus, Serranía de Macuira,
31-111-1977, Sugden, A, 154 (COL).
OBSERVACIONES
Ver comentario en C. curaysawca,
G
2 mm 2ffl m
1 cm
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Basiónlmo:Varronia cy¡inddsrachya Ruiz & Pav.,
FI. Peruv. & Chi]. 2: 23-24, icon 147 flg. a. 1799.
[Y cyfindrlstachia en la descripción y Y
16. Confía cylindrostachya (Ruiz & Pav.) macrostachyae en la ilustración].
Roem. & Schult, Syst. veg. 4: 459. 1819. • Varronia macrostachya Ruiz & Pa~’., Pl. Peruv.& Chi!. 2: 23, tab. 147, fig. a. 1799. non YTypus: Perú, Ruiz & Pavón (MA!). macrosrachya Jacq., 1760.
— Monhjo¡ya maerostachya (Ruiz & Pnv.) FrIesen,
Bu!!. Soc. Bot. Genbve, Sér.224:182. 1933.
u Lithocardium cylindrosgaehyum (Ruíz & Pav.)
Kuntze, Revis. gen. pl. 2: 438, 977. 1891.
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—Momio/ya cy¡indrosrachya (Ruiz & Pav.) Friesen,
Buil. Soc. l3ot. Gen~ve, Sér. 2 24:181, 1933.
= Varronia floribunda Desv,, J. Bot. (Desvaux) 1:
267-268. 1808. Typus: Brasil, Dombey (1’, FI
fragmento).
• Cordiafloribundía (Desv.) Spreng., Syst. veg. 1:
652. 1825.
— Montjolyafloribunda (Deav.) Friesen, Buil. Soc.
Bot. Oenéve, Sór. 2 24:181. 1933.
— Cordia cylindristachya (Ruiz & Pav.) Roem. &
Schuit. var. .floribunda (Spreng.) Griseb., FI.
Brit. W. 1. 480. 1861.
Cordia lanata H,B.K., Nov. gen. sp. 3: 72, 1818.
Negativo del fotótipo a. 978 en Fleid Museum.
T~ipus: Colombia, Bogotá, Humboid: &
Bonpland (P-HBK, B-WILLD).
• Lithocardiu,n lanatum (H.B.K.) Kuntze, Revis,
gen. pl. 2: 977. 1891.
— Varronia lanata (H.B,K.) Borhidi, Acta Bot.
Acad. Sci. Hung. 34(3-4): 392. 1988.
= Cordia salvilfolla H.BX., Nov. Gen. et sp, 3: 72.
1818. Typus: Colombia, Bogotá, Hwnboldt &
Bonpland (P-HBKI microficha).
Corel/a macrostachya Spreng., Syst. veg. 1: 652.
1825, [non O. [macrostachia]macrostachya
(Jacq.) Roem. & Sehulí., 1816.]
= Corel/a caracasana DO., Prodr. 9: 489. 1845,
Typus: Venezuela, Caracas, Vargas <O-DO!
microficha).
•Lithocardium caracasanum (DC.) Kuntze, Revis.
gen. pl. 2:976. 1891.
• Varronla caracasana (DC.) Borbidí, Acta Bot.
Acad. ScI. Hung. 34(34): 390. 1988.
Arboles o arbustos erectos, 1-(3,3)-10 m.
Ramas dispuestas helicoidalmente; las
jóvenes de sección poligonal, con glándulas
resinosas más o menos abundantes,
indumento muy denso, pelos simples, conos,
delgados, erectos, de color amarillento, a
veces ferrugíneo; entrenudos 0,2-(1,6)-3,4
cm. Hojas perennes. Pecíolo libre, 1-(7)-15
x 0,8-(1,5)-2,2 mm, sección acanalada.
Lámina 5,4-(10)-14,9 [25] x 2,1-(4)-5,8
[10.5]cm, estrechamente ovada o de elíptica
a estrechamente elíptica, cartácea, ápice
agudo, a veces obtuso o acuminado, base
aguda u obtusa, decurrente; margen aserrado
en los dos tercios superiores, dientes de
0,2-(O,4)-1 mm de altura, agudos, separados
entre sí 0,5-(2,1)-5,5 mm; nerviación
craspedódroma simple, nervio medio de
0,5-(0,8)-1,2 mm de grosor, asurcado por el
haz y prominente por el envés, 6-12 nervios
secundarios por hemilimbo, asurcados por el
haz y prominentes por el envés, nervios
terciarios percurrentes; haz microbuliforme,
verde oscura, indumento más o menos denso,
pelos simples, erectos, con cistolito basal, a
veces también pelos cistoliticos poco
desarrollados, en forma de pequeños ganchos
ásperos al tacto, nerviación con pelos cortos
o largos, erectos; envés con aréolas
conspicuamente cóncavas, verde claro,
indumento más o menos denso, pelos erectos,
glándulas resinosas más o menos
abundantes, nervios con pelos largos,
patentes, antrorsos, al menos hacia la base o
con pelos cortos, a veces largos, erectos,
amarillentos, a veces blancos o ferrugíneos.
Inflorescencias 2,5-(5,3)-12,1 x 0,5-
(1,2)-1,6 cm, terminales o axilares,
espiciformes, independientes o agrupadas en
paniculas; pedúnculo recaulescente,
1-3,625-8,9 cm y 0,8-(1,5)-2,3 mm de
diámetro. Botones florales globosos, con ~as
comisuras no engrosadas. Cáliz campa-
nulado, coriáceo, con la superficie buliforme
por la tensión de la base de los pelos o liso,
nervios inconspicuos o visibles en forma de
lineas más oscuras, con glándulas resinosas
escasas, a veces abundantes, distribuidas por
toda la superficie, indumento poco denso,
pelos simples, cortos, a veces largos,
delgados, erectos, amarillentos, a veces
blancos, glabro en la cara interna; tubo
2-(3,3)-4,5 x 2,8-(3,6)-4,5 mm, con 5 lóbulos
de 0,8-(1,4)-2 x 0,8-(1,7)-2,5 mm. Corola
tubular campanulada o infundibuliforme, a
veces tubular; tubo 4,5-(5,4)-6,4 mm,
estrechándose progresivamente hacia la
base, ésta de 1,3-(2)-3,5 mm de diámetro,
3-(3,8)-4,5 mm desde la base hasta la
garganta y 3-(3,8)-4,6 mm de diámetro en la
garganta, indumento del interior del tubo en
una franja continua, a veces discontinua, de
0,5-(0,6)-1 mm de grosor; limbo erecto,
ligeramente pentasinuado, a veces entero o
irregularmente erenado, 3,5-(4,9)-6,4 mm de
diámetro. Estambres que nacen en el tercio
superior del tubo corolino; filamentos de
1-(1,4)-2,2 mm, con pelos en la base; anteras
mediifijas, orbiculares o elípticas en sección
transversal, inclusas, a veces exertas. Ovario
1-(1,4)-2,1x O,9-(1,4)-2,5 mm, ovoide; disco
bipógino delgado o grueso; estilo de
0,6-(2,5)-4,5 mm hasta la primera
bifurcación, segmento entre las dos
bifurcaciones muy corto, dando la impresIón
de un estilo tetrafurcado,aveces largo, ramas
estilares O,6-(1,2)-2 mm; estigmas clavados.
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Flgtru 35. Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roen,. & Schult. A, Hábito; 13, Detalle dcl haz follar; C, Detalle del envés foliar;
1>, lrdlorcscencia Z Flor; 2, Corte longitudinal del cáliz en la que sc *sorva cl gineceo; O, Disección de la corola; 11, Fruto con
cáLlz 1, Detalle de uno de los lóbulos del cMiz J, Fruto sin cáliz.
Fruto 3-(4,3)-5,5 x 2,5-(3,4)-4,5 mm, desde Venezuela hasta Perú. En Colombia es
piriforme, a veces globoso, simétrico, abundante en el bosque andino, bosques
rodeado por el cáliz, abiertos, matorrales secundarios, bordes de
caminos e incluso se encuentra cultivado en
HÁ4BITATYDISTRIBUQÓN Bogotá como ornamental. Su rango
Se distribuye por la Cordillera Oriental altitudinal escila desde 1.500 hasta los 3.200
1
3 mm
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ro, alcanzando mucbas veces a formar parte
de la vegetación del prepáramo.
ESPECÍ MENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO: sin
localidad precisa, sin fecha de colección, AnónImo 2022
(EOG); sin localidad precisa, 1760-1808, MutIs, J.C,
1948 (MA-MUT (3], OS); sin localidad precisa,
1760-1808, Mutis, J.C. 1957 (MA-MUT [9], OS); sin
localidad precisa, sin fecha de colección, Mutis, J.C. 1958
(O, OS). BOYACá: Sierra Nevada del Cocuy. Guicán,
Vrda. El JordÁn, 2 Km al 5 del pueblo, 2850 m s.n.m.
7-VI-1973, Cleef AM. 10036 (COL, U); Between Soatí
aud Cocuy, Valle de la Uvita, El Hatlco, 2900 ni s.n.m.
7-IX-1938, Cuatrecasas, J. & Garda-Barriga, fi. 1167(COL, F [2], OS); Cordillera oriental, Valle del Cocuy,
Vea. SW, 3100-3750 n~ s.n.m. 8-1X-1938, Cuatrecasas,
J. & Garc(a-Barr!ga, fi. 1286 (COL, F OS); Guican,
Hoya del río Tabor, Lonia de la Candela, 3360 ni s.n.m.
18-IX-1969, Cuatrecasas, J. & Rodrtguez L. 27842
(COL, US); Sierra Nevada del Cocuy, aboye Guican,
3100 m s.n.m. 26-V11-1957, Grubb, Pi., Curry, BAR. &
Ferndndez-Pdrez, A. 50 (COL, US); Tunja, Ajrededores,
2820 ni s.n.m. 15-X-1972, Guar(n-M., It 1581 (UPTC);
Norte de Tunja, reserva quebrada La Colorada, 2780 ni
s.n,ni. sin fecha de colección, Melo, M.A. 97 (UPTC);
Siachoque, 2900 ni s.n.m, 9-V-1960, Montenegro, E. s.n.
(=82166 COL); Mpio. de Guicán, Vrda. de Llantagal, vía
a Ritacuba, 3 Km adelante de la escuela, 3180 ni 5a.m.
14-VIII-1979, Range4 0. & Curso de Campo ¡‘1 2094
(COL, US). CAUCA: Popayán, 1700 m s.n.m. 13-V-1949,
Fernóndez-Pérez, A. & Yepes-Agralo, 5. 140 (COL).
CUNDINAMARCA: Carretera a Mundo Nuevo, 16 Km E of
La Calera, then left for 5 1cm on side toad to La Capilla,
2600 ni s.n.m. 1-111-1972, Barcíay; A.S., Juajibíay, P. &
Gama, J. 3214 (COL, OS); Mpio. de Usme, subiendo al
páramo de Sumapaz, 2950 ni s.n.m, 26-VII-1986, Retan-
¿ & Marulanda, 0. 139 (COL, HIJA); Mplo. de
Choconté, Vrda. TIlatá, 2900 ni s,n.ni. 5-VIII-1981,
Carbonó, E. & Choparena, J. 215 (MAO); Salto de Te-
quendama, 2500 m s,n.m. 1/3-X-1938, Cuatrecasas, J.
114 (US); Andes, Cordillera Oriental, Bogotá, San Cris-
tobal, 2750 m s.n.ni. 12-IV-1932, Cuatrecasas, .1. 2536
(MA); Macizo de Bogotá, Quebrada del Chicó, 2640-
2670 ni s,n.m. 25-V-1939, Cuatrecasas, 1. 5078 (COL,
OS); Cordillera oriental, Macizo de Bogotá, Quebrada de
Chicé, 2650-2750 ni s.n.m. 1-VI-1939, Cuatrecasas, J,
5192 (COL, P, liS); Cordillera oriental, vertiente oriental:
Chlpaque, 2530 m s,n.m. 31-1<11-1939, Cuatrecasas J.
7947 (COL, P, OS); Macizo de Bogotá, quebrada de Las
Delicias. Cordillera oriental, 2700 ni s.n.m. 7-1-1940,
Cuatrecasas, J. 7956 (COL, F, OS); Cordillera oriental,
vertiente occidental, entre Hl Salto y El Colegio, 1900-
2050 ni s.n.m. 3-lIi-1940, Cuatrecasas, J. 8210 (P, US);
Cordillera oriental, Páramo de Chocontá, 2760-2830 ni
s.n.m. 29-VI-1940, Cuatrecasas, J. 9651 (COL, F, OH,
OS); Northernendof Sabana new Suba, Finca San Pedro,
2620-2700 ni s.n.m. 13-IX-1961, Cuatrecasas, J. &
Jaramlllo-Mej(a, A. 25957(COL, OS); Sabana de Bogotá,
Tabio, 2625 ni s.n.ni. 1-111-1946, fluqueJ., 1K. 2679(COL, NY); Mpio. de Bogotá, Parque de La Inde-
pendencia, 2620 ni s.n.ni. 20-111-1946, Duque-J., J.M.
3115 (COL, LiliA, NY); Mpio. de Bogotá, Cerro de
Monserrate, 3000 ni s.n.m. 10-111-1946, Duque-J., J.M.
2859-A (COL); Quebrada at end 20Julio Avenida trolley
une, Bogotá, Cordillera oriental, 2640 ni s.n.m. 30-tV-
1944, Ewan, JÁ. 15584 (COL, OS); Quebrada El Chicó,
aboye the northem extremity of Bogotá, 2800 ni s.n.m.
11-VII-1943, Fosberg, FR. & Villarea¿ M, 20570 (NY,
OS); Hilís SE of TenJo, 2700 m s.n.m. 14-IV-1958, Pos-
berg, F.R. 39368 (NY, OS); Usaquán, camino a la Calera,
2700-2900 ni 8a.m. 3-X-1939, Garcia-Barriga, fi, 8084
(ROO, COL, OS); Mpio. de Facatativá, Alto de Peña
Negra, Cordillera oriental, 2810-2820 ni s.n,m. 29-y-
1941, Gardo-Barriga, H. 10395 (COL); Carretera
Gutiérrez-Fosca, 2050-3100 ni s.n.m. 15-IV-1962,
Garc(a-Barriga, fi. 17450 (COL); Junín a Gama, río
Rudo, 2200-2600 tu s.n.ni. 18-IX-1962, Gardo-BarrIga,
fi. 17523 (COL, NY, liS); Mpio. de Bogotá, Quebrada
del Chicó, 2750-2800 ni s.n.ni. 13-IX-1941, Gon.zdfez,
f.M. 9 (COL); Near Guasca, 2600 ni s.n.m. 27-V-1947,
fiaught, 0.5768 (COL, OH, OS); Bogotá, 11-VIII-
1948, fino. Antonino Gab. 681 (HOO); Usaquén, 23-111-
1948, fino. Antonio Camilo s,n. (=5431 ROO); ¡bid~m,
23-VIII-1949, fino. Antonio Camilo 2129 <ROO);
ibídem, 15-1-1939, fino. Daniel 1734 (MEDEL, US);
BogotA, 2650 tu s.n.m. 20-X-lSSZfiolton, IP. s.n.(. sn.
NY); la alto planitie Bogotensí, prope urbeni Sanctae
Fidel, sin fecha de colección, fiumboldt s.n. (B-WILL);
In alta planjtie Bogotensí, sin fecha de colección, IIum-
boldí sn. (z sn. P-HUMB); Sutatausa, Vrcla. ElResguar-
do, márgen Izquierda de la quebrada Aguasal, finca Hl
Molino, 15-IV-1961, ¡draba, J.M. & Pinto, P. 4620
(COL); Mplo. de Bogotá, alrededores de BogotA, 2700-
2900 ni s.n.m. 20-V1-1941, Jaramlllo-MeJta, R. 80
(COL); Alrededores de Usme, 2800 ni s.n.m, 9-1<1-1963,
Jaramlllo-MeJ(a, R. & Dl Pulido, 7’.E. 2612 (COL);
Sabana de Bogotá cerca de CaucA, 2640 m s.n,m. 9-1<1-
1963, JaramWo-Mej(a, R, & DI Puli4o~ TE. 2613-A
(COL); Near Usaquén, 2800-2900 ni s.n.m. 12-111-1939,
Kl//lp, E,P. 34050 (BM, COL, OH, OS); Pat ofBoquerón
de Chlpaque, 2900 ni s,n.m. 16,20-l1l-1939, Kl//EA E.?.
34513 (BM, COL, F, OH, NY, P, US); Cordilleraoriental,
Canyon at NE edge of Bogotá, E of calle 72, 2880 ni
s.n.m. 19-II1-1945, Little, EL. Ir. & Little, RA. 9798
(COL, OH, liS); Mpio. de Bojacá Vrda. de San Antonio,
“La Merced”, próximo a la carretera Mosquera-Tena,
2500-2700 ni a.n.ni. 6-X-1964,Lozano-C., G. 167(COL>;
Mplo. de Pacatativa, Alto de Peña Negra, 2800 ni s.n.m.
5-VI-1990, Montaña, E. 143 (COL); San Cristobal,
Bogotá, 2700-2800 ni s.n.m. 30-IX-1917, Pennel4 PW.
2289 (OH, NY, US); Carretera Bogotñ-Choachl, ka 28,
31-l11-1990, Salama, A., flinestroza, A, &Chavo; M. 43
(COL); San Francisco, 1 1cm antes del retén, cerca a
quebrada del Vino, 7-111-1985, SanabrIa, A. & Reguero-
Calle, 1. 68 (COL); Mpio. de Suesca, Vrda. de Hato
Grande, 7,5 Km al sureste del caserío, 720 ni s.n.m.
18-Xfl-1963, Saravia, C. & Cardozo, fi. 3174 (COL); sin
localidad precisa, 18-1<11-1963, Saravia, C. 3420 (COL);
Bogotá, Hacienda Chico, near Usaquen (Míes. back of
Bogotá), 11-11-1945, Sc/defer, fi. 416 (OH, NY, US>;
Near Zipaquirá (north of Bogotá), 24-111-1945, Schlqe,~
fi. 608 (OH, OS); Suba Hill, near Bogotá, north cad of
hill, ant path to Suba, 7-IX-1945, Sohiefer, fi. 900 (OH
[2], US); Choachí, 15-1I1-1988, Torres, N.S. s,n.
(=309630 COL); Provincia de Bogotá, en la planicie,
2400 ni s.n.m. 1-1834, Triana, Ji 2097(COL, 0 [2], P);
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Cerca a Usaqu¿n, 2600 m 5a.m. 28-VII-1945, Uribe-
Uribe, L. 1003 (COL); PáramoNW ofSuesca, 2800-3000
ni s.n,m. 1-1<11-1951, Van fler fiammen, Tlt 47 (COL);
Suba, 2600 m s.n.ai. 27-1-1951, Yepes-Agred4 8. 3411
(COL). CUNDINAI,uJtCA?. San Benito, 28-VII-1948, fino.
Amonio Camilo 653 (1100). Huíu~: Finca Merenberg,
2300 tu 5a.m. 26-11-1976, Gaulin, 8. 87(COL); Opposite
Palacio, N of Santa Ana, 1920 ni s.n.m. 13-lI-1944,Lite/e,
EL. Jr. 7098 (COL, US); Cordillera oriental, on tralí E of
Palacio toward Francia, NEof Santa Ana, 2400 ni 3a.m.
22-11-1944, Little, EL. Jr. 7322 (COL, US); Mpio. de La
Plata, Vrda. de Agua Bonita, parte Este de Mereniberg,
2480 ni s.a.mn. 30-IV-1982, Torres, 1.11. 1243 (COL).
MaTA: Mpio. de San Juán de Arania, carretera a Mesetas,
520 ni s,n,ni. 26-1X-1987, Estrada, 1., Ferndndez~ JI. &
Puertes, J. 405 (MA). Noan DE SANTANDER, Cordillera
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oriental, Vertiente Oriental, Pamplona, Quebrada de
Carfongo, 2500 m s.n.m. 26-VII-1940, Cuatrecasas, J. &
García-Barriga, fi. 10246 (COL, US); Región del Sarare,
Hoya del río Chitagá, sobre La Cabuya, 1600-1800 m
s.n.m. 13-X-1941, Cuatrecasas, J., Sehultes, RE. &
Smith, E. 12148 (COL, F, OH, US); Región de Sarare,
Hoya del Rio Chitagá entre Ventanas y Bata, Cordillera
oriental, 1400-1700 m 8a.m. 17-X-1941, Cuatrecasas, J.,
Schultes, R.E. & Smith, E. 12378 (COL, F, OH, U, 1)5);
Mpio. de Toledo, Hoya de Samaria, Cordillera oriental,
2000-2100 tu s.n.m. 29-X-1941, Cuatrecasas, J., Sc/tul-
tes, R.E. & SmIth, E. 12777 (COL, P, OH, U, 1)5);
Pamplona, por “La Hacienda, hacia el Sur de la ciudad,
24-IX-1943, Garganta, M. de 645 (F); Between
Pamplona and La Isla, 27-11-1927, Klllip, E.P. & Smith,
A.C. 19794 (A, OH, MA, NY, US); Pica-Pica Valley,
aboye Tapatá (north of Toledo), 2100-2400 m s.n.m.
1/5-I1I-1927, Kl/Hp, E.P. & Smith, AL’, 20019 (A, OH,
1)5); Vicinity of Toledo, 1700-1900 m s.a.ai. 3/11-111-
1927, Killip, E.P. & Smith, A.C. 20031 (A, OH, NY, 1)5);
ibídem, 3/11-l1I-1927, Killip, E.?. & Smith, A.C. 20041
(A, OH, NY, 1)5); ibídem, 3/11-111-1927, Kl//Ip, E.?. &
SmIth, A.C. 20045 (A, OH, NY, liS); Culagé Valley, asar
Tapatá (aorth of Toledo), 1500-2100 tu s.n.m. 3/8-111-
1927, Kl//Ip, E.P. & Smith, A.C 20175 (A, OH, NY, 1)5);
Pica-Pica Valley, aboye Tapatá (north of Toledo), 2100-
2400 tu s.n.m. 1/5-lI1-1927, Kl//ip, E.?. & Smith, A.C.
20192 (A, OH, NY, 1)5); Western side of Culagá Valley,
north of Labateca, 1480-1550 tu s.n.m. 12-lI1-1927, XII-
ftp, E.?. & Smith, A.C. 20543 (A, OH, NY, US).
PUTUMAYO: Valley of Sibundoy, Portachuelo, 2250-2400
tu s.a.m. 31-V-1946, Sc/tu Ites, RE. & VlllareaI M. 7769
(COL, OH). SANTANDER: Vicinlty of Las Vegas, 2600-
3000 tu s.n.m. 21/23-101-1926, Kl//Ip, LP, & Smith, A.C.
16108 (A, OH, NY, 1)5); Rio Suratá valle», aboye Suratí,
2000-2300 tu s.a.m. 5/6-VI-1927, Kl/Hp, E.?. & Smith,
A.C. 16623 (A, OH, NY, US); Vicinlty Charata, 2000-
2600 ¡u s,n.m. 1/11-11-1927, Kl//ip, E.?. & Smith, A.C.
18919 (A, COL, OH, NY, US); Viclnity of Toas, 1900-
2100 ¡u a.a.m. 17-11-1927, ¡Of/Ip, E.?. & Smith, A.C,
19515 (A, F, OH [2],NY, 1)5).
OBSERVACIONES
Comenzamos con este taxon el estudio de
un grupo de especies cuyo área de
distribución se encuentra ligada al bosque
nublado andino. Se caracterizan por sus
inflorescencias espiciformes y par sus bases
peciolares sin geniculo y generalmente
libres.
Al igual que en las especies de Fuchsia
sect. Fuchsia (Berry 1978) este grupa de
especies se distribuye a lo largode los Andes
en dos áreas biogeográficas distintas. Un
grupo de especies están centradas en el Valle
del Cauca y las cordilleras que lo flanquean
(C. ramirezii, C. acuta, C. barbata, C.
resinosa y C. rubescens) mientras que otro
grupo se distribuye, casi exclusivamente, en
la Cordillera Oriental (C. cylindrostachya, C.
fueríesU, C. lineticaiyx, C. platys:achyay C.
rhombifolia).
Entre las especies propias de la Cordillera
Oriental C. cylindrostachya es la más
variable y su área de distribución es la más
ámplia. Su forma típica crece en la
altiplanicie cundiboyacense y se caracteriza
por sus tallos de sección poligonal, cubiertos
por un indumento muy denso de pelos cortos,
erectos o subadpresos, nunca adpresos,
ferrugineos o amarillentos. Sus hojas son
canáceas y microbuliformes y las
inflorescencias compactas, gruesas y sin
ramificar. Sin embargo, lo más característico
de su morfología son los cálices. Éstos, de un
color verde amarillento muy claro, son
cartáceos, buliformes y están cubiertos, más
o menos densamente y en toda su superficie,
por pelos cortos, gruesos y erectos.
Entre los morfótipos, que divergen de la
forma típica hay que destacar dos: El primero
se localiza en el Norte de Santander donde
hay unas pablaciones con las hojas más
grandes que las de los ejemplares
cundiboyacenses, especialmente los
colectados par Killip en el Valle Pica-Pica
(Killip 20019, 20035> 20045, 20175,20192 y
20543 y Cuatrecasaá, J. 12777 y 12378),
cuyas hojas llegan a alcanzar 25 x 10,5 cm.
También son distintos en el indumento,
constituido por pelos largos que tienden a ser
retrorsos en las ramas y en la base de los
pecíolos. Además las inflorescencias son
más delgadas, de 0,5-10 mm y largas, con
desmoclados claramente separados que
dejan espacios del cenosoma sin ocupar.
El otro morfótipo seencuentra en laSierra
Nevada del Cocuy, un poco más al Sur y en
la vertiente opuesta al anterior. En este caso
los ejemplares se separan de la forma típica
por tener cálices lisos en los que el
indumento se concentra principalmente
hacia el ápice de los lóbulos. Estos
ejemplares son muy parecidos a los de Norte
de Santander en el indumento, y se acercan a
los cundiboyacentes en la morfología de las
hojas e inflorescencias.
En todos estos casos existe un
intergradación que impide separar
claramente estos morfótipos como entidades
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independientes, aunque los extremos puedan
ser excepcionalmente diversos.
USOS Y NOMBRES VERNÁCULOS
Esta especie es utilizada como árbol de
leña e incluso de manera local como fuente
dc madera para carpintería. En
Cundinamarca la llaman «Salvio negro»,
«Salvio» y «Salvio de los Cafetales», y en
Santander «Mulato» y, en general, junto al
resto de las especies arbóreas de los andes
«Guácimo».
17. Carilla platystachya Killip ex Estrada,
en prensa- Typus: Colombia,
Departamento de Santander. Vicinity of
Suratá 1.700 m s.n.m. 4/10-VH-1927,
KilUp, El’., 16475 (holotypus, OH!;
isotypus NY!, US!).
Arbustos 2-3 m, erectos. Ramas
dispuestas helicoidalmente, las jóvenes de
sección cilíndrica, cubiertas densamente por
un indumento formado por largos pelos
ferrugíneos con bases cistoliticas, sin
glándulas resinosas; entrenudos 0,8-2,8 cm.
Hojas perennes. Pecíolo 3-4 x 1 mm de
diámetro, sección cilíndrica, recaulescente,
segmento adnato de 2-4 x 1,8-2 mm no
geniculado. Lámina 4,5-(6,1>-7,6 x
2,3-(3)-3,6 cm, cartácea, elíptica; ápice
agudo; base aguda, cuneada; margen
aserrado en los dos tercios superiores,
dientes 0,1-0,2mw de altura, separados entre
si 3.-(4,7)-6 mm, agudos; nerviación
craspedódroma simple, nervio medio de 0,5
mm de grosor, asurcado por el haz,
prominente por el envés, 6-7 nervios
secundarios por hemilimbo, asurcado por el
haz, prominentes por el envés, nervios
terciarias percurrentes; haz lisa, verde
oscura, cubierta por un indumento más o
menos denso de pelos simples cistoliticos,
erectos y pelos cistolíticos poco
desarrollados en formade pequeños ganchos,
que le confieren un tacto áspero y sobre las
nerviación pelos cortos erectos; envés liso,
verde claro, cubierto más o menos
densamente con pelos erectos y sobre los
nervios largos pelos erectos. Inflorescencias
0,6-(1,9)-2,5 x 0,9-(1)-1,25 cm,espiciformes
terminales o axilares, agrupadas en
panículas; pedúnculo 3,7-(5,3)-6,5 cm x 1
mm de diámetro, recaulescente. Botones
florales turbinados, con las comisuras
terminados en un corto apículo- Cáliz
cónico-campanulado, papiráteo, liso,
nervios formando costillas más o menos
prominentes que terminan en un corto
apiculo, cubierto densamente en toda su
superficie por largos pelos ferrugíneos
patentes, sin glándulas resinosas; tubo
4,2-4,7 x 3-3,5 mm, con 5 lóbulos 0,5-1 x
0,6-1 mm, apiculados. Corola tubular; tubo
5-5,5 mm de longitud, cilíndrico, de 2-2,5
mm de diámetro en la base, 3,5-4 mm desde
la base hasta la garganta y 2,5-3 mm de
diámetro en la garganta, indumento del
interior del tubo en una franja continuado ca.
1 mm de grosor; limbo 3-3,5 mm de
diámetro, erecto, irregularmente crenado.
Estambres que nacen insertos en el tercio
superior del tubo corolino; filamentos de
1-1,4 mm; anteras mediifljas, elípticas en
sección transvérsal, inclusas. Ovario 1-1,2 x
0,8-1 mm, ovoide; disco hipogino grueso;
estilo de 3,4-3,5 mm de longitud hasta la
primera bifurcación, y con la segunda
ramificación netamente separada de la
primera, ramas estilares de 1,4-1,7 mm de
largo; estigmas clavados. Fruto ca. 4 x 2,8
mm, elíptico, asimétrico, con el cáliz que
engloba por completo al fruto.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Conocida sólo de tres localidades en la
Coordillera Oriental en altitudes entre los
1400 y 2500w.
ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: cUNDINAMARCA: Andes de flogotA, La
Mesa, 1400 ni s.n.rn, 1853, Tríana, Ji. 2119 (COL).
HUILA: Lavaderos, ddge between Rio Naranjo aud Rio
Granadillo, 15 km a of San Agustín, 2000-2200 ni s.n.m.
11-11-1943, Posberg, P.R, 20069 (NY, liS>. SANTANDEa:
Victnity of Suratá, 1700 ¡u s.n.m. 4/10-11-1927, Kl//Ip,
E.É & Smith, A.C. 16475 (OH, [2INY, liS); Hetween
Suratá md California, 1740-2000 ¡u s.n.m. 8/11-1-1927,
Kif¡Ip, E.?. & Smith, A.C. 16829 (OH (2], 1)5).
OBSERVACIONES
Se trata de una especie muy cercana a C.
cylindrostachya y a las poblaciones de C.
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Figura 36. Con/Ja p/atyseachya Klllip ex Estrada. A, Hábito; B, Detalle del haz foliar; C, Detalle del envés folias1 O, Inflorescoacla;
E, Flor. 1>, Corte longitudinal del cáliz en la que sc observa el gineceo. G, Disección de la corola U, Parto con cállz4, Detallo del
Indumento del cáliz; J, Fruto ala cáliz. (Tomado de Kl/Hp, EJ. 16475 [OH]).
spinescens que crecen par encima de los
1.500 m. De la primera se diferencia por la
ausencia de glándulas resisnosas en el
indumento y par la presencia de peciolos
recaulescentes con ramas y pediunculos;
también es de resaltar que mientras C.
cylindrostachya las ramas jóvenes son
poligonales en sección en C. platyustachya
son cilíndricas.
De la otra especie cercana, C. spfnescens,
se separa par lo corto de sus inflorescencias
F
J
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y por la ausencia de genículos en los
pecíolos. Asimismo, el indumento de los
cálices es muy diferente, pues, mientras en
C. sp¿nescens es poco denso y
principalmente restringido al tercio superior
de los cálices, en C, platys:achya está
formado par largos pelos ferrugíneos que se
distribuyen par toda la superficie del cáliz.
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18. Cordia rhombifolia Estrada, en prensa.
Typus: Colombia, Putumayo: Valle de
Sibundoy, 2 km 5W Sibundoy,
14-111-1963, Bristol, ML. 621 (holotypus
COL!; isotypi ECON!, OH!).
Arboles o arbustos erectos, 2-(5,2)-10 m.
Ramas dispuestas helicoidalmente; las
jóvenes de sección poligonal, con glándulas
resinosas, indumento denso, pelos simples,
cortos, gruesos, subadpresos, de color
ferrugineo; entrenudos 0,5-(2,3)-5,2 cm.
Hojas perennes. Pecíolo 1-(6,9)-12 x
1-(1,4)-2,4 mm, de sección acanalada, libre,
a veces recaulescente, segmento adnato
1,5-(1,9)-2 x 4-(5)-6 mm, recto. Lámina
7,1-(12,4)-19,5 x 2,5-(5)-8,2 cm, de
estrechamente ovada a ovada y de
estrechamente elíptica a elíptica, cartácea,
ápice agudo, a veces acuminado, base aguda,
decurrente; margen aserrado en los dos
tercios superiores, dientes de 0,2-(O,6)-2,5
mm de altura, agudos, a veces obtusos,
separados entre si O,7-(2,1)-4 mm;
nerviación craspedódroma simple, nervio
medio de O,S-(1,1)-2 mmdc grosor, asurcado
por el haz y prominente par el envés, 5-14
nervios secundarios por hemilimbo,
asurcados por el haz y prominentes par el
envés, nervios terciarios percurrentes; haz
microbuliforme, verde oscura, a veces con
glándulas resinosas, glabra o cubierta par un
indumento más o menos denso de pelos
simples, erectos, y con pelos cistolíticos
poco desarrollados, en forma de pequeños
ganchos ásperos al tacto, nerviación con
pelos cortos, a veces largos, erectos; envés
con aréolas conspícuamente cóncavas, a
veces ligeramente hundidas, verde claro,
indumento miso menos denso,pelos erectos,
glándulas resinosas, nervios con pelos
patentes, gruesos, agrupados en mechones,
blancos o amarillentos, a veces ferrugíneos.
Inflorescencias 2,3-(7,7)-18 x 0,6-(0,9)-1,3
cm, terminales, o axilares, espiciformes,
independientes o agrupadas en paniculas;
pedúnculo recaulescente, 1,2-(5,3)-1O,3 cm
y 0,6-(1,5)-2,5 mm de diámetro. Botones
florales globosos, con las comisuras no
engrosadas. Cáliz campanulado, coriáceo,
con acumulaciones irregulares de cera que le
dan apariencia casposa, nervios
inconspicuos, a veces visibles en forma de
lineas más oscuras, glándulas resinosas,
escasas o abundantes, distribuidas por toda la
superficie, uniformemente cubierto par un
indumento poco denso, pelos simples, cortos,
gruesos, adpresos, de color blanco,
amarillento o ferrugíneo, glabro en la cara
interna; tubo 2-(2,9)-4 x 3-(4,6)-5,5 mm, con
5 lóbulos de 1-(1,6)-2,5 x 1,2-(1,9)-2,8 mm,
acuminados, a veces agudos o apiculados.
Corola tubular; tubo cilíndrico, 5,5-(6,3)-8
mm, base de 1,8-(2,9)-4 mm de diámetro,
3-(4,0)-6 mm desde la base hasta la garganta
y 2,8-(4,6)-6 mm de diámetro en la garganta,
indumento del interior del tubo en una franja
continua de 0,3-(0,9)-1,2 mm de grosor;
limbo erecto, entero o ligeramente
pentasinuado, 4-(6)-8 mm de diámetro.
Estambres que nacen en la mitad del tubo
carolino, a veces en el tercio superior;
filamentos de 1,5-(2,4)-2,6 mm, con o sin
pelos en la base; anteras mediifijas,
orbiculares en sección transversal, a veces
elípticas, incluidas, a veces situadas al nivel
del mArgen de la corola. Ovario 0,8-<1,3)-2
x 1-(1,7)-2,5 mm, transelíptico o piramidal;
disco hipógino grueso; estilo de 1-(2)-3,2
mm de longitud hasta la primera bifurcación,
segmento entre las dos bifurcaciones muy
corto’, dando la impresión de un estilo
tetrafurcado, ramas estilares O,4-(O,9)- 1,5
mm; estigmas clavados. Fruto 4-(5)-6,2 x
3,5-(4,2)-5 mm, globoso, a veces piriforme,
simétrico, rodeado total o parcialmente por
el cáliz, o descubierto al rasgarse este.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Conocida sólo de Colombia se distribuye
en la Cordillera Oriental entre 1.600 y 3.000
m. Crece en bosques primarios, secundarios,
drías y en matorrales secundarios.
ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO: sin
localidad precisa, 1760-1808, MutIs, J.C. 1949
(MA-MliT [4], liS). CUNDINAMARCA: W of Bogotá en
toad to El Colegio, ca. 1.5 Km W of El Salta de
Tequendama ant kllometer marker 8, 2400 ¡u s.n.m.
12-IV-1972, Barcia>’, AS., Juajiblo>’, P. & Gama, J. 3308
(COL, 1)5); Mplo. de San Francisco. Vida. Saimneta,
2440 ¡u s.n,m. 17-V-1983, Barrera, E, 67 (COL); Salto
de Tequendama, 2500 ¡u s.n.m. 1/3-X-1938, Cuarteases,
¿ 114 (F); ibidem, 1/3-X-1938, Cuatreeasas~ J. 114b CF,
liS); ibídem, 1/3-X-1938, Cuatrecasas, J. 1.14c (F);
Cordillera oriental, vertiente occidental, entre El Salta y
oE
Smm j
1-1
EF ~—1L ‘svtFigura 37. Cordia rhombifoliaEstrada. A, Hábito; E, Detalle del haz foliar; C, Detalle del envés folias1 fl, Inflorescencias en las que
se observan ¡ce pedúnculos soldados por concaulescencla; E, Flor. E, Disección de la comía G, Cono longitudinal del cáliz en el que
se observa el gineceo; II, Detalle del indumento del cáliz; Y, Fruto rodeado por el cáliz; 14 Fruto sin el cAliz.(A.D, 1-3 tomado, de
RrLstoLML. 621 [COL100606>’ 100595],E-H tomaáwdefifl,to4M.L. 520¡COL IOC6O6>yl.J tomadwdefl,isto4 ML. 11451C0L435491>.
El Colegio, 1900-2050 manan. 3-111-1940, Cuatrecasas,
J. 8210 (COL); Sebastopol, Cordillera Oriental, vertiente
occidental, 2230-2300 ni s.n.m. 21-111-1942,
Cuatrecasas, J. 13554 (COL, F, US); Mpio. de
Fusagasugá hacia “La Aguadita”, 1750-2080 m 8a.m.
15.IV-1946, fluque-J., f.M. 3229 (COL); ibídem,
15-IV-1946, DuqueS., ¿U. 3249 (COL); Mpio. de San
Bernardo, Vrda. Santa Marts, alrededores quebrada “La
Chorrera”, 2300-2350 ni a.n.m, 20-VI!-1981,
D(az-Piedrahita, 5. 2922 (COL); Cordillera oriental,
Sallo de Tequendama, río Bogotá, 2300 ni s,n,m.
27-11-1945, Ewan JA. 16928 (OH, liS); Mpio. de Tena,
alrededores de la Laguna de Pedro Palo, 3 1Cm al Norte
de Tena, 2080 m s.n.ni. 19-V-1952, Fernández-Pdrea A.
J
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&Mora-OseJo, LE. 1425 (COL, MEDEL, NY); 21cm NE
of Aguadita, on a amalí atluent ofRío Barroblanco, 8km
NE of Fusagasugá, 17-V-1943, Fosberg, F.1L 20550
(liS); Salto de Tequendama, 16-X-1946, Foster, MB.,
Foste~ R., Jaramil¡o-MeJ(a, 1?. & Vanegas~ A 1923 (A,
COL); Sasaima, Vrda. San Bernardo, La María entre las
quebradas La María y La VictorIa, 1850-1940 m s.n.m.
23-iI-1948, Garcta-BarrLga, H, 12597 (COL, US);
BogotA, 1845, Goudot, MS, sn. (=7523-26 0); ibídem,
1844, Goudot, MS. saz. (= sn. P); ibidem, 2640 tu s,n.m,
sin fecha de colección, Guevara-Anwrtegu4 B 188 (liS);
Camino de herradura entre San Miguel y La Aguadita,
2000-3000 tu s.n,m. 21-V-1942, Gutitrez-V., 0. 305
(COL, OH, MEDEL); Tequendama, 2500 ¡u s.n.m.
15-VII-1949, Uaught, 0. 6484 (COL, liS); Near
Tequendama, VII-1919, Nno. ArtsteJoseph A394 (OH,
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US>; Reglón y BogotA, 1919, Uno. Ariete-Joseph B-90
(VS); Mpio. de Facarativa, Loa Alpes, Cord. Oriental,
13-IV-1961, Nuertas~ O. & Camargo, LA. 5058 (COL);
ibidern, 2600-2700 tu s.n.m. 20-IV-1961, Huertas, O. &
Camargo, LA. 5095 (COL); Zipacón, cabeceras del Río
aputo, entre la Hacienda Sebasropol y Dos Caminos,
1900-2100 m s.n.m. 24-XII-1953, ¡draM, JA!. &
Herndndez, Ji. 1534 (COL); Granada, Hacienda ‘EJ
Soche’, 2620 ni s,n.ni. 194V-1964, Idrobo, J.M. 5432
(COL); Mpio. de San Bernardo, río La Chorrera. Sitio
Santa Marta, Cord. Oriental, 2450 ni s.n.m. 20-V11-1981,
Jaramillo-Mejt’a, R. & D(az-Piedrahi¡a 5. 6793 (COL);
Salto de Tequendama, 2500 tu s.n.m. 8-111-1 939, KIIHp,
EF. 34019 (HM, COL, F, GE, NY, [15); Mpio. de
Oranada, Vrda. San José, 2800 ni s.n.m. 18-V1-1987,
Morales, O., EscalkSn, C. & Zuluaga~ 5. 983 (COL);
Mpio, de Pasea, Vida. El Pedregal, 2550-2600 rn s.n.m.
27-VI-1987, Morales, O., Escal¡ó, C. & Zuluaga, &
1103 (COL); Dintel, Facatativh-La Vega, 2300-2706 ni
s.n.m. 4-VI-1939, Pérez-Arbelde; E. & Cuatrecasas J.
5330 (COL, 1’, US); Carretera Mosquera-La Mesa bu 18,
2000 ni s,n.m. 22-VI-1990, Salama, A., Mora, ML. &
D(a; RA. 51 (COL); Albén, 27-’/11-1947, Schneider,
ML. 375-A (COL); Mpio. de La Mesa, roadalde to
Mosquera, 5-VIII-1963, Soejargo, Di>. 316 (A, OH);
Near Tequendama PalIs, 2560 ni s,n.m, 5-V1[-1968,
Wringley, 1?. & Barkley, RA. 38794 (COL, OH). HUILA:
Aboye Finca Miravallea, on ridge bctween Río Blanco
drainage and Quebrada la Cuandínosa dralnage, 211cm e
of Gigante, 2900 m s.n.m. 28-11-1943, Fosberg, FR.
19877 ([15). PtJfllMAyO: Colón,2300 ni s,n.m, 4-V-1939,
Alston, ALtO. 83S5 (BM, COL, ES VS); Valle de Sibun-
doy ca. 2Km 5W Slbundoy, 2200 ni s.n.m. 1-11-1963,
Brls¡o4 M.L. 520 (COL, ECON, OH); Valle de Slbundoy,
2 kmSWSibundoy, l4-lII-l963,BrísÍo4 ML. 621 (COL,
ECON, OH); valle de Slbundoy, center ofvalle>’, 29-TV-
1963, Aneto), ML. 909 (ECON, OH); ibídem, 29-]V-
1963, Bfls¡oI, M.L. 911 (011); Valle de Sibundoy, 1 1cm
W Slbundoy, 27-V-1963, Brístol, ML. 1042 (COL,
ECON); Valle de Slbundoy, 5 Km SE Sibundoy, 3-tV-
1963, Chlndoy, Pi. 138 (COL, OH); Alta cuencadel río
Putumayo, Valle de Sihundo>’, lado Sur, 3-1-1941,
Cuatrecasa,s~ J. 11667 (COL, VS); Sibundoy, hill north
of valley, 2220-2270 ni s.n.m. 28-V-1946, Sehultes, RE.
& VIllareal, M. 7510 (E, COL, OH, NY, [15); Punto
BuenosAires, Cerro Portachuelo, 2800 ni s.n.m. 27-VII-
1964, Soejano, liD. 1124 (ECON, OH). SANTANDER:
Sucre 1660 ni s.n.m, 1-VIII-1952, Uribe-Uribe, L. 2440
(COL).
OBSERVACIONES
Especie muy cercana a C. cylindros¡achys
de la que se diferencia principalmente por el
indumento, constituido por pelos gruesos
adpresos.
Existen dos áreas geográficas en las que
se han recolectado ejemplares con este tipo
de indumento. Una en las cercanías de
Bogotá, donde los especimenes tienen hojas
más grandes y las inflorescencias más largas
y menos ramificadas y otro en el Valle de
Sibundoy con las hojas más pequeñas y las
inflorescencias agrupadas en panículas con
numerosas indlorescencias.
Aunque comparte su área de distribución
con C. cylindrosíachya hay una serie de
caracteres que permite separarlas.
Las hojas son, en términos generales, más
pequefias y con un contorno romboidal
característico. Por el envés las aréolas están
muy hundidas y sn glabras. Los pelos,
gruesos y adpresos como los de los tallos
están confinados a la nerviación y sobre los
nervios secundarios y primarios.
Los cálices tienen la superficie cubierta
por secreciones céreas de aspecto casposo y
con glándulas resinosas hialinas más o
menos densas. Los pelos adpresos,
característicos de esta especie, son cortos y
gruesos y en algunos ejemplares se
endurecen y se transforman en ganchos
córneos.
19. Corel/a lineaficalyx Killip ex Estrada, en
prensa. Typus: Colombia, Departamento
del Caquetá, quebrada del Rio Hacha,
abajo de Gabinete, Cuatrecasas, J. 8516,
(holotypus, COL!; isotypus, US!).
Arboles de altura no conocida. Ramas
dispuestas helicoidalmente, las jóvenes de
sección cilíndrica, indumento poco denso,
tricomas, simples, cortos, gruesos, patentes
antrorsos o adpresos, de color ferrugíneo, sin
glándulas resinosas; entrenudos 1-(1,9)-3,8
cm. Hojas perennes. Base foliar libre,
Pecíolo 1,5-(8,4)-19 x 1,4-(1,7)-2,3 mm de
diámetro, de secciónsemicilíndrica. Lámina
6,6-(9,4)-14,1 x 2,7-(3,9)-6,3 cm, cartácea,
ovada o elíptica; ápice agudo; base aguda,
cuneada o decurrente; margen entero o
aserrado en los dos tercios superiores de la
lámina, dientes de O,1-(O,3)-O,5 mm de altura
con el ápice obtuso o mucronado y separados
entre sí 2,5-(3,7)-5 mm; nerviación
craspedódroma simple, craspedódroma
mixta o broquidódroma, nenia medio de
O,5-(O,9)-1,5 mm de grosor, prominente par
el haz y el envés, 6-lo nervios secundarios
por hemilimbo, prominentes par el haz y
envés, nervios terciarios percurrentes; haz
lisa, verde claro u oscura, glabra, con
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Figura 38, Cordia Ibwaticdyx KJlllp ex Estrada. A, Hábito; B, Detalle del haz foliar’, C, Detalle del envés foliaz 1), Flor, E, Corto
longitudinal del cáliz en la que se observa el gineceo. F, Detalle del indumento del cáliz G, Disección de la corola donde se observa
la tendencia a la hetaroniorfia por reducción de los estambrn.(romadó de Cuo.tncnn, J, 8516 (OS 179C562fl.
tricomas cistolíticos sin apenas desarrollo en
forma de pequeños ganchos que le confieren
un tácto áspero, nerviación con algunos
tricomas cortos erectos o adpresos,
antrorsos; envés liso, verde claro, glabro, con
glándulas resinosas, nervios con tricomas
cortos, erectos o adpresos, antrorsos,
ferrugineos. Inflorescencias 2,8-(6,2)-9 x
O,1-<O,4)-O,9 cm de diámetro, terminales y
axilares, flores dispuestas en inflorescencias
espiciformes, independienteso agrupadas en
paniculas; pedánculo 2,4-(5,3)-9 cm x
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O,6-(1)-1,5 mm, recaulescente o libre.
Botones florales globosas, con las
comisuras planas. Cáliz campanulado,
coriáceo, liso, nervios inconspicuos,
uniformemente cubierto por un indumento
poco densa de tricomas simples, cortos,
gruesos, patentes antrorsos o adpresos,
ferrugíneos, sin granos resinosos, glabro en
la cara interna; tubo 2,5-(2,9)-3,5 x
3,2-(4)-4,5 mm de diámetro, 5 lóbulos
O,5-(1,4)-2 x 1-(2)-2,5 mm, obtusos o
agudos. Corola tubular; tubo cilíndrico
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4-(5,5)-6,5 mm, base 2,5-(3,4)-4 mm de
diámetro, 0,5-(2,4)-4,8 mm desde la base
hasta la garganta y 3,5-(4,9)-5,8 mm de
diámetro en la garganta, indumento del inte-
rior del tubo formando una franja continuo,
1 mm de grosor; limbo 3,5- (4,9)-5,8 mm de
diámetro, erecto, irregularmente crenado.
Estambres que nacen en la mitad del tubo
corolino; filamentos 1,8-(2,5)-3,3 mm, sin
tricomas en la base; anteras mediifijas,
elípticas, situadas al nivel del márgen de la
corola o inclusas. Ovario ovoide, 1,5-
(1,6)-1,7 x 2 mm de diámetro;disco hipógino
delgado; estilo de 3-(3,5)-4 mm de largo
hasta la primera bifurcación, segmento entre
las dos bifurcaciones muy corto, estilo
aparente- mente tetrafurcado, ramas estilares
1,2-(1,3)-1,5 mm de largo; estigmas
clavados. Fruto desconocido.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Conocida únicamente por el ejemplartipo
procedente de la vertiente oriental de la
Coordillera Oriental.
ESPECIMENES ESTUDIADOS
CQLDMBIA: CAQUETA, Cordillera Oriental, vertiente
oriental, Quebrada del rio Hacha, abajo de Gabinete,
2100-2250 ni s,n.n,. 23-lIl-1940, Cuatrecasas, J, 8516
(COL, liS); ibídem. Cualrecasas J, 8516-A (COL, U3.
OBSERVACIONES
La ausencia de granos resinosos, las
ramas de sección cilíndrica, con un
indumento muy poco denso de tricomas
patentes, antrorsos, junto con la presencia de
láminas foliares lisas y glabras o con algunos
pelos sobre la nervadura, separan esta
especie de sus congéneres más cercanos (C.
rhombifolia y C. cylindrostachya.
20. Cordia llanorum Killip ex Estrada, en
prensa. Typus: Colombia, Mcta: San
Pedro de Arimena, on río Meta, 150 m
s.n.m. 10-V-1939 Haught, 0., 2817,
(holotypus COL!; Isotypi US! n2 1706829
y 1707768).
Arbustos ca, 2 m, erectos. Ramas
dispuestas helicoidalmente; las jóvenes de
sección cilíndrica, sin glándulas resinosas,
indumento muy denso, pelos simples, cortos,
gruesos, patentes, antrorsos, de color
ferrugíneo; entrenudos 0,2-1,6 cm. Hojas
perennes. Pecíolo 2,5-4,5 cm y 0,8-2 mm de
diámetro, sección acanalada, recaulescente y
geniculado, segmento recaulescente 1,5-5,5
x 2-4 mm, segmento libre de la base 0,5-1
mm. Lámina 7,4-10,6 x 3,6-5,9 cm, de
elíptica a estrechamente obovada, membra-
nácea, ápice acuminado, base aguda,
decurrente; margen denticulado en los dos
tercios superiores de la lámina, dientesde ca.
0,1 mm de alto, mucronados, separados entre
sí ca. 2 mm; nerviación craspedódroma
simple, nervio medio de 0,6 mm de grosor,
hundido por la haz y prominente parel envés,
7-9 nervios secundarios por hemilimbo,
hundidos par la haz y prominentes par el
envés, nervios terciarios percurrentes; haz
lisa, verde oscura, pelos adpresos, antrorsos,
esparcidos, entremezclados con pelos
cistoliticos poco desarrollados, nerviación
con pelos cortos, erectos; envés liso, verde
claro, indumento más o menos denso, pelos
erectos, nervios con pelos cortos, erectos,
blancos. Inflorescencias, terminales, axi-
lares, o extraxilares, espiciformes, 1,7-4 x
0,5-0,7 cm, independientes o agrupadas en
panículas; pedúnculo recaulescente, 1,3-~,2
cm y 0,5-0,8 mm de diámetro. Botones
florales globosos, terminados en un corto
apiculo. Cáliz campanulado, papiráceo, o
cartáceo, liso, nervios visibles en forma de
lineas más oscuras, sin glándulas resinosas,
indumento poco denso y más abundante en el
tercio superior, pelos simples, cortos,
gruesos, patentes, antrorsos, de color blanca,
con pelos en la cara interna; tubo 2,5-3 x
3,5-3,6 mm, con 5-8 lóbulos, apiculados,
0,6-1,4 x 0,3-1,6 mm. Corola tubular
campanulada; tubo 4,2-4,5 mm, estre-
chándose progresivamente hacia la base, ésta
de 1,5-2 mm de diámetro, 2,5-3 mm hasta la
garganta y 3,4-4,5 mm de diámetro en la
garganta, indumento del interior del tubo~en
una franja continua de 0,5-0,6 mm de grosor;
limbo erecto-patente, ligeramente
pentasinuado, de 5-5,2 mm de diámetro.
Estambres que nacen en la mitad del tubo
corolino; filamentos de 1-1,4 mm, con pelos
en la base; anteras mediifijas, orbiculares en
sección transversal, insertas. Ovado 1,2-1,4
x 1-1,2 mm, ovoide o transelíptico; disco
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Fisura 39. Cordia Utmorwn KilIlp ex Estrada. A. Hábito; E, Detalle del haz foliar; C, Detalle del envés foliar; D, Flor, E, Corte
longiludlnal del cáliz en la que se observa el gineceo; E, Detalle del indumento del cáliz. Otaervese los dIminutos pelos sobre la cara
Interna; 6, DIsección de Ii corola.(Tomado ddliaug¿h, 0.2817 [COL9213».
hípógino delgado; estilo de 2,2-3,2 mm hasta HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
la primera bifurcación, segmento entre las
dos bifurcaciones muy corto, dando la
impresión de un estilo tetrafurcado, ramas
estilares de 0,9-1,2 mm; estigmas clavados.
Fruto desconocido.
Conocida solo por la recolección tipo
procedente dc los Llanos Orientales
colombianos, donde se ha colectado a orillas
del río Mcta en altitudes entre 150 y 100 m.
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ESPECIMENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: tARTA: Loe Llanos, río Mcta, Becas del
Juan, 228 rn s.n,m. 6-XI-1938, Cuatrecasas, J, &
Gorda-Barriga, II. 4481 (COL, tJS); San Pedro de
Arimena, on río Mcta, 150 ni ana>. 1O-V-1939, Haught,
0. 2811(COL).
OBSERVACIONES
La presencia de pelos en la superficie
interna del cáliz separa esta especie de sus
congéneres más cercanos: C. polystachya y
C. platystachya.
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21. Cordia fuertesil Estrada, en prensa.
Typus: Colombia, Santander: Mpio. de
Virolín, 1.800 m s.n.m. 6/12-V-1986,
Fernández, J.L., Berna4 R. & Estudiantes
de Biología 6094 (holotypus COL!;
isotypus MA!)
Arboles 1-(5,8)-12 m. Ramas dispuestas
helicoidalmente; las jóvenes de sección
poligonal, con los ángulos formando aristas
más o menos marcadas, glabras o con
algunos pelos cortos, gruesos, antrorsos muy
dispersos y con glándulas resinosas más o
menos densos; entrenudos 0,7-(2,1)-6 cm.
Hojas perennes. Pecíolo libre, O,75-(7,9)-20
x 0,7-(1)-1,5 mm, sección acanalada.
Lámina 5-(10,9)-17 x 2,4-(4,3)-6,9 cm, de
elíptica a estrechamente elíptica, cartácea,
ápice agudo, base aguda, decurrente; margen
denticulado en los dos tercios superiores,
dientes 0,5 mm de altura, obtusos, separados
entre sí O,5-(1,4)-3 mm; nerviación
craspedódroma simple, nervio medio de
0,5-(0,6)-0,8 mm de grosor, asurcado por el
haz y prominente por el envés, 7-12 nervios
secundarios por hemilimbo, asurcados por el
haz y prominentes por el envés, nervios
terciarios formando un retículo o
percurrentes; haz lisa, verde oscura, glabra,
con glándulas resinosas, nerviación con
pelos coflos, erectos; envés liso o con aréolas
ligeramente hundidas, verde claro, glabro,
con glándulas resinosas, nervios con pelos
largos, patentes, antrorsos, al menos hacia la
base, hialinos. Inflorescencias 3,8-(6,1)-
10,5 x 0,04-(0,4)-0,8 cm, terminales, o
axilares, espiciformes, agrupadas en
panículas; pedúnculo libre, 1,1-(2,7)-4,8 cm
y 0,5-(1,6)-4 mm de diámetro. Botones
florales globosos, con las comisuras no
engrosadas. Cáliz campanulado, papiráceo,
liso, nervios visibles en forma de lineas más
oscuras, indumento restringido a los
márgenes de los lóbulos, pelos dispersos o
poco densos, simples, cortos, gruesos o
delgados, erectos o patentes, antrorsos,
hialinos y brillantes o de color blanco, con
glándulas resinosas, más abundantes en la
mitad inferior o sin ellas, glabro en la cara
interna; tubo 1,2-(1,9)-2,5 x 1,75-(2,3)-3
mm, con 5 lóbulos de O,6-(1)-1,2 x
0,8-(1,1)-1,5 mm, agudos. Corola tubular
campanulada o infundibuliforme; tubo
3-(4)-5 mm, estrechandose progresivamente
hacia la base, ésta de 1,5-(1,9)-3 mm de
diámetro, 2-(2,4)-3 mm desde la base hasta
la garganta y 2,5-(3,5)-5 mm de diámetro en
la garganta, indumento del interior del tubo
en una franja continua de 0,5-(0,6)-1 mm de
grosor; limbo erecto o patente,
irregularmente crenado, 2,5-(3,9)-5 mm de
diámetro. Estambres que nacen en el tercio
superior del tubo corolino; filamentos de
1-(2)-2,5 mm, con o sin pelos en la base;
anteras mediifljas, orbiculares o elípticas en
sección transversal, exertas o situadas al
nivel del márgen de la corola. Ovario
0,6-(1,1)-1,5 x O,4-(0,9)-1,6 mm, piramidal;
disco hipógino delgado o grueso; estilo de
1-(1,6)-2,3 mm de longitud hasta la primera
bifurcación, segmento entre las dos
bifurcaciones largo o muy corto dando la
impresión de un estilo tetrafurcado, ramas
estilares de 0,5-(0,7)-1 mm de largo;
estigmas clavados o lobulados. Fruto
globoso, simétrico, 2-(2,2)-2,5 x 2,5 mm,
rodeado par el cáliz.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Se conoce únicamente de una pequelia
región de la Cordillera Oriental entre los
departamentosde Boyacá y Santander. Crece
en bosques primarios en altitudes que van
desde los 1.000 y los 2.200 m.
ESPECÍMENES ESTUDIADOs
COLOMBIA: BOYACÁ: Sierra Nevada del Cocuy, 2200
m s,n.m. 23-VIII-1957, Grubb, PS., Curry, BSB. &
Ferndndez-Pdre~A. 684 (US); Region of Monte Chapo;
extreme western part of Dept. floyaca, north-west of
BogotA, 1152 m s,n.m, 1932, Lawrance, Á.E. 322 (BM,
FO, [2]GH,NY, U. OS). SANTANDER: Mplo. de Charalá,
Correg. de Virolfn. Vrda, El Relog, 160ff1700 m s.n.m.
4-XII-1978, Díaz-Pledrahita, 5. 1496 (COL); Mpio. dc
Vírolin, 1800 ni s.n.m, 6/12-V-1986, Ferndndev Ji.,.,
Berna4 1?. & estudiantes de biología 6094 (COL, MA);
Corare vfa San Juan, ¿140 ni s.n.m.? 7-VI-1979, Rentenia,
E., Cogollo, ~4.,Estrada, C. & Hoyos, S.E. 1483 (COL,
¡lOA); De Virolfn a Charalá, 29-V-1958,
Romero-Castañeda, R, & Jaramlito-Mejía, R. 6756
(COL); Mpio. de Charalá, Inspección de Vírolin, monte
El Rayo, 30-VI-1983, Ion-es, Lii. 2547 (COL); Mpio. de
Charalé, InspeccIón Viroltn, Vrda. El Volcán, 28-1-1983,
Torres, J.H. 2550 (COL); MpIo. de Charalá, Inspección
Virolin, Vrda. El Volcán, 28-11-1983, Torres, J.H. 2567
(COL).
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FIgura 40. CordJafusrtesii &trada. A, Hábito; B, Detalle del haz rollar; C, Detalle del envés follar D, Flor, E, Corte longitudinal
del cáliz en la que se obecíva el gineceo; 1’, Diseccida de la corola; O, fruto con cáliz; fl, fruto sin ciliz.(A-P tomado. dc Pern4n~k
JI, 6094 [COL341347] y 0-11 tomado, de Torres, JA 2550 [COL264312»,
OBSERVACIONES
Esta especie es cercana a C. resinosa de
la Ceordillera Occidental y Central. Se
diferencia de ella por la menor abundancia de
glándulas resinosas en tallos y cálices, por el
tamaño de la corola, más pequeño en C.
fuertesii, por la presencia de engrosamientos
córneos en el ápice de los lóbulos del cáliz y
par la presencia de indumento sobre las
comisuras de estos, así coma por la
morfología de las inflorescencias,
generalmente agrupadas en paniculas
~mm
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ramosas en C. fuertessii, e independientes en ~ Cordia acuta Pittier, Contr. LIS. Nat.
C. resinosa. Herb. 18(6): 552-253, fig. 103. 1917.
Typus: Colombia, PitiLer, 1-1., 808
(holotypus LIS!; isotypus OH!).
= Cordkz occidentaUs Kiflip [nomon in sched.].
= Conlia caucana Kllllp.[nomen La ached.].
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Figura 41. Cordia acusa PlttieL A, Hábito; B, Detalle del haz follar, C, Detalle del envés follar, fl, Inflorescencia; E Flor; 1?, Corte
longitudinal del cáliz en la que se observa el gineceo; O, Detalle del indumentodel cáliz4 H, Disecciónde la corola; 1, (ruto concáiiz
J, Fruto sin cállz.(A tomado depennet4 F.W5207 [NY)y B-J tomado. deHou8h4 0.5130 [lIS2025840J).
Arboleso arbustos erectos, 0,8-(2,5)-4 m.
Ramas dispuestas belicoidalmente; las
jóvenes de sección cilíndrica o poligonal,
con glándulas resinosas, pelos largos o
cortos, a veces ambos, más o menos densos,
simples, delgados, erectos o patentes, de
color blanco, amarillento o ferrugíneo;
entrenudos 0,5-(3,2)-9 cm, Hojas perennes.
Pecíolo libre, 0,8-(6,1)-12 x 0,8—1,24-2 mm,
de sección cilíndrica. Lámina 4,5-(8,2)-13,1
x 2,2-(3,8)-5,6 cm, de ovada a estrechamente
ovada, cartácea, ápice obtuso o agudo, base
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obtusa o cuneada; margenaserrado en los dos
tercios superiores, dientes con el ápice
obtuso o acuminado, 0,2-(0,4)-0,8 mm de
altura, separados entre sí 0,8-(3,3)-6,5 mm;
nerviación craspedódroma simple, nervio
medio de O,5-(0,8)-1 mm de grosor, asurcado
por el haz y prominente por el envés, 6-10
nervios secundarios por hemilimbo,
asurcados por el haz, prominentes por cl
envés, nervios terciarios percurrentes; haz
lisa, verde oscura, cubierta por un indumento
más o menos denso formado por pelos
simples, erectos, con o sin cistolito basal y
por pelos cistolíticos poco desarrollados en
forma de pequeños ganchos ásperos al tacto,
nerviación con pelos cortos o largos, erectos;
envés liso o con aréolas ligeramente
hundidas, verde claro, cubierto más o menos
densamente con pelos erectos, de bases sin
cistolitos, nervios con pelos largos, patentes,
antrorsos, al menos hacia la base, o con pelos
cortos y erectos, blancos o amarillentos.
Inflorescencias 4-(7,8)-1 1,8 x 0,5-(0,6)-0,8
cm, terminales o axilares, espiciformes,
independientes; pedúnculo libre,
1,5-(3,5)-5,7 cm y O,6-(1)-1,5 mm. Botones
florales globosos, turbinados o piriformes,
con las comisuras sin engrosar. Cáliz
campanulado, papiráceo, liso, nervios
visibles en forma de lineas más oscuras,
pelos de poco a muy densos, más abundantes
en el tercio superior, simples, cortos,
delgados, patentes, antrorsos, amarillentos,
con glándulas resinosas, abundantes,
distribuidas por toda la superficie o más
abundantes en la mitad inferior, glabro en la
cara interna; tubo 1,8-(1,9)-2,4 x
2,4-(2,8)-3,2 mm, con 5 lóbulos, 0,8-(1)-1,3
x O,6-(1,3)-2,4 miii, agudos o acuminados.
Corola tubular campanulada o
infundibuliforme; tubo 3-(3,5)-4 mm,
estrechandose progresivame~~~ hacia la
base, ésta de 1-(1,4)-1,8 mm de diámetro,
2-(2,4)-3,2 mm desde la base hasta la
garganta y 2,1-(2,6)-3,s mm de diámetro en
la garganta, indumento del interior del tubo
en una franja continua de 0,3-(O,5)-í mm de
grosor; limbo erecto, irregularmentecrenado
o ligeramente pentasinuado 2,7-(3,7)-4,6
mm de diámetro. Estambres que nacen hacia
la mitad o en el tercio superior del tubo
corolino; filamentos de 1-(1,5)-2,s mm, con
pelos en la base; anteras mediifijas,
orbiculares en sección transversal, exertas,
inclusas o situadas al nivel del mArgen de la
corola. Ovario 0,6-(O,9)-1,2 x 0,8-(1)-1,5
mm, ovoide; disco hipc5gino delgado o
grueso; estilo de 1-(1,9)-3,5 mm hasta la
primera bifurcación, segmento entre las dos
bifurcaciones largo, o muy corto dando la
impresión de un estilo tetrafurcado, ramas
estilares de 0,5-(0,7)-1,4 mm; estigmas
clavados. Fruto piriforme o globoso,
simétrico, 2,5-(3,7)-4,7 x 2-(3,2)-4,3 mm,
cubierto parcialmente por el cáliz o
descubierto al rasgarse éste.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. acuta tiene su área de distribución
centrada em el la cuenca alta del río Cauca,
en altitudes que van de los 800 m hasta los
2.000 m. Creceen bosques primarios, pero es
más frecuente encontrala en matorrales.
Prefiere los suelos húmedos, aunque también
prospera en zonas más o menos áridas.
ESPECÍ .MENES ESTUDIADOs
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCIDO, sin
localidad precisa, sin fecha de colección, DuqueJ., JAl.
61(05); Carítago, sin fecha de colección, Conda, Mi.
239 (¡9; sin localidad precisa, sIn fecha de colección,
Karsten, fi. sn. (=1742683 OS). ANIlOCUIA: sin localidad
precisa, XII-1938, fino. Daniel 2036 (OS). CAUCA:
Chísquto, Finca Los Derrumbes. Mpio. El Tambo, 1700
m ana. 3-W-1940,Mp¡un4 E. 10711 (fiS); Zona de 1w
Tres Cruces en los alrededores de Popayán, -XI-1948,
Barkley, FA., Araque-M., J. & Yepes-A., S. 18Ca034
(MEDEL, OS); Cordillera Central, vertiente occidental,
Hoya del río Palo, márgenes del río entreTacueyó y La
Tolda, 1780-1900 ni s,n.m. 19-XII-1944, Cuaírecwas~ J.
19519 (A [2],¡2, OS); Cerca a Mondomo, 1500 m s.n.m.
1 1-IX-1968, Espinal-T., S. &Ramo;JE. 2677 (CUVC);
Pueblo of Patia, río Paría drainage, near the Nariño
border, 7-VII-1944, Ewan, J.A. 15888 (fiS); EJ Tambo,
7-V-1935, García-Barriga, II. 4459 (COL, fiS);
Mercaderes, 1100 ni s.n.ni. 24-X-1946, Hanght, 0. 5130
(COL, 05); La Paila, Orn s,n.m, 25-111-1853, Holbo,,, IP.
520 (0); Agauche, along río Cauca, south of Aganche,
llSO-1200m s.n.m. 3-VI-192z Penneg F.W. &KIlllp,
E.P. 6285 (OH); Popayán, cerca de Linfa, 1700 m s.n,m.
18-’VII-1939, Pérez-A rbeldez, E. & Cuatrecas% J. 6321
(COL, ¡2, US); El Tambo, 19-2<1-1934, Sneidern, K. von
283 (0, OH, US); ibídem, 14-VI-193s, Sneidern, K, von
1476 (0, US); Rio Timbio, 1300 rn s,n.m. 19-IX-1938,
Sneldern, K. von 2548 (A); El Tambo, 2000 m s.n.m.
25-IX-1939, Sneider,~ 1<. von 2549 (0); Prope paguni El
Tambo, 1700m s.n,m. 34139, SneIdern~ 1C von 2531(0,
OS); Popayán, 1800 m s.n.m. 5-1948, Yepes-A gredo, S.
268 (P). HUILA: Campoalegre, 1500 m s.n,m. 6-VI-1899,
Lan glassé, E. 29(0 [3], OH, OS). NARIÑo: flctween Pasto
and Airport, 2000 m s.n.m, 2-VII-lgn, Barclay, ¡LO.
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4685 (COL); Mpio. de ChachagOi, carretera Chachaglil a
Sánchez, 1960 ni s.n,m. 1-2<11-1965, Guarln-Al., R. 42
(UPTC); Carretera Pasto-’ftquerres, alrededores del Rio
Juanamb~, 1380 ni a.n.m. 1-2<11-1962, Saravia, O. &
Jaramillo-MeJ(a, It 1945 (COL). TOLIMA: Provincia de
Mariquita, Ibagué, 1300 ni s,n.rn. 11-1839, Tríano, Ji.
2114 (COL). vÁLLEDELCAUCA: Near Santander, 1250 ni
s,n,m. 10-IV-1939,Alston, A.H.G. 7951 (COL, F, OH, U,
iii
1
~.1
US); CalI, 1003 ni s.n.m. 3-V-1966, Bersh-E., N. 13
(ECON); Cordillera Occidental, vertiente oriental, Hoya
del río Cali, vertIente derecha, entre Puente Soifa y
Yanaconas, 1580-1730 m s.n.m, 6-2<1-1944, Cuairecas%
J. 18730 (¡2, fiS); CordIllera Occidental, vertiente ccc.,
Hoya del río Dlgua, río San Juan abajo de El Querernal,
derecha del río entre Km 52 y 53, 1300-1500 ni s.n.m.
19/27-111-1947, Cuatrecasas, .1. 23939 (P, US);
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Cordillera Occidental, ved, oriental eastemn alope, Cali,
Lerna Los Cristales, 1300-1400 ni s.n.m. 25-3(11-1959,
Cuaúecasas, J., Garganta, M. de & Rovira, J. 25694
(COL, US); Rio foco, 1100 ni s.n.ni. sin fecha de
colección, Dryander, FE. 255 (US); Murillo. Mpio
Pradera, 1000 ni anis. 9-1938, Dryander, FE. 2211
(OS);Pichindé, rfa Cali, 30-VI-1946, Daque-J., .LM. sn.
(=470 HIJA); Pichind¿, 17-1-1947, Duque-J., JAl. 4485
(¡lOA); Cartago, Hacienda La Silvia, 21-2<11-1946,
Duque-J., JAl. 4091-B (COL, MEDEL, NY); Terrón
Colorado, cerca a CalI, 1250 is s.n.m. 5-VIII-1966,
Esplnat-T, 8. 1877 (ECON); CalI, 1100 m s.n.m. 1967,
Esp¿nal-T., 8. 2282 (COL); lbidem, 1020 tu s.n.m.
2-111-1970, Espinat-T., 8. & Ramos, ¡E. 3810 (NY);
Carretera Call-Yanaconas-Pichlnd6, adelante de
Yanaconas, 1400 ni s.n.m. 24-XI-1984, Forero, E.,
Jaraml ¡fo-Mejía, R., Ruiz, R. & Camargo, L. 10144
(COL); ibídem, 24-2<1-1984, Forero, E.,
iaramiflo-Mejta, R., Ruiz, R. & Camargo, 1. 10147
(COL); La Paila, Orn s.n.m. 25-V-1853, Bollo,,, LP. 520
(1<); Monte Frío, Yanaconas, 1700-1850 ni s.n.ni.
1-ILf-1939, Xillip, E.?. & García-Barriga, fi. 33731
(BM, COL, ¡2,011,0, 05); Las Nieves, west of Cali, 1700
rs anis, 22-VI-1944, Killlp, E.?., Cuawecasas, i. &
Dn.vander, E. 39198 (COL (21, OS); Ansernianuevo,
1-11-1883, Lehmann, F.C. 3337 (BM); Río Dagna and
Rio Cauca, 6-8-1883, Lehmarn F.C. 2993a (0 [21,fiS);
La Cumbre, 1500-1750 is anas. 7/10-V-1922, Pennel4
P.W. 5207 (OH, NY, fiS); ibídem, 1800-2100 tu aiim.
21,25-3/-1922, Penneil. F.W. 5896 (lIS); “Potrerlílo” te
“MiraIteres”, Palmira, 1200-1800 ni s.n.m. Z1-V-1922,
Penneil, F.W. 6060(US);QuebradaNuevatoLacuchllla,
of Zarzal, 1100-1300 ni s.n.m. 21, 22-3/11-1922,
Penneil, P.W., Hazen, TE. &Kiflip, EF. 8469(011); La
Manuclita, near Palmira, eastern side of Cauca Wiley,
1100-1302 ni s.n.n,. 18-2<11-1905, PitIter, II. 808 (OH,
OS); Hda. San Martin, piedemonte, frente al campamento
del ingenio La Carnielita,, zona A, ca. hora adelante de
Mediacanoa, 1100 ni s.n.m. 12-XI-1990, Ramos~ ¡E. &
Ramos, L.fi. 2989 (COL); Hda. San Martín, piedemonte,
frente al campamento del ingenio La Carmelita, zona A,
a hora adelante de Medlacanoe, 12-XI-1990,Ramos, LE,
& Ramos, Lii. 2993 (COL); Finca Zhngara, Km 6
carretera Km 18 vía al Mar La Paz, 2000 ni s.n.m.
2341-1983, Restrepo, 0. 7 (CUyO); Cuenca superior del
río N4nia- Palmira, Vertiente derecha del río Nima,
margen derecha de la Quebrada tos Negros, 1400 ni
s.n.ui. 12-111-1969, Roa, A. 74 (CUVC); Palmira,
11-1942, &‘hulles, RE. 4077 (COL, OH).
OBSERVACIONES
Bajo la denominación de C. acuta se
encontraban identificadas la mayoría de las
especies con inflorescencias espiciformes
procedentes de las Cordilleras Central y
Occidental. Sin embargo, su estudio permitió
diferenciar 4 especies: C. aculo, C. barboto,
e. resinosa, y C. rubescens en función de la
morfología de los cálices, hojas, tallos y tipa
y densidad de los tricomas del indumento.
ramirezzi constituyen el segundo grupo de
especies de Cordia con distribución Andina
(ver comentario en C. cylind.rostachya).
La forma típica, cercana a lo que Killip
denominé C. caucana o C. occidentalis, se
caracteriza por tener un indumento
aterciopelado, formado por pequeños
tricomas erectos y amarillentos, sobre tallos,
pecíolos y pedúnculos; las hojas con
abundantes pelos erectos, cortos por el haz y
largos por el envés, y loscálices, papiráceos,
que tienen un indumento formado por pelos
cortos y patentes, más abundantes hacia las
comisuras de los lóbulos y glándulas
resinosas más o menos abundantes. En
algunos casos, como ocurre con el holótipo,
los pelos del indumento en las ramas son
menos abundantes y algo más largos, pero
conservan el tipo de indumento de los cálices
y la forma de las hojas.
Aunque muyparecida a las formas erectas
de C. spinescens, en las que los cálices
también tienen una mayor abundancia de
indumento en el tercio superior, la ausencia
de pecíolos recaulescentes hace fácil su
separación.
23. Cordia resinosa Estrada, en prensa.
Typus: Colombia, Antioquia:
Alrededores de Angelópolis, 1950 m
s.n.m. 22-XJ-1947, Gutiérrez-y., G. &
Barkley, RA. 1698 (holotypus COL!;
isotypi OHI, MEDEL!).
Arboles o arbustos erectos, 1,5<4,9)-U
m. Ramas dispuestas helicoidalmente; las
jóvenes de sección poligonal, a veces
cilíndricas, glabras o pelosas, pelos dispersos
o muy densos, simples, cortos, delgados,
erectoso patentes, antrorsos, de color blanco,
amarillento o ferrugineo, y en general con
gálndulas resinosas muy abundantes que
llegan a cubrir por completo la superficie de
la ramas; entrenudos 0,2-(1,9)-4,3 cm. Hojas
perennes. Pecíolo libre, 1,2-(8,7)-20 x
0,8-(1,3)-2 mm, sección acanalada. Lámina
5,6-(13,5)-23 x 1,7-(4,6)-9,4 cm,
estrechamente elíptica, ovada o lanceolada,
cartácea, ápice agudo o acuminado, a veces
Este grupo de especies junto con C.
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FIgura 42. Cordia resinosa Estrada, A, HAbito; B, Detalle de la fusión recauiescentc de peddnci¡los y peciolos. Se observa también
la sección poligonal de los tallos. C, Detalle del haz foliar, D, Detalle del envés follar. E, Hor~ F, Corte longlbidlnal del oit en la
que se observa el gineceo; G, Disección de la corola; U, fruto con cáliz; 1, Faito ala cMiz.(A-C tomado de FenseI4 F,W. 10112 (115
1140976J yH-l tomado <la FenneI4 P,W. 10310 [OH]).
caudato, base por lo general decurrente o
largamente decurrente, a veces aguda;
margen aserrado en los dos tercios superiores
de la lámina, dientes de O,1-(O,3)-1 mm de
altura, acuminados, a veces mucronados o
agudos, separados entre sí 2-(3,7)-8 mm;
nerviación craspedódroma simple, nervio
medio de O,8-(O,9)-1,5 mm de grosor,
asurcado por el haz y prominente por el
envés, 6-15 nervios secundarios por
hemilimbo, asurcados por el haz y
prominentes por el envés, nervios terciarios
H
D
2mm
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percurrentes; haz lisa, verde oscura, glabra,
con bases de pelos cistolfticos sin desarrollar,
a veces cubierta por un indumento poco
denso de pelos simples, erectos y glándulas
resinosas, nerviación glabra, a veces con
pelos largos, erectos; envés lisoo con aréolas
ligeramente hundidas, verde claro, con
glándulas resinosas, pelos adpresos,
antrorsos, esparcidos, a veces densos, y pelos
erectos, nervios con pelos gruesos, adpresos,
antrorsos al menos hacia la base, y pelos
largos, patentes, blancos o ferrugfneos.
Inflorescencias 2,5-(8,4)-17 x 0,5-(0,7)-1
cm, terminales o axilares, espiciformes,
independientes o agrupadas en panículas;
pedúnculo libre, 1-(3,9)-7,7cm y 1-(1,3)-1,7
mm de diámetro. Botones florales globosos,
con las comisuras no engrrosadas. Cáliz
campanulado, papiráceo, liso, nervios
visibles en forma de lineas más oscuras, a
veces inconspicuos, con glándulas resinosas,
muy abundantes, distribuidas generalmente
por toda la superficie, hialinos y brillantes,
indumento denso o disperso y en general más
abundante en el tercio superior, a veces
glabro, pelos simples, cortos, gruesos o
delgados, patentes, antrorsos o adpresos, de
color blanco, a veces ferrugíneo, glabro en la
cara interna; tubo 1,5-(2,3)-3,5 x 2-(3,3)-4,5
mm, con 5 lóbulos de O,8-(1,3)-2 x
0,8-(1,5)-2,2 mm, agudos. Corola tubular
campanulada o infundibuliforme; tubo
3-(4)-5,8 mm, estrechandose
progresivamente hacia la base, ésta de
1,5-(2,2)-3,5 mm de diámetro, 1,5-(2,3)-3
mm desde la base hasta la garganta y
2,5-(3,3)-5,2 mm de diámetro en la garganta,
indumento del interior del tubo en una franja
continua de 0,3-(0,6)-1 mm de grosor; limbo
erecto, enteroo ligeramente pentasinuado, de
3-(4,7)-7,5 mm de diámetro. Estambres que
nacen insertos en la mitad o en el tercio
superior del tubo corolino, a veces en el
tercio inferior; filamentos de 1-(1,6)-2,7 mm,
con pelos en la base; anteras mediifljas,
orbiculares en sección transversal, situadas
al nivel del márgen de la corola, a veces
inclusas. Ovado 0,4-(O,9)-1,5 x
0,8-(1,4)-2,4 mm, transelfptico o piramidal,
a veces ovoide; disco hipógino grueso o
delgado; estilo de 1,2-(2,3)-3,1 mm de
longitud hasta la primera bifurcación,
segmento entre las dos bifurcaciones muy
corto dando la impresión de un estilo
tetrafurcado o largo, ramas estilares de
0,5-(0,9)-1,5 mm; estigmas clavados. Fruto
3-(4,2)-5,5 x 3-(3,9)-5 mm, globoso, a veces
piriforme, simétrico, parcial o totalmente
cubierto por el cáliz, o descubierto al
rasgarse este.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
C. resinosa tiene su área de distibución
centrada en las Cordilleras Central y
Occidental, Crece formando parte de
bosques y matorrales, preferentemente sobre
suelos húmedos en altitudes que van de 1.400
a 2.800 n.
ESPECÍ MENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: AN11O~IJIA~ Mpio. de Frontino, Correg. de
Nutibara, Región MurÉ, 1780 m s.n.m. 11-VII-1986,
Acevedo, P., Martínez, O., Orrego, CE., Restrepo, 1).,
Sánchez D. & Silva, E. 1262 (BOA, NY, OS); Mpio. de
Caldas, Vrda, La Clara, Finca La Oculta, 1960 ni s,n.m.
9-11-1984, Albert de E., L,, Vallejo, J. & Uribe, A. 3820
(BOA, NY); ibídem, 9-lI-1984,.4lbert deS., L., Urlbe,A.
& Vallejo, 1. 3791a (HUA); Alrededores de Angelápolis,
1950 ni s.n.m. 23-1(1-1947, Barkley, FA. & GuÍie’rrez-V.,
O. 17C647(COL, OH, MEDEL); Mpio. de Frontino, road
to Murrl, 15.0 Km W of Nutíbara, Altos de Cuevas, ca. 1
Km 5 of road, 1850 ni 5Dm. 17-X-1987, Brant, A.E. &
Martínez; G.E, 1351 (¡2, NY); Alto de Minas, 2380 m
6-1960, Espinal-T., 5. 54 (COL, MEDEL); Mpio.
de Urrao, Péramo de Frontino, 2250-2890 ni s.n.m,
16-V-1987, Estrada, L., Trejos~ A. & Carmona, 0. 94
(BOA); Near top of Cordiiíera Occidental on trafl froni
Encamación to Parque de los Orquídeas, 1900-2100 m
27-1-1979, Gentry, A. & Renterla, E. 24615
(JifiA); Alrededores de Asgelópolis, 1950 ni s.n.ni.
22-2<1-1947, Gutidrrez-V., O. & Barkley, FA. 1698
(COL, OH, MEDEL); Alrededores de Medellín,
Primavera, 1560 ni s,n.m. 9-1945,Mayorga, Z. 231 (OH,
MEDEL); Mpio. de Jardín, south de Jardín in southern
pan of department, 2750 ni s.n.m. 29-X-1988,
McPherson, O. & Zaruechí, Li. 12894 (BOA); Mpio. de
Caldas 1 Km antes del alto de Minas, 2400 ni s.n.m.
13-VIH-1983, Ortiz, O. & Yepes, 0. 121 (MEDEL); Santa
Barbara, 1800-2000 ni s.n,m, 21-IX-1922, Penne¡4 Fil’.
10911 (011,05); ibidem, 2000 ni s.n.m. ó-II-1981,Pdrez,
V., Morales, L. & compañeros de Dendrologia 279
(HUA); Mplo. de Frontino, Correg. Nutibara, cuenca alta
del Río Cuevas, 1780 ni s,n.m. 12-VII-1986, Sánchez, fi,
Orrego, C., Sylva, 5., Martínez, 0., Restrepo, D. &
Acevedo, P. 321 (lilIA, MEDEL); Mpio. de Frontíno,
Correg. de Nutibara, cuenca alta del Rio Cuevas, 1990 ni
s.n.ni. 16-IV-1987, Sánchez 12, Orrego, C., Sylva, 8.,
Martínez, 0., Restrepo, ¡2 & Bahamon, Al. 1218 (COL
[2],BOA [2],MEDEL); Fredonla, sin fecha de colección,
Toro, RA, 1084 (MEDEL, NY); Mpio. de Frontino, Km
14 of road Nutibara-Murri, 23-IX-1987, Zarucch4 J.L,,
Bran4 AS. & Castaño, Ci. 5658 (COL, BOA, NY).
CALDAS: Cordillera Central, vertiente occIdental, Hoya
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del río Otún, Pella BonIta, 2660 ni s.n.ni. 27-2<1-1946,
Cuatrecasas, J. 23330 (fiS); Salento, 1800-2100 ni s.n.ni.
25/28-VIII-1922, Penneil, Fil’. & liasen, T.E. 10112
(OH, NY, fiS); Laguneta, Salento, 2500 m s.n.ni. 6-1V-
1942, Sneldern, K. von 3161 (A, COL). CAUCA: Cordillera
Central, vertIente occldetutsl, entre Popaydn y Ponc4 qUebrada de
Aguarrogad., 2050-2100 tu ..n,m. 30-XII-1*4Z Cuatrecasas, J.
13759 (17, fiS); Entre Popayán y Rio Blanco, 1780-1850
ni enin. 6-1-1947, Cuatrecuas~ J. 23420 (17, U, US);
Mpio. de ToribIo, 2300 m a.n,ni. 12-IX-1986, Guevara,
N. 1 (dIVO); La Venta de Cajibio, about 23Km nortbof
Popayán, 1740 ni aiim. 24-V-1944, Kllhlp, E.P, & Leh-
mann, FC, 38497 (COL, OS); Parque Nacional de
Munchlque, 2600 ni s.n.m, 19-X-1979, Lobo, A. 56
(COL); Mpio. de Tambo, La Romelia, Parque Nacional
Natural Muncbique, 2600-2800 ni s.n.m. 6-VIII-1980,
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Lozono-C., 0. 3690 (COL, NY); Cuatro Esquinas to río
Piendamo, 1700-l900ms.n.m. 6-VI-1922,Pennell, F.W.
& KUlIp, LP. 6374 (OH, NY, OS); West of Rio Sucio,
1500-1600 nis.n.m, 27-VI-1922,PenneIl, F.W. &Killlp,
E.P. 7218 (NY, fiS); Río Ortega, 1500-1700 m s.n.ni,
27-VI-1922, Penneil, 9W. &KilUp, E.P. 7237(0K); San
Antonio to Río Ortega, 2100-2300 ni s.n.ni. 2-VII-1922,
Fennelí, FIN, & Kl ¡ftp, E.P. 8018 (OH, NY, OS);
Fopayán, río Blanco, 1800 ni s,n.m. 9-V11-1939, Pérez-
Arbelde; E. & Cuwrecasas J. 5760 (COL, fiS); Cordil-
lera Occidental, entre Carpinteríasy Mina de Munchlque,
2100-2300 m s.n.ni. 172V1I~1939, Pérez-Arbeldez, E. &
Cuatrecasas, .1, 6294 (COL. 17, fiS); Popayán, río Blanco,
1800 ni s.n.m. 9-VII-1939, Pérez-Arbeldez, E. &
Cuatrecasas, J. 5760-A (COL, fiS); Prope pagum FI
Tambo, 2000 ni s.n.m. 25-IX-1939,Sneidern, K. von2550
(A); El Tambo, Cordillera Occidental, Vertiente Oriental,
Popayén, Cordillera Central, vertiente occidental, 1700 ni
5a.m. 22-X-1944, Sneidern, K von 4775 (COL, 17, NY,
fiS); Popayán, Alto del Roble, 1800 m s.n.ni. VII-1853,
Triana, .13. 2106 (COL, 0 [3], P); PopayÁn, 1760 ni
s.n,m. 3-1948, Yepes-Agredo, 5. 122 (COL, 17, fiS).
CHOCO: MpIo. de San José del Palmar, Vrda, Corcovados,
Finca La Esperanza, 1950 ni s,n.m. 19-1-1983, Días-
Piedrahita, 5. 3712 (COL); ibídem, 19-1-1983, Diaz-
Piedra/día, 5.3722 (COL); Mpio. de San José del Palmar,
hacia el Galápago, 1830 ni s.n.m. 11-2<1-1985, Lozano-C.,
0., Orozco, CL, Franco, P. & Galeano, 0, 4912 (COL).
CORDOBA: Mpio. de Córdoba, Vrda.Micay, 1830 ni s.n,m.
4-IV-1989, Arbeldez-S., 0., Vélez; C., Carvajal, N. &
Uribe, i. 2830 (COL). NARIÑO: Mpio. de La Florida,
mArgen derecha del Rio Barrancos, 2300 ni s.n.ni. 3-VIII-
1977, Diaz-Piedrahlta, 5., Lozano-C., 0., Torres, J.H. &
Pinto, P. 967 (COL). OHINUIO: Mplo. dc Coloro6, Coiteg.
Quebrodo Negro, Vrds. Visto Herniota, Pinos La Plorc.ts, 1650-2150 ni
..a.o.. 2-iil-1991.Agudelo, Cal., Hoyos, L.F,, López, AL. &
Agudelo, VM. 937 (COL); Mplo. de Calarcá, carretera a
laTorrede Planadas, 2750 ni 8a.m. 16-1-1983,Arbeláez-
5,, 0., Vélez-W., C., Carvajal-D., N. & Uribe-M., J. 224
(1100); Mplo. de Salento, carretera San Juan-Salento,
1850 ni s.nm. 19-XII-1984,Arbeldez-S., 0,, Vélez-N., C.,
Carvajal.D., N. & (lrlbe-M., i. 546 (1100); Mpio. de
Filandia, carretera El Roble-Morro Azul, 2270 ni s.n.ni.
3-IX-1985,Arbeldez-S., 0., Vélez-N., C., Carvajal-D., Ji.
& Uribe-U., J. 1048(1100); Mpio. de Salento, carretera
Salento-La Caja, 2590 ni s.n.m. 12-2<11-1985, Arbeldez-
5,, 0., Vélez-N., C., Carvajal-D., N. & Uribe-M., J. 1261
(HOQ); Mpio. de Salento, Vrda. El Roble, carretera a
Morro Azul, 2100 ni s.n.m. 18-VIII-1986, Arbeldez-S.,
0., Vélez-N., C., Carvajal-Ii)., N., Urlbe-M,,J., Garola.1,,
14 & Paez, .0. 1688 (HIJO); Mplo. de Puno, Vrda. Rio
Azul, al frente de la hacienda El Espartillal, a orillas del
río azul, 2220 ni s.n.m. 22-1-1987,Arbeldez-S., 0., Vé/ez-
Ji., C., Carvajal-D., N., Uribe-M., J. & García-J., 1. 2315
(HIJO); MpIo. dePijao, Vrda. Arenales, en la intersección
de las carreteras hacia losJuanes, margen izquierda, 1870
m s.a,m. 19-2<1-1987, Arbeldez-S., 0., Vélez-N., O., Car-
vajal-D., II., Uribe-M., J., Suárez, It & García,!., 12383
(HIJO); Mplo. de Pijao, carretera a La Manda, a 3 Km
del perímetro urbano, 2040 ni s.n,ni, 21-IV-1988,
Arbeldez-S., 0., Vélez-N., O., Carvaja/-D., N., Uribe-M.,
J., Suárez, It & Vanega, L, 2535 (1100); Mpio. de Cor-
doba, Vrda. Micay, 1830 ni s.n.m. 4-IV-1989,Arbeldez-
3,, 0., Vélez, O,, Carvajal, it. & Uribe, 1. 2830 (COL);
Mpio. de Circasia, Vrda. Los Pinos, Finca Villa Ligia,
1765 m s.n.ni. 28-1(11-1989, ‘¿díez, M.C., Agudelo, CA.,
Suárez, R.S., Bonilla, F. &Hincapie,.1.893 (COL); Mpio.
de Genova, camino tinca Servia, 2650-2950 ni s.n,ni.
15-VII-1990, Vélez, MC., Agudelo, CA, Hoyos, L.P.,
Agudelo, V.M. & Ocampo, Ni. 1882 (COL). RISARALnA:
Cordillera Central, vertiente occidental, Hoya del río
Oída, Peña Bonita, 2660 m s.n.m. 27-2<1-1946,
Cuatrecasas, .1. 23330 (17); Los Alpes. Mpio. Belén de
fimbria, 2800 ir s.n.m. 8-1949, Dryander, FE. 2781 (17,
OS); ibídem, 8-1944,Dryander,F.E. 2813(17, liS); Mplo.
de Marsella, Vrda. El Nudo, Reserva Forestal, 2060 ni
s.n,m. 13-X-1988, ¡lenco, J. 14(1100); Mpio de Pereira,
Parque RegIonal ficumarí, ca. 22 1cm ESEof Pereira, trail
to Iicumari, through Ceiba forest at lowest ele, 2100-2670
ni s.n.m. 25-V-1989, Luteyn, J.L. & Rangel, 0. 13095
(COL, MA); Aboye Santuario, 2000-2300 ni s.n.ni. 5/6-
IX-1922, Pennelí, FIN. 10310 (OH, fiS). VALLB DEL
CAUCA: Mpio. de Villa Carmelo, (Meléndez) Cor-
reglmientoalsurdeCali,V-80,Amaguafla, O. sn. (~7383
CUVC); Pellas Blancas, cuenca del río Pichundé, 18-VII-
1977, Benalcázar, OB. &Silva, F.C. 65 (NY); Cordillera
Occidental, vertiente oriental, Hoya del río Cali,
Pichíndé, Alto de Miravalle, 2080 ni s.n,m. 28-X-1944,
Cualrecasaz; J. 18297 (COL, 17, fiS); Cordillera Occ.,
verliente occ., monte La Guarida, filo de la cordillera
sobre La Carbonera, entre Las Brisas y AlbAn, 1950-2000
m s,n.ni, 16/24-X-1946, Cuatrecasas, J. 22153 (17, fi,
liS); Cordillera Occidental, vertiente occidental, Hoya
del río Albén, Quebrada Robada, Alto Bonito, 1600-1700
m s.n.m. 21-X-1946, Cuatrecasas~ .L 22389 (17, 05);
Mplo. de Versalles, bocatonia al noroeste de Versalles,
finca Maribel, 2020 ni s.n.m. 11-VIII-1983, Deula, 1V
244 (COL); Cord. Occ. vert. occ., cerca del filo divisorio
entre el Depto. del Valle y la intendencia del Chocó, al
norte de AlbAn, 2100 ni s.n.m. 17-VIII-1941, Dugan4 A.
& Jaramillo-Mejía, R. 3031 (COL, fiS); Píchindé, 6-
1946, Duque-J, J,M. 3379 (HUQ); El Saladito, Cor-
regImiento en Cali, 5-IX-1966, Esplnal-T., 5. 1902
(CUVC); Carretera Anserma Nueva-San Jose del Palmar,
Km 60, 1990 ni s.n.m.25-VIII-1976, Forero, E., Jaramil-
lo-Mejía, It, Pabón, M., Espina, J. & FUleros, Z. 2034
(COL, NY); Carretera San José del Palmar (Chocó)-
Ansermanuevo, 17 Km al Oeste de La Carbonera, 1850
ni s.n,ni, 27-11-1977, Forero, E., Gen¿r~ A., Sugden, A.
& Da/y, D, 3555 (COL); Finca La Mesita, W of Villa
Colombia, E slope of Cordillera Occidental, 1900-2100
ms.n.m. 27-III-1983, Genlry,A., Juncosa, A. &Ladrach,
W. 40901 (COL, JAUM); Cali Km 18 carretera Cali-
Buenaventura, desviación a Dapa, finca Zingara, 1900-
2000 m s.n.m. 7-IV-1985, Gira/do, J. 18 (NY); Near
Mares, on Higway from Cali to Buenaventura, Western
CordIllera, 1710 ni s.n.m. 22-VI-1944, Kl/ftp, E.P.,
Cuatrecasaz, J.&Dryander, E, 39195 (COL, 17, OH, OS);
Hilís of Míraflores aboye PalmIra, central Cordillera,
1200-1600 ni s.n.m, 2-1906, PUtier, ¡1. 880 (OH, OS).
OBSERVACIONES
C. resinosa se caracteriza por tener los
tallos jóvenes con sección marcadamente
poligonal y recubiertos, a veces
completamente, con numerosisimas
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glándulas resinosas. Las bojas sonsuaves por
el haz, debido a la ausencia de pelos
cistolíticOs poco desarrollados;
glabrescentes porel envés, con algunos pelos
cortos, patentes, adpresos sobre los nervios y
normalmente tienen la base largamente
decurrente.
En la forma de las hojas y sección de los
tallos es muy cercana a C. barbilla, sin
embargo, se diferencia claramente de ésta
por la ausencia de indumento sobre las
ramas.
Entre las diferentes reolecciones
estudiadas existen poblaciones que divergen
del morfótipo típico. Hay que destacar un
grupo de especimenes procedentes de
Frontino (Brant 1351, Zarucchi 5658,
Sánchez, D. 321 y 1218 y Acevedo, 1262),
desprovistos de glándulas resinosas y en los
que, de forma esporádica, aparecen algunos
pelos en los tallos, pedúnculos y cálices,
24. Cordia barbata Estrada, en prensa.
Typus: Colombia, Antioqula:
Alrededores de Medellín, carretera a
Laguna, 13-3(4945, Hodge, WH. 6566
(holotypus COL!; isotypi GHI,
MEDEU).
Arboles o arbustos erectos, 2-(4,5)-1O m.
Ramas dispuestas helicoidalmente; las
jóvenes de sección poligonal, con glándulas
resinosas, indumento denso o muy denso,
pelos, simples, largos, de ca 1,5 mm,
delgados, patentes, normalmente retrorsos,
de color ferrugineo; entrenudos O,4-(1,9)-4,4
cm. Hojas perennes. Pecíolo libre, sección
acanalada, O,8-(6,2)-18 x O,8-(1,4)-2,5 mm.
Lámina 5,8-(11,8)-18,7 [24] x 1,9-(4,2»6,8
cm, de elíptica a estrechamente elíptica,
cartácea, ápice de agudo a acuminado, a
veces obtuso, base aguda, decurrente;
margen aserrado en los dos tercios
superiores, dientes de a,1-(O,4)-O,8 mm de
altura, agudos, separados entre si 1,5-(3,1)-6
mm; nerviación craspedódroma simple,
nervio medio de O,5-(O,8)-1 mm de grosor,
asurcado por el haz y prominente por el
envés, 8-16 nervios secundarios por
hemilimbo, asurcado por el haz y
prominentes por el envés, nervios terciarios
percurrentes; haz lisa, verde oscura, a veces
con glándulas resinosas, indumento más o
menos denso, pelos simples, erectos, can o
sin cistolito basal, o pelos cistolíticos poco
desarrollados, en forma de pequefios
ganchos, ásperos al tacto, nerviación glabra,
a veces con pelos largos, erectos; envés con
aréolas ligeramente hundidas, a veces liso,
verde claro, cubierto más o menos
densamente con pelos erectos y glándulas
resinosas, nervios con pelos largos, patentes,
antrorsos, al menos hacia la base,
ferrugineos. InflorescencIas 4,8-(8,3)- 13,5
[16,7] x O,6-(O,8)-1,1 cm, terminales o
axilares, espiciformes, independientes o
agrupadas en paniculas; pedúnculo libre,
1,8-(4)-7cm y O,5-(1,1)-1,Smmded¡ámetro.
Botones florales globosos, con las
comisuras no engrosadas. Cáliz
campanulado, papiráceo, liso, nervios
visibles en forma de lineas más- oscuras,
indumento denso, más abundante en el tercio
superior, pelos simples, largos, delgados,
patentes, antrorsos, de color blanco o
ferrugíneos, con glándulas resinosas
abundantes distribuidas por toda la
superficie, glabro en la cara interna; tubo de
2-(2,7)-3,5 x 3-(4)-5 mm, can 5 lóbulos,
1-(1,3)-1,8 x 1-(1,8)-2,8 mm, agudos-
Corola tubular campanulada, a veces
infundibuliforme; tubo 3,6-(4,2)-5,1 mm,
estrechándose progresivamente hacia la
base, ésta de 2-(2,7)-4,1 mm de diámetro,
2,2-(2,5)-3,8 mm desde la base hasta la
garganta y 2,5-(4)-5 mm de diámetro en la
garganta, indumento del interior del tubo en
una franja continua, de a,3-(O,6)-1 mm de
grosor; limbo erecto, ligeramente
pentasinuado, a veces de entero a
irregularmente crenado o irregularmente
pentalobulado, 3,6-(5,3)-7 mm de diámetro.
Estambres que nacen en el tercio superior
del tubo corolino; filamentos de 1-(1,6)-2
mm, con pelos en labase; anteras mediifijas,
orbiculares en sección transversal, exertas,
inclusas o situadas al nivel del márgen de la
corola. Ovario O,3-(O,5)-O,8 x 1-(t4)-2 mm,
transelíptico; disco hipógino grueso; estilo
de 1,1-(2,1)-3 mm hasta la primera
bifurcación, segmento entre las das
bifurcaciones largo o muy corto dando la
impresión de un estilo tetTafurcado, ramas
T
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FIgura 43. Oordia barbeta Estrada. A, HAbito; 3, DetaLlede la fusión recauleacente de pedúnculos y pecíolos. Se observa también la
sección poligonal de los taijos. C, Detalle del haz foliar; II, Detalle del envés Collar. E, flor’~ E, Corte longlludinal del cáliz en Ja que
se observa el gineceo; G, Detalle del indumento del cáliz; E, Disección de la corola; 1, fruto con cáliz; 3, Fruto síu cAl¡z.(A tomado
deAne$nlmolSO[MEDEL22IS3I, E-O tomados deRome,o&asíañe4A¡431 [OH]y 1-3 tomados dolad5., Viii. 6566 (OH~).
estilares de O,5-(0,9)--1,6 mm; estigmas
clavados. Fruto globoso, simétrico,
2-(3,7)-5 x 2,8-(3,4)-4,3 mm, cubierto
totalmente por el cáliz.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN C. barbata
se distribuye a lo largo de las Cordilleras
Central y Occidental en altitudes que van de
1.200 a 2.900 m. Crece preferentemente en
suelos húmedos, formando parte de bosques
primados o de sus órlas, aunque también es
frecuente en terrenos abiertos o en bosques
136
alterados.
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ESPECIMENES ESTUDIADOS Airededores de Medellín, sin fecha de calección,
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DEScONoCrno, sin ~1>~~»U,,it>139 (MEDEL); tApio, de Ouorne, Hacienda “LaEscondida”, 25-1-1986, Agudelo, A. 10 (lAUtA);localidad precisa, 5-VIIL-1936, Anónimo 963 (MEDEL); Highway near Rionegro, 27-VII-1930, Arche, Vi-A. 475
Cerro de la Vieja, sin fecha de colección, AnónImo 1710 (MEDEL, US); Alredorea de Sonsón, 18-111-1949,
(MEDEL); sin localidad precisa, sin fecha de colección, Barklc,FA&ScolMkR.19AJqL17(cOL);Mr~aIo~
Anónimo 2036 (MEDEL); idem, AnónImo 2037 de Sonsén, 18-111-1949, Barkley, FA. & Sco/nik~ It
(MEDEL); idem, Anónimo 2038 (MEDEL). AMIOQULA: 19AnI79 (BM, E, OH, MEDEL, fiS); Piedras Blancas,
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2550 ir san,. 24-VH-1957, Oabrera-R., Ii 137(MEDEL,
UFTC); Cerca a La Ceja. 2180 ir s.n.m. 2-1<1-1947,
Conca, J., Barkley, FA. & Gutiérrez-Y, 0, 1591
(MEDEL); Cordillera central, western siopes between
Palmitas aud Alto of Boquerón de San Cristóbal,
2200-2250 ni s.n.m. 5-X-1961, Cuatrecasas, J. &
Wí¡larr¿ L. 17598 (COL); Cordillera central, western
slopes between Palmitas nod Alto of Boquerón of
Boquerón de San Cristobal, 5-X-1961, Cuatrecasas, 1. &
Wll/ar4 L. 26246 (05); Piedras Blancas, 2400 ir s.n.m.
sin fecha de colección, Espina/-T., 5. 416 (MEDEL);
Ibídem, 2300 ni s.n.m. 10-VflI-1963, Espinal-T., & 1229
(COL, MEflEL); Mpio. de Guarne, camino de herradura
a la Vrda. Mejía, Cordillera central, vertiente Oriental,
2IOOms.nan. 14-V-1979,Galeano, G.,Berna4R, Tobón& Henao .58 (HIJA, NY); Cerca de Santa Helena, camino
entre Medellín y Río Negro, bajo la cubre, 2300-2500 ni
san,. X-1945, Gira/do, A. 119 (OH, MEDEL, NY);
Cerca a la Coja, 2180 ir s.n.ni. 1-1<1-1947, Gutiérrez-V.,
G., Barldey, F.A. & Conca, J. 1548 (COL, MEDEL);
Ibídem, 2-1<1-1947, Gutiérrez-Y, 0., Bar/dey, FA. &
Conca, J. 1591 (COL, 17, MEDEL); Cerca a La Ceje,
1-1<1-1947, GutIérrez-Y, 0., Bar/dey, FA. & Correa, J.
1548 (P); Rlonegro, 1933, Uno, Danie/ 139 (COL, US);
La Coja, sin fecha de colección, Uno. Daniel 300
(MEDEL); San Antonio (Near Rlonegro), 5-YIII-1936,
Uno. Daniel 963 (COL, US); Carretera a Oranada,
‘/111-1948, Fino. DanIel 1120 (1300); La Coja, 1-1949,
Uno. DanIel 1548 (BOU); Cerro de la vieja, near Sansón,
26-XII-1938,Hno.DanIell7lO(US); La Coja, >01-1938,
Uno. DanIel 2038 (liS); Jericó, 4-X-194?, fino. Daniel
3922 (17, MEDEL, fiS); Peñol, ‘/111-1947, fino, Daniel
4019 (17, MEDEL, fiS); San Jerónimo, 5-X-1939, Uno,
Tomás 604 (MEDEL, US); Alrededores de Medellín,
carreteras Laguna, 13-X-1945,Hodge, W.U. 6566 (COL,
OH, MEDEL); Alrededores de Medellín, 25-X-1945,
Uodge, W.11. 6683 (COL, OH); La Coja, 19-IV-1989,
Landoho, .T. 952 (HUA, MEDEL); Piedras Blancas,
15-IX-1979, Mejía, DL. 65 (EfiA); Alrededores de
Caldas, 1700 m s.n.ni. 10-1945, Molina, F. 45 (OH,
MEDEL, LIS); CordIllera central, Primavera, alrededores
de Medellín, 1560 ms.n.m. 9-1945, Ocampo, R. 349 (OH,
MEDEL, liS); Granada, 1200 m s.n.m. 1949,
Romero-Castañeda; It 1431 (COL, OH, MEDEL); De
Sonta a La Coja, 14-IV-1951, Romero-Castañeda, It
2388 (COL); Mplo. de Ouarne, Piedras Blancas,
28-1-1971, Soejarto, D.D., Fonnegra, A & Siena, 5.
3100 (COL, HIJA); VlcInltyof Medellín, Sansón, 1928,
Toro, ¡LA. 1229 (MEDEL, Nl); Carretera a Las Palmas,
11-1-1952, Uribe-UrIbe, L. 2245 (COL); CordIllera
central, entre El Retiro y La Coja, sitio de
‘Tequendamita”, 2400 m san,. 27-VI-1963,
Uribe-Uribe, L. 4345 (COL, NY); Mplo. de Medellín,
Medellín-Santa FA de Antioquía road, 4.51cm before Alto
de Boquerón, 2250 m san,. 15-IX-1987, Zarucchi, Ji,
& Bran* AB. 5285 (17, HIJA, NY); Mpio. de San Pedro,
Km 10 of road San Pedro-Entrerrios, 2370 m s.n.m.
28-IX-1987, Zarucchi, J.L. & Rolddn, Fi. 5889 (HIJA);
MpIo. desonsón, Km 22.2. ofroad Sansón-La UnIón (34
1cm fron, La Union), 2100 m s.n,m. 15-V-1988, ZaruccM
J.L., Correa, fi. & Quiroga, G. 6564 (HIJA); Mpio.de
Jardín, Km 20 of road Jard<n-Rfosuclo (Depto. Caldas),
ca 15km SSEofJardín, Alto de Ventanas, 2700-2790m
s,n.m, 29-X-1988, Zaruochí, iL,, MePherson, G. &
Roldan, Fi. 6946 (HfiA). NARIÑO: Reserva Natural La
Planada, vertiente occidental, Cordilera Occidental,
Mpio. de Ricaurte, 1800 ni s.n.m. 16-IX-1987, Restrepo,
0.393 (CIJVC). RISARALDA: San Clemente, 1800-2200 ni
s.n.m. 16-IX-1922, Penneil, FIN. 10672 (OH, OS);
ibídem, 16-IX-1922, Penneil, F.W. 10673 (OH, fiS).
TOUMA: Mpio. de Roncesvalles, vecindad del Páramo de
Normandi7a, Cordillera central, 2890 ¡u s.n.m. 8-1<1-1980,
Camargo, L.A, 7514 (COL); Mpio. de Rocesvalles,
camino hacia el páramo de La Yerbabuena, alrededores
de la finca Camelia, 13-1<11-1980, Camargo, L.A. 7576
(COL); Along Quindio bighway, between Cajamarca aud
sumn,itof Divide, 2400ms.n,m. 27-[lI-1939,Ki(lip, R.P.
& Vare/a, G. 34526 (BM, COL, OH, IJS).
OBSERVACIONES
Tradicionalmente identificada como C.
acuta, esta especie se caracteriza
fundamentalmente por cl denso indumento
de pelos delgados y largos (ca. 1,5 mm) que
cubre tallos, peciolos, pedúnculos y cálices y
que, al menos en los pecíolos, son antrorsos,
A veces el indumento se pierde en las
ramas viejas, dejando al descubierto
numeroas glándulasresinosas. En estos casos
(Romero-Castañeda; R. 1431), la presencia
de pelos largos retrorsos en los pecíolos
impide que se confundan estos especimenes
con C. resinosa.
24. Cordia rubescens Estrada, en prensa.
Typus: Colombia, Antioquia: Abejorral,
2400 m satm. VIII-1938, H,¡o. Daniel
1625 (holotypus COL!; isotypus F!,
MEDEL!, US?).
Arboles o arbustos erectos, 1-(3,1)-5 m.
Rautas dispuestas helicoidalmente; las
jóvenes de sección cilíndrica, con glándulas
resinosas, indumento muy denso, pelos
simples, cortos, gruesos, erectos, de color
ferrugineo; entrenudos O,3-(1,4)-3,2 cm.
Hojas perennes. Pecíolo libre, 4,5-(7,6)-13 x
1-(1,3)-1,5 mm, de sección acanalada.
Lámina 6-(9,2)-12,3 x 2,S-(3,6)-5,2 [6,5]
cm, de elíptica a muy estrechamente elíptica,
cartácea, ápice agudo, base aguda; margen
aserrado en los dos tercios superiores,
dientes de 0,2-(0,3)-O,5 mm de altura,
agudos, separados entre si 1-(1,7)-2,5 mm;
nerviación craspedódroma simple, nervio
medio de 0,5-0,6 mmdc grosor, asurcado por
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el haz y prominente por el envés, 7-13
nervios secundarios por hemilimbo,
asurcado por el haz y prominentes por el
envés, nervios terciarios percurrentes; haz
microbuliforme, verde oscura, glabra y suave
al tacto o raras veces áspera por la presencia
de pelos cistolíticos poco desarrollados,
nerviación con pelos cortos, erectos,
ferrugíneos; envés con aréolas
conspícuamente cóncavas, verde claro,
indumento más o menos denso, pelos erectos,
glándulas resinosas, nervios con pelos
cortos, erectos, ferrugíneos. Inflorescencias
2,4-(3,8)-6 x 0,7-(0,8)-1 cm, terminales o
axilares, espiciformes, independientes o
agrupadas en panículas; pedúnculo libre,
0,5-(2)-3,7 cm y 1-(1,3)-2 mm de diámetro.
Botones florales obovoideos, con las
comisuras engrosadas. Cáliz campanulado,
coriáceo, liso, nervios inconspicuos,
glándulas resinosas, abundantes o escasas,
distribuidas por toda la superficie, hialinos y
brillantes, uniformemente cubierto por un
indumento poco denso, a veces más
abundante en el tercio superior, pelos
simples, cortos, gruesos, patentes, antrorsos,
de color ferrugineo, a vecesblanco, glabro en
la cara interna; tubo 2,5-(2,9)-3,5 x
2,5-(3)-3,8 mm, con 5 lóbulos, agudos,
apiculados o acuminados, 0,7-(0,9)-1,4 x
0,3-(1,2)-1,6 mm. Corola
tubular-campanulada, a veces tubular; tubo
4,1-(4,9)-6 mm, estrechandose
progresivamente hacia la base, ésta de
1,5-(1,9)-2,6 mm de diámetro, 2,5-(3)-3,8
mm desde la base hasta la garganta y
3-(3,5)-4,2 mm de diámetro en la garganta,
indumento del interior del tubo en una franja
continua de 0,5-(0,9)-1 mm de grosor; limbo
erecto, entero, a veces irregularmente
crenado o ligeramente pentasinuado, de
4-(4,3)-5 mm de diámetro. Estambres que
nacen en el tercio superior del tubo corolino,
a veces en la mitad; filamentos de
1,6-(1,9)-2,5 mm, con pelos en la base;
anteras mediifijas, orbiculares en sección
transversal, a veces elípticas, situadas al
nivel del márgen de la corola o inclusas.
Ovario 0,5-(1)-1,2 x 1-(1,3)-1,5 mm,
piramidal; disco hipógino grueso; estilo de
1-(2,2)-3,5 mm de longitud hasta la primera
bifurcación, segmento entre las dos
bifurcaciones largo o muy corto, dando la
impresión de un estilo teirafurcado, ramas
estilares de 0,4-(1,1)-2,6 mm; estigmas
clavados, a veces capitados, Fruto
3,2-(4,4)5-5 x 2,5-(3,7)-4,S mm, elíptico,
simétrico, rodeado por el cáliz, o descubierto
al rasgarse éste.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Especie restringida la región
septentrional de las Cordilleras Central y
Occidental en altitudes comprendidas entre
1.800 y 2.900 m, Crece en los margenes de
los bosques alterados o en matorrales
secundarios sobre suelos húmedos.
ESPECÍ MENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DESCONOCJDC~ San Pedro,
‘/11-1937, fino. Tomás & Uno. Daniel 1467 (17).
ANnOQULA: Alrededores de La IJnión, 2620 ir s.n.m,
21-VIII-1948, Barkley, F.A. & Johnson, ¡f.M. 18C 790
(COL, GH, MEDEL, liS); Mplo. de La Unión, Vrda. El
Masurcal, 2569 su s.n,ni. 22-IV-1987, Escoban LA, &
Zuluaga, 1. 20 (HIJA); Alto Capiro, aboye
Sonsón-Abejorral camino, Cordillera central, 2800 m
s.n.m. 26t28-V-1944, Ewan, JA 15762 (OH, 1)5);
Angostura, 2100 ni s.n.m. 12-111-1944, Fosberg, F.R.
21617 (fiS); Abejorra]. 2400 ni sn.m. VUI-1938, Hno.
Daniel 1625 (COL, E, MEDEL, fiS); San Pedro,
9-1<1-1939, fino. Tomás 569 (fiS); ibídem, sin fecha de
colección, fino. Tomás & Uno. Daniel 1467 (MEDEL);
Urrao-Calcedo road, 19-21 Km NR of Urna ca Caicedo
sido of pasa, 7-IV-1979, Luíeyn, Ji. & Lebrdn-Luleyn,
M. 7259 (COL, NY, fiS); Mpio. Sansón, soutbern pafl de
department, 12 road-Km from Sonsónon roed to Nariño,
2650 ni s.n.m. 12-1<1-1988, McPherson, G. & Roldé’,
FJ. 13058 (HIJA); Medellín, alto de Santa Eles, 2600
ir s.n.ni. sin fecha de colección, Pérez; Y., Morales L. &
compañeros de Dendrologia 253 (HIJA); El Retiro,
20-1<4946, Rodríguez,AL 32.4 (COL, 17, MEDEL); DeLa
Coja a Sonsón, 12-IV-1951, Romero-Caseafteda, It 2377
(COL); La UnIón, carretera al Río Buey, 5-1<11-1962,
Uribe-Uribe, L 4181 (COL); Mpio. de Varumal, ca. 5Km
WSW of Yaruma] just W of El Peñol, 2420 m s.n,m.
30-1<1- 1986, Zarucchi, Ji. & Cárdenas-López, D. 4365
(COL, HIJA, NY); Mpio. de Sansón, west tisúof Cerro
do La Vieja, ca 10 Km NR of Sonsón, 2600 tu s.n.m,
7-1<11-1986, Zarucchi, AL & Bedoya, N. 4477 (HIJA,
NY); Mpio. de Medellín, along road to Cerro del Padre
Amnaya, 9.1 Km from Medellín-Santa 176 de Antioqula
road, 2840 ms.n.m. 16-1X-1987,ZarUCChL Ji. &BrO$,
LE. 5379 (HIJA. NY); Mpio. do La Unión, Km 14 of road
La finióri-Sonsón (42 1cm froir Sonsón), 2420 ir s.n,m.
2-X-1987, Zarucch4 Ji., BranL LE. & Roldé’, Fi.
6142 (COL, HIJA, NY); MpIo. do Sansón, Km 22.2. of
road Sansón-La Unión (341cm froir La limbo), 2100 m
s.n.m. j5-V-1988, Zarucchi, Ji.., Conca, fi. & Quiroga,
0. 6569 (HIJA); Mplo. de Medellín, aloag toad u> Cerro
de Padre Ainaya, 2.3 Km from mala Medellín-Santa 176
de Antioquía road, 2560 ni s.n.m. 25.X-1988, Zarucch4
JI. & Escoban 0. 6890 (HIJA). RISARAIDM Mpio. de
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Santa Rosa, Cord. Central, vertiente occidental, Camino
de herradura entre Termales y el P6ramo de Santa Rosa,
2500-2700 ir s,n.m. 17-VTI-1980, Idrobo, J.M., Cleef
AM., Rangel, O. & Salamanca; 8, 9623 (COL, U); San
Clemente, 1800-2200 m 5a.m. 16-IX-1922, Pennell,
F.W. 10674 (OH).
OBSERVACIONES
C. rubescens es una especie PO
frecuente, Se caracteriza por tener
indumento ferrugfneo muy denso forma
por pelos cortos, erectos. Sus bojas caree
de bases largamente decurrentes y 8
1
.1
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glabras por el haz y generalmente suaves.
Los pecíolos, al igual que en C. ramirezzi,
tienen continuidad en el nervio medio. Éste,
más grueso de lo normal está cubierto por haz
y envés con el mismo tipo de indumento que
el pecíolo.
A pesar de su cercanía a C. ramirezii, se
diferencia de ésta en el tipo de indumento de
los tallos y cálices, así como por la ausencia
de secreciones céreas en los cálices.
26. Cordie ramirezii Estrada, en prensa.
Typus: Colombia, Narifio: Road to
Buesaco, ca. 10 Km NE of Pasto,
2600-2850 m s.n.m. 11-1-1981, Gentry,
A., Mulampy, M., Libenson, &, Olson, M.
& Cogollo, A. 30429 (holotypus COLI;
isotypi JAUMI, MO?).
Árboles o arbustos erectos 1,9-(3,4)-5 m.
Ramas dispuestas helicoidalmente, las
jóvenes de sección cilíndrica, indumento
denso, formado por pelos simples, cortos,
gruesos, subadpresos, de color ferrugíneo,
sin glándulas resinosas; entrenudos 0,5-(1)-2
cm. Hojas perennes. Pecíolo 3-(5,2)-7 x
1-(1,4)-1,5 mm, libre, sección
semicilíndrica. Lámina 4,5-(6,2)-8 x
2,8-(3,7)-4,6 cm, de elíptica a estrechamente
elíptica, cartácea o coriácea, ápice
acuminado, base aguda; margen aserrado en
los dos tercios superiores, dientes
0,1-(O,3)-0,6 mm de altura, agudos,
separados entre sí 1-(2,2)-3,5 mm;
nerviación craspedódroma simple, nervio
medio de 0,4-0,5 mm de grosor, asurcado por
el haz y prominente por el envés, 6-9 nervios
secundados por hemilimbo, asurcados por el
haz y prominentes por el envés, nervios
terciados percurrentes; haz mierobuliforme,
verde oscura, glabra, con pelos cistolíticos
sin desarrollar, nerviación con pelos
adpresos, antrorsos, esparcidos; envés con
aréolas conspícuamente cóncavas, verde
claro, cubierto más o menos densamente con
pelos erectos y con glándulas resinosas,
nervios con pelos cortos, patentes, antrorsos,
blancos o ferrugineos. Inflorescencias
2-(3,6)-6 x 0,7-(0,9)-1 cm, terminales,
espiciformes, independientes; pedúnculo
0,9-(2,9)-4,8 cm y O,6-(1)-1,5 mm de
diámetro. Botones florales obovoideos, a
veces terminados en un corto apiculo, con las
comisuras no engrosadas, Cáliz
cónico-campanulado, coriáceo, liso, cubierto
por secreciones irregulares de cera que ledan
apariencia casposa, nervios inconspicuos,
uniformemente cubierto por un indumento
denso de pelos simples, cortos, gruesos,
adpresos, de color blanco, glándulas
resinosas poco numerosas, glabro en la cara
interna; tubo 3,2-(4,5)-6 x 3-(4,6)-5,5 mm,
con 3-7 lóbulos de 1-(1,5)-2 x 0,5-(1,5)-2,5
mm, agudos. Corola tubular campanulada;
tubo 7-(7,2)-8 mm, estrechándose
progresivamente hacia la base, ésta de
1,5-(2,4)-3 mm de diámetro, 4,5-(5,1)-6 mm
desde la base basta la garganta y 4-(4,5)-5,5
mm de diámetro en la garganta, indumento
del interior del tubo en una franja continua
de 2-(2,2)-3 mm de grosor; limbo erecto o
erecto-patente, ligeramente pentasinuado,
5,2-(5,5)-6 mm de diámetro. Estambresque
nacen en el tercio superior del tubo carolino;
filamentos de 2-(2,5)-3 mm, con pelos en la
base; anteras mediifijas, elípticas u
orbiculares en sección transversal, exertas.
Ovario 0,5-(1,2)-1,4 x 1,4-(1,5)-1,6 mm,
transelíptico; disco hipógino delgado; estilo
de 1,7-(2,1)-3 mm hasta la primera
bifurcación, segmento entre las das
bifurcaciones muy corto, dando la impresión
de un estilo tetrafurcado, ramas estilares de
0,7-(0,8)-1 mm; estigmas clavados. Fruto
4,5-(4,7)-5 x 4-(4,2)-4,5 mm, elíptico,
simétdco, estilo terminal, rodeado parcial o
totalmente por el cáliz o descubierto al
rasgarse lateralmente éste.
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Se conoce únicamente por tres
recolecciones en el departamento de Narifio,
aunque es probable que se encuentre también
en Ecuador. Crece en altitudes cercanas a los
3.000 m formando parte del bosque andino
primario.
ESPECI~ MENES ESTUDIADOS
COLOMBIA: NARIÑO: Road ta Buesaca, ca. 10 Km HE
of Pasto, 2600.2850 su s.n.ni. 11-1-1981, Genlry, A.,
Muiampy, M., Libenson, St Otsoi,, M. & Cogollo, A.
30429 (COL, JAUM); Mplo. do Pasto, 2-3 Km E de la
población de Dolores~ 2900-3000 su s.n.ni. 8-11-1992,
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FIgura 44. Cordia ramirezi¿ Estrada. A, HAbito; E, Detalle del haz foliar, C, Detalle del envés follar, D, Flor, E, variabilidad en el
ndmem de lóbulo. de lo. cÁlIces; E, Corte longitudinal del cáJiz en la que se observa el gineceo; G, Detalle del indumento del cAllz
fi, Disección de la corola; 1, fruto wn cAllz J, Ende sin clllz4loando de Oem,~ .4.30429 [JAUM28933).
Ram irez-P., B.R. & Cuayal-M., J.A, 4553 (COL, PSO).
OBSERvACIONES C. ramirezil
es una especie muy caracterlstica, fácIlmente
difereuctable por la morfoiogfa de sus hojas y cálices.
Loe pecíoloscortos ygruesos, que se extienden en un gran
nervio medio y la profusa nerviaclón, de hasta 40 órden,
confieren a las hojas un aspecto firme y rígido. Éstas se
disponen de forma erecto-patente hacia el final dc las
ramas, Son buliformea y prácticamente glabras por el haz,
donde sólo el indumento do los pecíolos se extiende por
el nervio medio hasta aproxlmadamento la mitad de su
longitud. Por el envés la lámina es glabra y el indumento0
formado por cortos tricomas erectos blanquecinos, se
sitda sobre la nervlaclón,
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Las inflorescencias son espigas simples,
terminales, laxifloras y paucifloras. Aunque
las flores son sésiles, los frutos, sobre todo
los basales, presentan un corto pedicelo de
0,4-1,5 x 0,5 mm (Ramírez 4553). Éste
fenómeno ha sido poco observado en las
especies colombianas, pero es característico
de la C. roraimae de la Guayana venezolana.
El cáliz, semejante al de C. rhombifolia,
es liso y está cubierto porsecreciones céreas,
que le dan un aspecto casposo. Sin embargo,
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además de los caracteres de la inflorescencia,
la sección cilíndrica de las ramas y las bases
de las láminas foliares, aunque agudas, no
decurrentes, separan ambas especies.
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES
8.1. CONCLUSIONES SOBRE LA
METODOLOGÍA.
1. Se diseñó y programé un sistema
informático específico para la información
bibliográfica, taxonómica, nomenciatural y
geográfica. Con él se obtuvieron las listas
nomenclaturales, los apartados de pliegos
estudiados, los mapas de distribución, los
apéndices y los datos morfológicos en
formato DELTA.
2. Las descripciones de las especies se
obtuvieron a partir de los datos morfológicos
almacenados y procesados en formato
DELTA por medio de los programas
informáticos «CONFOR» e «INTKEY» de
Dallwitz & Paine,
8.2. CONCLUSIONES SOBRE LA
MORFOLOGÍA.
1. Se identificaron 157 caracteres
morfológicos, los cuales fueron observados
en 1.924 pliegos de herbario
correspondientes a 969 recolecciones
procedentes de 18 herbarios.
2. Para elaborar las descripciones se registré el
estado para cada caracteres en 131
poblaciones correspondientes a todas las
especies estudiadas.
3. Se observó por primera vez la presencia de
indumento en el interior de los cálices de
Cordia subgen. Varronia y se establece
como carácter diagnóstico para C. bulhdata,
C. lanceolata y C. Uanorwn.
4. Del estudio de la morfología de los 26
taxones tratados se determiné que los
cambios de posición de hojas, ramas e
inflorescencias se deben a fenómenos de
concaulescencia y que la unión de las bases
de los peciolos con las ramas o pedúnculos
son el resultado de la acción más o menos
intensa de recaulescencia.
5. Se analizaron las hipótesis de Trolí (1964),
Hagemann (1975) y Uhlarz & Weberling
(1977) sobre la ontogenia de las
inflorescencias espigadas (cenosomas
alargados) y se propone un modelo de
desarrollo ontogenéticoalternativo en el que
no es necesario el cambio de polaridad del
meristemo.
6. Se propone la derivación morfológica de las
sindesmios cefaloides y espiciformes a partir
de las inflorescencias ramificadas del
subgénero Myxa (Endí.) Taroda.
8.3. CONCLUSIONES SOBRE LA
TAXONOMÍA
1. Se resume la historia nomenclatural del
género y su división infragenérica y se
adopta la categoría de subgénero, ya
propuesta por Chamisso en 1830 y
revalidada por Taroda & Cibbsen 1986,para
las especies estudiadas.
2. Se mantiene la independencia de Corclia
macuirensis Dugand & 1. M. Johnst. con
respecto a Corche curassavica (Jacq.) Roem.
& Schult.
3. Se describen 11 especies nuevas para la
Ciencia, que representan ca. 42% de las
especies conocidas en Colombia:
Cordia bullulata KIllip ex Estrada & García
Baniga
Cordia andreana Estrada
CortiJoplatystachya ICillip ex Estrada
CortiJo rhombifolla ex Estrada
Cortito lineatlcalyr KIlllp ex Estrada
CortiJo llanorum Kfllip ex Estrada
CortiJofuertesil KilhIp ex Estrada
Cortito resinosa Estrada
Cortijo barbosa Estrada
CortiJo rubescensEstrada
Cortito romirezii ex Estrada
8.4. CONCLUSIONES
BIOGEOGRÁ4FICAS
1. Se elaboraron mapas de distribución de las
especies estudiadas.
2. Se amplia la distribución de C. eggersii,
antes conocida sólo del litoral ecuatoriano, a
lacosta pacífica de Colombia.
3. Se confirma la presencia de C. linnaei Stearn
en Colombia.
4. Se confirma la presencia de C. serratifolta en
Suramérica.
5. Se comprueba que las especies andinas de
Cordia en Colombia se distribuyen en dos
áreas biogeográficas. Hecho que apoya la la
división de los Andes meridionales en dos
grandes áreas según propone Berry en 1982
en la revisión de Fuchsia sect. Fuchsia.
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APÉNDICE 2. «CHÁRS»
Juego de caracteres para la generación del
sistema de «ments»
SIIOW: Tabla cte caracteres para Coré/a U subgen.
Varronla (P. I3rowr¡e) Cham.
•CHARACrER LIST
~rr~21.r.,”-” hábito da crecimiento!
2. asbistos escandentes/
3. arbustos erectos!
4. Ñh~k.f
*2. altura Jet ejemplar!
m de alto!
*3. ramas: n’~mero de planan en ~e se diaponeíú
1. en vario. planos <helicoidsbl
2. en un plano <dístico>!
*4. ramas: forma de la sección transversal!
1. citindulca.!
2. poligonales sin arista!
3. polIgonales con aristas marcadas!
MS. ramas: presencia de indumento/
1. si!
2. no!
*6. ramas: presencia de dve¡soa tipos de pelos en el
indumento!
tiu,o/
2. dos tipa!
fl ramas: densidad de los pelos!
1. disperso.!2. poco demos!
3. demos!
4. muy docto.!
#& ramas: morfologfa de los pelos!
1. simples!
2. estrellados!
*9. ramas: funcIón de lo. pelos!
1. no glandulares!
2. glanduisres/
*10, ramas: tamaflo de los
1. lugo., mayores de 0,, mm!
2. cortos, menores de 0,5 mm!
*11. rama.: grosor de lo. pelos!1, ar»esos/
2. delgados!
*12. ramas: orientación de los pelos!
1. patentes retrorso.!
2. erectos!
3. patadas antrorso.!
4. subadpr«cs!
5. adpeeso.!
*13. ramas: color de lo. pelos!
1, hialinos y brillantes!
2. blancos!
3. amarIllentos!
4. farn¿gtnecs/
*14. ramas <indmnento-2>:
1. disperso.!
2. demos!
3. muy damos!
*15. ramas .clndumeato-2>:
1. sImples!
2, eatrailados/
*16. ramas .clndumento-2>:
1. no glandulares!
2. glandnlfires!
densidad da los pelos?
tipo de los pelos!
función da lo. pelo.!
$17. ramas clndumwto-lx tamafio de los pelo.!
1. largos, mayores da 0,5 rna!
2. corto. menores de 0,5 mal
*18. ramas <undumento-2>: grosor de lo. pelos!
*19. ramas <lndumento-2>: orientación de lo. pelo.!
1. patentas retrorsos!
2. erectos!
3. patentes anirorsos!
Juego dc caracteres para la generación de
descripciones en lenguaje natural
SHOW: Tabla de caracteres para Cardia L subgen.
Yannkr (1’. Browma) Chan’. Cordia L. subgec.
Yama/a (P. BrowLe) Chan’.
•CHARAC>rflR LJST
$1. <porte>!
1. auflútica!
2, arbustos escm,denta/
3. arbustos erectos?
4. Atoles!
*2. <altura>!
ml
43. <ramas> Ram!
2. dispuestas sobre un solo plano <ranstflcaciMa dhtlcv4
*4. <lamas> las Jóvenes de secciónj
1. cllfndrlcu/
2. polIgonal!
3. poligonal con los ángulos formando arista más o man
marcada!
45. -cismas>!
1. cubIertas por un Indumento formado por!
2. glabras!
*6. <ramas, indumento>!
1. pelos!
2. do. tipos de pelo., ti
$7. <ramas, indumento>!
1. dispersos?
2. poco demos!
3, densos!
4. muy damos!
#& <ramas, indumento>!
1. simples!
2. estrellada!
$9, <ramas, induineato>!
1. !
2. n4
$10 <ramas indumento>!
1. largos/
2. corto.!
/*11. <rama., indumeuto>.f
$12. <ramas, iadtcmeato>f
1. patentas retrolscs!
2. erecto.!
3. patentas, anho,sos/4. sitadpreso.!
5. adprtsosl
*13. <ramas, lt>dunieato>f1. hIalino, y brillantes!
2. Manco.!
3. amarillentos!
4. ferruglnces!
*14, <ramas, Iodumauto-2>
1. dIspersos!
2. Jeitos!3. muy damos!
primero ch ellos!
el segundo tipo da pelos!
*15. <‘amas, lndumento-2>!
1. sImples!2. estrellados?
$16. <ramas, lndumento—2>/
1, no glandulares!
2, glandulares!
*17 <rama. indumento-2>/
1. lmgOS/
2. codos!
*18. <ramas, ic,dumento-2>!
tr~
419. <ramas, Indurnento.2>/
1. patentes antrorso.!2. erectos!
3. patentes, aatroraos!
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4. sobadpresos!
5. adpresos!
$20. ramas <undumento-2,.: color de los pelos!
1. hIalinos y brillantes!
2. blancos!
3. amarillentos!
4. ferrughneos!
*21. ramas: presencia de glándulas resinosas!
1. si!
2. no!
*22. ramas: densidad de las glándulas reshnosas/
1. wa!
2. ahandarnes!
3. muy abundantes, cubren por completo la superficie!
*23, ramas: color de las glándulas resinosas!
1. hislinas y brillantes!
2. amarillas!
3. v«dosaa/
$24. ramas: glándulas resinosas aromátlcas/
1. iii
2,no!
*25, ramas: longitud de los entnenudos/
cm de louigitu4’
*26, hoJas: permanencia!
1. perennes!
2. caducas!
$21. h base del pecíolo recaulescente!
2.no!
*28. hojas, bese del
Tecaulescente!
mm de longitud.’
$29. hojas, base del
recaulescente/
mas de grosor!
*30. h
~, o¿,as. bese del
2.ne]
*31. bojas, base del pecíolo:
mm de longitud’
pecíolo: longitud del segmento
pecíolo: grosor del segmento
peciolo: presencia de genículo!
longitud del genículo!
*32. hojas, base del peciolo: longitud de la cicatriz que
del peciolo/
$33. hojas, base del peciolo: grosor de la cicatriz que deja
la base del pecíolo!
mm de grosor!
*34. hojas, peciolo: longitud desde la placa de dehiscencia
basta la lámina.’
mm de lOOglhMt/
*35, hojas, pecíolo: grosor del peciolo!
mm de grosor!
*36. ho forma de la secció.!
2 semlcillaciricof
3.—
$31. hojas, lámina: consistencIa’
1, mombranácea!
2. csfláceas/
3. corlhceas/
*38.h~,as, lámina: forma!
longas, con dos en de máxima anchura!
2. ovarías, con el eje de máxima anchura basaL’
3. elíptica, con el eje de máxima anchura medlaQ
4, obovadés, con el ~e de máxima anchura apical!
*39. hojas, lámina: tipo de lámina oblonga.’
1. linear <1O-.1 o mayor>!
2. lotería <6:1>!
3, estrechamac~e oblonga <3:1>!
4. oblonga <2:1>!
5, anchamente oblonga <1,5:1>!
6. muy anchamene oblonga <1,,2:1 o menor>!
*40, bojas, lámina: dpo de lámina ovadg
1, lanceoladas <3:1>!
2. estrechamente ovadas <2.1>!
3. ovada <1,4:1>!
4. anchamente ovadas <l,,2r1>!
5? mq anchamente ovadas <1:1 o menores>!
Juego de caracteres para
descripciones en lenguaje
4. suhadpresos/
5. adpresos!
$20, <ramas, lndumento-2,./
1. hialInos y brillantes!
2. blancos!
3, amarillentos!
4. ferruglneos!
*21. <ramas, glándulas resinosas>!
l. y con glándulas resinosas!
2. sin glándulas resinosa!
*22. camas, glándulas resinceas>!
1.~
2. abundantes!
3. muy abundantes, cubriendo por
la~
*23. <ramas, glándulas resinosas>!
1. hIalina y brillantes!
2. aniasillas!
3. verdosa!
*24, camas, glándulas resinosas>!
1. aron,hdca!
2. inodoras!
*25. ramas, entrenudos> entrenudos!
cnt’
*26. <hojas> Hojas!1, perennes!
2. caducas!
*27. <hojas, base del
1. recaulescente!
2. libre]
*28. <hojas, baso del
la generaclén de
nlitura.J
completo la superficie de
peciolo> Pedolo/
peciolo> segmento recaulescente de/
*29. <hojas, baso del peciolo> a’
mm!
*30. <hojas, base del peciolo,.!1. genlculsdc.’
2. recto!
*31. <hojas, base del
del peciolo de/
mm!
*32. <hojas, base del peciolo> resto que deja la
dehiscencia de las hojas de/
mm!
$33, <hojas, bese del peciolo> xl
peciolo> segmento libre de la base
mm!
*34, <bojas, peciolo> pecíolo de!
1
*35. <hojas, peciolo> xl
mas!
$36. <hojas, peciolo>, de sección.’
1. cilíndrica’
2. semiclllndrica/
3.—
$37. <hojas, lámina> Látnisag
1. -~
2. canka!
3. coriácea’
*38. <bojas, Minina,..’
1. oblonas!
2. ovad.!
3. elíptica’
4. ohovadg
*39 <hojas lAminn/
1. lInear>
2. lorada!
3. estrechamente oblonga’
4. oblonga’
5. anchamente oblonga!
6, muy anchamente oblonga!
*40. <hojas, lámina,..’
1, ~
2, estrechamente ovada!
3. ovada!
4. anchamente ovada!
5. m~’ anchamente ovada!
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$41.. hojas, lámina: tipo de lámina el!pdca/
1.. muy estrechamente elípticas <6:1 o mayores>!
2. estrechamente elíptIcas <3:1>!
3. elíptIcas <2:1>1
4. anchamente elípticas <1,5:1>!
5. suhorblculadas <1,2:1>!
6. orblculadas <1:1>!
*42.
1.
2.
3.
4,
5.
bojas, lámina: tipo de lámina obovada!
estrecl,ameoíe oblanceoladas <6:1 o mayores>!
oblanceoladas <3:1>!
estrechamente obovadas <2:1>!
anchamente obovadas <1,2:1>!
muy anchamente obovadas <1:1 o menores>!
#43 hojas, lámina: proporción largo ancho!
1. 10:1 o mayor!
2, 6:11
3. 3W
4. 2:11
5. 1.5:1/
6. 1.2:1/
7. 1:1 o menor!
$44. bojas, lámina: longitud!
cm de longitud’
$45. hojas, lámina: anchura.’
cm do anche!
$46.1 11~/~r lámina:
2. agudo!
3. acuminado!
4. caudato!
forma del áplce!
$47. hojas lámina: ángi¡ lo de la base!
~ meno. de 9Q’
*48. hojas, lámina: tipo de base de la lámina’
1. <normal> con los lado. convexos!
2. cuneada con los lados rectan o cóncavos>!
3. decurrente -<con la lámina prolongando.. sobre el
peciolo>!
4. subtnmcada <con la base recta y perpendicular al
peciolo>.!
$49. bojas, lámina: tipo de margen.’
1, entero!
2. no!
$50. hojas, lámI~: tipo de
1. dentlc’Aoi
2. asonado!
3. doblemente asensdcl
*51. hoas
~.
2. mucronado!
3. agudo!
4. acuminado!
margen cuando no a entero!
tipo de ápice de los dientes del margen.’
$52. bojas, lámina: altura de los dienta del margen!
mm Ja alto!
*53. hojas, lámina: espacio ocupado por los dientes del
margen!
1,2!
2. 1!
*54. hojas, lámina: distancia entre dienta del margen.’
mm entre diente.!
455. bojas, lámi~: tipo de nerviaclón!
1. craspedódroma sImple <todos lo. nervios secicndarlos
llegan al margen>!
2. craspedódroma mixta <los nervios superiores no alcanzan
el mamen>!
3. broquldodroma <todos los nervios se unen formando
ascos>!
CHAR = *56. bojas, lámina: grosor del nervio primario!
mando grosor!
$57. hojas, lámina: corso del nervio medio!
1. recto!
2. ligeramente curvado!
3. maresdacuesite cucvado!
$58. hojas, lámina: relievo dei nervio medio sobre la
lámina!
1. asurcado por el ha!
2. plano por la haz!
3. promInente por la haz!
4. plano por el env6s!
5. prominente por el env&!
Juego de caracteres para
descripciones en lenguaje la generación denatural
$41. <bojas, lámina>.’
1. muy estrechamente elíptica’
2. estrechamente elíptica!
3. elíptica!
4. anchamente elíptica!
5. suhoct,iculatW
6. ocbiculada!
*42. <hojas lámina>!
1. estreclamente oblanceoiada/
2. oblanceolada!
3. estrechamente obovada]
4. anchamente obovada!
5. muy anchamente obovada?
#-43. <bojas, lámina>.’
1. 10:1 o mayor!
2. 6:11
3, 3:1/
4. 2:1!
5. 1.5:11
6. 1.2:11
7. 1:1 6 menor!
*44. <hojas, lámina,!
*45. <hojas, lámina> a’
cm!
$46, <hojas, lámina> áplce!
1. ~o!
3. acuminado!
4. cawlatc/
*47. <hojas, lámina> base!
$48. <hojas, lámina>!
1. !
2. cuneada!
3. decurrente!
4, subtnmcada!
$49. <hojas, lámina> margen!
1. entero!
2. !
$50. <hojas, lámina>!
1, dentIculado!
2. aserrado!
3. doblemente aserrado!
*51. <hojas, lámina> ápice de lo. dienta!
1. cbflsos/
2. mucronados!
3. ~a!
4. acwnlnadcs/
<hoj
0as. lámina> de!
tora!
$53. <hojas, lámina> qno ocupan!
1. lo. dos tercios superiores dé la lámI,u/
2. la mitad superior dé la lámina’
$54. <hojas, lámina> separados entre sí!
mm!
$55, <hojas, lámina> ner~’iaclón!
1. craapedédro<na simple]
2. craspedódroma mixta!
3. lxoquldódronia!
$56. <h1as, lámina> nonio medio de!
grosor!
$57. <hojas, lámina,.!
2. lIgeramente curvado!
3. m,~’ cmvado~ hojas casi falcadas!
$58. <hojas, lámina>!
1. asurcado por el haz]
2. plano por el Sr]
~:promlnentej,or el
5. prominente por el envés!
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459. hojas, lámina: ndniero de nervio, secundarios por
hesuilimbo!
u6n,ero do nervios]
$60. bojas, Lámina: curso de lo. nervios secundarios!
1. rectos!
2. curvos!
3. siganoldeos!
*61. hojas, lámina: relieve de los nervios secundarios sobre
la lámina!
1. asurcada por ol ha!
2. planos por la bar]
3. prominentes por la hx4
4. planos por el envés?
5. promInentes por el envés!
$62. hojas, lámina: grosor de los nervIos secundarios!
1. más delgados de lo esperado?
2. nor,naks!
3~ unAs gruesos de lo esperado!
463. hojas, lámina: presencia de nervios intersecundarlos en
el tercio Inferior!
1, sil
2. no?
*64. hojas, lámina: <layo de la
1. formando un re culo?
2. percurrenté]
nerviacién terciaria]
465. hojas, lámina: relieve de La superficie de la lámina
ría bar]
bnliforme/
3. mlcrobulifonno!
466. hojas, lámina: color de la lámina por la haz!
1. verde claro!
2. verde oscuro?
*61. hojas, lámina: presencia y tipo de indumento por la
haz.’
1. glabra.!
2. pelo. ad¡xeso., antronos, espezcidos/
3. pelos ereóas densos con bases simples!
4. pelo. erectos densos con bases complejas.’
5. pelo. cortos, glandulares mezclados con largos i»
glandulares!
6. pelos estrellados!
468. hojas, Anuas: presencia de otras estructuras diluente.
a los pelos sobre la haz.’
1. sIn otras estructuras!
~:tt sin
4. bases de bicosnas cistotfllccs poco desarrollados
<pequeños ganchos>!
*69. hojas, lámina: presencia y tipo de indumento sobre la
nerviaclón por la bar]
1. glabra!
2. pelos adpresos, antrorsos, esparcidos!
3. pelo. adpraos, satrorsos, demos!
4. pelos corlo., erectos?
5. pelos largos, erectos?
6. pelos codos y glandulares mezclado. con largo. no
glandulares!
7. pelos estrellados!
*10. hojas, lámina: tipo de superficie de
envés!
1. lisa’
2. areolas ligeramente laumildas?
3. areoim muy hundidas!
la lámina por el
$71. h~as, láminau color de la lámina por el envés!
Lan~
2. verde claro?
3. verde oscura!
4. marrón!
$12. hojas, lámina: presencia y tipo de indumento por el
envés!
1.~
2. pelos esparcidos, utdpresos, antrorsos!
3. pelos densos, adpre.os, satroasos!
Juego de caracteres para la generación de
descripciones en lenguaje natural
#59. <hojas, lámina> nervios secundarios por hemilimbo!
1
$60. <hojas, lámina,?
1, rectos?
2. curvos!3. sigmoideos!
*61. <hojas, lámina>!
1. asurcados por el has]
2. planos por el haz!
3. promInentes por el ha!
4. pianos por en
5. promInentes por el envés?
*62. <hojas, lámina,.!
1. más delgados de lo esperado!
2. !
3. mis gruesos de lo esperado!
$63. <bojas, lám ina>/
1, con nervios Intenecundaflos muy visIbles en ej tercio
inferior?
2,?
$64. <hojas, lámina> nervics terciados!
1. formando un reticulo!
2. percurrenle.?
$65. -<hojas, lámina> haz!
1. lisa?
2. bullforme!
3, n,lcrobullforrne/
$66. <bojas, lámina>!
1. verde dar.!
2. verde osan.!
$67. <bojas, lámina>!
1. glabm!
2. cubIerta por ma indumento formado por pelos arípresos,
antroncs, esparcidos!
3. cubIerta por un Indumento más o menos denso formado
por pelos simples, erectos, sin datolito!
4. cubierta por ma Indumento más o ma,os denso de pelos
simples, erecio, con clst,litos basale!
5, cubIerta por un indumento formado por dos tipo. do
los, unos cortos y glandulares mezclados ceo otros%os, erectos no gJ andulare!
~c ealaporuaindumenbdepdosestrelladosrnáo
menos denso?
$68. <bojas, lámina>?
1. ?
2. con glándulas resinosas!
con beses de pelos datolíticos sin desarrollar!
4. con peios cistoliticos sin apenas desarrollo en forma de
pequeños ganchos, ásperos al tacto!
$69. <bojas, lámina,. nerviación!
1. completamente glabra!
2. con pelos adpreso., antrorsos, esparcidos!
3. con pelos adpresos, antrorsos, demos?
4. con pelos corto, erectos?
5, con pelos largos erectos!
6. con pelos cortos, glandulares entremezclados con otros
largo., erectos, no glandulares!
7. con pelos estrellada!
$70. <hojas, lámina> envés!
1. liso?
2. con aréolas ligeramente hundidas?
3, con aréolas compicumente cóncavas!
$71. dejas, lámina,’!
1. blanco!
2. verde claro!
3, verde oscuro!
4. marrón!
$72. <hojas, lámina>!
I• glabro!2. cubierto por pelo. arípresos antrorsos, esparcidos!
3. cubierto densamente por pelos adiresos anfrorsos?
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4. pelos erectos densos con bases simples!
5. pelos conos y delgados muy densos .indumenb
aterciopelado>!
6. pelos estrellados!
7. petos cortos glandulares mezclados con otros largos no
glandulares!
$73. hojas, lámina: presencia de otras eatr,wwras diferentes
a los pelos sobre el envés!
1. sin otras estructura.!
2. glándulas resinosas aromáticas!
3. glándulas resinosas no aromáticas!
4. mancha. “tiformes!
5. bases citotiticas de triconias sin desarrollar <pequeños
ganchos>!
$74. hojas, Lámina: presencia y tipo de Indumento sobre la
nerviaclón por el envés!1. nervIos glabros!
2. con tricomas gruesos, a4cesa, antrorsos!
3. pelos cortos, patentes, anfrorsos!
4. petos largos, patentes, antrorsos al menos hacia la base!
5, pelos cortos erecto.!
6. pelos largos, erectos!
7. pelos patentes, gruesos, dispuestos en grupos!
8. pelos estrellados!
9. pelos gladulares mezclados con largos pelos erectos!
$75. hojas, lámina: coloración del indumento sobre los
nervios por el envés!
1. hialinos!
2. blancos?
3. amarillentos!
4. ferrugineos!
$76. hZ.~mlna: color de los
2. marrones!
$77. inflorescencias: posición!
1. termInales!
2. axilares!
3, extrazllares!
$78. Inflorescencias,
1. recaulescente!
2. libres!
nervios por el envés?
pedunculo: presencia de recaulescencia!
$79. inflorescencias. pedunculo: lomgitud en cm/
cnt de longltuV
$80. inflorescenciasj peduncul o: diámetro del peddnculo/
—. do diántetr
$81. inflorescencias: tipo!
1. cimas dicótomas claramente ablerus en la antesis!2. cImas dicótomas compactas, al menos — la antesis!
3. cefaloides!
4. espiciformes!
$82. inflorescencias: con~g$dad!
1. simples Independien
2. simples agrupadas en paniculas?
3. oompntas independientes!
4. conipuestas agrupadas en panículas!
$83. lnflorescencias: longitud del segmento ocupado por las
flores!
cm de longitud’
*84. inflorescencias: diámetro del segmento ocupado por
las flores!
cm de dIámetro!
*85. flores, botones florales: forma!
1. globosos!2. turtinades!
3. obovoldeos!
4. pirIformes!
$86. flores, botones florales:
1. planas!
2.
3. apsculadas!
4. coronadas!
forma de las comisuras!
$87. flores, cáliz: forma del tobo!
1. carapanulado!
2. cónlco.campanulado!
3. cónlco-urceolado!
4. infundibulIfOrme!
$88. flores, dtiL~ longitud del tubo!
Juego de caracteres para la generación de
descripciones en lenguaje natural
4. cubIerto más o meEn densamente con pstos erectos dabases sin cistotitos!
5. cubierto por un indumento aterciopelado!
6. cubierto por pelos estrellados!
7. cubIerto por pelo. glandulares, conos mezclados con
otros largos, erectos!
$73. <hojas, lámina>!
1. 1
2. con glándulas resinosas aromáticas!
3. con glándulas resinosas no aromáticas!
4. con manchas pontiforme.!
5. con pelos cistolltlcos apenas sin desarrollar en forma de
pequeños ganchos, ásperos al lacto!
$74. <bojas, lámina, nervios!
1. glabros!
2. con pelos
3. con pelos
~
5. con pelos cern, erectos!
6, con pelos largos, erecto.!
7. con pelos patentes gruesos,
8. con pelos estrellado.!
9. con cortos petos gladulares
erecto.!
$75. <hojas, lámina>!
1. ki.fl~’
2. blancos!3. amarillentos!
4. ferruglnéos!
$76. <hojas, lámina>
1. blanco!
2. marrón!
gruesos, adpeso.. antroisos!
conos, patentes, antrorsos!
largos, patentes, antrorsos, al meras hacia la
agrupados en mechones!
mezclados con otros largos
sobre los nervios de color!
$77. vinflorescencias> Inflosiscetidas!
1. termInales!
2. axilares!
3. extraxilares!
$78. <inflorescencias,
1. recaulescente!
2. libre]
pedunculo> pedétajo!
*79. <Inflorescencias, pedunaslo>!
col!
$80. <inflorescencIas, pedunculo> re!
mm!
$81. <Inflorescencias> flores dispuestas en.’
1. cimas dicótomas darama,te aSiera en la antesis?2. cImas dicótomas cortamente ramificadas ea la antesis
midiendo alargaste las ramas en la inúutescencW
3. Inflorescencias cefaloides!
4. inflorescencIas espicifonstea!
$82. <lnfloresce$Kla5>/
1. Independientes?
2. agrupadas en paniculas!
3. compuestas Independientes!
4. compuesta y a su vn ea agrupadas en paniculas?
$83. .ciaflorescenclas>/
$84. <inflorescencIas> re!
cm de diámetro!
$85, <flores, botones florales>
1. globosos!
2. turbinados!
3. obovoldeos!
4. —~
Botones flnks!
$86. dores, botones florales> con las comisuras!
2. e
3. termInados en — corto apiculo!4. formando una corona costdtuida por las aristas Ja los
ápices de tos lóbulos!
$87. <flores, cáliz> Cilla’
1. carapanulado!
2. cór,ico.csmpanulado!
3. cónico-urceotado!
4. lnftndibullfornre]
$88. <flores, cáliz> tubo!
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mm de longitud!
$89, (lores, cáliz: ancho dcl tubo!
mci de ancho?
$90 flores cáliz: it de lóbulos/
n~ de l¿bulos]
$91. flores, cáliz:1. obtusos!
2. agudos]
3. aplcutados!
4. acumInados!
5. aristado.?
forma do los lóbulos/
*92. flores, cáliz: longitud de lo. lóbirlos!
ma, de longitudt
$93. flores, cálIz: ancho de loe lóbulos]
mal de ancho?
*94, flores, cáliz: longitud de las aristas!
mm de longitud?
$95. flores, cáliz: diámetro de tas aristas!
ram de diámetro!
*96. flores, cáliz: tipo dcl indumento sobre las aristas!
1. pelos simples. gruesos, ferru~%rrec.!
2. pelos delgadcs, patentes]
3. pelos sitadpresos/
4. pelos estrellados!
5. pelos cortos glandulares mezclados con largos no
glandulares!
$97, flores, cáliz: coaslstencia!
1. ysp4ráceo!
2. coriáceo!
$98. flores, cáliz: textura]
1. Use?
2. casposo!
3. buliforme?
*99, flores cáliz: visibilidad de la nerviación!
1. invisIble?
2. línea, más oscuras que la superficie?
3. fom..d~, costllla4
*102. flores, cáliz: presencia de indumento en la superficie
externa]
1. ay
2. no?
$101. flores, cáliz: distribución del lnduanento/
1. sólo en las comisuras de los lóbulos!
2. en el tercio superior)
3. unlfonnementa «a toda La superficie!
$102. flora, cáliz:
1. un tipo?
2. dos tipo.?
*103. llores, cáliz:
1. dIsperso.]
2. poco dorvos?
3. demos!
4. muy den]
presencia do diversos tipos de pelo.!
densidad de 1cm pelos?
*104. flores, cáliz: tipo de pelos?
1. sImples?
2. estrellado.?
$105.
1.
2.
$106.
1.
2.
flores, cáliz: función de lo. pelos!
rio glandulares?
flores, cáliz: tamaño de lo. pelo.?
largos, mayores de 0~,5 mm!
cortos, memores de 0,5 ma,!
$107. flores, cáliz: grosor de los pelos!
*108. flores, cáliz: orIentación de los pelos?
1. erectos?
2, patentes?3. adpresos]
$109,
1,
2.
3,
4.
flores, cáliz: color de los pelos?
hialinos y brIllantes?
amarIllentos?
(er.uglnecst
Jnego de caracteres para la generación de
descripciones en lenguaje natural
$89. <flores, cáliz> a’
mm!
$90. <lores, cáliz>!
lóbulo.!
$91. <flores, cáliz>!
1. obtusos!
2. agudos?
3. apiculadcs!
4. actuninados?
5. arIstados]
$92. <flores, cáliz>!
$93, <flores, cáliz> a’
mm!
$94. <lores, cáliz, aristas de!
$95. <flores, cáliz> a’
mm]
$96. <flores, cáliz> cubiertas por un indumento formado
por!
1. pelos simples, gruesos, feriuglneos!
2. pelo. delpdos, patentes!
3. pelos patentes!
4, pelos estrellados!
5. pelos glandulares cortos mezclados con otros largos y
erecto.!
$97, -<flores, cáliz>!
1 pp¿ráceo!
2. corIáceo?
1. lIso?
2. con acumulaciones Irregulares de cera que le dan
apariencia cas—
con la superficie buliforme p rl. tendón de tabas. de
los pelo.!
$99,
1.
2,
3.
‘<flores, cáliz, nervios!
inconspicuos?
visibles a’ forma de lineas más oscuras]
formando costillas más o meros trotainentes?
<flores, cállz>f
1. !2. glabro!
$101. ‘<flores, cáliz>!
1. con el Indumento restringido a los márgenes de lo.
lóbulos!2. con el indumento más abundante en el tercio superior!
3. unlforniementecublerto por el Indmnento!
$102. <lores, cáliz> pelos?
1. !
2. de dos tipos, el primero de ellos!
$103. ‘<flores, cáliz>!
1. disperso.!
2, poco dawos!
3. demcs!
4. muy den!
$104. <flores cáíiz./
1, simples>
2, estrellados!
$105. <flores, cáliz>!
1,!
2. glaádarm!
$106, <lores, cSliz>/
1. largos]
2. codo.]
$107. <flores, cáliz>!
*108, <flores, cáliz,’?
1. erectos!
2. patentes, antrorsos!
3. adpresos?
$109, -<flores, cáliz,!
1, hialinos y brillantes!
2. blanco.?
3. amarlllentes!
4. fermgfneos!
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$110. flores, cáliz: densidad de los pelos ‘<del segundo
1. os!
2. poco det~cs/
3. Jarsos?
4. muy derxcs/
$111. flores, cáliz:
1. simples!
2. estrellados?
#112. flora, cáliz: (uncido
1. no glandulares?
2. glandulares!
$113. flores, cáliz: tamado de lo. pelos <del segundo tipo>!
1. largos, mayores de 0,5 mm?
2. cortos, menores de 0,5 mm!
$114. flores, cáliz: grosor de los pelos ‘<del segundo tipo>!
ir~
$115. flores, cáliz: orientación de los pelo. <del segundo
1.
2.
3.
$116.
1.
2.
3.
4.
$111.
1.
2. no!
tipo>!
erectos?
patentes?
adpres os?
flores, cáliz: color de les
hialinos y brillantes?
blancos?
amarillento.!
ferrugíneo.?
flores, cáliz: presencia de
si?
pelo. <del segundo tipo>?
glándulas resInosas?
flores, cáliz: densidad de las glándulas resinosas!
escasos?
abundantes?
muy abundantes ‘<cubren por completo la supezflciol
flores, cáliz: distribución de las glándulas resinosas
sobre la superficie?
uniformemente al toda la superficie!
en el tercio superior]
en la mitad inferior?
flores, cáliz: color de las glándulas resinosas!
hialinos y brillantes?
amarlflos]
verdosos?
flores, cáliz: presencia de pelos en la cara Interna!
oc?
si?
$122. flores, cáliz: presencia de grupos de pelos en el
de los lóbulos?
í. re
2. no!
$123, flores, corola: forma de la corola!
1. tubular!
2. tubular campsnula<h?
3. infundlbuliforme/
4. hlpocraltrifoflnt]
$124. flores, corola: forma del tubo de la corola?
1. cilíndrico?
2. estrechandose progresivamente hacia la base?
3. ancha y estrechandose bruscamente cerca de la base!
longitud de la corola!$125. flores, corola:
minde longitud’
$126. flores, corola:
mmde longitud!
$121. flores corola:
mm de diámetro!
$128. flores corola:
mm de diámetro!
$129. flores, corola:
mmde longitud’
$130. flores, corola:
del tubo!
1. si?
2. no!
$131. flores, corola: continuidad de la franja de pelos del
Interior del tubo!
1. continua!
longitud hasta la garganta!
diámetro en la base?
diámetro en la garganta!
longitud del tubo basal!
presencia de indumento al el interior
tipo de pelos ‘<dcl segundo tipo>?
de los pelos ‘<del segundo tipo>]
Juego de caracteres para la generación de
descripciones en lenguaje natural
$110. <flores, cáliz>!
1.
2.3.
4.
$111.
1.
2.
*112.
1,
2.
$113. <flores, cáliz,’!
1. largos?
2. cortos?
¡ $114. <flores, cáliz>?
$115. ‘<llores, cáliz>!
dlapencs?
poco demos?
dertcs?
muy demos?
<flores, cáliz> el segundo tipo?
simples?
estrellado.?
‘<fice-es, cáliz>?
1. erectos?
2. patentes, antrorsos?
3. adprescs?
*116. ‘<flores, cáliz>!
1. hialinos y brillantes?2. de color blanco?
3. amarillento.?
4. ~
$117. <flores, cáliz>!
1. con ,Mrdulas resinosas?
2. sIn glándulas resinosos?
$118 <flores cáliz>?
~:escnc4
2. abundantes?
3. muy abundantes!
$119. <flores, cáliz> dlstribttidos/
1. por toda la superficie!
2, preferentemenle en el tercio superior!
3. más sbwxkntanente en la mitad inferior!
$120. <flores, cáliz>!
1. hialinos y brillantes!
2. amaxlllos/
3. verdcsts/
$121. <flora, cáliz>!
1. ¡labio en la a intuyas?
2. con pelos en la cara intena’
$122. <flores, cáliz>!
1. ápIce Ja los lóbulos por la cara lan engrcsado~
2.?
$123. <flores, corola> CorSW
1. tubular!
4. hipocraterifomns/
$124. ‘<flores, corola> tubo!
1. cilLadrico!
2. estrechandose rrognsivamentt hacia la ime?
3. ancho hacia la garganta y eserecásudon br,.csmeds
cerca de la base?
$125. <flores, corola,!
mmde longitud?
$126. ‘<flores, corola>?
— desde 1. base hasta la garganta?
$127. <flores, corola> por?
— en la base]
$128. ‘<flores, corola> y!
— en la gargasÉ?
$129. ‘<flores, corola> tubo basal de]
mm de longitud?
$130. ‘<flores, corola>?
1. Indumento del interior
2. ñto glabro!
$131. ‘<flora, corola>!
del tubo en una fmnW
$118.
1.
2.
3.
$119.
1.
2.
3.
$120.
1.
2.
3.
$121.
1.
2.
1. coctineas?
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2. en lineas discretas bajo los estambres!
*132. flores, wrcAa~ anchura de la franja de pelos del
interior del tubo?
INL de ancho?
$133. flores, corola: disposición del limbo de la corola!
1. erecto!
2. erecto-patente?
3. patente?
4. reflejo!
$134. flores, corola: tipo de mugen del limbo?
1. entero?
2. irregularmente crenado ‘<más de 5 dlvislones~~
3. lIgeramente pentasinuado’
4. inegularmente pentalobulado’
5. netamente pentalobulado!
$135 flores corola: diámetro del limbo!
oua de diámetro!
$136. flores, androceo: lugar en la corola de la Insercién
de los estambres?
1. en el tercio infetior del tubo’
2. en la mitad del tubo?
3. en el tercio superior del tubo!
$137. flores, androceo: longitud de los filamento.?
mm de longltu4’
$138. flores, androceo: presencia de Indumento en la base
de los filamentos?
1. si?
2.
*139.
1.
2.
$140.
1.
2.
$141.
1.
2.
3,
no!
flores, androceo:
bas¶s!
flores, androceo:
transversal?
orbiculares?
elfpdc
flores, androceo:
corola?
exertas?
al snlsa,o nivel!
inclusas]
tipo de la insuclón de las anteras!
forma de las anteras ea sección
nivel de las anteras respecto a la
$142. flores, gIneceo: forma del ovario?
1. ovoIde?
2. estrechamente ovoide?
t Úar%e1Q4~o!
$143. flores, gineceo: longitud del ovario!
nrm de alto/
$144. flores, gineceo: anchura dei ovario!
mes de ancho!
$145. flo~,ylnec¿o: grosor de disco hipógleo?
3. casi tan grande conio el ovario!
*146. flores, gineceo: longitud del estilo hasta la prImen
bifurcación?
5am de loejitu4’
$147. flores, gineceo: tipo de mmiflcacl&¡ del estilo?
1. ramIficación secundarla evidente!
2. no evidente!
$148. flores, gineceo: longitud de las ramas estilares,
Incluidos los estigmas?
mm de longitud!
*149. flor?~Jineceo:
r
$150 fruto forma?
4: tX~Z~
3. depreso elíptico?
4. globoso!
*151. fruto: slmetrla!
1. aini.áÚicot
2. asin,ébico?
*152. (nulo: longitud?
mm de aJto/
$153. ¡¡mo: dilmetro/
forma del los estigmas!
Juego de caracteres para la generación de
descripciones en lenguaje nataral
2, diacontlnua.I
$132. ‘<flores, corola> de!
mm de grosor!
*133. ‘<flores, corola> limbo!
1. erecto!
2. erectopatente?
3. patente?
4. reflejo!
$134. ‘<flores, corola>?
1, entero!
2. irregularmente crenado’
3. lIgeramente penlasinuado!
4, irregularmente pentalobulado!
5. netamente pentalck’ulado?
*135, ‘<flores, corola> de!
nra de diámetro?
$136. ‘<flores, androceo> Estambres que nacen!
1. ineertos en el tercio inferior del tito corolincV
2. en la mitad del tubo carolino?
3. en el tercio superior del tobo combo’
$137. ‘<flores, androceo> filamento. de/
Otra!
*138, ‘<flores, androceo>/
1, con pelos en la bese?
2. sin pelos en la base?
*139. ‘<flores, androceo> anteras!
1. baslifijas!
2. medllfijas?
$140. ‘<flores, androceo>?
1, orbIculares en sección transversai/
2. ellptlc.s en sección transversal?
$141. ‘<flores, androceo>?
1. exertas?
2. situadas al nivel del mArgen de la corola?
3, Inclusas?
#142, ‘<flores, gineceo> Ovalo!
1. ovoide?
2. estrechamente ovoide]
$143. dores, gineceo>!
$144. ‘<flores, gineceo> a!
mm Ja diámetro’
$145. <flores, gineceo> disco hipógino!
1. delgado!
2. grueso!
3. casI tan grueso como el ovario!
$146. ‘<flores, gineceo> estilo de!
mm hasta la palmera blfurcacióaf
*147. ‘<flores, gineceo> segmento entre las do.
bifurcaciones?
1. largo’2. muy corto, 4ando la Impresión de un estilo tetrt.rcadc¿
$148, ‘<flores, gineceo> ramas estilares de/
mm?
$149. <flores, gineceo> estigmas?
1. clavados?
cariado.?
$150. <fruto> Frute?
1.
2, plnfona.?
3. tramellptico!
4. globoso?
$151, ‘<fruto>!
1. sImétrIco!
2, asim¿tnico/
*152. <fruto,!
$153. ‘<(mlo~’ xl
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mm de diámetro!
4154. fruto: permanencla del estilo?1. caduco?
2. persistente!
$155. fruto: ubicación del estilo!
1. tcnnlnai?
2. laterai?
4156. fruto cáliz: relacldn cáliz fruto?
1. el cáliz rodeando parcialmente al fruto!
2. el cáliz engloba por completo al fruto!
3. cl cáliz se rasga por el desarrollo del fasto’
4157. Infrutescencias: posIción!
1. en las bifurcaciones!
Juego de caracteres para la generación de
descrIpciones en lenguaje natural
mm?
$154. ‘<fruto> estilo!
1. -~~‘-g
2. persistente?
$155. ‘<fruto>!
1. tenuinai?
2. lateral?
$156. ‘<fruto, cáliz,!
1. parcialmente rodeado por el cáliz]
2. totalmente englobado por el cáliz?
3. englobado por el cáliz y descstierto al rasgario éste!
$157. ‘<Infrutescencias> Infrutescenclas?
1. en las bifurcaciones de ba ramas! 2. interuodales]
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APÉNDICE 3. «ITEMS»
tSHOW: DescripcIones de Cordia L. subgen.
Varronia (P. Browne) Cham.
tITEM DESCRiI7PTIONS
$ Cordin bifurcata Roem. & Sobultí
1,1 2,O.30-1.38-3.00’<no tenía Jatos> 3,1 4,1 5,1 6,1 1,2 8,1
9,1 10,2 11,1 12,5 13,2 21,2 25,1.20-1.94-3.40 26,1 27,1
28,0.70-1.13-1,50 29,1.50-1.53.1.60 30,1 31,1.30-1.60-2.00
34,1.00-1.70-3.50 35,0.30-0.42.0.50 36,3 37,1 38,2 40,1 43,3
44,4.30-4.90-S.50 45,1,20-1,72-2.30 46,2/4 47,1 48,1 49,1
55,3 56,0.20.0,20-0.20 57,1 58,1/5 59,4-5.6 60,2 61,1/5 62,1
63,2 64,2 65,1 66,2 67,2 68,3 69,2 70,1 71,2 72,2 73,5 74,2
75,2 76,2 77,1 78,1 79,1.20-1.37-1,60 80,0.30-0.47460 81,1
82,1 83,0,40.0.67-0.90 84,aso-t00-1.20 85,2/1 86,1 87,1
88,1.15-1.15-1,75 89,2.00-2.00-2.00 90,5-5-5 91,2 92,0.60-
0,60-0.60 93,0.80480-0.80 97,2 98,1 99,1 100,1 101,3 102,1
103,3 104,1 105,1 106,U 107,1 108,3 109,2 117,1 118,1
119,1 120,2 121,1 122,1’<pelo. muy corto.> 123,2 124,1
125,3.00-3.00-3,00 126,2.10-2,10-2.10 127,1.00-1,00.1.00
128,2.30-2.30-2.30130,1131,2132,1.00-1.00-1.00133,1134,2
135,2.30-2.30-2.30 136,3 137,1.O0-1.00-1.00 138,1 139,2140,1
141,2 142,1 143,0,60-0.60-0.60 144,0,40-0.40440 145,1
146,2.30-2.30-2.30147,2148,0.50-0.50.0.50149,1150,2151,1
152,3.20-3.85.4.50153,2.50-2.68-3.00154,1155,1156,3157,2
Pennelí, P.W., 10988.
$ Gorda bifurcata Roen,. & Schult./
1,1 2,1,50-1,50-1.50 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,1
12,5 13,2 21,2 25,0.60.1,62-3.10 26,1 27,1 28,1.70.2.25-2.50
29,2.00-2.43-3.00 30,1 31,1.20-L38-1.60 34,2.20-3.84-7.00
35,0.40-0,50-0.60 36,3 37,1 38,3/2 40,1 41,2 43,3 44,130-
5.347.7045,1.10-1.58-2.3046,2/447,148,249,155,3 56,0.253-
0.20-0.20 57,1 58,1/5 59,4-5-6 60,2 61,1/5 62,1 63,2 64,2
65,1 66,2 67,2 68,3 69,2 70,1 71,2 72,2 73,5 74,2 15,2 76,2
77,1 78,1 79,2.00-2.40-3.00 80,0.30-0.48-0.60 81,1 82,1
83,0.60.0.67-0.10 84,0.80-0.97-1.20 85,2/1 86,1/2 87,1
88,1.50-1.73-2.00 89,1.70-1.83-2.00 90,5.5.3 91,2 92,&40-
0.52-0.7093,0,80-0,90-1,00 97,2 98,1 99,1100,1 109,11 117,2
121,1 122,1’<wuy cortos> 123,2 124,1 125,2.50-2.80-100
126,2.00.2.00-2.00 127,1,00.1,07-1.20 128,100-117.2.50
130,1 131,1 132,1.1.00-1133,1 134,2 135,2.00-2.17-150 136,3
137,0.80490-1.00 138,1 139,2 140,1 141,2 142,1 143,0.50-
0.60470 144,0,60-0.63.0.70 145,1 146,100-2.07-2.20 147,2
148,0.50-0.57-0.60 149,1 150,2 151,1 152,4.00-4.18-4,50
153,2,30-2.70-3.00 154,1 155,1 1541/3 157,2
Plowman, T., 2011
$ Cordia bifurcata Roem. & Scbult./
1,3 2,2.50-2.50-2.50 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,1
12,5 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,1.20-3.20-7.00 26,1 27,1
28,2.50-2.70-3.00 29,2.00-2.25-2.50 30,1 31,1,20-1,55-2.00
34,100-2.38-3.00 35,0,40-0.53.0.60 36,3 37,1 38,2 40,3 43,5
44,3.20-5.26-8.50 45,0.90-1,77-100 46,4 47,1 48,1 49,112
50,2 51,2 52,O.10-0.30-0.50 53,2 54,6,00-6.50-7,00 55,2/3
56,a20.0.20-0.20 57,1 58,I!5 59,3-4-5 60,2 61,1/5 62,1 63,2
64,2 65,1 66,2 67,2 68,3 69,2 70,1 71,2 72,2 73,5 74,2 15,2
76,2 77,1 78,2 19,1.50-1.83-2.20 80,0.40-0.45-0.50 81,1 82,1
83,1.00-1.00-1.00 84,L00-1.15-1,30 85,2/1 86,1/2 87,1
88,0.70-0.70-0,70 89,2,00-2.10-2.20 904-5-5 91,1/2 92,0.50-
0.55-0.60 93,0.80.0.80.0.80 97,2 98,1 99,2 100,1101,3 102,1
103,2 104,1 105,1 106,2 107,1 108,3 109,2 117,2 121,1 122,2
123,2 124,2 125,2,50-2,50-2.50 126,1.80-1,90-2.00 127,0.80-
0.90-1.00 128,1.80-2.00-2.20 130,1131,1 132,130-1.50-1.50
133,1 134,3 135,1,80-2.00-2,20136,3137,0.70470-0.70138,1
139,2140,1141,2142,1143,0,60-0.60-0.60 144,0.40-0.45-O.50
145,1 146,1,80-1.80.1.80147,2148,0.50-0.50-0.50 149,1 150,2
151,1 152,4.50450450 153,2.50-2,75-3.00 154,1 155,1
156,1/3 157,3-¿infrutescenclas terminales eta loe paracladice>
$ Cordia bifurcata Roen,. & Sclxult./
1,1 2,113,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,1 12,5 13,2 21,1
22,1 23,2 24,2 25,0,30-1.69-4.00 26,1 27,1 28,2.00-2.7s-330
29,1.50-1,75-2.00 30,1 31,0,50-0.67-1.00 34,1.00-130-100
35,0.50-0.58-0,70 36,3 37,1 38,3/2 40,1 41,2 43,3 44,3,00-
4.0248045,1.40-1.67-2.0046,2/447,148,149,155,356,0.30-
0.30-0.30 57,1 58,1/5 59,3-4-5 60,2 61,1/5 62,1 63,2 64,2
65,1 66,2 67,2 68,3 69,2 70,1 71,2 72,2 73,5 74,2 75,2 76,2
71,1 78,1 79,1.50-1.50-1.50 80,0.50.0.50450 81,1 82,1
83,0.80-0.80-0,80 84,1.10-1.10.1.10 85,2/1 86,1/2 87,2
88,1.50-1.89-2.20 89,1.75-2.13-2.50 90,5-5-5 91,1/2 92,0.50-
0.54-0.60 93,1.00-1.00-1.0097,2 98,1 99,2 100,1 101,3 102,1
103,2 104,1 105,1 106,2 107,1 108,3 109,2 117,1 118,1 119,1
120,2 121,1 122,2 123,2 124,1 125,2,70-3.10-150 126,1.60-
1.60-1.60 127,1.00-1.05-1.20 128,2.00-2.38-2.50 130,1 131,1
132,1.00-1.10-1.20 133,1 134,3 135,2.00-2.38-230 136,3
137,1.20-l.20-1.20 138,1 139,2 140,1141,2 142,1 143,0.40-
0.63-0.80 144,0.60-&63-0.70 145,1 146,2.30-2.30-2.30 147,2
148,0.50-0,63-0.80 149,1/2 150,2 151,1 152,4.00-4.00-4.00
153,3.00-3.40-3.50 154,1 155,1 156,1/3 157,2
Peddenaa, C., 2088.
It Cotilla bifurcate Roen,. & Scbult./
1,1 2,0.70470-0.70 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,1
12,5 13,2 21,2 25,L40-3.09-5,20 26,1 27,1 28,2.00-3.00-5,00
29,1.50-1.95-2.50 30,1 31,1,00-1.36-1.80 3.4,1.50-2.804.50
35,0.50-0.55-0.60 36,3 37,1 38,3/2 40,2 41,2 43,3/4 44,140-
4.92-5.90 45,1.20-1.82-2.4046,4 47,1 48,1 49,1 55,3 56,0.20-
0.20-0.20 57,1 58, 1/3 59,4-5-7 60,2 61,1/5 62,1 63,2 64,2
65,1 66,2 67,2 68,3 69,2 70,1 11,2 72,2 73,5 74,2 75,2 16,2
77,1 78,1 79,1.00-1.50-2.50 80,0.40-0.45-0.50 81,1 82,1
83,0.60-0.73-0.90 84,1.00.1.05.1.10 85,2/1 86,2 87,2 88,1.70-
1.85-2,00 89,2.00-2.00-2.00 904.5-5 91,2 92,0,50-0.50-030
93,0.80-0.90-1.00 97,2 98,1 99,2 100,1 101,3 102,1 103,2
104,1 105,1 106,2 107,1 108,3 109,2 117,2 121,1 1fl,1’<muy
cortos> 123,1/2 124,1 125,3.00-3.00-3,00 1242.00-2.00-2.00
127,1.80-2.00-2.20 128,2.00-2.25-2.50 130,1131,1 132,1.00-
1.00-L00 133,1 134,3 135,2.00-2.25-2.50136,3 137,1.20-1.20-
1.20 138,1 139,2 140,1 141,2 142,1 143,0.70-O.70-0.70
144,0.70-0.70-0.70 145,2 146,2.30-2.30-2.30 147,2 148,0.40-
0.40-0.40 149,1 150,2 151,1 152,3.00-133-3.50 153,3.00-330-
4.00154,1/2155,1 156,1/3d. dientes del cáliz acuminado.>
157,2
Estrada, J., 679.
$ Cordia bifurcata Roem. & SchuItJ
1,1 2,11 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,1 12,513,221,1
22,1 23,2 24,2 25,2.80-3.54-4.80 26,1 27,1 28,1,50-350-5,00
29,1.20-1.90-2.50 30,1 31,ft80-1.13-1.50 34,2.50-2.88-100
35,0,50-0.68-100 36,337,138,3/241,343,444,4.00-6.68400
45,1.00-2.45-160 46,4 47,1 48,1 49,1 55,3 540.20-0.20-0.20
57,1 58,1/5 59,5-5.6 60,2 61,1/5 62,1 63,2 64,2 65,1 66,2
67,2 68,3 69,2 70,1 71,2 72,2 73,5 74,2 75,2 76,2 77,1 78,1
79,5.40-5.40-5,40 80,1.00-1.00-1.00 81,1 82,1 83,1.50-1.50-
1.50 84,2.50-160-2.70 85,2/1 86,1 87,1 88,1.75-1.94-2.20
89,2.30-2,50-2.70 90,5-5-5 91,2 92,OA0-0.43-0,50 93,0.50-
0.63-0.70 97,298,1 99,2 100,1101,3 102,1 103,2 104,1 105,1
106,2 107,1 108,3 109,2 117,1 118,1 119,1 120,2 121,1 122,2
123,1/2124,1125,2.50-2.80-3.00126,1.60-1.80-2.00 121,t00-
1.00-1.00 128,2.00-2.00-2.00 130,1 131,1 132,0.70-0.85-1,00
133,1 134,2135,2.00-2.00-2.00136,3137,1.00-1.00-1.00 138,1
139,2140,1141,2142,1 143,l.00-1.00-1.00 144,0.50-0.60470
145,1 146,1.80-1.90-2.00147,1 148,0,ffl-0.90-1.00 149,2150,2
151,1 152,3.00-3.50-4.00 153,2.00-2.37-2.60 154,1 155,1
1541/3 157,2
Cuatrec~ 1~ 4661
$ Cordia bifurcala Roena. & Scbultj
1,1 2,3.00-3.00-3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 1.1,1
12,5 13,2 21,2 25,0.90-1.59-2.10 26,1 27,1 28,0.90-2.63-4.50
29,1.20-2.03-2.50 30,1 31,1,00-1.33-2.00 34,100.2,55-3.00
35,0.40-0.47-0.50 36,3 31,1 38,1/3 39,3 41,2 43,3 44,6.30-Rentaría, a, 1541.
170 Corel/a subgen. Varron/a en Colombia
6.62-7.60 45,1.90-2.22.3.0046,447,1 48,2 49,1 55,3 56,0.20-
0.20420 51,1 58,1/5 59,4-4-6 60,2 61,1/5 62,1 63,2 64,2
65,1 66,2 61,2 68,3 69,2 70,1 71,2 72,2 13,5 74,2 75,2 76,2
77,1 18,1 79,1,20-1.20-1.20 80,0.40.0.45-6.50 81,1 82,1
83,0.60-0.60-0.60 84,0.90-O.90-O.90 85,2!1 86,1?2 87,1
88,1.S0-1.62-l.75 89,1.20-l.38-l,75 90,5-5-5 91,2 92,0,50-
0.50-0.50 93,0.40-0.65-O.90 97,2 98,1 99,2 100,1101,3 102,1
103,2 104,1 105,1 106,2 107,1 108,3 109,2 117,1 118,1 119,1
123,2 121,1 122,2 123,1,2 124,1 125,2.30-3.08-3.50 126,1,50-
2.18-2.50 127,1.20-1.10-2.00 122,1.75-1.99-2.20 130,1131,1
132,1.20-1.20-1.20 133,1 134,2 135,1.75-1.99-2.20 136,3
131,1A16-1.00-1.00 138,1 139,2 140,1141,3 142,1 143,0.60-
0.60.0,60 144,0.40-0.40440 145,1 146,2.10-2.10-2.10 147,2
148,0,50-0.56-0.50 149,1 150,2 151,1 152,3.00-3,33.4.00
153,1.75-2.49-3.00 154,1 155,1 1561/3 157,2
Barldey, RA., 170288.
$ Cordia bifurcata Roem. & Scbult./
1,12,11 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,1 12,5 13,2 21,1
22,1 23,2 24,2 25,0.70-2,18-4.20 26,1 27,1 28,l.70-2.18-2.50
29,1.20-2.00-2.50 30,1 31,0.50470-1.00 34,1.50-2.03-2.50
35,0.50-4151-0.70 36,3 37,1 38,3 41,3 43,4 44,5.20.6.68-8.20
45,1.60-2.32-3.2046,3/447,1 48,1 49,1 55,3 56,0,20-0.20.0.20
51,1 58,1/5 59,44-6 60,2 61,1?5 62,1 63,2 64,2 65,1 66,2
67,2 68,3 69,2 70,1 71,2 72,2 73,5 14,2 75,2 76,2 77,1
78,1/219,1.00475-2.50 80,0.40-0.40-0.40 81,1 82,1 83,0.60-
0.60.0.60 84,1.00400-1.00 85,2/1 86,112 87,1 88,1.50-1.60-
1.70 89,1.50-1,13-2.06 90,5-5-5 91,2 92,0.40-0.43.0,50
93,0.60-0.17-1.00 97,2 98,1 99,2 100,1 101,3 102,1 103,2
104,1 105,1 106,2 107,1 108,3 109,2 117,2 121,1 122,2
123,1,2124,1 125,2.50-2.83-3001241.8o-1.s1.1.90 121,0.70-
0,90-1,20 128,2.00-2.17.2>40 130,1 131,1 132,0.60460.0.60
133,1 l34,2l35,2.00-2.17-2.40136,3í37,0,80.o.80-0j013g~139,2140,1 141,2142,1 143,O.60-0.63-0.70 144,0.30-0.37-0.40
145,1 146,1.56-1~0-1.50 147,2 148,0.30.0.30-0.30 149,~ ~
151,1 152,4.00-4.30-4.50 153,Z00-2.50-3.00 154,1 155,1
156,15 157,2
Archer, WÁ, 601.
It Cordia polycepbala (tan].) INI. Johnst./
1,2 2,0.50-1.52-5.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,2
124 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.30-1,41-2.80 26,1 27,1
28,2.50-3,17-5.00 29,1.50-1.88-200 30,1 31,0.50-0.75-1.00
34,1,50-2.13-3.00 35.0.50-0.68-1.00 36,3 37,2 38,3/2 40,1
41,2 43,3 44,5.40-6,08-7,50 45,1,20-1.68-2.30 46,2 41,1 48,1
49,2 50,2 51,3 52,0.50450-0.50 53,1 54,2.504.50-6.00 55 1
56,0,30-0,30430 57,1 58,1/5 59,44-5 60,2 61,1?5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 67,2 68,4 69,2 70,1 71,2 72,5 73,1 74,2 15,2
76,2 77,1/3 78,1 79,1.60-2.26-2.50 80,0.50-a80-1.00 81,2
82,1/2 83,0.50-0.93-1.20 84,0.14-0,16-0.1s 85,3 86,2 87,1,2
88,2.30-2.93.3.50 89,2.75.2.92.3.00 90,5-5-5 91,2/3 92,0.30-
0.47-0.60 93,1.00-1,07-1.2097,2 98,1 99,1 100,1101,3 102,1
103,4 104,1 105,1106,2 107,1 108,2 109,2/3/4 117,2 121,1
122,2 123,2 124,1 125,3.50.3,50.3,50 126,2.70.2.70470
127,1.40.1.45.1.so 128,2.00-2.25-2.50 130,1 131,2 132,1.50-
1.50-1.50133,1134,3135,2.00-2.25.250136,3137,1.20.1.20.
1.20 138,1 139,2 140,1 141,2 142,1 143,0.80-0.974.10
144,0.60461480 145,1 146,2.30-2.40-2.So 147,2 148,0.60-
0.60-0,60 149,1 150,2 151,1 152,4.004.00.4.00í53,a,s04,ol.
5.00 154,1 155,1 156,1157,2
Archer, W~&, 1561.
It Cordia polycephala (Lam.) INI, Jobnst./
1,3 2,O.S0-2.31-5.00’<no tiene dato.> 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1
9,1 10,2 11,2 12,5 13,2 21,1 22,1 23,224,2 25,0,10-1,50-2.80
26,1 27,1 28,1,00-1.00.í.m 29,3.00-3.33-4.m 31,1,00-1,25.
2.00 34,2.00-2.00.2,00 35,0.50-0.58470 36,3 37,2 38,3/2
40,3 41,3 43,4/5 44,3.40-4.90-8.30 45,1,30-2.32-3.50 46,2
47,1 48,1 49,2 50,251,2 52,0,30-0,54.0.7o 53,1 54,2,30-4.46-
7,00 55,1 56,0,30.0,30-0.yJ 57,1 58,1/5 59,3-3460,2 61,1/5
62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,2 68,4 69,2 70,1 11,2 12,5 73,1
~ 80,050-0.63-0,7o
81,2 82,1 83,0.90-0s74,m 84,0.70-1.07-1.40 85,1 86,2 87,1
88,2.10-2.go.~w 89,2,00-2.27.2,50 904-5-5 91,2/3 92,0.30-
0,33-0,4093,1.00-1.00.1,00 97,2 98,1 99,1 100,1101,3 102,1
103,4 104,1105,1106,2 107,1 108,2 109,25/4 117,2 121,1
122,2 123,2 124,1 125,330.3.67.m 126,2.80-2.9$3.20
127,1.06-1.08-1.25 128,1.15.1.92-2.00 130,1 131,2 132,1.00-
1.00-1.00133,1 134,3 135,1.75-1,92-2.00 136,3 131,0.50-0,75-
1.06 138,1 139,2 140,1 141,2 142,1,2 143,0.10485-1.00
144,0.50465-0.80 145,1 146,3.00-3.00-3.00 147,2 148,0,30-
0.30-0.30149,1150,2 151,1 152,4.00-4.17-4.50 153,3.50-3.83-
4.00 154,1 155,1 156,1 157,2
Cuatrecasas, J., 6359.
$ Cordia polycepliala (1am.) INI. Johnst./
1,3 2,1.06-1.78400 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,2
12,5 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.20472.1,30 26,1 27,1
28,0.56-1.75-3.50 29,1.50-1.50-1.50 30,1 31,0,10-0.23-0.30
34,1,00-2,00-3,00 35,0.40-0,48.0.50 36,3 37,2 38,3 41,2 43,3
44,2.50-4,01-5.50 45,0.80-1,27-1,90 46,2 47,1 48,1 49,2 50,2
51,2 52,0,30-0,83-1.40 53,1 54,3.004.10-6.00 55,1 56,0.30-
0.30.0.30 57,1 58,1/5 59,4-4-5 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2
65,1 66,2 67,2 68,4 69,2 70,1 11,2 72,5 73,1 74,2 75,2 76,2
77,1/3 78,2 19,0,60-1.35-2.30 80,0.40-0.43.0.50 81,2 82,1
83,0,40-0.60-0.9084,0.40460.0.8085,3/í 86,1 87,1 88,2.00-
2.56-3.50 89,2.00-2.34-2.80 90,5-5-5 91,25 92,0.40-0.45450
93,0,90-0,97-1.00 97,2 98,1 99,1 100,1 101,3 102,1 103,4
104,1 105,1 106,2 107,1 108,2 109,2/3/4 117,2 121,1 122,2
123,1/2 124,1/2 125,3.40-3.47-3.50 126,2.00-2.07-2.20
127,1,00-1.07-1.20 128,1.50-1.83-2.50 130,1131,2 132,1.00-
1,00-1,00133,1134,3 135,1,50-1,83-2.50 136,3 137,0.50-0.50-
0,50 138,1 139,2 140,1 141,3 142,112 143 0.80-0.90-1SK)
144,0.50-0,50-0.30 145,1 146,2.80-2.80-2.80 141,2 148,0.60-
0.60-0.60 149,1150,2 151,1 152,4.50-4.50-4.50 153,3.50-3.75-
4.00 154,1155,1 156,1 157,2
Cuatrecasas, 3,, 22772.
$ Cordia polycephala (Lara.) 1.M. Johnst./
1,3 2,1.50-1.50-1.50 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,2
12,5 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.10-1.29.3,50 26,1 27,1
28,1.00-1.25-1,50 29,2.30-2.40-2,50 30,1 31,0.10-0.10-0.10
34,1.50-2.01-2.5035,0.50.0,5847036,337,238,3 41,2 43,3
44,3,00-3,65-4.20 45,1.20-1.484.70 46,2 47,1 48,1 49,2 50,2
51,2 52,0.20-0.30-0.50 53,1 54,2,50-3,20-4.00 55,1 56,0.20-
0,20-0.20 57,1 58,1/5 59,3-34 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2
65,2 66,2 67,2 68,2/3 69,2 10,1 71,2 72,5 73,1 74,2 75,2
16,2 17,1/3 18,2 79,0.70-1.50-2.50 80,0.50-0.63.0.70 81,2
82,1 83,0.70-0.83-1.00 84,L20,1.23-1.30 85,1 86,1 81,1
88420-3,35.3,50 89,230-2.85.3.0090~5.5.s 91,25 92,0.50-
0.50-0,50 93,1.00-1.00-l.00 97,2 98,1 99,1 100,1101,3 102,1
103,4 104,1 105,1 106,2 107,1 108,2 109,25/4 117,2 121,1
122,2 123,2 124,1 125,3.50-3,75-4.00 126,2,80-3.W.3.2o
127,l.50-1.50.1,50 128,1.75-1,88.2.00 130,1 131,1 132,1SX>.
1.00.1.00133,1134,2 135,1.75-1.88.2.00136,3 137,1.00.1.00-
1,06 138,1 139,2 140,1 141,3 142,1 143,IXfl-1A0-1,20
144,1,00-1,10-1.20 145,1 146,2.00-2.00-2.00 147,1 142,0.70-
0.70-0.70 149,1 150,2 151,1 152,4,50-4.50-4.50 153,3.00.3.25.
3.50 154,1 155,1 156,1 157,2
Posberg, PR., 20045.
It Cordia polycepbala (Lan.) I.M. Johnst./
1,32,113,1 4,1 5,1 6,1 7,38,1 9,1 10,2 11,2 12,5 13,2 21,1
22,1 ±3,224,2 25,1,10-2.35-4.00 26,1 27,1 28,1.50-L73.am
29,1,50.1.57.1.70 30,1 31,0.50-0.57-0.10 34,1SX>-1.35.1.7o
35,0.50460-0.80 36,3 31,2 38,3,2 40,1 41,2 43,3 44,4.50.
6.10-8.20 45,1.20-2.05-2.40 46,2 47,1 48,1 49,2 50,2 51,2
52,0.20-0,43-0.60 53,1 54,3.00-4.40-6,00 35,1 56,0.30430.
0.30 57,1 58,1/5 59,4-4-5 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1
66,2 61,2 68,4 69,2 70,1 71,2 72,5 73,2 74,2 75,2 76,2
77,1/2 78,1 79,1.20-1.85.2.30 80,0,40-0.60.1,00 81,2 82,1
83,1.004.20-1.30 84,1.S0-1.50.t70 85,3/1 86,2 87,1 88,2.00.
2.17-2.50 89,2.00-2.37.2.60 90,5.5-5 91,3 92,0.50.0-574w
93,1.00-1,07.1,20 97,2 98,1 99,1 100,1 101,3 102,1 10.3,4
104,1105,1106,2 107,1 108,2 109,2/3/4 117,2 121,1 122,2
123,1/2124,2125,4.60~4.00.400126,2,50~2.90.3.20 127,2.00-
2.00-2.06 128,230-2.83.3.00 130,1 131,2 132,1.30.1,30-13>
133,1 134,3 135,2.50.2.83-3,00 136,3137,1.20-1,204.20138,1
139,2140,1141,2142,2 143,1.00.1.oo-1,m 144,0.60-4167410
145,1 146,2,50-2,50.2.50 147,1/2 148,0,30-0.67-L00 149,1
150,2151,1 152,3.50.3.50-3,5o 153,4.00-4.00-4.00154,1155,1
156,1157,2
Karstc, H,, s.t (= BM a, a.),
Javier Estrada 1993
# Cordia poiycephala (1am.) I.M. Johnat./
1,1 241 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,2 12,5 13,2 21,1
22,1 23,2 24,2 25,2,10-2.42-2.10 26,1 21,1 28,2.00-2.15400
29,1.50-2.38-4.0031,1.00-1.00-1.0034,2.00-2.33-2.5035,0.50-
1.00-1.50 36,3 37,2 38,2 40,1 43,3 44,3.20-5.69-8.30 45,1.00-
1.63-2.00 46,2/3 41,1 48,1 49,2 50,2 51,2 52,0.20-0.35450
53,1 54,4.00-6.88-11.00 55,1 56,0.30-O.30-0.30 57,1 58,1/5
59,3-3-5 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,2 68,3/4
69,2 10,1 71,2 72,5 ‘73,2 74,2 75,2 76,2 11,1 78,2 79,2.30-
3.15400 80,070-0.85-1.00 81,1/2 82,1/2 83,0.60460-0.60
84,0.14-0,15-0.13 85,3/1 86,3 87,1/2 88,3,00-3,23-3.50
89,2.50-2.53-2.60 90,5-5-5 91,3 92,0.60470-0.80 93,1.00-
1.00-1.0097,298,1 99,1 100,1101,3 102,1 103,4 104,1 105,1
106,2 107,1 108,2 109,2/3/4 111,2 121,1 122,1 123,1/2 124,2
125,3,00-3,25-3.50 126,2.50-2,50-2.50 127,l.50-1.50-1.50
128,2.20-2.35-2.50 130,1 131,2 132,1.50-1.50-1.50 133,1 134,3
135,2.20-2.35-2.50136,3 137,0.30-0,75-1.20 138,1139,2140,1
141,2 142,1 143,1.10-1.15-1.20 144,0.70.0.90-1.20 145,1
146,2.50-2.53-2.60 141,2 148,0,50-0.50.0.50 149,1 150,2 151,1
152,5.00-5.38400153,3,50-4,50.6,00154,1155,1156,1157,2
Killip, EF., 8332.
# Cordia polycephala (1am.) I.M. Jobnst./
1,3 2,1.20-1.20-1.20 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,2
12,5 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.95-2.15-3.35 26,1 27,1
28,1.00-1,83-2.50 29,1.50-1,50-1.50 30,1 31,0,10-0.30.0.50
34,1,00-1.38-2.00 35,0.50-0.68-1.00 36,3 37,2 38,2 40,1/2
43,3/4 44,3.30-4.30-6.20 45,0.80-1.75-3,30 46,2 47,1 48,1
49,2 50,2/3 51,2 52,0.30-0.65-1.00 53,1 54,0.30-0,44-0.60
55,1 56,0.30-0.30-4J.30 51,1 58,1/5 59,44-5 60,2 61,1/5 62,2
63,2 64,2 65,1 66,2 61,2 68,4 69,2 70,1 71,2 72,5 13,2 74,2
75,2 76,2 77,1/3 18,1 79,1.00.2.06-2.50 80,0.50-0.55-0.60
81,2 82,1/2 83,0.30-0.73-1.00 84,0.70.0.90-1.20 85,3/1 86,3
87,1 88,2.00-2.00-2.00 89,2.00-2.17-2,50 90,5-5-5 91,3
92,0.40-0.50-0.6093,1.00-1.00-1.0097,298,199,1100,1101,3
102,1103,4 104,1 105,1 106,2 107,1 108,2 109,2/3/4 117,1
118,1 119,1 120,2 121,1 122,1 123,1/2 124,2 125,3.20-3.47-
3.70126,2.50-2.50-2.50127,1,00-1.23-1.50128,2.00-2.20-2.40
130,1131,2132,1.00-1.25-1,50133,1134,2135,2.00-2.13-2.40
136,3 131,1.00-1,00-1.00 138,1 139,2 140,1 141,3 142,1
143,0.70-0.974.10 144,0.60-0,67-0.80 145,1 146,2,50-2.50-
2.50 147,1/2 148,0.60-0,65470 149,1 150,2 151,1 152,4,00-
4.254.50 153,3.00-3.33-3.80 154,1/2 1554 156,1/3 157,2
iClIlip, El>., 16174,
It Cordia polycephala (Lam.) INI. Johnati
1,3 2,11 3,1 4,1 54 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,2 12,5 13,2 21,1
22,2 23,2 24,2 25,0.35-0,76-1,20 26>1 21,1 28,0.50-1.00-1,50
29,1.30-1.83-2.5031,0.05408-0.1034,1,00-1,29-2.0035,0.50-
0.63-0.70 36,3 37,2 38,3 41,243,344,2.10-3.55-4.6045,0.40-
0.84-1.50 46,2 47,1 48,1 49,2 50,2 51,1 52,0.10-0,25-0.50
53,1 54,2.00-6.13-9.50 55,1 56,0.30-0.30-0.30 57,1 58,1/5
59,4-4-5 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,2 66,2 67,2 68,4 69,2
70,2 71,2 12,5 73,2 74,2 75,2 76,2 77,1/3 18,1 79,0.60-1.13-
1.75 80,0.30-0.50-0.80 81,2 82,112 83,0.40-0,58470 84,0.50-
0.68-0.80 85,3/2 86,3 87,1 88,2.00-2.11-23089,2.10-2.15-2.20
90,5-5-5 91,3 92,0.30430430 g3,0.70-&85-1.00 97,2 98,1
99,1 100,1101,3 102,1 103,4 104,1105,1 106,2 107,1 108,2
109,2/3/4 111,1 118,1 119,1 120,2 121,1 122,1 1±3,1/2124,2
125,3,00-3.00-3.00 126,1.80-1.80-1.80 127,1.00-1,00-1.00
128,2.50-2.50-2.50 130,1131,2132,1.20-1.20-1.20133,1134,3
135,2,50-2.50-2,50 136,3137,1.00-1.00-1,00138,1139,2140,1
141,2 142,1 143,0,50-0,50-0.50 144,0.30440-0,50 145,1
146,0.50-0.55460147,1 148,0,30-0,30-0,30149,1150,2151,1
152,3.50-3.83-4,00 153,3.00-3.33-3.50 154,1 155,1 156, 1 157,2
Penneil, P.W., 3574.
$ Cordía lanceolata (1>sv.) H.B.K./
1,3 2,0.50-1.85-3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 1,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,3 13,2 21,1 22,1 23,1 24,2 25,0.20-0.67-1.15 26,1 21,2
32,0.50-0.75-1.2033,0,40-0,53-0.6034,0.75-0,84-0.9035,0.60-
0.72490 36,2 37,3 38,3 41,2 43,3 44,2.10-3.14480 45,0.80-
1.03-1,30 46,3 47,1 48,2 49,2 50,2 51,1 52,0.30-0.43.0.50
53,1 54,2.00-2.40-4.00 55,1 56,0.30-0,31.0,40 57,1 58,1/5
59,1-8-10 60,1 61,1/5 62,3 63,2 64,2 65,2 66,1 61,1 68,4
69,2 70,3 71,2 72,4 73,2 74,2 75,2 76,1 77,1/3 78,2 79,1.40-
L70-2.00 80,0.30-0.33-0.40 81,2 82,1 83,0.50-0.97-1.30
84,0.60477-0.90 85,3 86,3 87,2’<emanchdo al la parte
superl or> 88,2.50-2.83-3.00 89,2.50-2.50-2.5090,5-5-5 91,3
92,0.40455-0.70 93,0,70-0.93-1,0097,298,l 99,3100,1101,3
102,1 103,4 104,1 105,1 106,2 107,1 108,2 109,2 117,2 121,2
122,1 123,2 124,1 125,4.404,40-4.40 126,3.00-3,00-3.0<>
121,0.80-1.00-1.20 128,1.70-2.17-2.50 130,1 131,2 132,1.00-
1.33-1.50 133,1 134,3 135,1.70-2.11-2.50136,2 137,1,50-1.50-
1.50 138,1 139,2 140,2 141,2 142,1 143,1.00-1.37-2.00
144,0.60465-0,15 145,2 146,4.00-4.00-4.03 147,2 148,0.50-
0.50-0.50149,1150,2 151,1 152,4.00-4.004.00153,3,00-3.03-
3.00 154,1 155,1 156,2 157,1/2
Alston, ARO., 8302.
$ Gorda lanceolata (Desv.) H.B.K./
1,4 2,4.00-4.00-4.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,3 13,2 21,1 22,1 23,1 24,2 25,0.20-1.24-2.70 26,1 27,2
32,0.50-0.60-0.7033,0.20-4140-0.5034,1.00-1.32-1.8035,0.40-
0,52-0.10 36,3 37,2 38,2 40,1 43,3 44,2.10-3.014,10 45,0.60-
0.88-1.20 46,2 47,1 48,2 49,2 50,1 51,2 52,0.05-0,05405
53,1 54,1.50-3.44-7.00 55,1 56,0.30-0.30-0.30 57,1 58,1/5
59,45-660,2 61,1/5 62,3 63,2 64,1’<no se distingue por el
envés> 65,1/3 66,2 67,1 68,4 69,2 70,2 71,2 724’<muy
atmndantes, brillantes, 1mrecido a polycephsla> 73,2 14,2 75,2
16,1 77,112 78,2 79,4170-0.86-1.10 80,0.40-0,81-1,10 81,2
82,2 83,0,40-0.50-0.70 84,0.50-0.76-1.20 85,2 86,2 87,1
88,1.50-1,55-1,60 89,1.70-1.71-1.80 90,5-5-5 91,1 92,0.20-
0.21430 93,0.60-0,d0-0.60 97,2 98,1 99,3 100,1101,3 102,1
103,4 104,1105,1106,2 107,1 108,3 109,2 111,2 121,1 122,2
123,2 124,1 125,3.60-3.804.00 126,2,50-2.65-2.80 127,1.00-
1.00-1.00 128,3.00-3.00-3.00 130,1 131,2 132,1.00-1.00-1.00
133,1134,3135,3.00-3.00-3.00136,2137,1,50-1,50-1.50138,1
139,2140,2141,1142,2143,0,60-0,60-0.60 144,0,50-0.50-Q50
145,2146,0.70-0.10-0.70 147,2148,0,50-0.50-0,50149,1 150,2
151,1 152,4.504.50-4.50 153,3.50-3,50-3.50 154,1 155,1 156,1
157,U
García-Bm-rip, U, 11837,
$ Cordía lanceolate (Desv.) H.H.KJ
1,3 2,1.~-1.00-1.00’<no tenía> 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1
10,2 11,1 12,3 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 2,5,0,15-0.64-1.10
26,1 27,2 32,0.50-0.62-1.00 33,0.30-0.60-1.00 34,030-1,14—
1.5035,0.30-0.44-0,6036,337,238,3/240,141,243,344,1,80-
2.99-4,30 45,0.10-1.23-1.60 46,2 47,1 48,2 49,2 50,3 51,3
52,0.50-0.68-1.00 53,1 54,2.30-2.75-3.00 55,1 56,0,20423-
0.30 57,1 58, 1/5 59,5.6-7 60,1/2 61,1/5 62,3 63,2 64,2 65,3
66,1 67,2 68,4’<gancho. largos> 69,2 70,3 71,2 72,4/5 73,2
74,2 75,2 16,1 17,1 78,2 79,1.20-1,60-2.20 80,0.50-0.53460
81,2 82,1 83,1.30-1.33-1.40 84,1.00-1,20-1.40 85,2 843 87,1
88,2.20-2.35-150 89,2.20-2,25-2.30 90,5-5-5 91,3 92,0,60-
0,60-0,60 93,1.00-1,00-1.00 97,2 98,1 99,3 100,1101,3 102,1
103,4 104,1105,1106,2 107,1 108,2 109,2 117,2 121,2 122,1
123,2 124,1 125,4.50-4,50-4.50 126,11 127,1.50-1S0-L50
128,3.50-3.50-3.50130,1131,2132,1,00-1,00-1,00133,1134,3
135,3.50-3.50-3,50136,3137,1.00-1.00-1.00138,1139,2140,1
141,2 142,2 143,1,40-1,40-1.40 144,1.00-1.00-1.00 145,2
146,4.004.00-4.00147,2 148,0.S0-0.50-0.50 149,1 150,2151,1
152,3.00-3.25-3.50 153,2.50-2.75-3.00 154,112 155,1 156,2
157,1/2
Hodge> WR., 6907,
# Cordia lanceolata (Denv.) H.H.KJ
1,3 2,2,000-2,00-2,00<no tenÍa> 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1
10,2 11,1 12,3 13,2 214 22,1 23,1 24,2 25,0.60-1.36-2.00
26,1 27,2 32,0.30-0.53-1.00 33,0.30-0.42450 34,0.75-1,39-
2.0035,0.30-0,48-0.6036,337,238,31240,141,243,344,4.00-
4.36-4.70 45,0.90-1,35-L90 46,2/3 47,1 48,2 49,2 50,3 51,3
52,0.20-0.41-0.75 53,1 54,150-2.46-4,50 55,1 56,0,30-4130-
0,30 51,1 58,1/5 59,7-8-9 60,1 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,2
66,2 67,2 68,4 69,2 70,2 71,2 12,4 73,2 74,2 75,2 76,2 77,1
18,2 79,0.50-1,05-1.40 80,0.30-0.40450 81,2 82,1 83,0.20-
0.4147084,0.30-0.60-0.80 85,1 86,3 8Z2<ensancbado en el
ápice> 88,2.00-2.38-2.50 89,1,50-1.88-2.00 90,5-5-5 91,3
92,0.50-0,60-0.7093,0.70-0.80-1,0097,298,199,3100,1 101,3
102,1 103,4 104,1105,1 106,2 107,1 108,2 109,2 111,2 121,2
122,1 123,2/2 124,1/2 125,3.50-3,75-4,00 126,2.20-230-2.80
171
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121,0,70.0.80-0.90 128,1.60.1.80-2.c0 130,1 131,2 132,1.00-
1,00-1.00 133,1 134,3 135,1.60-1.&l-2.00 136,2 137,1.40-1,45-
1,50 138,1 139,2 140,2 141,2 142,2 143,0.60-0.80-1.00
144,0.40-0.45-0.50 145,1 146,2.90-2.90-290 147,2 148,0.30-
0.30-0.30 149,1 150,2 151,1 152,2.50-3.17-3.50 153,2.30-2.83-
3.20 154,1/2 155,1 156,1 157,2
fenadí, 1kW., 8441..
It CoMía lanceolata (1>sv.) H.B.1CÁ/
1,3 2,3.000.3,00-3.06’<l1o tenía, 3,1 4,1 5,1 6,1 1,4 8,1 9,1
10,2 11,1 12,3 13,2 21,1 22,1 23,1 24,2 25,0.50-335-7.00
26,1 27,2 32,0.30.0.46-0.50 33,0.10-0.28-0.40 34,0.30-0.57-
1.0035,0.50-0.550.6036,337,338,3/240,1 41,243,344,0.80-
1.56-2.60 45,0.30-0.39-0.60 46,2 41,1 48,2 49,2 50,3 51,3/1
52,0,10420-0.30 53,1 54,0.50-1.00-1.50 55,1 56,0.30-0.33-
0.40 57,1 58,1/5 59,5.6-8 60,1 61,1/5 62,3 63,2 64,2 65,3
66,1 67,2 68,4 69,2 70,3 71,2 12,5’<más gnnos que en
polycepbsla> 73,2 74,2 75,2 76,1 77,1 78,2 79,1.10-1.60-3,00
80,0.50-0.55-0.60 81,2 82,1 83,0.30-0.52-0,10 84,0.50-0.83-
1.20 85,1 86,3 87,1/2 88,2.30-2.43-2.50 89,200-2,27-2.50
90,5-5-5 91,3 92,0.60-0.67-0.70 93,1.00-1.CO-1.CX) 97,2 98,1
99,3 1(13,1 101,3 102,1(2 103,4 104,1. 105,1 106,2 101,1
108,2 109,2 110,4 111,1 112,1113,2 114,1 115,2 116,2 111,2
121,2122,1123,112124,1/2125,3.00~3.253.50126~2.00-2.25-
2.50 127,1.00-1.25-1.50 128,2.00-2,00-2.00 130,1 131,2
152,1.00-1.00-1.00 133,1 134,3 135,2.00-2.00-2,00 136,3
137,0.70-0.10-0.70 138,1 139,2 140,2 141,2 142,1/2 143,0.10-
~.95~1.20144,0,50-0.60-0.70 145,1 146,1.30-1.30-1.30147,1/2
148,0.40-0.40-0.40 149,1 150,2/4 151,1 152,3.50-4.00-4.50
153,3.20-3.35-3.50 154.1/2 155,1 156,2/1 157,2
Penad, F.W., 10645.
It Cordia lanoeolata (1>sv.) HaLl
1,3 2,1.500-1.65.1.80<tto tenÍa, 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1
10,2 11,1 12,3 13,2 21,1 22,1 23,1 24,2 25,0.20-0.81-1.25
26,1 27,2 32,0,60-0.84-1.00 33,0,40-0.50-0.10 34,1.00-1.20-
l.5035,O.40-0.48-0.6036,3 37,238,3/240,141,243,344,1.95-
3.83-7.20 45,0.55.1.05-1.85 46,2 47,1 48,2 49,2 50,2 51,3
52,OZ-0.37-0.60 53,1 54,2.00-2.10-2.50 55,1 56,0,30-0.37-
0.40 57,1 58,1/5 59,5-7-9 60,1 61,1/5 62,3 63,2 64,2 65,3
66,2 67,2 68,4 69,2 70,2 71,2 12,4 73,2 74,2 75,2 76,2 77,1
78,2 79,1,20-1.75.2,50 80,0.40.4147-4150 81,2 82,1 83,0.50-
0,62,0.90 84,0.60-0.95-1.40 85,1 86,3 87,2 800-3,00-3.00
89,1.15.213-2.50 90,5-5-5 91,3 92,0.50-0.50-0.50 93,0.90.
0,95-1.0097,298,1 99,3 100,1101,3 102,1 103,4 104,1 105,1
106,2 107,1 108,2 109,2 117,2 121,2 122,1 123,2 124,1
125,3,50-3.50-3.50 126,2,80-2.90-3.00 121,0,10-0.85-1.00
128,150-100-2.50130,1 131,2132,2.00-100-2.001334 134,3
135,1,50-2.00-2.50136,3 137,lao-1.20-1,20 138,1139,2140,2
141,2 142,2 143,1.00-1.10-1.20 144,0.40-0,50-0,60 145,1
146,3.00-3.00-3.00147,2 148,0.80-0.80-0.80149,1 150,2151,1
152,3.00-3.834.50 153,2.50-2.67-3.00 154,1/2 155,1 156,2/1
157,2
Penneil, F.W., 10881,
$ Cordia lanceolata (Desv.) H.B.1C/
1,3 2,050-0.83-1.000’<no tenÍa> 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1
10,2 11,1 12,3 13,2 21,1 22,1 23,1 24,2 25,0.25.0.85-2.20
26,1 27,2 32,0.50473-1.00 33,0.30-0.58-1,00 34,050-1.03-
2.0035,0.50-0.61-1.0036,337,238,3/240,141,243,344,220-
3,63-680 45,0.50-1.36-2.20 46,2 47,1 48,2 49,2 50,3 51,3
52,0.50-0.64-0.80 53,1 54,1.00-1.10-1.50 55,1 56,0.30-0,43-
0.50 57,1 58,1/5 59,1-7-8 60,1 61,1/5 62,3 63,2 64,2 65,3
66>1 67,2 68,4 69,2 70,3 11,2 72,4-denso. y brillantes, más
largos que en ¡»lyceplsala, lo mismo ocurre en tas anteriores>
73,274,2 75,2 76,2 71,1 78,2 19,1.90-3.03-4.50 80,0.40.0.52-
0.70 81,2 82,1 83,0.50-0.80-1.10 84,0.70-0.93-1.20 85,1 86,3
87,2 88,200-2.38-2.50 89,1.70-1.93-2.30 90,5-5-5 91,3
2,0.40-0.53-0.6093,0.70-0.85-1.0097,298,199,3100,1101,3
102,1. 103,4 104,1 105,1 106,2 107,1 106,2 109,2 117,2 121,2
122,1 123,2 124,1 125,2.75-3,25-3.50 126,2.40-2.45-2.50
127,1.00-1.05-1.20 128,1,50-1.75-2.00 130,1 131,2 132,1.00-
1.00-1.00 133,1 134,3 135,1.50-1.75-2.00136,3 137,L20-IX.
1.20 138,1 139,2 140,2 141,2 142,1/2 143,0,60-1.30-2.00
144,0.40-1.20-2,00 145,1 146,2.30-130-2.30 147,2 148,0,50-
0.50-0.50 149,1 150,2 151,1 152,3.50-3.67-4.00 153,2.50-2.83-
3.00 154,1 155,1 156,2/1 157,2
PéretArbetáfl. R. 6442.
$ Cordia linnael Stearn/
1,2 2,1,50.2.39-4.00 3,2 4,1 5,1 6,1 1,3 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,3 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0,80-2.24-4.30 26,1 27,1
28,0.50-0.88-1.50 29,0.75-1.442,00 30,1 31,0.50-0.50-0.50
34,1.00-1.57-2.50 35,0.40-0.41-0.60 36,3 37,1 38,2 40,2/3
43,4/5 44,2.40-3.80-6.00 45,1.20.1.71-2.55 46,3 47,2 48,1
49,2 50,2/3 51,4 52,0.30-0.15-1.00 53,1 54,2.50-4.00-5.00
55,1 56,0,30-0.30-0.30 57,1 58,1/5 59,3-3-4 60,2 614/5 62,2
63,2 64,2 65,1 66,2 67,2 68,4 69,4 70,2 71,2 72,4 73,2 14,4
75,2 76,2 77,1/2 18,1 19,0.80-1,37-3.00 80,1.30.1.30-1.30
81,2 82,1(2 83,0.50-0.58-0.80 84,0.70-1.00-1.20 85,3 86,3
87,2 88,2,00-2.25-2.50 89,1.75-1.75-1.75 90,5-5-5 91,3
92,0,50-0.60-0.70 3,0.75-0,18-0,80 97,298,199,3 100,1 101,3
102,1 103,4 104,1 105,1 106,2 107,1 108,2 109,2/4 117,2
121,1 122,2 123,2 124,1 125,2.75-2.98-3.20 126,U 127,0.80-
0,80-0.80 128,1.50-1.50-1.50 130,1 131,2 132,1.50.1.50—l.50
133,1 134,3 135,1.50~1.50~1.50 136,3 137,0.20-0.20-0.20 138,1
139,2 140,1 141,2 142,2 143,0.70-0.70-0.10 144,0.40-0.40~0.40
145,1 146,2.50-2,50-2.50 147,2 148,0.30-0.30-0.30 149,1 150,2
151,1 152,3.50-3.75400153,2.50-2.15.3.00154,1155,1156,1
157,3 DraM, AB., 120&
$ Cordia ¡inaneS Stearn/
1,22,113,24,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,2 12,2 13,321,1
224 23,2 24,2 25,0.10-2.63-4.30 26,1 27,1 28,1.00-2.30-6.00
29,1.50.1.80~15031,0.10-0.10-0.10 34,0.5043,80-1.7035,0.50-
1.00-2.0036,337,138,240,2,343,444,450-6.65-8.0045,1.10-
2.33-3.20 46,3 47,2 48,1 49,2 50,2/3 51,4 52,0.50-1.04-1.10
53,1 54,2,50446-7.50 55,1 56,0.30-0.30-0.30 57,1 58,1/5
59,5-6-7 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,2 66,2 67,3 68,4 69,4
70,3 71,2 72,4 73,2 14,4 75,276,277,1/2 18,1 19,130-1.60-
2,1080,0.60-0,78-0.90 81,282,11283,0.70-0.80-0.90 84,0.90-
1,23-1.50 85,4 86,3 87,2 88,2.00-2.33-2.50 89,l.20-1.61-2.W
90,5-5-5 91,3 92,0.30-0.454W 93,0.50-0.78-1.00 91,2 98,1
99,3 100,1101,3 102,1 103,4 104,1 105,1 106,2 107,1 108,2
109,4 111,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,2 123,2 124,1
125,3.50-3.50-3.50 126,11 121,0.60-0.6543.10 128,1.50-1.68-
1.80 130,1 131,2 132,1.00-1.00-1.00 133,1 134,3 135,1.50-
1.68-1.80 136,3 137,1.30-1.40-1.50 138,1 139,2 140,2 141,2
142,1 143,0.60-0.63-0.10 144,0.40-4148-0.50 145,1 146,1,30-
1.30-1.30 147,2 148,0,40-0.45-0.50 149,1 150,2 151,1
152,4.004.004.00153,3.50-3.50-3.50154,1 155,1 156,2157,3
?érea.Axbeláea, E., 8311.
It Cordia linnael Steanil
1,2 2,3.00-3,00-3.00 3,2 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,2
12,213,321,2 25,0.90-t23-4~ 26,1 27,1 28,0-50-1,88-3,50
29,1.00-1.38-2.00 30,1 31,0.10443-0.70 34,1.00-157-230
35,0.50-0.65-0.10 36,3 31,1 38,2 40,3 43,5 44,4,50-6.00-7.20
45,2.20-2.84-3.80 46,3 47,2 48,1 49,2 50,3 51,2 52,0.70-1,08-
1.5053,1 54,4.50-5.67-&00 55,1 56,0.30-0.30.0.3057,1 58,1/5
59,6-6-7 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,3 68,1 69,4
70,1 71,2 12,4 73,1 74,4 15,2 76,2 77,112 78,1 79,1.30-1.73-
2.5080,0.30-0.46-0.5081,282,1/283,0.40033-0.7084,0.70-
0.90-1.2085,486,387,288,2.30441-2.60 89,1.&>-2.03-130
90,5-5-5 91,3 92,0.40-0.40-0.40 93,1.00400.1.00 97,2 98,1
99,3 100,1101,3 102,1 103,4 104,1105,1106,2 107,1 108,2
109,2111,2 121,1 122,21±3,2124,1 125,3.50-3.50.3.56 126,11
127,0.S0-0.60-0.70 128,1.40-1.45.1.50 130,1131,2 132,1.50-
1.50-1.50133,1 134,3 135,1.40-1.45-1.50136,3 137,0.10-0,85-
1.00 138,1 139,1 140,1 141,2 142,1/2 143,0.50-0.35-0.60
144,0.30445-0.60 145,1 146,3.00-3.00-3.00 147,2 148,0.30-
0.30-0,30149,1 150,2 151,1 152,3.00-3.33-3.50 153,3.00-3,11-
3.50 154,1 155,1 156,1 157,3
Estrada, J., 687.
It Cordía linnad Stearn/
1,2 2,11 3,2 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,2 12,2 13,3 21,1
22,1 ±3,224,2 25,1.00-1,96-3.45 26,1 27,1 28,0.50-0.634,00
29,0.50-1,04-1.7031,0.10-0.21-0.5034,1.00-1,43-1,70 35,0.60-
0.76-1.00 36>3 37,1 38,2 40,2/3 43,4/5 44,2.50-4.45-5.50
Javier Estrada 1993 173
45,0.80-1.80-2.50 46,3 47,248,1 49,2 50,3 51,4 52,0,30-0,86-
1,50 53,1 54,2.00-3.21-4.5055,1 56,0.20-0,21430 57,1 58,1/5
59,5-5-6 60,2 61,1?5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,3 68,1 69,2
70,1 71,2 72,5 73,2 14,4 75,2 16,2 77,1/2 78,1 79,1,80-2.91-
4.50 80,0.40.0.46.0.50 81,2 82,1/2 83,0.40-0.54470 84,0.40-
0.62-0.8085,186,387,1/288,2.00~2,00-2.00 89,200-2.00-2.00
90,5-5-5 91,3 92,0.30.0.40-0.50 93,0.50.0.75-1,00 97,2 98,1
99,3 100,1 101,3 102,1103,4 104,1 105,1 106,2 107,1 108,2
109,3 117,2 121,1 122,11±3,2124,1125,3.00-3.00-3.00 126,11
127,1.20-I,20-1.20 128,2,00-2,00-2.00 130,1 131,2 132,1.00-
1.00-1.00 133,1 134,3135,2.00-200-2.00136,3 137,0.40-0.40-
0.40 138,1 139,2 140,1 141,3 142,2 143,0.70470-0.10
144,0.60-0.60.0,60 145,1 146,1,50-1.50-1.50 147,2 148,0.40-
0.40-0.40 149,1 150,2 151,1 152,3.50-4.00-4,50 153,3.00-3.31-
3.15 154,1 155,1 156,1 151,3
Cisatrecasas, 1., 4401.
# Cordin serratlfolia H.B.K/
1,3 2,2.00-3.00400 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,2 21,2 25,0.10-1.16-2.50 26,1 27,2 32,0.50-1.10-1,50
33,0.60-0.87-1.00 34,5.00-6,92-9,00 35,0.50-0.63.0,80 36,3
37,2 38,2 40,3 43,5 44,4,50-5.96-8.00 45,1.70-2.33-3.00 46,3
47,1 48,2 49,2 50,3 51,4 52,1,20-1.52-2.00 53,1 54,5,00-7.33-
9,50 55,1 56,0.50.0.50-0.50 51,1 58,1/5 59,6-6-7 60,3 61,1/5
62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,2 68,4 69,2 70,1 71,2 12,2 73,2
74,3 15,2 76,2 77,1/3 78,1 79,1.20-3.25-7.0080,0.40-0.50-0.60
81,3 82,1 83,1.20-1.27-1.30 84,0.50-0.63470 85,1 86,4 87,2
88,1.40-1.45-1.50 89,1,80-1,90-2.00 90,5-5-5 91,5 92,0.50-
0.55-0.60 93,0.80-0,80-0.80 94,0,40473-1.10 95,0.20-0,23-
0.30 96,3 97,2 98,1 99,2 100,1 101,3 102,1 103,3 104,1
105,1 106,2 107,1-ceon las bases engrosadas> 108,2 109,2
117,2 121,1 122,1123,3 124,2 125,1.50-2.05-2.60 126,1.40-
1.45-1.50 121,1.00-1.10-1.20 128,1.50-1.75-2.00 130,1131,2
132,1.00-1.00-1.00 133,3 134,5 135,3.50-3,75400 136,3
137,0.60.0.60.0,60 138,1139,2 140,1141,1142,1143,0.50-
0.60-0,70 144,0.50-0.55460 145,2 146,0,60.0.10480 147,2
148,0.70-0.15-0.80 149,1 150,4 151,1 152,1.70-1,13-1.80
153,1.50-1,60-1,70 154,1 155,1 156,2 157,2
Smith, EH., 582.
$ Cordin serratifolia H.B.1C/
1,32,11 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1 12,2 13,2 21,2
25,0.60-1.53-3.00 26,1 27,2 32,0.50-0.75-1.00 33,0.50-0.50-
0.50 34,2.50-2.63-3,00 35,0,40.0,47-0,50 ~6>~37,2 38,2 40,3
43,5 44,2,10-2.68-3.40 45,0.80-1,04-1.30 46,2 47,1 48,3 49,2
50,3 51,4 52,0.50-0.50-0.50 53,1 54,2,50-3.10-6.50 55,1
56,0.50450-0.50 57,1 58,1/5 59,4-4-5 60,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 67,2 68,4 69,2 10,1 11,2 72,4 73,2 74,2 75,2
76,2 17,1/3 78,1 19,0.40-0.81-1.20 80,0.50-0.53-0.60 81,3
82,1 83,0,40-0.46.0.50 84,0,35-0.50-0,65 85,1 86,3 87,1
88,1.50-1.50-1.50 89,140-2.40-2.40 90,5.5-5 91,5 92,0.50-
0.50.0.50 93,0.80-0.80.0.80 94,0.40-0.40.0.40 95,0.20-0,20-
0.20 96,3 97,2 98,1 99,1 100,1 101,3 102,1 103,4 104,1
105,1106,2 107,1 108,2 109,2 117,1 118,1 119,3 120,1 121,1
122,1 123,2 124,2 125,2.50-2.50-2,50 126,1.50-1,50-1.50
127,1.00-1.00-1.00 128,2,00-2.00-2.00 130,1131,2 132,0.50-
0,50-0.50 133,3 134,5 135,2.50.2.50-2.50136,3 137,0,60-0.60-
0.60 138,1 139,2 140,1 141,1 142,1 143,0,60-0.60-0.60
144,0.50-0.S0-0.50 145,2 146,0,50-0.50-0.50 147,2 148,0.40-
0.40-0.40 149,1 150,11 151,11 152,U 153,11 154,11 155,0
156,U 157,2
Ro<nero-Castañeda, It, 352.
# Cordia sexratifolia H.B.K./
1,3 2,4.004.00400 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,2 21,2 25,0.45-1,10-2.00 26,1 27,2 32,0.50.0.80-1.00
33,0,50-0.S5-0.60 34,2.50-4.58-1.00 35,0.40-0.52470 36,3
37,1 38,2 40,3 43,5 44,3.50-5.44-1.50 45,1.30-2.39-3.60 46,3
41,1 48,349,2 50,3 51,4 52,0.40-1.43-2.2053,1 54,4.00-625-
8.00 55,1 56,0.20.0,30-0.40 51,1 58,1/5 59,3-4-7 60,3 61,1/5
62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,2 68,4 69,5 70,1 11,2 72,2 73,2
74,475,216,277,1/378,1 79,1.30-1.30-1.3080,0.40-0,50-0.60
81,3 82,1 83,0.40-0,40-0.40 84,0,40-0.53-0.65 83,1 86,3 87,1
88,1.50-1,50-1,50 89,2.00-2.00-2.00 90,5-5-5 91,5 92,0.60-
0.11.0.90 93,0.50470-1.00 94,0,40440-0.40 95,0.30-0.30-
0.30 96,3 97,2 98,1 99,1 100,1 101,3 102,1 103,4 104,1
105,1106,2 107,1 108,2 109,2 111,1 118,1 119,1 120,1121,1
122,1 123,3 124,2 125,2.50-2.50-2.50 126,200-2.00-2.00
127,1.00-1.00-1.00 128,2.00.2.00-2.00 130,1 131,2 132,1.00-
1.00-1.00133,3134,5 135,2.60-2.60-2.60136,3137,0.60-0,60-
0.60 138,1 139,2 140,2 141,1 142,1 143,1.50-1.50-150
144,1,00-1.00-1.00 145,1 146,1.00-1.001.00 147,1 148,0,60-
0.60-0.60 149,1 150,11 151,11 152,11 153,11 154,11 155,11
156,11 157,2
Klrhbride, JAL Ir., 2468.
It Cordia bullas (U.) Roen,. & Schult. subsp. btsllaW
1,3 2,0.70-1.56-3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,2
12,3 13,2 21,2 25,0.40-0,53-0.75 26,1 21,1 28,1.70-2.40-3.00
29,2.00-2.70-3.50 30,1 31,0,50-0.73.1,20 34,2.50-150.6.00
35,0.40-0.48-0.60 36,2 31,1 38,2 40,1/2 43,3/4 44,3.00-3.23-
3.4045,1.30-1.50-1.7046,247,1 48,249,250,251,3/252,0.90-
0.98-1.00 53,1 54,2.50-3.79-5.00 55,1 56,0.40-0,40-4140 57,1
58,1/5 59,3-4-6 60,261,1/562,2 63,2 64,265,1 66,2 67,4-cson
petos adpesos antrorsos> 68,1 69,2 70,1 71,2 72,2-ctambMa
los hay con basca simples> 73,1 74,2 75,2 76,2 77,1 78,1
79,0.30-0,93-1.30 80,0.40-050-0.60 81,3 82,1 83,0.80-0.80-
0.80 84,1.30-1.30-1.30 85,4 86,4 87,1 88,2.50-2.50-2.50
89,2.30-2.30-2.30 90,5-5-5 914 92,0,10-0.10-4170 93,1,70-
1.70-1.10 94,1.80-1.80-1.80 95,0.30-4135-4140 96,3 97,1 98,1
99,2 100,1 101,2’<en toda la corola pero más abundante en
el 1)3 superIor> 102,1 103,2 104,1105,1 106,2 107,2 108,3
109,2 111,1 118,1 119,1 120,2 121,1 122,2*1 a~nmct un
abultamiento cartilaginoso que marca el final de los lóbulos>
123,3 124,3 125,4.50-4.50-4.50 126,3,00-3.00-3.00 127,0.90-
0.90-0.90 128,2.00-2.00-2.00 129,0.90-0.90-0.90 130,1131,1
132,1.00-1.00-1.00 133,2 134,3 135,3.50-3,50-3.50 136,2
137,1.50-1,50-I,50 138,2 139,2-cel conectivo está engrosado,
ajureciendo de color negro> 140,1 141,2 142,1 143,1.20-
1.20-1.20 144,0.10-0.70-0.70 145,1 146,4.504.50-4,50 147,1
148,1.60-1.60-1.60 149,1 150,2 151,1 152,3,00-3.42-4.00
153,1.50-2.18-2.40 154,1 155,1 156,1/3 157,1/2
Baxkhy, PA, 17073.
$ Cordia builata (U.) Rotan, & Schult. suhsp. bullat»/
1,3 2,2.00-2.00-2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 1,2 8,1 9,1 10,2 11,2
12,3 13,2 21,2 25,1.10-1,75-2.30 26>1 27,1 28,1.00-1.10-1.20
29,4.50-4.50-4.50 30,1 31,0,70-0.85.1.00 34,4,00-6.00-7,50
35,0.10-0.80-1,00 36,2 37,1 38,2 40,3 43,5 44,320-4.98-650
45,1.80-2.95-4,2046,2 47,248,449,250,351,252,0.50-1,58-
2.5053,1 54,2,50-3,00-3.5055,1 56,0,70470-0.7057,1 58,1/5
59,5-7-8 60,2 61,1/5 62,263,2 64,265,1 66,2 67,4con pelos
adpresos antrorso.> 68,1 69,2 70,1 71,2 72,2’<tanibl¿n los
hay con bases simples> 73,1 74,2 75,2 76,2 77,1 78,1
79,0.50-1.03-1.80 80,0.60-0.654170 81,3 82,1 83,0170495-
1.20 84,1.00-1,15-1.30 85,4 86,4 87,1 88,250-2.68-2.80
89,100-3.00400 90,5-5-5 914 92,0.70-0.80-1.00 93,0.70-
0.91-1,20 9-4,0.60-0.80-1,00 95,0.20-0,20-0.20 96,3 97,1 98,1
99,2 100,1 101,2’<en toda la corola pero más abu,Mlaatt en
el 1/3 superIor> 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2 107,2 108,3
109,2 111,1 118,1 119,1 120,2 121,1 122,2-csi aNreo. ua
abultamiento cartilaginoso que man el final de los lóbulos>
123,3 124,3 125,5.50-5.65-5.80 126,350-330-350 127,1.00-
1.25-L50 128,3,10-3.10-3.10 129,1.50-1.50-1.50 130,1131,1
132,1.00-1.00-1,00 133,2 134,3 135,4,50-4,50-4.50 136,2
137,0.10-1.10-150 138,2 139,2’<el conectivo está engrosado,
apereciendo de color negro> 140,1 141,3 142,1 143,1.40.
1,40-1.40 144,1.00-1.00-1.00 145,1 146>4SX3-4.00—4.(X) 147,1
148,0.80-0.80-0,80 149,1 150,2 151,1 1S2,4.50-4.67-S.00
153,1.75-2.08-2.50 154,1155,1 156,1/3 157,2
C.atrecasas, 3., 9839.
$ Cordía bullas (L.) Rotan, & Schujt, subsp. bullais!
1,3 2,0.10-0.70-0,70 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,2
12,3 13,2 21,1 22,2 23,2 24,2 25,1.80-2.86-4.50 26,1 27,1
28,3,00-3.00-3.00 29,2,00-2.75-3.50 30,1 31,0,50-030-0.50
34,4,00-5.25-1.00 35,0,50-0.57-0.60 36,2 37,1 38,2 40,2/3
43,4/5 44,3.00-4.02-5.00 45,1.00-1.50-2.00 46>2 47,1/2 48,3/4
49,2 50,3 51,2 52,0.50-1.03-1.50 53,1 54,2.50-3204.50 55,1
56,0.40440-0.40 57,1 58,1/5 59,5-5.660,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,2 66,2 67,4 68,2 69,2 70,2 71,2 72,2’<tarnblén los
hay con bases simple> 73,3 74,2 15,2 76,2 77,1 78,1
79,0.90-2.58-4.10 80,0.60-0.73-0,90 81,3 82,1 83,1,10423-
1,40 84,1.50-1,50-1.50 85,4 86,4 87,1 88,2.30-2.65-3.00
174
89,230-2.50-2.50 90,5-5-5 91,5 92,0.60-0.60-0.60 93,1.20-
1.20-1.20 94,0.60-0.80-1.00 95,0,20-0.20-0.20 96,3 97,1 98,1
99,2 100,1 101,2-cen toda la corola paro más abundante en
el 1/3 superior? 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2 107,2 1IYM,3
109,2 111,1. 1.18,1 119,1 120,2 121,1 122,2c.,i aparece un
abultamiento cartilaginoso que marca el final de lo. lóbulos,-
123,3 124,3 125,5.50-5,75-6.00 126,3.00.5.25-3-50 127,1.00-
1.10-1.20 128,3.40-3.70-4.00 129,1.00.1.25-1.5 130,1 131,1
132,1.00-1.00-1.00 133,2 134,3 135,4.00-4.25450 136,2
137,2.70-2-85-3.00 138,2 139,2.cel conectivo catá engrosado,
apareciendo de color negro> 140,1 141,1 142,1 143,1.00-
1.25-1.50 144,0.7tl-0.85-1.00 145,1 146,3,20-3.20-3.20 141,1
148,1.00-1,00-1.00 149,1 150,2 151,1 152,3.00-3.88-5.00
153,2.00-2.50-3.00 154,1 155,1 156,1/3 157,1/2
Posberg, P.R, 39384.
It Cordia bullat.a (L,) Rocan. & Scbult. aubsp. bullata/
1,3 2,2.00-2.00-2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,2
12,3 13,2 21,2 25,1.50-3.25-5.00 241 27,1 28,2.00-2.00-2.00
29,3.50-350-3.50 30,1 31,1.00-1.25-1.50 34,6.00-9.67-13.00
35,0.50-0.70-1.00 36,2 37,1 38,2 40,2,3 43,4/5 44,2.30-6.54-
9.0045,1,20-2.62-320 46,2 47,1 48,349,250,351,252,1.00-
2,30-3.40 53,1 54,5.50-420-7.00 55,1 56,0.50.030-0.50 57,1
58,1/5 594-5.660,261,1/562,263,264,265,1 66,2 61,4ssoe
pelos ad~resos autrorsos> 68,1 69,2 70,1 71,2 12,2<tambdési
loe hay con bases simples> 13,1 14,2 75,2 16,2 77,1,2/3
78,1 79,2.30-2.98-3.70 80,0.60-0.fl-1.Cf> 81,3 82,1 83,t30—
1.53-1.80 84,1.50.1.85-2.00 85,4 86,4 87,1 88,3.20-3.57-4.00
89,3,00-3.17-SSO 90,5-5.5 914 92,1.00-1.00-L00 93,1.40-
1.40~1.4094,3.90~3.903.9095,0.20-0.20-02096,397,1 98,1
99,2 100,1 1O1,2<en toda la corola pero más abundante en
el 1/3 superior> 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2 107,2 1~,3
109,2 117,1 118,1 119,1 120,2 121,1 122,2<31 aparece un
abultamIento mtilaglncao que marca el final de lo. lóbulos,
1±3,3124,3 125,1.50-l.50-150 1264.50-5.50-530 127,1.30-
1.40-130 128,3.00-4.00-5.00 129,1,70-1.85-2.00 130,1 131,1
132,1,20-1.20-1.20 133,2 134,3 135,6,00.6.25.6,50 136,2
137,4,20-4.35-4.50 138,2 139,2a1 conectivo está engrosado,
apareciendo de color negro’ 140,1 141,2 142,1 143,0.50-
0.75-1.00 144,0.50-í.05-1.60 145,1 146,3.00-3.50-4.00 147,2
148,1.00-1.00-L00 149,1 150,2 151,1 1S2,4,00-4.33-4.SO
153,2.30-2.43-2.50 154,1 155,1 156,1/3 151,1(2
Garcla-B.rñga, a, tres-
It Cordia bullata (U.) Roem. & Scbult. subep. bulleta!
1,3 2,2.00-2.00-2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,2
12,3 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.50-1.93-3.00 26,1 27,1
282.00-200-2-CC 29,2.00-2.00-2.00 30,1 31,0.50-4150.0,50
34,6.50-7,88-11.0035,0.50-057-0.7036,231,1 38,2 4043 43,5
44,3.40-5.11-6.3045,2.40-2.75-3.40 46,2 47,1 48,3 49,2 50,3
51,1 52,050.0.90-1.20 53,1 54,3.00-3.50-4.50 55,1 56,0>40-
0.40-0.40 57,1 58,1/5 594-5-6 «1,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2
65,1 66,2 67,4.csoa pelos adpruo. autromos> 68,1 69,2 70,1
71,2 12,2<tambldn los hay con basa simples> 73,1 74,2
15,2 76,2 71,113 78,1 19,0.90-156-2.20 80,0.50-053-0.60
81,3 82,1 83,1.20-1.23-1.30 84,1.50-1,53-1.60 85,4 844 87,1
38,2.25-2,98-3.20 89,2.75-3.12-3.60 90,5-S-5.cun super-
numerario muy pequeño> 91,5 92,0.70-0.87-1.20 93,1.20-1.47-
1.70 94,1.40-2.03-2.50 95,0.20-0.20-0.20 96,3 97,1 98,1 99,2
100,1 101,2.cen toda la corola pero más abu adante en ci
1/3 superIor> 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2 107,2 108,3
109,2 111,1 118,1 119,1 120,2 121,1 122,2-cal apetece un
abultamiento cartilaginoso que marca el final de lo. lóbulo.>
123,3 124,3 1254.00-5.25-5.50 126,4.00-4.33-430 127,1.50-
153-1.60 128,4.03-4.50-5530 129,1.50-i,50-150 130,1 131,1
132,0.60-0.63-0.70 133,2 134,3 135,6.00-6.25-6,50 136,3
137,1.20-1.35-130 138,2 139,2 140,2 141,3 142,1 143,1.60-
1.60-1.60 144,1.00-1,10-1.20 145,1 146,6.004.33.7.00 147,1
148,1.80-1.90-2.00 149,1 150,2 151,1 152,3.00-3.00-3.00
153Z70-2.?0-2.70 154,1 155,1 156,1/3 157,112
Idrobo, 3M, 1160$.
It Cordis bullate (U.) Roen,. & Schtflt, subsp. bullatn/
1,3 2,O.7O-í.3l-2,10<no tenía datos> 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1
94 10,2 11,2 12,3 13,2 21,2 25,1.20-1.98-3.00 26,1 27,1
28,0.50415-1.00 29,330-3.83-430 30,1 31,1.00-1.00-1.00
34,3.00-5.20-8.00 35,0.50.0.73.1.00 36,2 37,1 38,2 40,2/3
Corel/a subgen. Varían/a en Colombia
43,4/5 44,3.20.4.10.4.50 45,1.10.1.66-2.40 46,2 47,1
48,213-denia decurrente y ahusada, pero la abusada ¡mwc(fi
un error? 49,2 50,3 51,452,0,60-0.90-1.20 53,1 54,2.50-3.15-
5,00 55,1 56,0.40-6.4043.40 57,1 58,1/5 59,5-5-6 60,3 61,1/5
622 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4-cson pelos adFesoe antrot5W?
68,1 69,2 70,1 11,2 72,2.ctambMn los hay con basa simples>
73,1 74,2 75,2 76,2 17,1/3 78,1 79,0.40-1.07-1.60 80,0.50-
0.57.0.10 81,3 82,1 83,080-1.00-1.20 84,0,80-1.05-1.30 85,4
86,4 81,1 88,3,00-3.00-3.00 89,2.70-3.05-3.50 90,5-5-5 914
92,OAI.0.65.0.7O 93,1.00~1.13~1.2094,1.00.1.50-2.00 95,0.20-
0.20.0.20 96,3 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2.cen toda la corola
pero mAs abundante en el 1/3 superior> 102,1 103,2 104,1
105,1 106,2 107,2 108,3 109,2 117,1 118,1 119,1 120,2 121,1
122,2*1 apetece un abultamiento cartllagliioso que marca cl
final de los lóbulo.> 123,3 124,3 125,5.30.5.30-5,30 126,3.20-
3.20-3.20 127,2.00-2.00-2.00 128,4.00.4.00400 129,1.50-
1.50-1,50 130 1 131,1 132,0,10-0.70-0,70 133,2 134,3
135,5.20-5.20.5.20 136,3 137,2.00-2.00-2.00 138,2 139,2ccl
conectivo está engrcsado, apareciendo de color negro> 140,1
141,1 142,1 143,1,50-1.50-1.50 144,1.20-1.20-1,20 145,1
146,1.50-1.50-1.S0 147,2 148,0.80-0.80-0,80 149,1 150,2 151,1
152,4.00-4.00-4.00 153,2.00-2.00-2.00 154,1 155,1 156,113
157,1/2 Rusby, Eh., 99.
It Cordia bullata (U.) Roeni. & Schult. subsp. bullata/
1,3 2,1.00-1.90-3.00<Qo tenía datos> 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1
9,1 10,2 1.1,2 12,3 13,2 21,2 25,0.20-0.82-2.00 26,1 27,1
28,1.00-1.00-1.00 29,1.50.1.50-1.50 30,1 31,0.20-0.35-030
34,2.00-3.00-4.50 35,0.50-0,60.0.70 36,3 37,1 38,2 40,2/3
43,4/5 44,3.50-3.83.450 45,1.40-1.70-2.00 46,2 47,1 48,3
49,2 50,2 51,3 52,0,50-1.06-2.00 53,1 54,2.00-2.80-4.00 55,1
56,0.30-0.30-0.30 57,1 58,115 59,6-6.7 60,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 67,4-csosi pelos sdpresos antrorsos,- 68,1 69,2
10,1 71,2 72,2clambién los hay con bases sImples> 73,1
74,2 75,2 76,2 77,1 78,1 79,0,20-0,35-0.50 80,0.60-0.60-0.60
81,3 82,1 83,1.00-1.13-1.20 84,0.90-1,05-1.20 85,4 86,4 814
88,2.50-2.75-3.00 89,3.20-3.20-3,20 904-5-5 91,3 92,0.60-
0.77-1,00 93,1.40-1.47-1.50 94,1.20-1.57-2.00 95,0,20-0.20-
0.20 96,3 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2.cen toda la corola pero
niña abundante en el 1/3 a uperlor> 102,1 103,2 104,1 105,1
106,2 107,2 108,3 109,2 117,1 118,1 119,1 120,2 121,1
122,2*1 aparece un abultamiento cartilaginoso que man el
final de lo. lóbulos> 123,3 124,3 125,3.50-433-5.50 126,3.00-
3,00-3.00 127,0.80-1.10-1.50 128,2.50-3-00-3.50 129,0.20-
1.23-1.50 130,1 131,1 132,1.00-1.00-1.00 133,2 134,3
135,3,00423-5.20 136,2 137,1.70-2.00-2.50 138,2 139,2.cel
COneCtIVO está engrosado, apareciendo de color negro> 140,2
141,Z’3 142,1 143,1.00—1.10.1.20 144,0.60-0.75-0.90 145,1
146,230-2.85-3.20 147,2 148,0.70-0.80-0.90149,1 150,2151,1
152,3.80-3.80-3.80 153,2.60-2.60-2W 134,1 155,1 156,1/3
157,1,2
R~shy, ILE, 256.
It Cordia subtnancata Rusbyl
1,3 2,0.50-1.93-4.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,kcon
bases engrosadas ¡xornioeutes sobre el taUco’ 124 13,2 21,1
22,1 23,2 24,2 25,0.35-0.82-1.20 26,1 27,1 28,2,00.2.00-2.00
29,3.CC-3.00-3Á~ 30,1 31,0.50-050-05034,5.00-1250-17.00
35,0.50-0.38-0.70 36,3 37,1 38,2 40,3 43,5 44,4.00-5.25-430
45,2.20-3.00-3>40 46,2 41,2 48,4 49,2 50,3 51,3/2 52,0.50-
1.10-2.00 53,1 54,2.50-3.30-5.00 55,1 56,0.50-0,50.0.50 57,1
58,1/5 59,6-6-6 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4
68,1 69,2 70,1 ‘71,2 22,3cm ña bien son potentes> 73,2 14,2
75,2 76,2 17,1 18,1 79,0.90-2.75-4.60 &),0.60-0,W-1.00 81,3
82,1 83,1.50-1.90-2.30 84,1.40-1.80-2.20 85,2 86,4 87,1
88,3.20-3.20-3.20 89,3.20-3.20.3.20 90,5-5-5 91,5 92,0.80-
0.80-0.80 93,1.70-1170-1.70 94,3.50-3,50-3.50 95,0.40-0,40-
0.40 96,2 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2-ces el resto del tubo
pocos pelos ad¡resos anlrorsos> 102,1 103,3 104,1 103,1
106,1107,1 108,2 109,2 117,2 121,1 122,1.cmuy gris eso>
123,2 124,2 125,7,00-7.00-7.00 126,4.50-4.50-450 127,1,20-.
1.20-1,20 128,4.40-4.40-4.40 130,1 131,1 132,0,70-0.70.0.70
133,1 134,2-cregularmetite 10 lobulado,- 135,5.50-550-5.50
136,3 137,2,00-2.00-2.00 138,2 139,2 140,2 141,3 142,1
143,1.50-1,50-1.50 144,1.00-1.00-1.00 145,1 146,7,00-7,00-
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7.00 141,2 148,1.30-1.30-1,30 149,1 150,2 151,1 152,4,00-
4,254.50 153,2.50-2.50-2.50 154,1 155,1 156,1 157,2
Dugaz4 A., 625.
# Cordia subtruncatn Rusby/
1,32,11 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1 12,5 13,2 21,1
22,1 23,2 24,2 25,1.50-2.18-2.50 26,1 27,2 32,0.50-1.00-1.50
33,0.50-0.87-1,10 34,6.00-12.00-16.00 35,0.40-0.58-0,80 36,3
37,1 38,2 40,3 43,5 44,5.00-6.14-7,50 45,3.20-3.13-4.50 46,2
47,2 48,4 49,2 50,3 51,4 52,1.00-2.36-4.00 53,1 54,2,00-3,64-
5.00 55,1 56,0.50-0.50-0,50 57,1 58,1/5 59,6-1.8 60,3 61,1/5
62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4 68,1 69,2 10,1 71,2 72,3.cmña
bien son patentes> 73,2 74,2 75,2 76,2 77,1 78,1 79,2.50-
2.83-3,50 80,0.60-0.70-0.80 81,3 82,1 83,1.40-1.57-1.80
84,1.30-1.53-1.80 85,2 86,4 87,1 88,3.50-3.50-3.50 89,3.00-
3.00-3.00 90,5-5-5 91,5 92,1,00-1.05-1.10 93,1,50-1.50-1,50
94,5.00-5,50-6.00 95,0.30-0.30-0.3096,2 97,1 98,1 99,2 100,1
101,2-cen el resto del tubo pocos pelos ad¡nso. antrorso.,-
102,1 103,3 104,1 105,1 106,1 107,1 108,2 109,2 111,1 118,1
119,2 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,5.00-5.00-5.00
126,3,50-3.50-3.50 127,1,30-1.30-1.3<) 128,3.50-3.50-3.50
130,1 131,1 132,0.50450-0.50 133,1 134,2-cclaramente 10
lobulado> 135,4.50-4,50-4.50 136,2 137,1.00-1.00-1.00 138,2
139,2 140,2 141,3142,1 143,1.10-1.10-1,10144,1,10-1.10-1.10
145,1 146,2.00-2.00-2.00147,1148,1.00-1.00-1.00149,1150,2
151,1 152,4.004.00-4,00 153,3.50-3.50-3.50 154,1 155,1
156,1/3 157,2
Eno. Ellas, 211.
It Cordia subtruncata Rusby/
1,3 2,11 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2-cbasa engrosadas,
tallo verrugoso> 11,1 12,5 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,1.10-
2.18-3.00 26,1 27,2 32,0,50-1.10-2,00 33,0.50-1.00-2.00
34,9.00-11.00-14.00 35,0.80-0.93-1,00 36,1 37,1 38,2 40,3
43,5 44,4,204,50-4.10 45,2.40-2.63-2.80 46,2 47,2 48,4 49,2
50,3 51,4 52,0.70-1,41-2,00 53,1 54,2,50-3.33-4.00 55,1
56,CL50-0.50-0.50 57,1 58,1/5 59,5-5-7 60,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 67,4 68,1 69,2 70,1 11,2 72,3-cmña bien son
patentes> 73,1 74,2 75,2 76,2 77,1 18,1 79,3.00-3.05-3.10
80,0.10-0,83-1.00 81,3 82,1 83,1.70-1.90-2.30 84,1.90-2.07-
2,20 85,2 86,4 87,1 88,3.00-3.07-3.20 89,2.00-2.23-2.50 90,5-
5-591,592,1.50-1.73-2.0093,1.20-1.40-1.5094,4.20-4.10-5.20
95,0,30-0.35-0.40 96,291,1 98,1 99,2 100,1 10l,2.cen el resto
del tubo pocos pelo. ad¡xeso. antrorsos> 102,1103,2 104,1
105,1 106,2 107,1 108,2 109,2 117,2 121,1 122,t<muy
grueso» 123,2 124,2 125,6.00.6.10-420 126,5.20-5.40-5,60
127,1.20-1.35-1.S0 128,4.20-4.35-450 130,1 131,1 132,0.70-
0.10-0.10 133,1 134,2-cr egular 10 lobulado> 135,5.00-5.25-
5.50 136,3 137,1.20-1.30-1,40 138,2 130,2 140,2 141,3
142,2.cestlpltado al principio de la maduración 143,1.50-
1.60-1.70 144,0.60-0.65-0.10145,2 146,4.00-4.67-5.00147,1/2
148,0,50-0,60-0.70 149,1 150,2 151,1 152,4.00-4.25-4.50
153,3,50-3.60-3.70 154,1 155,1 156>1/3 151,2
Hno, Ellas, 550.
It Cordia aubtrnncata Rusby/
1,3 2,1.00-1.00-1,00 3,1 4,1 5,1 6,1 1,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,3 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.90-1.50-2,00 26,1 27,1
28,1.70-2.40-3.50 29,1.80-2.10-2.50 30,1 31,0.50-0.50-0.50
34,6.00-10.88-16.00 35,0.50-0.53-0,60 36,1 37,1 38,2 40,3
43,5 44,2.804.27-5.20 45,1.50-2.18-3.00 46,2 47,2 48,4 49,2
50,3 51,4 52,0.50-1.52-2.50 53,1 54,1.50-2,15-3.50 55,1
56,0.50-0,50-0.50 57,1 58,1/5 59,6-6-8 60,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 61,4 68,1 69,2 70,1 71,2 12,3-cmás bien son
patentes> 13,2 74,2 75,2 76,2 77,1 78,1 79,1.80-2.40-3.00
80,0,70-0.77-0.80 81,3 82,1 83,1.50-1,77-2.30 84,2.30-2.53-
2.80 85,2 86,4 87,1 88,3.50-3.60-3.70 89,2.70-2.85-3.00 90,5-
5-5 91,5 92,0.50460~0.7093,1,20-1.35-1,5094,4.004.50-5.00
95,0.30.0.35-0.40 96,2 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2an el resto
del tubo pocos pelos ad~resos antrorsos> 102,1 103,3 104,1
105,1 106,1 107,1 108,2 109,2 117,1 118,1 119,2 120,2 121,1
122,1 123,2 124,2 125,8.60-10.53-12.00 126,6.50-7.50-8.50
127,1.00-1.40-1.70 128,5,00-6,00-6.80 130,1131,1 132,0,70-
0,70.0,10 133,1 134,2<10 lóbulos> 135,6.50-7.77-9.80 136,2
137,0.50-0.50-O.50 138,2 139,2 140,2 141,1 142,1/2 143,1.50-
1,13-2.00 144,1.00-1.41-1.80 145,2 146>3.50-3.83-4.00 147,2
148,0.20-0,80-1.10 149,1 150,2 151,1 152,5.00-5.00-5.00
153,2.50-2.50-2.50 154,1 155,1 156,1/3 157,2
Klrkb,ide, lE. It, 2615.
It Cordia subtruncata Ruaby/
1,3 2,2.00-2.00-2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3-cbaacs engrosadas,
tallo verrugoso>. 8,1 9,1 10,2 11,1 12,5 13,2 21,1 22,1 23,2
24,2 25,0,30-1.58-3.20 26,1 27,2 32,l,00-1,23-130 33,1.00-
1.13-1.2034,7.00-9.08-11,00 35,&60-0.80-1.00 36,1 37,1 38,2
40,3 43,5 44,3.80-4.43-5,60 45,2.60-2,94-3.80 46,2 47,2 48,4
49,2 50,3 51,1 52,1.00-1.40-1.50 53,1 54,1.00-1,57-2.00 55,1
56,0.50-0.50-0.50 57,1 58,1/5 59,5-5-7 60,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 67,4 68,1 69,2 70,1 71,2 72,3<mña bien son
patentes> 73,1 74,2 75,2 76,2 77,1 78,1 79,0,40-1,93.3.40
80,1.30-1.30-1.30 81,3 82,1 83,1.40-1,70-2.00 84,1,10-1.63-
2.00 85,2 86,4 87,1 88,3.00-3.83-4.50 89,2.80-117450 904-
5-591,592,0.70-0.94-1,2093,0.80-1.24-1.50 94,2.50-3.50-4.50
95,0.30430-0,3096,297,1 98,1 99,2 100,1 1O1,2<en el resto
del tubo poco. pelos a4xeso. antrorsoa> 102,1 103,3 104,1
105,1 106,1 107,1 108,2 109,2 117,1 118,1 119,2 120,1121,1
l22,kmuy gnwso» 123,2124,2 125,8,00-8.00-8.00126,5.00-
5.00-5,00 127,2.00-2.00-2.00 128,5.00-5.00-5.00 130,1 131,1
132,0.80-0.80-0.80 133,1 134,2-cíO regularmente ktuladcs,-
135,7.40-7.40-7.40136,2 137,4.004.00-4.00 138,2 139,2140,2
141,1 142,2 143,0.80-1.17-1.70 144,0.60-0.87-1.00 145,2
146,3.20-3.734.50147,2 148,0.80-0.934.00149,1150,2151,1
152,4,00-4.254,50153,3.00-3.00-3.00154,1 155,1156,1.157,2
McKec~ HA, 10442.
$ Cordia aubtruncata Ruaby/
1,3 2,1.50-1,50-1.50 3,1 4,1 5,16>17,38,19,110,2 11,t.<bases
engrosada, tallos verrugosos y otro. pelos más delgado.>
12,5 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,1.50-1.80-2.10 26,1 27,2
32,1,00-1.38-2.00 33,0,10-0.97-1.20 34,7.00-17.58-23.50
35,1.00-1.00-1.00 36,1 37,1 38,2 40,3 43,5 44,3.404.82-5.80
45,1.80-2,67-3,4046,2 47,2 48,4 49,250,351,1 52,1.00-1,18-
1.50 53,1 54,2.20-3a3-4.0055,1 56,0.60.0,60-0.6051,1 58,1/5
59,6-1-8 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4 68,1 69,2
70,1 11,2 12,3-cniás bien son patentes> 13,2 74,2 75,2 76,2
17,1 18,1 79,1,00-3.65-6.30 80,0.60-0.80-1.00 81,3 82,1
83,1,50-1.65-1.80 84,1.40-1,40-1.40 85,2 86,4 87,1 88,3,50-
3,67400 89,2,50-2.67-3,00 904-5-5 91,5 92,0,60-0.17-1.00
93,1.00-1,13-1.20 94,2.20-2.20-2.20 95,0,40-0.40.0.40 96,2
97,1 98,1 99,2 100,1 101,2-ceo el resto del tubo pocos pelo.
adpreso. antroeso.> 102,1 103,3 104,1 105,1 106,1 107,1
108,2 109,2 117,2 121,1 122,1 123,2 124,2125,600-7.88-9,50
126,5,50-7,17-8.00 127,1,00-1.05-1.20 128,3.00-4.25-5.50
130,1131,1 132,0.70-0.90-1.20 133,1 134,2<10 regularmente
lobulado> 135,4,S0-5.38-&50 136>2/3137,1.00-1.50-2.00138,2
139,2 140,1/2 141,3 142,2.cestiplta&, al puiciplo de la
maduración> 143,1.00-1.25-1.50 144,0.60-0.60-0,60 145,2
146,4.50-5,25-6.00 £47,2 148,1.00-1,00-1.00149,1 150,2 151,1
152,4.00.4.50-5,00 153,3,00-3,25-3.50 154,1 155,1 156,1/3
157,2
Rowero-Csstafrds, It, 2055.
It Cordia bullulata Klllip ex Estrada & García l3arriga/
1,4 2,0.50-2.09-5,00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,1
12,213,3/421,122,123,124,125,0.20-1.48-350 ~,1 27,2-cm
las ramificaciones ~x1ncipaleslas cicatrices son recaulescentes>
32,2.00-2.00-2.00 33,1,80-t.80-1,80 34,lfl)-1,30-11.00
3S,1,00-1,37-1.90 36,1 37,2 38,2 40,2/3 43,4/5 44,5.00.7.72-
12.3045,2.30-4.13-6.8046,241,2484349,250,351,252,0,50-
1.18-1.10 53,1 54,1.50-2.23-2.50 55,1 56,0.70-0.70470 57,1
58,1/5 59,8-8-10 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 6543 66,2 67,3
68,1 69,5 70,271,272,473,274,475,476,217,1 78,2.cinflezo
en la zona Inmediatamente inferior a la Inflorescencia> 79,2.50-
4.00-6.00 80,0.90-0.90-0.90 81,3 82,1 83,1.40-1.70-2.20
84,0.80-1.30-2.2085,286,487,1 88,7,50-10,00-12.50 89,7.30-
7.65-8.00 904-5-5 91,5 92,1.50-1.63-1,75 93,2.70.2.85-100
94,4,504.75-5.0095,0.40-0.40-0.40 96,1 97,2 98,1 99,2 100,1
101,2 102,1 103,4 104,1105,1106,2 107,1 108,1 109,4 117,2
121,2.cmuy abundantes, ea la parte inferior nasos, muy
abundantes y cortos sobre lo. nervios> 122,1 123,3 124,1
125,6,S0-6.75-7.00 126,3,50-4.004,50 121,1.50-1,74-2.00
128,2.00-2.33-2.50130,1 131,2132,1,50-1.50-150133,2134,2
176 Cordia subgen. Varronia en Colombia
135,5.00-5.75-7.00136,3 137,2.20-2.35-2.50 138,1 139,2 140,2
141,2 142,2-cestipitado al principio de la maduración,
143,2,00-2.00-2.00 144,1.70-1.70-1.70 145,2 146,3.20-3.20-
3.20 147,2 148,l.00-1.00-1.00 149,1 15O,1-cmucho más largo
que ancho> 151,1 152,6.00-6.00-6.00 153,3.50-3.15-4.00 154,1
155,1 156,2 157,1
Cardiel, J.M., 1111.
$ Cordin buliulata Killip ex Estrada & García Rarrlgn/
1,3 2,0.70-0.70.0.70 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,1
12,2 13,3/421,122,1 23,1 24,1 25,0.70-1.52-3.40 241 27,2-cen
las ramificaciones principales las cicalri~ son recaulescentes>
32,0.10-L43-2.00 33,0.10-0.98-1,2034,1,00-7.30-8.0035,1.20-
1.23-1.30 36,1 37,2 38,2 40,1/213 43,3/4 44,SXX)-6,58-7.80
45,2.00-2,66-3.50 46,2 47,2 48,3 49,2 50,3-cirregular,nente
crenado>- 51,2 52,0.50-1.08-1.10 53,1 54,1,20-1.98-2,50 55,1
56,0.50-030-0.5051,1 58,1/5 59,9-9-11 60,361,1/5 62,2 63,2
64,265,366,2 67,3-can mechones sobre las aréolas sofresalien-
les> 68,1 69,5 70,3 71,2 12,4 73,2 14,4 75,2/3 76,2 77,1
18,2crecurvado en la zona inmediatamente inferior a la
inflorescencia> 79,7.40-8.03-8.90 80,2.00-2,07-2.20 81,3 82,1
83,1.30-1.57-2.00 84,1.20-1.43-1,90 85,2 86,4 87,1 88,3,70-
437-530 89,3.50-4.13-4.50 904-5-5 91,5 92,1.10-1.55-2.00
93,L00-1.55-2.00 94,3.70-4.03-4,40 95,0.20-0.20-0.20 96,1
97,2 98,1 99,2 100,1 101,2«n los 2/3 inferiores finos pelos
blancos adprescs,> 102,1 103,4 104,1 105,1 106,2 107,1
108,1 109,4 117,2 121,2-cmuy abundantes, en la parte inferior
escasos, muy abundantes y cortos sobre los nervios> 122,1
123,2(3124,1 125,6.00-6.00.6.00 125,2,40-2.63-3,00 127,1,20-
1.50-1.80 128,2.40-2.63-3.00 130,1131,2 132,1.20-1.20-l.20
133,2134,2135,4,00-4.83-5,50136,3 131,1.70-1.70-1.70 138,1
139,2 140,2 141,2 142,2-cestipitado al principio de la
maduración, 1434.70-1,90-2,00 144,1.00-1.17-1.50 145,2
146,3.70-3.70-3.70 147,2 148,1.50-1.50-1,50 149,1
150,1-cwucho más largo que ncho, 151,1 152,530.6.00.6.50
153,350-450-5.50 154,1 155,1 156,2 157,1
It Cordia builulata Killip a Estrada & Garda Earilga/
1,3 2,1.50-1,50-1.50 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,1
12,2 13,3/4 21,1 22,1 23,1 24,1 25,0.80-1.8~.33~ 26,1 27,2-cen
las ramificaciones ¡xlnclpeles las cicatrices son recaulesoente»
SZ1.S0-1.50-1.5033,1.m.4.oo.1.0034,í.003,9n00 35,1,00-
1.23-130 36,1 37,2 38,2 40,3 43,5 44,4.30-6.05-1.90 45,2.30-
3.13-4.10 46,2 47,2 48,3 49,2 50,3 51,3 52,0.50-1.14-1,50
53,1 54,2.00-3.17-5.00 55,1 56,o30-0,50-o.so 51,1 58,1/5
59,7-7-8 60,361,1/562,2 63,1 64,2 65,3 66,267,3 68,1 69,5
70,3 71,2 72,4 73,2 74,4 75,2/4 76,2 77,1 78,2.crecrnvado
en la zona inmediatamente inferior a la inflorescencIa, 79,3,70-
5.57-8.00 80,1.50-1.60.1,70 81,3 82,1 83,1.50-1.70-1.90
84,1.50-1.65-1.ao 85,2 86,4 81,1 88,5.00-5.00-5.00 89,5.00-
5.17-530 90,5-5-5 91,5 92,1.30-1.68-2.00 934.50-2.00-2.50
94,330-3.67-4.00 95,0.20-0.20.o.2o 96,1 97,2 98,1 99,2 100,1
101,2-ce n los 2(3 Inferiores finos pelos blancos ad¡xesosp
102,1 103,4 104,1 105,1 106,2 107,1 108,1 109,4 117,2
l
21,2-cmuy abundantes, ea la parte Inferior escasos, muy
abundantes y cortos sobre los nervIosa. 122,1 123,3 124,2
125,6.00-6.00-6.00 126,3,20-3,20-3.2o 127,1,50.-L50-1.50
128,3.00-3.00.3.00130,1 131,2132,1.50-1.75-2,~133,~~34,~
135,i50-5.50-&5o 136,3 137,Z00-2.00.2.00 138,1 139,2140,2
141,2 l42,2-<esíipiíaczo al principio de la maduración
143,1.70-2,07.2.50 144,1,00-1.00-1.00 145,2 146,2.00-2.00.
2.00 147,2 148,0.60.0.s0.o,w 149,1 ISO,1.cznucho más largo
que ancho>. 151,1 152,5.50-5,75.6,~ 153,3.C0-4.30-5,00 154,1
155,1 156,2 157,112
Poaberg, PAL, 22009.
It Cordia bitílulata Kluip ex Estrada & García Harrlga/
1,4 2,5,00-5.00-5,00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,2 13,3/421,1 22,1 23,1 24,1 ~ 26,1 2l,2<w
las ramificaciones principales las cicatrices son recaulescentes,-
32,0.5O.0.75.1.0033,1.m.í10-12034,0,70-1.77-2.lo 35,1,80.
190.2.00 36,1 37,2 38,2 40,2(3 43,4/5 44,6.00-11,00.1650
45,3.(D-4.76-6~80 46,2 47,2 48,3 49,2 50,3 51,3/4 52,0.50.
2.00-3.50 53,1 54,1.00-4.78.9.00 55,1 56,0.60.0,60460 57,1
58,1/5 59,10-12-1660,361,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,267,3
68,1 69,4 70,371,2 72,4 73,1 74,475,2(476,277,1 78,2.crecur.
vado en la zona inmediatamente inferior a la inflorescencia,
79,4.00-6.33-9.50 80,1.50-L75-2.00 81,3 82,1 83,1.70-2.10-
2.50 84,1.90-2.05-2.20 85,2 86,4 87,1 88,4.50-4.50-4.50
89,4.00-4.00-4.00 90,5-5-5 91,5 92,1.50-1.50.1.50 93,3.00.
3.00-3.00 94,5.00-5.00-5,00 95,0.20-0.20.0.20 96,1 97,2 98,1
99,2 100,1 101,Zcen los 2/3 inferIores fino. pelo. blancos
adpresos> 102,1 103,4 104,1 105,1 106,2 107,1 108,1 109,4
117,2 121,2cnauy abundantes, en la parte inferior escasa,
muy abundantes y corto. sobre los noMo., 122,1 123,3
124,1 125,6.00-6.00-6.00 126.3.50-3.50-3.50 127,1.50-1.50-
1.50 128,3.50-3.50-3.50 130,1 131,2 133,2 134,2 135,5.00-
5.00-5.00 136,3 137,2.00-100-2,00 138,1 139,2 140,2 141,2
142,2<cstlpitado al principio de la maduración> 143,1.70-
1.70-1.70 144,1.00-1.00-1.00 145,2 146,3.00-3.00.3.00 147,2
148,1.20-1.20-1.20 149,1 1S0,tcmucho más largo que ancho,
151,1 152,5.50-6.10.6.50 153,3.50-3.90~4.50 154,1 155,1 156,2
157,2
Garola-Barriga, FI,, 17500.
$ Cordia bullulata Killlp ex Estrada & García Banlgn/
1,3 2,0.50-0.50-0.50 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,1
12,213,3/421,122,1 23,1 24,1 25,0,30-1.10-3,0026,1 21,2-can
las ramificaciones principales las cicatrices son recaulesceates,.
32,I.00-l.33-1.5033,0.50.O.83-1.0034,3.50.5,75.7~ 35,1.00-
1.50-2.00 36,1 31,2 38,2 40,2/3 43,4/5 44,3.80-5.28-7,00
45,1,40-2,36-3.40 46,2 47,2 48,449,2 50,351,3 52,1.00-1.71.
2.50 53,1 54,2.00-3.86-5,0055,1 56,0.50-0,55-0.6¿ij 57,1 58,1/5
59,7-8-10 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 67,3 68,1
69,5 70,3 11,2 72,4 73,2 14,4 75,2/476,277,1 78,2-crecuyedo
en la zoca inmediatamente inferior a la inflorescencIa,- 79,1<»-
3.60.4.50 80,1,50-1,83-2,00 81,3 82,1 83,1.60—1.63-1,70
84,1.50-1.67-1.90 85,2 86,4 87,1 88,3.75-3.92.4.00 89,3.50-
3.64-4,00 90,5.5-5 91,5 92,1.00-1.38-1,50 93,1.20-1.49-1.75
94,1.70-1.98-2,20 95,0.35-0.35435 96,1 97,2 98,1 99,2 100,1
101,2.cen lo. 2/3 Inferiores fino. pelos blancos adprcsos,a.
102,1 103,4 104,1 103,1 106,2 107,1 108,1 109,4 111,2
Babada, 3., 678. l21,2.cniuy abundantes, en la parte inferior escasos, muy
abundantes y cortos sobre los nervios> 122,1 123,2 124,2
125,5,00.575-6.50 126,3.50-3.60-3.70 121,L2o-1.35-1.so
128,3.50-3.75.4,00 130,1 ~ 132,1,00-1.00-1.00133,2 134,3
135,5.50.5.15.6.00 13643 131,2.00-2.10-2,20138,1 139,2 140,2
141,2 I42,2-cestipitado al principio de la maduración>
143,2,00-2.00.2.00 144,1.00-1.00-1.00 145,2 146,4.00-4.00-
4.00 147,1 148,1,50-1.50-1.50 149,1 150,1<mudao más largo
que ancho> 151,1 152,5.00.5.00-5,00153,s.00.s.o0-s00 154,1
155,1 156,2 157,1
Garde-Barriga, IL, 20242.
It Cordia bullulata IClllip ex Estrada & García Bardga/
1,3 2,11 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,1 12,2 13,4 21,1
22,223,11224,225,0.20-1,63-2,5026,127,232,2.00.2,~-2,~
33,0,50-0,75-1,00 34,1.10-6014,00 35,1.30-1.44-í.so 36,1
37,3 38,2 40,2 43,4 44,4.30-6.36-8.40 45,2.10-2.98-4,40 46,2
47,2 48,4 49,2 50,3 51,1 52,0,10443-1,00 53,1 54,1.70-2,73.
4.5055,156,0.50.0.50.0,5057,1 58,1/559,9-10-11 60,361,1/5
62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 67,4-cIas bases de los pelos elevan
la lámina produciendo la superficie mlcrobuliformea. 68,1
69,4-csin bases complejas, son extensión del indumento del
pecIolo>- 10,3 71,2 l2,4-<largos, de 6 mm, de color blanco>
73,1 74,4 75,2/3 76,2 77,1 18,1 19,l20-3.55-5.50.creoawado
Justo por debajo de la Inflorescencia, 80,1.20.1.41-1,15 81,3
82,1 83,1.00.1.28-1.60 84,1.20-1.48-1.80 85,2 86,4 87,1
88,5,00-5,50-6.00 89,3.50-4.254,75 90,5-5-5 91,5 92,1.50-
1.69-2.00 93,1.50.L81.2,2o 94,2.10-2.60-3,00 95,0.40-0.4<).
0.40 96,1 97,2 98,1 99,2 100,1 íOl,2.cen el resto pelos
delgado., blancos o amarillentos, adpresos antrorsos>. 102,1
103,4 104,1 105,1 106,2 107,1108,2 109,4 117,2 12l,2<muy
abundantes, sobre todo en la parte superIor, 122,1 123,4
124,3 125,10.00-10.so.íí.00 126,6.00-6,00-6.00 121,1,70.
1.10-1.70 128,3,20-3.35.3.50 129,4.504.75.5.00 130,1 131,1
132,4,00-4.00.4.00 133,2 134,5 135,S.20.S,6o.s,00 136,1
137,230.2.50.zsO 138,1 139,2 140,2 141,3 l4Z1<el disco
forma un estípite> 143,1.00.1.204,40144,4170-095.1.20145,3
14643.50-3.50-3.50 147,2 148,0,80-0.80480 149,1 lSO,2-cei
estípite que tiene el ovario al comieazo de la maduración
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persiste en la base> 151,1 1523.75-3175-3.75 153,3.00-3.00-
3,00 154,1 155,1 156,2 151,112
Triana, U., 2115.
# Cerdia nincrocepbala (Desv.) HB.IC/
1,3 2,1.00-1.53-2.40 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,2 9,1 10,1 11,2
12,2 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.40-1.16-3,90 26,1 27,2
32,1.00-1.40-2.0033,0.50484-1.003-4,3,00-3.88-5.0035,0.50-
053-0.60 36,1 31,2 38,2 40,3 43,5 44,4.70-5.40-6.00 45,2.40-
2.70-3.00 46,2 41,2 48,3 49,2 50,3 51,1 52,0.20-0.65-LSO
53,1 54,150-2.00-3,00 55,1 56,0.50-050-0.50 57,1 58,1/5
59,46-0 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,2 66,2 67,6 68,1 69,1
10,2 71,2 72,6 73,1 74,8 75,2 76,1 77,1 78,1 79,2.20-2.50-2.80
80,0,50-0.55-0.60 81,3 82,1 83,1.30-1.40-1.50 84,1.80490-
2.00 85,2 86,4 81,1 88,4.504.50-4.50 89,3.00-300-3.00 90,5-
5-591,592,1.00-1.20-1.5093,1.40-1.47-1.5094,1,20-1.35-1.50
95,0.20-0.20-0.20 96,4 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1
103,4 104,2-calgunos pelo. estrellados con lo. brazos muy
desIguales> 105,1106,2 107,2 108,1109,2 117,2 121,1 122,2
123,4 124,3 125,8,50-8.50-8.50 126,5.00-5.00-5.00 127,1.50-
1.50-1.50 128,250-3.25-4,00 129,3.00-3.50-400 130,1 131,1
132,L00-1.25-t50 133,3 134,5 135,9.00-9.50-10.00 136,3
131,1,50-210-210 138,2 139,2 140,2 141,1 142,2 143,1.50-
1.50-1,50 144,1.00-1.00-1.00 145,2 146,3.00-3.00-3.00 141,1
148,1.00-1.00-100 149,1-cmuy largo.> 150,2 151,1 152,4.00-
400-4.00 153,2,00-2.00-2.00 154,1 155,1 156,2/3 157,2
Alisen de R, U, 1253,
It Cordia macrocepbala (]>sv.) H.13.KJ
1,3 2,2.00-200-2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,2 9,1 10,1 11,2
12,2 13,2 21,2 25,070.0.83-1.10 26,1 27,2 32,1.00-1.13-1.50
33,0.50-0.75-1.00 34,3.50-5.10400 35,1.00-1.05-1.20 36,1
37,2 38,2 40,3/4 43,5/6 44,4.00-4.93-5.50 45,2.50-3.18-3.80
46,241,248,449,250,351,3/152,0.50-1.13-1.5053,154,2.00-
3.58-5.00 55,1 56,0.50-0.50-0.50 57,1 58,1/5 59,6-6-7 60,3
61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,2 66,2 61,6 68,1 69,7 10,2 71,2
72,6 73,1 74,8 75,2 76,2 71,1 78,1 79,3.704.104.5080,1.20-
1,35-1.50 8143 82,1 33,1.50-1.60-1170 84,1.50-1.70-1,90 85,2
86,4 87,1 88,6.00.650-7.00 89,4,00-4,75-5.50 904-5-5 91,5
92,1,00-1.33-1,5093,2.00-2.33-2.5094,5.50-5.75.6.0095,0.10-
0.10-010 96,4 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,4
104,2-<algunos con radios desiguales> 105,1 106,2 107,2 108,1
109,2(4 111,2 121,1 122,2 123,3/4 124,3125,9,00-10.30-11.60
126,7.00-7.00-1.00 127,1.50-1.75-2.00 128,2.50-3.50450
129,5.00-525-5.50130,1 131,1 132,1.00-1.00-1.00133,3134,5
135,7.00-10.00-13.00 136,2(3 137,1.00-1,00-LOO 138,2 139,2
140,2141,3142,2143,2.50-2.50-2.50144,1.50-1.50-1.50145,2
146,6.000-6.50-7.00-cetuancbado en la bese> 147,1 148,3.00-
300-3,00 149,tcmuy largos> 150,2 151,1 152,600-6.25-6.50
153,3.50-3.75400 154,1 153,1 156,2/3 157,2
Little, RL. ir., 8959,
It Cordia macrocepliala (Dav.) H.B.K./
1,3 2,1.50-1.50-1,50 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,2 9,1 10,1 11,2
12,2 13,2 21,2 25,0.70-1.18-2,00 26,1 27,2 32,2.00-2,88-4.00
33,050-0.93-1.20 34,5.00-410-7,00 35,0.60-1.00-1.40 36,1
37,2 38,2 40,3 43,5 44,4.50-523-5.90 45,2.30-2.88-3.20 46,2
47,2 48,2 49,2 50,3 51,1 52,0.70-154-2.00 53,1 54,1.50-2.86-
5,00 55,1 56,0.50-0,50-0,50 57,1 58,1/5 59,6-6-1 60,3 61,1/5
62,2 63,2 64,2 65,2 66,2 67,6 68,1 69,1 10,2 71,2 72,6 73,1
74,8 75,2 16,1 77,1 78,1 19,6,30-6.40-6.50 80,2.20-2,30-2.40
81,3 82,1 83,230-2.30-2.70 84,2.50-2,65-2.80 85,2 86,4 87,1
88,4.50-4.50-4,50 89,5.00-5,00-5,00 90,5-5-5 91,5 92,1.00-
1.00-1.00 93,1.50-1,70-2.00 94,3.50-3.15-4.00 95,0.20-0.2)-
0.20 96,4 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,4
104,2obt¡ndantes pelo. con radios desiguales largos> 105,1
106,1 101,2 108,1 109,2 117,2 121,1 122,2 123,4 124,3
125,8.00-8,50-9.00 126,550-6,00-6.50 127,1.50-1.75-2.00
128,3.50-3.85-4.20 129,4.00-450-5.00 130,1131,1 132,1.00-
1,00-1,00133,3 134,5135,9.00-9.11-9.50136,3 137,0.10-0,70-
0.70 136,2 139,2 140,2 141,3 142,2 143,2.00-2.00-2.00
144,1.50-1.50-1.50 145,1 146,7,00-7.00-7.00 147,1 148,2.00-
2,25-2.50 149,1-cmuy largos> 150,2 151,1 152,5.50-5.50-5.50
153,3.00-3.50-4.00 154,1155,1 156,2/3 157,2
Oalen-Smitb, 8,, 1145.
# Cordia macroccpbnla (Desv.) 1{B.K./
1,3 2,2.00-200-2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,2 9,1 10,1 11,2
12,2 13,2 21,2 25,0,30-0.94-1.70 26,1 27,2 32,200-2.11-2.50
33,1.00-1,23-1.50 34,6.00-6.60-8.00 35,1,20-1.28-1,50 26,1
37,2 38,2 40,3 43,5 44,5.00-6.95-7.90 45,2.10-1944.80 46,2
47,2 48,3 49,250,3 51,1 52,050-1.60-3,00 53,1 54,4.00-490-
6.50 55,1 56,0.60-0.60-0,60 57,1 58,1/5 594-6-1 60,3 61,1(5
62,2 63,2 64,2 65,2 66,2 67,6 68,1 69,1 70,2 71,2 72,6 73,1
14,8 75,2 76,2 77,1 78,1 79,1.30-2.65-4.00 80,1,00-1.10-1,20
81,3 82,1 83,1.20-1.20-1,20 84,1.50-1,60-1.1085,2 86,4 87,1
88,5.00-5.00-5.00 89,4.004.00-4,00 90,5-5-5 91,5 92,1,00-
1.00-1.00 93,2.00-200-2,00 94,1.50-150-1,50 95,0.40-0.40-
0.40 96,4 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,4 104,2
105,1106,1 107,2 108,1 109,2 117,2 121,1 122,2 1±3,4124,3
125,11.00-11.00-11.00 126,5.00-5.00-5.00 127,1.50-1.50-150
128,4.00400400 12943.00-3,00-3.00 130,1 131,2 132,1.00-
1,00-1,00 133,3 134,5 135,10,00-10OO-10C%) 13643 137,1.00—
1.00-1.00 138,2 139,2 140,2 141,1 142,2 143,2.00-2.00-2.00
144,0.80-0,80-0,80 145,1 146,6,00-6.00-6.00 147,1 148,1.50-
1.50-1.50 149,1cmuy largo.> 150,2 151,1 152,4.50-450.4.50
153,4.00-4.00-4.00 154,1155,1 156,2/3 157,2
Forero, R, 901,
It Cordía andrenna Eslrad4
1,3 2,1.00-1.00-1.00 3,1 4,1 5,1 6,2 7,4 8,1 9,2 10,2 11,1
12,2 13,1 14,1 15,1 16,1 17,1<de 1 mm de largo> 18,1 19,3
20,1 21,2 25,0.45-1.04-1.80 26,2 27,2 32,1.00-1.63-2.50
33,0.70-1.18-1.50 34,3.00-350-5.00 35,1SXl-t33-1.60 36,2
37,2 38,2 40,3 43,5 44,3.50-3.84.4.30 45,1.90-217-2.50 46,3
47,1 48,2 49,250,351,4 52,0.50-0.98-1.20 53,1 54,1.50-175-
2.0055,1 56,0.30-03043057,1 58,1/5 59,5-6-8 «1,1/361,1/5
62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,5 68,1 69,6 70,2 71,2 72,7 73,1
74,9 75,1 76,1 77,1 78,1 79,0.20-1.18-1,10 80,1.20-1.20-120
81,3 82,1 83,1.30-1.48-1.70 84,1.50-1.604.10 85,1 86,4 87,3
88,5.50-6.10470 89,4.70-4.85-5.00 90,5-5-5 914 92,1.70-
1.70-1.70 93,2.70-210-2.70 94,3170-1854.00 95,0.30-0.30-
0.30 964 97,2 98,1 99,1 100,1 101,3 102,2 103,3 104,1
105,2 106,2 107,1 108,1109,1110,1111,1 112,1113,1114,1
115,2 116,1 117,1 118,2 119,3 120,1121,1 122,1 1±3,4124,3
125,18.00-18.00-18,00 126,14.00-14,00-14,00 127,2.20-2.20-
2.20 128,8,50-8.50-8.50 129,11,00-11.00-11.00 130,2 133,2
134,5 135,29.00-29,00-29,00 136,1 137,200-2.00-2.00 139,2
140,2 141,3-cen el tubo basal de la ocrolan. 142,2 143,1,70-
190-2.00 144,0.60-0.60460 145,3 146,7.(X>-7,00-74X) 147,2
148,100-1.00-1,00 149,1 150,U 151,11 152,11 153,11 154,11
155,11 156,11 157,2
HauaJ~Z a, 4o4í.
It Cordia andrenna Estrada!
1,32,11 3,1 4,1 5,1 6,2 7,4 8,1 9,2 10,2 11,1 12,2 13,114,2
15,1 16,117,1<1.4 2.0 mm de largo> 18,1. 19,2 20,1 21,2
25,1.00-2.24-4.20 26,1 27,2 32,1.00-1.25-1,50 33,0.70-0.90-
1.00 34,5,50-1050-15.00 35,080-1.00-1,20 36,2 37,2 38,2
40,3 43,5 44,440-6,81-830 45,1.90-3.27-4.00 46,3 47,1 48,4
49,2 50,3 51,4 52,0.50-1.78-4.00 53,1 54,1.20-2.30-3.00 55,1
56,0.50-0.50-0.50 57,1 58,1/5 59,549 60,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 67,5 68,1 69,6 70,2 11,2 12,1 13,1 74,9 75,1
76>2 77,1/2 78,1 79,330-3.95-4.40 80,0.80-0.90-1,00 8143
82,1 83,1.50-1,50-1,50 84,1.50-1.65-1.80 85,1 86,4 81,3
88,4,50-5.83-6.5089,3.00-138-450904-5-5-ca una flor hay
dos lobulos con aristas dobles> 91,592,1.20-1.35-150 93,1.70-
1.83-2.00 94,S.W-3fl-3.50 95,0.30-0.30-0.30 96,597,298,1
99,1100,1101,3 102,2 103,2 104,1 105,2 1042 107,1108,1
109,1 110,3 111,1 112,1 113,1<3,5 mm de largo>. 114,1
115,1 116,1117,1118,2 119,3 120,1 121,1 122,1-cande y
grueso>- 123,4 124,3 125,23.00-23.00-23.00 126,17.00-11.00--
17.00 127,1,80-1.80-1.80 128,7.00-1,00-1,00 129,13.00-13,00-
13.00 130,2 133,3 134,5 135,19.0O-19.00-19.00 136,1
137,11700-220-2.1&cfilasnentos de lonjtuda varIables,. 139,2
140,2 141,3-< en el tubo basal de la corola> 142,2 143,1.80-
1.80-1.80 144,1.00-1.W-1.00 145,2 146>1C0-3.00-3.00 147,2
148,1.00-1.00-1.00 149,1 150,U 151,11 152,11 153,11 154,U
155,11 156,11 15743-ce n la axila del rastro de una hoja>
Viliseal, itt, 197.
178 Cordia subgen. Varronia en Colombia
# Cerda apinesceas Li
1,3 2.l.00-4,O1-10.00cNo tenía datos de altura> 3,1 4,1 5,16,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11.1 12,5 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2
25,0.70-2.43-3.80 26,1 27,1 28,4.tfl.4.60.6.so 29,1,80-234.
2.80 20,1 31,l,00-L23-1.50 34,4.50-4.50-4.50 35,1.00-l,15-
1.40 36,3 37,1 38,2 40,3 43,5 446.50-8.34-9,50
45,3. 10-3.90-4.40 46,3/4 47,2 48,3 49,1 55,3 5~0,50453.0.50
57,1 58,1/5 59,7-9-11 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2
67,1 68,3 69,3 70,2 71,2 72,4 73,1 74,2 75,2 76,2 77,1/2
78,1 79,0.70-1.55-2.30 80,1.00-1.00-1.00 81,4 82,1/2 83,2.30-
3.83-5.50 84,0.45-0.51.0.60 85,1 86,1 87,1 88,1.50-1.55-1.60
89,2.50-2.65-2.80 90,5-5-5 91,2 92,0.60463-0.70 93,0,80-
0.93-1.00 97,1 98,1 99,2 100,1101,3 102,1 103,3 104,1 105,1
106,2 107,1 108,2 109,2/4 117,1 118,1 119,1 120,1 121,1
122,1 123,2 124,1 125,3.50-3.50.3.50 126,2.00-2.00-2.00
127,1,60.1.6O-I.éo 128,2.50-2.50-2.50 130,1 131,1 132,0,40-
0.40-0.40 133,1 134,1 135,400-4.00.400 136,2 137,1.20-1.20.
120 138,1 139,2 140,1 141,2 142,1 143,0.80-0.80.0.80
144,0.80-0.80.0.80 145,1 146,1.20-1.30-1.40 147,1 148,1.00-
1.10.1.20149,1150,2151,1152,3.20-3.86-4.50153,150-2.79.
3.20 154,1 155,1 156,2 157,3
Córdoba, WA., 280.
It Cerda epinesceos L./
1,2 2,í.00-Z,l1-4.00.cno tenía datos de alt,,rs>- 3,1 4,1 5,1
6,1 143 8,1 9,1 10,2 11,1 12,5 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2
25,0.90-1,93480 26,1 27,1 28,2.00-2.81-5.00 29,1.20-1.68-
2.00 30,1 31,0.50-0.65.0,7o 34,5.00-6.38-7.50 35,0.50-0.60-
0.70 36,3 37,1 38,2 40,3 43,5 44,7.60-8.10-8.50
45,3.10-3.47-3~7046,3/4 47,2 48,3 49,1 55,3 56,0.50-0.S0-0.so
57,1 58,1/5 59,1-7-8 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2
67,1 68,3 69,2 70,2 71,2 72,4 73,2 74,3 75,2(4 76,2 77,112
78,1 79,320-3.60-4.30 80,0.60-0.63470 81,4 82,1 83,9,00-
9.83-11,00 84,O.50-0.50.0.So 85,1 86,1 87,2 88,200-2.18-2.50
89,220-.2.4o.aco 945.5-5 91,2 92,0.60-0.76-090 93,0.80-
0.88-L00 97,1 98,1 99,2 100,1101,3 102,1 103,2 104,1 105,1
106,2 107,1 108,2 109,2 117,1 118,2 119,1 120,1121,1 122,1
1±3,2124,1 125,3.60-3.60-3.60 126,2,00-2,00-2.00 127,1.50-
1.50-1,50 128,2.20-2.20-2.20 130,1 131,1 132,0.40-0.40-0.40
133,1 134,1 135,3.00-3.00-3,00136>2137,0.80.0.80.0.80138,1
139,2 140,1 141,3142,1 143,0.60.o.do.o.60 144,0,ío-o.7o470
145,1 146,2.20.2.20.2.20147,1 148,l.m-1,í04.20 149,1 150,2
151,1 152,3.50-3.83.4,00 153,3.00-3,25.4.00 154,1 155,1
156,2/3 157,3
Cuatrecasas, 1., 24033.
It Cordia apinesceas Li
1,3 2,1.00-271-7.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,3 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,2.20-332.5,00 26,1 27,1
28,S.00-7.70-9.so 29,1,50-1.94-2.80 341 31,1,50-1.88.2.00
34,6.00-6.63-7.o) 35,0.70-0.88-1.00 36,3 37,2 38,2 40,3 43,5
44,9.40-1003-11.3o 45,4.áo-s.28.ó,Oo 46,3 47,2 48,3
49,lcllgeramente aserrado hacia el Apico 55,3 56,0,50-0.50.
0.50 57,1 58,1/5 59,8-9-10 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,2
66,2 61,2 68,3/4 69,4 70,2 71,2 72,4 73,2 74,2 75,2 76,2
77,2 78,1 79,3.00-3.45.4,30 80,0,80-1.20-2,00 81,4 82,1/2
834Xi-5,8u.so 84,0.4043247085,2/186,287,188,1,80.
1.87-2.00 89,2.40.2,&).3.oo 904.5.5 91,2 92,0.70493.1,10
93,I.00-1.23-1.so 97,1 98,1 99,2 100,1 101,3 102,1 103,2
104,1 105,1 106,2 [07,1 108,2 109,2 117,1 118,2 119,1 120,1
121,1 122,1123,2124,1 125,3.50-3.55460126,1,70.2.104,50
127,1.20.1.30-1.40 128,2,00.2,35.2,70 130,1131,1 132,0.40-
0.40-040 133,1 134,1 135,3.20.32).3.2o 136,2 137,1.50.1.55-
1.60 138,1 139,2 140,1 141,1 142,1 143,0,70.0.83-1.00
144,0,60.0,67.o8o 145,1 146,0,80.0,874,00 147,2 148,0.60.
0.60-0.60 149,3 150,2 151,1 152,3.00.3.47.400 153,2.40.2.73.
3,20 154,1 155,1 156,1157,3
It Coda apinesce~ 14
Dez~slow, 3.8, 2491.
1,3 2,11 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,1 12,4 13,4 21,2
25,2.10-2s~4j~ 26,1 27,1 28,3.50-4.43.6.00 29,2.00-2.28-
2.6030,131,1.00.213.4.50 34,7,50-10,63-ís,oo 35,1.20-1.48.
1.70 36,3 37,1 38,3 41,3 43,4 44,9.85-12.46-14.30
45,4.30-S.í5.&bo 46,3 47,1 48,3 49,1 55,3 56,0.90-0.90490
57,1 58,1/5 59,1-8.9 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2
67,2 68,3 69,2 70,1 71,2 72,2 73,1 74,2 75,2 76,1 77,1/2
78,1 79,2,20-2,60-3.00 80,0,80-0.90-1,00 81,4 82,1 83,5,80-
6.70-7.60 84,0,60-065-0.70 85,2 86,1 87,1 88,1.80-1.87-200
89,2.80-2.90.3.00 90,5-5-5 91,2 92,0.80-0.93.1.10 93,1.20-
1.30.1.50 97,2 98,1 99,2 100,1101,3 102,1103,2 104,1 105,1
106,2 107,1 108,3 109,2 111,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1
123,2 124,2 125,3,00-3,00.3.00 126,2.60.2.60-2.60 121 1.70-
1.70-1.70 128,2.20-2.20.2.20 130,1 131,1 132,0.60.0.604j.co
133,1 134,1 135,3.50~3.50.3.50 136,3 131.0.70.0.70-0.70 138,1
139,2140,1141,2142,1 143,1.00-1.10.1.20 144,0.90-1.10..1.40
145,1 146,2.00-2.10-2.20147,2 148,0.50.0.ós.o.8o 149,1 150,2
151,1 152,3.00.3.25-3.50153,2.20-2.60.3.00154,1155,1156,1
157,3
Garde-BarrIga, It, 12428,
It Cerda spinescens Li
1,3 2,2.50-2.50.2.50 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,5 13,4 21,1 22,1 23,2 24,2 25,1.30-203.3.00 26,1 27,1
28,3.50-3.67.4.00 29,1,20.1.77-2,40 30,1 31,0.50-0.57.0.70
34,3.S0-5.Oo.6.00 35,0.80-0.90-1,00 36,3 37,1 38,2 40,3 43,5
44,5,50-6.95-7.70 45,2.60-3.33-3.80 46,3 41,2 48,3 49,1 55,3
56,0,40-0.40.0.40 57,1 58,1/5 59,6-6-1 60,2 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 67,1 6843 69,4 70,1 71,2 72,4 73,2 74,2 75,2
76,2 77,1/2 18,1 79,1.60-1.83-210 80,0.80.1.20.2.00 81,4
82,1/2 83,4,50-5.38400 84,0.55457.0.60 85,1 86,2 87,1
88,1.80-2.18.28o 89,2a1-2.18-2.50 90,5-5-5 91,2 92,0.40-
0.52-0.60 93,1.00-1.04-1,20 97,1 98,1 99,2 100,1101,3 102,1
103,3 104,1 105,1 106,2 101,1 108,2109,2117,1118,2119,1
120,1121,1 122,1 123,2 124,1 125,2.50-2,88.3.00 126,1.50-
1.75.2.00 121,1.20-1.43-1.50 128,2,40.2.80-aw 130,1131,1
132,0,40.0.47.0.60 133,1 134,1 135,3.50.3.70.4.00 136,2
137,0.60-0.73.1.00 138,1139,2 140,1141,3 142,1 143,0.60-
0.60-0.60 144,0.70-0.75480 145,1 146,1.40-1.80.2.20 147,2
148,0,50.0.55.0.60 149,1 150,2 151,1 152,3.00-3,38.4.00
153,250-2.80.3.20 154,1 155,1 156,1 151,3
Pittler, a, 556.
It Cerda aplnesceau L./
1,22,11 3,1 4,1 5,1 6,1 7,38,1 9,1 10,2 11,1 12,5 13,4 21,1
22,1 23,2 24,2 25,1.20-2,57-3,50 26,1 27,1 28,2.10-2.93-3.00
29,1.80-2.11-2,50 30,1 31,0.80-1.10-1,50 34,3.00-5.88-9.00
35,0.60485-1.00 36,3 31,1 38,2 40,3 43,5 44,5.60-8.05-9.70
45,2.40-3.53.4.80 46,3 47,2 48,3 49,1 55,3 56,0.60-0.6o-aco
57,1 58,1/5 59,7-1-8 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2
67,1 68,3 69,4 70,1 71,2 72,4 73,2 74,3 75,2 76,2 77,1/2
78,1 79,2.00-2,08-2.2) 80,0.50-0.67-1,00 81,4 82,112 83,2,20-
3.90-560 84,0.40.0.48-0,55 85,2 86,1 87,1 88,1.70-1.83.2.00
89,2.50.2,57460 90,5.5-5 91,2 92,0.60-0.60-0.60 93,1.20-
1.40-1,5091,1 98,1 99,2 100,1101,3 102,1103,3 104,1 105,1
106,2 107,1 108,2 109,2 117,1 118,1 119,1 120,1121,1 122,1
123,2 124,1 125,2.70.3.13.3.50 126,1.20-L73.2.00 127,1.00-
1.20-1.60 128,2.00-2.07.2.20 130,1131,1 132,0.40.0.504w
133,1 134,1 135,3.20~3.40.3.50 136,2 137,0.60-1.aO-.1.4o 138,1
139,2 140,1141,1/2 142,1 143,0.60-0.60-0.60 144,0.50460..
0,70 £45,1 146,2.00-2,13.2.40 141,2 148,0.80-0,87-1,00 149,1
150,2151,1 152,2.40-2.10.3,00 l53,1.70-1.75.1.80 154,1 155,1
156,2 157,3
Renteda, E,, 1637.
It Coda apinencas Li
1,32,113,1 4,1 5,1 6,1 1,3 8,1 9,1 10,2 11,212,3 13,221,1
22,2 23,2 24,2 25,0.60-1.33.1,80 26,1 27,1 28,3.75.4.49.5.00
29,1.20-1.40-1.50 30,1 31,0,50-0.51.0.70 34,4.00-4.94-7,50
35,0.60-0.72-1.0036,331,1 38,240,3 43,5444.40-7.32-10.00
45,2.50-3.52-4,70 46,3 47,1 4843 49,1-co,rtos dientes hacia
el ápice, ocurr, en todas las apinescus>- 55,3 56>0,40-0.40.o,40
57,1 58,1/5 59,6-6-7 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2
61,2 68,1 69,4 70,1 11,2 72,4 13,2 74,2 75,2 76,2 77,112
78,1 79,1,60-2,12-2.70 80,0,60-0.60.0,60 81,4 82,112 83,5.00-
7,57-10.00 84,0.40.0.49.0.60 85,1 86,~ 87,~ 88,2.00.2.10-2.50
89,2.50-2.81-3.00 90,5.5-5 91,2 92,0.50410.0.80 93,1.00-
1.30-1,50 97,1 98,1 99,2 100,1101,3 102,1 103,2 104,1 105,1
106,2 107,2 108,2 109,2 117,1 118,2 119,1 120,1121,1 122,1
123,2 124,2 125,3.50-3,53-3.60 126,1.50-2,13.2.50 127,1,80.
1.93-2.00 128,2,80-2.93.3.00 130,1131,1 132,0.50-0,55460
133,1134,2135,3,80.3.93.4.00 136,2137,0.80-0.90.1.00138,1
139,2140,1 141,3142,1 143,1.00-1,00.1.00 144,0.80-0.93..1.m
145,1 146,0.60-0.70480141,2 148,0,60-0.67480 149,1 ~
Javier Estrada 1993 179
151,1 152,2.50-2.75-3.00 153,1.75-219-2,50 154,1 155,1 156,2
157,3
Smith H.H., 134-4.
It Cordia apinesceos L./
1,3 2,l,OO)-3,44-íO.00<no tenis datos>- 3,1 4,1 5,1 6,1 7,48,1 9,1 10,1 11,2 12,2 13,4 21,1 22,1 23,2 24,2 25,1.70-
3.27-5,80 26,1 27,1 28,4.00450-5.50 29,2.50-3.00-3.50 30,1
31,0.20-0,57-1.00 34,250-8.00-11,50 35,0.80-1.40-220 36,3
37,2 38,2 40,3 43,5 44,4.00-1.18-10.0045,4.40.5.25.5.8046,1
47,2 48,3 49,2<denticulado en el ápice>- 50,1 51,2 52,0.2)-
0.35.0.50 53,2 54,4.00-5.80-8.00 55,1 56,0.50-0.50-0.50 57,1
58,1/5 59,6-6-7 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 6543 66,2 67,2
68,3/4 69,5 70,2 11,2 72,4 73,2 14,4 75,4 76,2 11,112 78,1
79,2.20-2.96-4.00 80,0.80-1,05-1.20 81,4 82,1/2 83,6.00-8.35-
12.50 84,0.70-0.86-1,00 85,2 86,1 81,1 88,200-2,33-2.50
89,3.00-3.23-3.50 90,5-5-5 91,4 92,100-1.25-1.50 93,1,20-
1.35-1.50 91,1 98,1 99,2 100,1101,2 102,1 103,2 104,1 105,1
106,1 107,2 108,2 109,2 117,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1
123,2 124,2 125,5.00-5,25-5.50 126,300-3.25-3.50 127,2.00-
2.00-2.00 128,4.00-4.25-4.50 130,1131,1 132,1.00-1.00-1,00
133,1 134,2 135,5.20-5,60-6.00 136,112 137,1.20-1.35-1.50
138,1 139,2 140,1 141,3 142,4 143,1.20-1.20-12) 144,100-
1,00-1.00 145,2 146,2.60-3.05-3,50 147,2 148,1,00-1.00-LOO
149,1 150,2 151,1 152,3.50-3.15-400153,3,00-3.50-4,00154,1
155,1 156,1 151,3
Barkley, PA, 18C670.
It Cordia apirrescena Li
1,2 2,1.00-3.71-10,00 3,1 4,1 5,1 6,1 1,4 8,1 9,1 10,1 11,2
12,2 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,1,00-2.80-1,50 26,1 21,1
28,3.00-4.40-1,00 29,2,50-2,18-3.50 30,1 31,0.50-0,98-1.2)
34,4.00420-9.00 35,0.80-1,00-1.2) 36,3 37,2 38,2 40,3 43,5
44,7.30-9.82-1300 45,2.80-4.55-5,80 46,2/3 47,2 48,3
49,2-cdenticulado en el Áplce- 50,2 51,2 52,0,20-0,30440
53,1 54,1.50-2.50-3.50 55,112 56,0,60-0,60-0.60 57,1 58,1/5
59,9-9-9 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2
67,2-cpráctlcamente glabra>- 68,3 69,4 10,1 71,2 72,4 13,2
74,475,476,277,1/278,179,1,80-3.08-3.8080,1.00-107-12)
81,4 82,112 83,7.50-9.20-11,50 84,060-0.65-0.10 85,3 86,2
81,1 88,2,20-2,40-2,50 89,3.S0-3.90-4.20 90,5-5-5 91,2
92,1.00-1.00-1.0093,1,50-1.80-2.2097,198,199,2100,1101,2
102,1 103,2 104,1 105,1 106,1 107,2 106,2 109,2/4 117,1
118,2 119,3 120,1 121,1 122,1 1±3,2124,2125,4.50.4,77-5.00
126,3.00-3,07-3.20 127,1.80-2.27-2.50 128,4,00-4.43-4.80
130,1131,1 132,0.50-0,55-0,60133,1134,2135,4.60-5.03-5.50
136,2 137,1.20-1,35-1,50 138,1 139,2 1.10,1 141,3 142,3
143,0.60-0,87-1.00 144,1.00-1.33-1.50 145,2 146,2.50-3,00-
3,50 147,2 148,0,80-1,00-1.20 149,1 150,4 151,1 152,2,50-
2.88-3.00 153,3.20.355400 154,1 155,1 156,1 157,3
Vélez, M.C., 841.
$ Cordia spinescens Li
1,3 2,1,20-2,66-5,00<no tenía dato.> 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1
9,1 10,1 11,2 12,2 13,4 21,1 22,1 23,224,225,2.50-3.34-5.40
26>1 21,1 28,3.00-6.20-9.50 29,2.00-3.12-4,60 30,1 31,2.00-
3,70-5.00 34,4,50-617-8.00 35,1.2)-255.S.00 36,3 37,2 38,2
40,3 43,5 44,6,30-920-13.20 45,3,30-5.65-7.6046>3 47,248,3
49,2-denticulado en el Iplos> 50,1 51,2 52,0,10410-0.10
53,2 54,7.00-7.33-1.50 55,1 56,0,50-0.50-0.50 51,1 58,1/5
59,6-6-8 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,2 68,1 694
70,1 71,2 72,4 73,2 74,4 15,4 76,2 71,112 78,1 79,1,10-2.34-
3.00 80,0,60-0.98-1.50 81,4 82,112 83,2.90-4.43-7.2) 84,0.70-
0.81-0.90 85,3 86,2 87,1 88,230-2.45-2.50 89,3.70-4.18-4.50
90,5-5-5 91,2 92,1,00-1.20-1.40 93,1.50-1,80-2.10 97,1 98,1
99,2 100,1 101,2 102,1 103,2 104,1 105,1 106,1 107,2 108,2
109,3 111,1 118,1 119,3 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2
125,4.20-4.73-5.00 126,3.00-3.07-3.20 127,1.20-1,97-2.50
128,4.00-4,11-4.50 130,1 131,1 132,0.60-0,87-1.00 133,1
134,3/1 135,4.20451-5,00 136,3 137,1,20-1.90-2.50 138,1
139,2 140,112 141,2 142,1 143,1,00-1,17-1.50 144,1,00-1,13-
1.40 145,2 146,100-131-1.70 147,1 148,0,50-0.67-0.80 149,1
150,4151,1152,3.00.3,00.3.00153,2.80-2.90-3.00154,1155,1
156,2 157,3 ~—.. ~.,~
$ Cordin spinacens L./
1,2 2,3,00-3.00-3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,1 11,2
12,213,421,225,2.60-3.66-5,0026,127,128,9.00-10,00-11,00
29,1.70-2.23-2.50 30,1 31,1,50-1.50-1.50 34,3.50-4.33-5.00
35,0.60-0.93-1.2) 36,3 37,2 38,2 40,3/4 43,5/6 44,7.00-&08-
8,80 45,5.00-5,62-6.30 46,2 41,2 48,3 49,2-dentIculado en el
ápices 50,1 51,2 52,0.20-0.30-0.50 53,2 54,3.50-5.30-7,00
55,1 56,0.40-040-0.40 57,1 58,1/5 59,6-6-7 60,3 61,1/5 62,2
63,2 64,2 65,1 66,2 67,2 68,4 69,5 70,1 71,2 72,4 73,2 74,4
75,4 76,2 77,112 78,1 19,140-3.345.20 80,1,00-1.85-250
81,4 82,1/3/4 83,5.30-8,03-11.20 84,0,10-0,92-1,10 85,3 86,1
81,1 88,1.50-1.63-2,00 89,2.50-2.50-2.50 90,5-5-5 91,2
92,&60-ft76-0.9093,0.90-1.08-1.4097,1 98,199,2100,1 101,2
102,1 103,2 104,1105,1106,1 101,2 108,2 109,3 117,1 118,2
119,3 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,3.00-3.07-3.2)
126,2.00-2.00-2.00 127,1.20-1,43-1,60 128,2.00-2.07-2.20
130,1131,1 132,0.50-0.50-0,50 133,1134,3/1 13543.00-317-
3.50 136,3 137,1.50-1,60-1,70 138,1 139,2 140,1141,1 142,4
143,0.50-0.57-0.60 144,0,60-0,67-0.70 145,2 146,0.60-0.93-
1.20 147,2 148,0.40-0,47450 149,3 150,2 151,1 152,3.50-
377400 153,2.00-2.50-2.80 154,1155,1 156,1 157,3
Ponnegra, It, 241&
$ Cordia apinescena Li
1,2 2,3.00-3.00-3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,1 11,2
12,2 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,1,30-1,80-2.50 26,1 27,1
28,2.50-2.50-250 29,3.00-3,83-5,00 30,1 31,0.50-0,75-100
34,8.00-9.33-12.0035,1,00-1.07-1,2)36,337,238,2 40,3 43,5
44,6.50-10,25-13,00 45,3,40-5.32-1,10 46,2 47,2 48,3 49,1
55,1 56,0,60-0.60-0.60 57,1 58,1/5 59,7-7-9 60,3 61,1/5 62,2
63,2 64,2 65,2 66,2 67,2 68,4 69,5 70,2 71,2 72,4 73,2 74,4
75,4 76,2 77,112 78,1 79,240-2.97-3.50 80,0,80-1,20-1.40
81,4 82,1/3/4 83,6,90-7.96-8.50 84,0.50460-0.10 85,2 86,2
87,1 88,1,70-1.90-2.00 89,2.50-2,83-3.20 90,5-5-5 91,2
92,0.80.0,97-1.1093,1,10-1.43-1.7097,198,199,2100,1101,2
102,1 103,2 104,1 105,1106,1 107,2 108,2 109,3 117,1 118,2
119,3 120,1 121,1 122,1 123,~3 124,2 125,170-3.23-330
126,1,80-193-2.00 127,1.50-1.57-1.60 128,2.60-3.00-3.40
130,1131,1 132,0,60470-0.80133,1134,2135,3,50-430-5.00
136,3 137,1.00-110-1,2) 138,1 139,2 140,1 141,2/3 142,3
143,0,60-0.60-0.60 144,0,80480-0.80 145,2 146,2.50-2.80-
3.10 147,2 148,1,00-1.20-1.40 149,1 150,4 151,1 152,2.00-
225-2.50 153,2.40-2.60-2.80 154,1155,1156,2 157,3
Posberg, PR., 21609.
$ Cerdia apinesceos Li
1,11 2,U 3,1 4,1 5,1 6,1 1,4 8,1 9,1 10,1 11,2 12,2 13,4
21,1 22,223,224,225,1.80-282-4.0026>1 27,1 28,3.S0-4.13-
4.50 29,3.00-3,00-3.00 30,1 31,1.00-1.83-2.50 34,5,50-6.17-
7.00 35,1,20-1.40-1,50 36,3 37,2 38,2 40,3/4 43,5/6
44,8.30-11170-14.00 45,5.00-7.04440 46,3 47,2 48,3 49,2
50,1 51,1 52,0,20-0.28-0.50 53,2 54,3.00-4.20-5.50 55,1
56,0.40-0.40-0.40 57,1 58,1/5 59,1-8-9 60,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 67,2 68,3 69,5 70,1 71,2 72,4 73,2 74,4 75,4
16,2 77,112 78,1 79,160-3,12480 80,0.80-1.23-130 81,4
82,3/4 83,9.70-11.54-13.00 84,0,80-0.93-1.10 85,3 842 87,2
88,2.10-2.27-250 89,2.40-2,43-2.50 90,5-5-5 91,3 92,1.00-
1.15-1.40 93,1.40-153-1.8097,1 98,1 99,2 1004 101,2 102,1
103,2 104,1105,1106,1 107,2 108,2 109,2 117,1 118,2 119,3
120,1121,1 122,1 123,3 124,2 125,4.00-4.00-4.00 1242.50-
2,50-2,50 127,1.20-1.30-1.40 128,2.40-2,70-3,00 130,1 131,1
132,0,40-0.50-0.60 133,1 134,3 135,4.00-4.00-4.00 136,2
137,1,00-1.20-1,40 138,1139,2 140,1141,2 142,3 143,0.60-
0.60-0,60 144,0.70-0.75480 145,2 146>2.40-2.50-2.60 147,1
148,1,40-1.45-1.50 149,1 150,2 151,1 152,3.20-3,40-3.50
153,2,10-3.40-4.00 154,1 155,1 156>2 15743
Fino. Tomás, 2014.
It Cerdia spinmceos Li
1,U 2,11 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,1 11,2 12,2 13,4
21,1 22,1 23,224,225,1,10-1.38-1.7026>1 27,1 28,1,50-2.00-
2.50 29,2.20-2.43-2.60 30,1 31,0.20-0.40450 34,1,00-1,67-
2.00 35,1.00-1.43-1.80 36,3 37,2 38,2 40,3 43,5
44,4.50-5,54.460 45,2.30-2.90-4.00 46,2 47,248,3 49,2-den-
tIculado en el ápice>- 50,151,352,0.20-0.33-0.5053,1 54,1,80-
2,31-3.00 55,1 56,0.30-0,30-0,30 57,1 58,1/5 59,44-5 60,3
61,1/5 62,2 63,2 64,2 6543 66,2 67,4 68,4 69,5 70,3 71,2
CorOla subgen. Varronia en Colombia
72,473,274,475,476,277.1/278,1 79,1.80-310-4.00 80,0.50-
0.93-1.50 81,4 82,2/3 83,3.50-5.404.50 84,0,80-0.87-1.00 85,2
8643 87,1 88,2.80-3.00-120 89,3,50-3.88-4.00 90,5-5-5 91,3
92,1.33-1.53-1.80 93,1.50-2A0-250 91,298,1 99,2 103,1 101,2
102,1 103,2 104,1 105,1 106,1 107,2 108,2 £09,2 117,1 118,1
119,1 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,4X0-4.30-4.60
126,2.20-2.60-3.00 127,1.40.1,40-1.40 128,3.50-3175-4,00
130,1 131,1 132,0.60-1.00-1.40 133,1 134,1 135,4.00-4.50-SAL
136,3 137,100-130-1.60 138,1 139,2 140,2 141,3 142,3
143,0.80-0.80-0.80 144,0.1O-0.85-t00 145,2 146,1.O0-IXKI-
LOO 141,2 148,060.0.70-0.80 149,1 150,2 151,1 152,3.00-
3.23-3.50 153,100-278-3.40 154,1 155,1 156,2/3 157,3
Hodge, W.H., 6567,
# Cordia apinescata LI
1$ 2,3.00-3.G0-3.O0 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,1 11,2
£2,2 13,4 21,1 22,1 23,2 24,2 25,1.30-198-4.50 26,1 27,1
28,4.S0—7.8O-10.0O 29,2.00-2.74-3.10 30,1 31,0.50.0,88-1.00
34,1,50-2.61-4.00 35,0.80-0.93-1.00 36,3 37,2 38,2 40,3 43,5
44,5,20-6,33-7.50 45,3.20-3.77-4.30 46,3 41,2 48,3 49,2-cdea-
tacijlado en el ápice> 50,1 51,3 52,0.20-0.30-O.44) 53,2 54,1.50-
2.30-3.50 55,1 56,0.30-0.30-0.30 £1,1 58,1/5 59,61-9 60,3
61,1(5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 67,4 68,3/4 69,5 70,2 71,2
72,473,274,475,476,272,1)278,1 79,2.50-3.04-3.70 80,0.80-
0.90-1.00 81,482,3/483,3.50-5,67-8.0084,0.10-0.80-1.00 85,1
86,1 81,1 88,2.00-2.20-2.50 89,2.10-3.06-3.40 90,5-5-5 91,2
92,1.00-t20-1,40 93,1.50-1.93-2.50 97,1 98,1 99,2 100,1101,2
102,1 1(fl.,2 104,1 105,1 106,1 107,2 108,2109,2 117,1 118,1
[19,3 120,1 [21,1 [22,1 123,2 £24,2 125,3,50-3,67-3.80
126,2,20-2.30-2,40 127,L40-1.67-2.00 128,2.80-2.87-3.00
130,1 131,1 132,O.60-0fl0-0,80 1334 134,1 135,3.50-3,73-4.00
136,3 137,1.20-1.35-1.50 138,1 139,2 140,2 141,1 142,4
143,0.80-0.97-1.10 144,0.80-0.97-1.10 145,2 146,0,60-0.87-
1.30 147,2 148,0.10483-1.00 149,1 1S0~2 151,1 152,3.00-
3.23-330 153,2,40-147-250 154,1 155,1 156,1/3 157,3
# Ocadia poepplglk nC.!
1,2-cgraa bejuco (la sohed.» 2,U 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1
10,2 11,1 12,5 13,2 21,2 25,130-3.02-8.80 26,1 27,1 28,4.00-
4.00-4.00 29,3.00-3.25-350 30,1 31,1.20-1.35-130 34,7.50-
930-11.00 35,t00-1.00-1.00 36,3 37,2 38,2/3 40,2/3 41,3
43,4/5 44,7.50-9.63-11.00 45,3.30470-6.90 46,4 47,2 48,2
49,1 55,3 S6,O.80-0.80-0.80 51,1 58,1/5 59,6-6-7 60,2 61,1/5
62,2 63,2 64,2 654 66,2 67,1(2 68,1,3 69,4aolo en el uetvLo
medio y preterentemente en la zona basal> 70,1 71,2 72,2
73,4 74,2 15,2 16,2 77,1/2 ‘78,1 19,1,10-1,22-1.40 80,0.40-
033-060 81,4 82,2-cformsn paniculas muy rsmosas con hojas
bracteizadas, hay ramas incluso dentro de los segmentos con
flores> 83,1170-3-42-450 84,0.40-0.59-ft85.cJaa cincinca esUn
dispasos por el eje>- 85,186,287,188,1,50-1.70-2.0089,2.00-
217-15090,5-5-591,2/392,0.80-1.13-1.8093,0.80-1,02-1,40
97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,1 104,1 105,1 106,2
107,1 108,3 109,2 111,1 118,1 119,3 120,2 121,1 122,1/2
123,2 124,Z’3 12543,00450-4.00126,2,00-2.17-2.50127,1.50-
1.60-1.80 128,2.30-143-2.50 129480-0.S0-0.W 130,1 131,1
132,0.50-0.75-1,00 133,1 134,2 133,3.00-3.17-3,50 136,2
137,1.50-1.53-1.60 138,1 139,2 140,1 141,1 142,3 143,0,80-
0,93-1,00144,0.80-0.93-1.00 145,1 146,0170-0,83-1.00 147,1/2
148,050-3.43-8,80 149,1 150,11 151,11 152,11 153,11 154,11
155,0 156,11 157,11
cuatrecasa, 1, 10638.
$ Confía poepp(gll nC.!
1,2 2,0.80-0,80-0.80 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,1
12,5 13,2 21,2 25,1.80-2,34-4.00 25,1 27,1 28,2ÁX)-3.43-5ÁX)
29,1,50-1,80-2.50 30,1 31,1,00-1.67-2,00 34,3.00-4.08-6,00
35,0.50-0.73-1.00 3643 37,2 38,3 41,2/3 43,3/4 44,8fl0-8.53-
9,30 45,2.90-3.17-3.50 46,4 47,1 48,3 49,1/2-calguace nuvios
secundados Innata pecyeñm dientes> 50,1 51,1 52,020-ftZ)-
0,20 53,1 54,7.50-1130-1530 55,2/3 56,0.5O-030-0,5O 57,1
58,1/5 59,6-74 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,2
68,3.tpsroce que tiene punteadumn glandulares> 69,4 70,1
71,2 12,1 73,4 14,2 75,3 76,2 77,1/2 78,1 79,0.60-2.07-3.20
80,0,50.0.68-1.00 81,4 82,2 83,3,30-5.88-7.2) 84,0.35-0.45-
0.60 85,1 86,2 87,1 88,1.00-1.30-1.5089,2.20-2.40-2.54)90,5-
5-5 91,2 92,1,00-1.20-150 93,1.00-1.23-1.50 97,1 98,1 99,2
100,1101,2 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2 107,2 108,2 109,3
117,1 118,1 119,3 120,1 121,1 122,2 123,2/3 124,2 125,3.50—
3.75-4.00 126,2.20-220-2.20 127, ¡30-1.53.1.60 128,2,80-
3.08-3,50 130,1 131,1 132,1.50-1,50-1.50 133,2 134,2
135,0.50-2.33-3.00 136,3 137,1.00-1.10-1.20 138,1 139,2140,1
141,2)3 142,1(2/3 143,050-0.67-1.00 144,0.80-0.37-1.00145,1
146,1.00-1.43-1.80147,1 148,1.20-1.35-1.50 149,1 150,2151,1
152,3.50-3.50-3.50 133,2.50-2.50-2.50 154,1 155,1 156,2 157,3
Jaramlllo-Mejfa, R., 7189.
It Cerda eggersii 1<. Icrause¿
1,42,113,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,211,1 12.3-cganchudos>
13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,L20-2.33-3.50 26,1 27,1 28,2.50-
3.21-4.00 29,2.00-2.794.50 30,1 31,0.50-1.29-1.75 34,4.50-
6,80-9,50 35,0,75-0.87-1.00 36,2 37,1 38,2 40,3 43,5
44,6.30-8.45-11,10 45,3.00-3.98-5.20 46,2/3 47,2 48,3 49,2
50,1 51,2 S2,0,05-0.05-0.05 53,2 54,2.00-338-5.00 55,1
56,0.20-0,25-0.30 51,1 58,3/5 59,4-5-7 60,2 61,3/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,1 67,2<mwy pocos> 63,1 69,2 70,1 71,2 12,1
73,4.caréolas abIertas> 14,5 75,1 76,2 77,1/2 78,1 79,2.00-
2.96-5.10 80,0.50-0.70-1.00 81,4 82,2 83,3.00-3,25-3.50
84,0,70-0.17-0.80 85,4 86,1 87,2 88,2.50-3.28-4Xfl 89,2.50-
2.81-3.00 90,5-5-5 91,2 92,1,20-1.43-1.70 93,1.00-1.20-1.50
91,2 98,1 99,2 100,1 101412 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2
107,1 108,3 109,2 117,1 118,2 119,1 120,1121,1 122,2 123,1
124,1 125,2,00-l<Xl-200 126,1 .W-1,80-1.80 127,2.50-150-
2,50 128,3.00.3.00-3.00 130,1 131,2 132,0.20-0.20-0.20 133,1
134,3 135,2S)O-2.0O.-2X0 136,2 137,0.10-0.70-ft70 138,2 139,2
140,1 141,3 142,11 143,U 144,11 145,11 146,11 147,11 148,11
149,0 150,4 151,1 152,4.00-4.004.00 153,4.00-4,00-4,00
154,1 155,1 156,1 157,1
Cuatrecasas, 3., 14225.
It Corría otunasavica (Jacq,) Roena. & Sohuil.!
1,3 2,0.50-1.41—3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,2 11,1
12,5 13,2 21,1 22,1 23,1 24,2 25,130-3,56-7,30 26,1 27,2
32,2.00.2,33-3.00 33,ISX)-1,C0-ZCX)34,0,50-2.63-5.0035,1.00-
127-1,6036,231,238,3414343,4.14,7.20-9.32-11.0043,2.50-
3.70-4.80 46,2 47,1 48,3 49,2 50,2crenadoa. 51,1
52,0.20-0.35-0.50 53,1 54,3.00-6.14-12.50 55,1 56,0.60-0.60-
0.60 57,1 58,1/5 59,7-7-7 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1
66,2 61,1 68,3 69,1 70,2 71,2 72,4 13,2 74,2 75,2 16,2 77,1
78,1 79,4.00-5.30-460 80,1.00-1.10-1.20 81,4 82,3 83,3.80-
4.0543084,0.08-0.08-0.0985,2/186,287,188,2.00-2.05-2.20
89,150-2.88-3d» 90,5-5-5 91,2 92,0.50-0.68-1.00 93,0,50-
1,20-1.60 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,3 104,1 105,1
106,2 107,1 108,3 109,2 1174 118,2 119,1 120,1 121,1 122,1
123,3 124,2 125,3.00-3.57420 126,2.00-2,33-3.00 1V, 1.00-
1.13-1.40 128,250-283-3.00 130,1 131,2 132,0.50-0.57460
133,42344135,3.30-3.83-4.00136,3 137,L00-1.07-1.20 138,1
139,2 140,1 141,2142,1 143,1.00-1.07-1.20 144,0.60-0.l0-0.80
145,2 146,1.60-1.87-2.00 147,2 148,0.50-035-0.60149,1 150,2
151,1 152,3,50-3.61400153,2.00-2.33-2.50154,1 155,1 156,1
151,2
Dugnad, 4 3332.
It Cordia curasasvica <Jacq.) Roem. & Schult./
1,3 2,1.00-118-4,00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,1 11,1
12,3 13,2 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.70-1.12-1170 26,1 27,2
32,1.50-2.33-3.00 33,1.00-1.50-2.00 34,3.50-7.42-11.00
35,1,W-1.30-L50 36,2 37,2 38,312 40,2 41,3 43,4 44,4.20-
7.75-11.50 45,1.30-2.17-4.40 46,2 47,1 48,3 49,2 5043 5143
52,0.20.0.59-1.00 53,1 54,t20-2.48-3.S0 55,1 56,0.60-0.60-
0,60 57,1 58,1/5 59,8-10-13 C0,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 6543
66,2 67,1 6843/4 69,4 70,3 71,2 72,4 73,3 74,4 75,2 76,2
77,1 784 79,1,70-1,15-1.80 80,1,50-1.60-1.10 81,4 82,3
83,5.50-6,90-8.30 84,L20-1,25-1.30 85,2(1 86,1 87,188,150-
2.90-3.00 89,3.00-3.38-3.80 90,5-SS 91,2 92,~80-0.85-1.W
93,1.50-1.63-2,00 97,1 98,1 99,2 100,1 101,3 102,1 10.343
104,1 105,1 106,2 107,1 108,2/3 109,2 117,1 118,2 119,1
120,1 121,1 122,1 123,3 124,2 125,6.00-6.00-6.00 126,3.50-
3,50-3.50 121,L80-1.90-2,OG 128,3.50-315.4.00 130,1 131,1
132,1.00-1,00.1.00 133,4 134,5 135,&50—6.50-450 136,3
131,1,20420-1.20 138,1 139,2 140,1 141,2 142,1 143,1.00-
1.25-1,50 144,2XK}—2.03-2.00 145,2 146,24Y1-2.10-2.ZI 147,1
180
Javier Estrada 1993
148,l.00-l.50-2,00 149,1 150,2 151,1 152,4,50-4.50-4,50
153,4.00-400-4.00 154,2 155,1 156,1 157,2
Dugawl, A., 3096
It Cordia cumasavica (Jacq.) Roem, & Schult./
1,3 2,0.80-1.58-3.50 3,1 4,1 5,1 6,1 1,2 8,1 9,1 10,2 11,2<bases
engrosadas, tallos verr~mgosos> 12,3 13,2 21,1 22,2 23,2 24,2
25,0.20-1,21-3.30 26,1 27,2 32,0.50-1.25-1,50 33,0,40.0.73-
1.00 34,1.00-1,63-2.00 35,0.60-073-1.00 36>2 37,2 38,2 40,1
43,3 44,4.50-5.20-6.20 45,1.60-1.75-1,80 46>2 47,1 48,3 49,2
50,2 51,1 52,0.40-0.48-0.50 53,1 54,2.50-2.75-3.00 55,1
56,0.30-0.30-0.30 57,1 58,1/5 59,8-9-1060,361,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1 66,2 61,4 68,2 69,4 70,1 11,2 12,4 73,2 74,4 75,2
76,1 77,1 78,1 79,3.50-3.90-4.30 80,0.80-0,90-1.00 81,4
82,3/4<bifurcadas>- 83,5.50-5.50-5.5084,0.08-0.08-0.0985,2/1
86,1 874 88,2,50-2.61-3.00 89,2.50-2.67-3.00 90,5-5-5 91,2
92,0.80-0.80.0.8093,1.20-1.27-1,3097,198,199,2100,1101,3
102,1 103,2 104,1 105,1 106,2 101,2 108,2 109,2 117,1 118,2
119,1 120,1 121,1 122,1 123,3 124,2 125,6.50-6.85-1.20
126,4.00-4.75-5,50 127,1.20-1,20-1.20 128,3,50-3.75-4.00
130,1 131,2 132,1.20-I.20-1.20 133,4 134,5 135,6.50-475-1ÁX)
136,3 137,1.50-1.50-1,50 138,1 139,2 140,1 141,2 142,1
143,1.50-1.50-1.50 144,0.60-0,60-0.60 145,1 146,1.40-1.45-
1.50 147,2 148,0.60-0.70-0.80 149,1 150,2 151,1 152,5.00-
5.00-5,00 153,4.00-4.00400 154,1 155,1 156,1 157,2
Buncl,, P., sn. (= H11A 15009).
It Cordia curnasavica (Jncq.) Roe¡n. & Schult./
1,3 2,0.10-1.72-3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 1,1 8,1 9,1 10,2 11,1
12,5 13,1 21,1 22,3 23,1 24,1 25,0.20-1,80-2.80 26,1 27,2
32,1,70-2,30.3.00 33,0.5O-1,11-1.5034,2.00-2.60-3.00 35,1,20-
1,20420 36,3 31,2 38,3 41,3 43,4 44,&40-10.2)-12.00
45,4.40-5.90-&60 46,2 47,1 48,3 49,2 50,3 51,2 52,0.20-0.81-
L50 53,1 54,5.2043740055,1 56,0.40-0.4044057,1 58,1/5
59,6-1-9 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,1 68,3 69,1
10,1 71,2 72,4 73,2 14,3 15,2 16,2 77,1 78,179,3.50-4.30-5.10
80,1.00-1.00-1.00 81,4 82,3 83,6.00465-11.30 84,0.60-0.60-
0.60 85,1 86,1 81,1 88,1.50-1.53-1.60 89,2,00-2.20-2.50 90,5-
5-5 91,2 92,0.80-0.93-1,20 93,1.00-1.20-1.40 97,1 98,1 99,2
100,1101,3 102,1103,1104,1 105,1 106,2 101,1108,2 109,2
117,1 118,2 119,1 120,1121,1 122,1123,3 124,2 125,3.2)-
3.40-3.50 126,2.00-2.01-2.20 127,1,00-1.07-1.20 128,2.00-
2,13-2.40 130,1 131,2 132,0,S0-0,60-ft70 133,4 134,5
13543.20-3.37-3,50136,3137,0,80-1.00-1.20138,1139,2140,1
141,2 142,1 143,0.80.0.93-1.00 144,0.60-0.87-1.20 145,2
146,0,504)51.0.70147,2 148,0,30-0,47-0.60149,1150,2151,1
152,3.50-3.93-4.50153,2.50-2.93-3.20154,1 155,1 156,1 151,2
MoLe, 1-LS., 10456
It Cordia ourassavica (Jacq.) Roem. & Scbult./
1,3 2,0,70-2.36-4.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,1 11,2
12,3 13,2 21,1 22,1 23,2 24,1 25,0.90-1,85-330 26,1 27,2
32,1,50-1.50-1.50 33,0.50-0,75-1,0034,L00-1,00-1.00 35,1.00-
1,00-1,0036,237,338,341,2/3434344,3.30-4.27-5.2045,1.20-
1,33-1.70 46,2 47,1 48,3 49,2 50,2 51,1 52,0.20-0.32-0.50
53,1 54,0.50-1.08-1.50 55,1 56,0,50450-0.50 51,1 58,1/5
59,9-9-11 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 67,4 6843
69,4 70,3 71,2 72,4 73,2 74,4 75,2 76,2 77,1 78,1 19,0.70-
0,70-0.10 80,1.00-1.00-1.00 81,4 82,3 83,3.00-3,00-3.00
84,0.70-CX70-0,70 85,4/1 86,1 87,2 88,2.00-2,25-2.50 89,2.00-
2.00-2,00 90,5-5-5 91,3 92,0,50-0.62-0.80 93,0.60-0.78-I.00
97,1 98,1 99,2 100,1101,3 102,1 103,3 104,1105,1106,2
107,2 108,1109,2 117,1 118,2 119,1 120,1121,1 122,1 12343
124,1 125,4.00-4.25-4,50 126,2.50-2.75-3.00 127,1.00-1,10-
1.20 128,1.50-1.75-2.00 130,1131,2 132,0,50-0.50-0.50 133,4
134,5 135,3.00-3.25-3.50 136,3137,0.80-0.80-0.80138,1 139,2
140,1141,2142,1 143,1,00~1.10~1.20 144,0,60-0.60-0.60 145,2
146,1.00-1,354.70147,2 148,0.40-0.50-0.60 149,1 150,2151,1
152,4.00~4.50~5.00153,2,70-2.90-3.00 154,1 153,1 156,1 157,2
Jaramillo-M@ E., 894.
# Cordia curasanvica (Jacq.) Roem. & Scbulti
1,3 2,2.00.2.00.2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 143 8,1 9,1 10,1 11,2.<tallos
verrugosos> 1243 13,2 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.50-1.27-1,70
26,1 21,2 32,1,00-1.33-1.50 33,0,50-0.10-1.00 34,1.00-1.01-
1.20 35,0.80-0.81-1.00 36,2 37,2 38,2 40,2 43,4 4443,20-3.90-
5.0045,0.90-1.40-1.80 46>247,1 48,349,2 504351,3 52,0,2)-
0.47-0.60 53,1 54,1.00-1.45-1.70 55,1 56,0.50-0.50-0.50 57,1
58,1/5 59,8.9-10 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 67,4
68,2 69,4 70,3 71,2 72,4 73,2 74,4 75,2 76,2 77,1 78,1
79,1.00-1.66-2.05 80,0.50-0.53-0.60 81,4 8243 83,2.50-2.75-
3.00 84,0.50-055-0.60 85,311 86,3 87,1 88,1.60-2.03-250
89,2.00-2.05-2.2090,5-5-5 91,3<ap(culos de 0.1 mm> 92,0.60-
0.77-1.00 93,0.80-0.81-1.0097,1 98,1 99,2 100,1 101,3 102,1
103,3 104,1105,1106,2 107,2 108,1 109,2 117,1 118,2 119,1
120,1 121,1 122,1123,3 124,2 125,3.00-3.25-3.50 126,2.2)-
2.35-2,50 127,0.60-0.80-1.00 128,1.00-1.25—1.50 130,1 131,2
132,0.50-0.50-0.50 133,4 134,5 135,3.00-3,05-3.10 136,3
137,0.30-0.40-0.50 138,1 139,2 140,1141,2 142,1 143,0,60-
0.80-1,00 144,0.50.0.53-0,60 145,2 146,1ÁE-1,20-1.40 147,2
148,0.40-0.50-0.60 149,1 150,2 151,1 152,3.40-3,50-3.60
153,2.50-2.83-300 154,1 155,1 156,2 157,2
SL John, It, 20545.
It Cordia curasanvica (Jacq,) Roem. & Schultj
1,32,2.50-2.50-2,503,1 4,15,1417,38,19,1 10,1 11,2<taijcs
verrugosos>- 12,3 13,2 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.40-1.01-1,90
26,1 27,2 32,0.60-4190-1,00 33,0,20-0.58-L00 34,0.10-1.90-
3.0035,0.60-0.73-0.8036,237,2 38,240,1 43,344,5.00-5.40-
5,90 45,0,90-1,20-1.40 46,2 47,1 48,3 49,2 50,3 51,1
52,0.20-0.25-0.40 53,1 54,0.60-1.09-1,50 55,1 56,O.40-OAO-
0.4051,1 58,1/5 59,10-12-14 60,361,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3
66,2 67,4 68,1 69,1 7043 71,2 72,4 73,2 14,4 15,2 16,1 77,1
78,1 79,2.10-2.40-2.70 80,0,50-0,55-0.60 81,4
82,3<ramificadas hacia el ápice>- 83,6.40-&70-7,00 84,045-
0,75485 85,3/1 86,1 87,1/2 88,2.00-123-2.5089,2.S0-2.50-
2.50 90,5-5-5 91,2 92,0.50-0.57-0.60 93,1.00-1.00-1.00 97,1
98,1 99,2 100,110143 102,1 103,3 104,1 105,1 106,2 107,2
108,1109,2 111,1 118,2 119,1 120,1121,1 122,112343 124,1
125,3.50-4.40-5.20 126,2.50-3,17-4,00 127,1,00-1.00-1,00
128,2.00-2.07-2.20130,1131,2132,0.80-0.93-1.00133,4 134,5
13543.50-4.11-5.0013643 137,0.80.1.00-1.20 138,1139,2 140,1
141,2/3 142,1 143,0.80-0.93-1,00 144,0.50-0.58-0,60 145,2
146,1.00-L13-1.20 141,112 148,0.40443-050 149,1 150,2
151,1 152,3,00-3.38-3.60153,2.50-2.73-3.00 154,1155,1 156,2
157,2
Langeahein,, LII, 308&
It Corría curaisavica (Jacq.) Roem. & Scbultj
1432,1.50-1.50-1.503,14,15,16,11438,19,1 10,1 11,2<talios
verngos~»> 12,3 13,2 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.15-1.04-1.90
26,1 27,2 32,1.00-1.10-2.00 33,0.50-1,03-1.50 34,1.00-1,33-
2.0035,0.60-0.83-1,0036>237,238,244143,344,4.30-456-
8.90 45,0.90-1.68-2.20 46,2 47,1 48,3 49,2 50,3 51,1
52,0,20-0.32-0.50 53,1 54,150-2.03-230 55,1 56,0,30-0,30-
0,30 51,1 58,1/5 59,9-11-15 60,3 614/5 62,2 63,2 64,2 65,1
66,2 67,4 68,2 69,4 10,2 71,2 72,4 73,2 7443/4 75,2 76,1
77,1 18,1 19,1.90-2.55-3.20 80,0.60-0,50-0,60 81,4 82,3
83,2.50-2.50-2.5084,0.60-0.6547085,3/1 86,387,188,2.80-
2,88-3,00 89,2.00-2.20-2.80 904-5-5 91,3 92,0.50-0.64-4180
93,0.60-0.84-1.20 97,1 96,1 99,2 100,1 101,3 102,1 1(13,3
104,1105,1106,2 107,2 108,1109,2 117,1 118,2 119,1 120,1
121,1 122,1 123,3124,1 125,4.20-5,00-5,60 126,3~~-3.60-4.tXl
127,1.20-1.40-1.80 128,1.70-2.23-2.50 130,1 131,2 132,100-
1.00-1.00133,4 134,5 135,4,00-4.10-5.5013643 137,0.10-OX-
1.20 138,1 139,2 140,1 141,2 142,1 143,1.00-1,07-1.20
144,0.60-0.63-0.70 145,2 146,230-2.40-230 147,1/2 148,0.60-
0,70-0.80149,1150,2 151,1 15243.50-3,50-3.50 153,2.50-2.50-
2.50 154,1 155,1 156,1157,2
KJllip, El’., 19057.
It Coda niacuirensis Dugnad & 1. M. JoJ~nsti
143 2,1,50-1.67-2.00 3,1 4,1 5,2 21,1 22,2 23,1 2.4,1 25,0,10-
0,31460 26,1 27,2 32,0.50-1.45-2.50 33,0.50-0.74-1.00
34,0.10-0.13-0.20 35,0.60-1.00-1.2036,1 37,338,3 41,3 43,4
44,3.20.3.48.4,0045,1,40.1.46-1.5046,247,1 48,3<largameate
decurrente, casi hasta la bese de la ¡Amine> 49,2 50,2 51,1
52,0.20-0.30-0.50 53,1 54,0.70-1.19-2.00 55,1 56,0,50450-
0.50 51,1 58,1/5 59,6-7-8 60,3 61.1/5 62,2 63,2 64,2 65,2
66,2 67,1 6843 69,1 70,2 71,2 72,1 73,2 74, 1<coc abundantes
glándulas resinosas aromitlcas> 75,1116,277,1(218,279,0.20-
0.45-0.70 80,0,60-0.60-0.60 81,4 82,1 83,200-2.1S-3.50
181
-r
Cordia subgen. Vsi-ron/a en Colombia
84,0.85-0.85-0.85 85,3 86,2 87,4 88,2.00-2.63-3.2) 89,1.70-
2.27-2.60 90,5-5-5 91,3 92,0.50-0.65.0.80 93,0.50-1.02-1.50
91,2 98,1 99,2 100,2 117,1 118,2 119,1 120,1 121,1
122,1<gruesos> 123,3 124,2 12S,5.SO-5.50--5.50 126,4.00-4ifl-
4.00 127,1.00-1.00-1.00 128,3.50-3.50-3.50 130,1 131,1
132,0.10-0.10-030 133,4 134,5 135,6.f0-6.60-6.C0 136,3
137,0.50-O.75-l.O0 138,1 139,2 140,1 141,2 142,2 143,1.00-
1.27-1.40 144,0.40-0.47-0.60 145,2 146,2.50-270-2.90 147,1
148,070-L60-2.50 149,1 150,2/4 151,1 152400-4.00-5.00
153,2.O0-2.75-3.50 154,1 155,1 156,1/3 157,3
Romero-Castañeda, E., 4461.
$ Cordía mactlirensls Dugand & 1. M- Johnst,/
1,3 2,11 3,1 4,1 5,2 21,1 22,1 23,1 24,1 25,0.25-0,61-0,90
26,1 27,2 32,0.50-0.87-1.00 33,1,00-l.08-1,Z) 34,0,20-0.47-
15035,I.00-1.13-l.40 36,1 37,3384/339,341,243,3 44,3.00-
4.24-6.20 45,0.90-1.44-2.10 46,2 47,1 48,3<la lAmía cone
casi hasta la Inserci¿n con el laMo> 49,2 50,2 51,1 52,0.20-
0.28-0.50 53,1 54,1.50-1.83-2.50 55,1 56,0.40-0.40-0.40 57,1
58,1/Scmuy prominente>- 59,6-7-10 60,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,1-cias aréolas algo levantadas, 66,2 67,1 68,3 69,1
70,2 71,2 72,1 73,2 14,1-ccon glándulas resinosas aremáticss,.
75,11 16,2 7’7,1 18,2 79,0,20-0.35-0.55 80,120-1.20-1.20 81,4
82,1 83,2.20-2,53-3.00 84,0.07-0.01-0.01 85,3 86,2 81,4
88,2170-3.10-3.40 89,2.90-222-2.50 90,5-5-5 91,4 92,0,50-
0.60-0.10 93,0.50-0.S1-l.00 97,2 98,1 99,2 100,2 111,1 118,2
119,1 120,1 121,1 12Z1<gruesos>- 12343 124,2 125,1.00-1.00-
1.00 124450-4.50-4.50 127,0.70-0.70-0.70 128,S00-3.00-3.m
130,1 131,2 132,1.Z)-1.20-1.20 133,4134,5 135,%03-7.00-7.00
136,3 1374.50-1.50-1.50 138,2 139,2 140,1 141,2 142,2
143,1,10-1.40-L80 144,0.40-0.50-4170 145,2 146,1.40-1.60-
2.00 147,1 148,0.50-0.50-0.50 149,1 150,2 151,1 152,5.50-
5.50-530 153,3.W-300--3a) 154,1 155,1 156,1 157,1
Saravia, 0., 3576.
$ Cordia cyllndrostachya <Ruiz & Pav,) Roera. & Schultj
1,4 2,3,00-S.35-10.DO<ao teafa datos> 3,1 4,2 5,1 6,1 7,4
8,1 9,1 10,2 11,2 12,2 13,3 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.50-
1.31-2.50 126,1 27,2 32,150-1,50-1,50 33,1.50-L50-1S1
34,4.00-6.50-10.50 35,l.00-l.32-I.50 36,3 37,2 38,3 41,2/3
4343/4 44,6.10-698-8.20 45,2.40-2.68-3.10 46,2 41,1/2 48,3
49,2 50,3 5143 52,0.20-0.24-0.40 53,1 54,1.50-2.49-3.40 55,1
56,0.50-0.50-0.50 57,1 58,1/5 59,14-9 6043 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,3 66,2 67,4 68,1 69,5 1043 71,2 72,4 13,2 74,5 75,4
76,2 77,1/2 78,1 79,2.10-4.00-7.00 80,0.80-0,90-1.00 81,4
82,3(4 83,2.50-4.85-7.00 84,0.80-1.03-1.30 85,1 86,1 87,1
88400-3.23-330 89450-I60-3.80 904-5-5 91,3 92,0.80-
0,90-1.00 93,1,40-1ÁS-1.50 91,2 98,3-cal menos arlos cálices
viejos> 99,1 100,1 101,3 102,1 103,2 104,1 103,1 106,1
107,2.<bsses esigrosadas que deforman la superficie dci cáliz>
108,1 109,2 111,1 [18,2 119,1 [20,1 121,1 £22,1 123,2/3
124,2 125,6.00-6.00-6.00 126,3.60-3.86-4.00 127,1,80-IMJ-
2.00 123,3.40-3,45-330 130,1 131,1 132,0,50-0.15-ISL 133,1
134,3 135430-5.75-6XX> 136,3131,1.40-1,70-2.201384130,2
140,2141,3142,1143,1.00-1.13-1.20144,1.20-1.37-1,50145,2
146,0.600-130-2.40.cla medida larga con ramlflcadá¡ eví-
¿Imite>- 147,1/2 148,0.C0-0.80-1.00 149,1 150,2151,1 152,3.50-
4.00-4.50 153,350-4.00-4,50 154,1 155,1 1S6,2-csobra cáliz
por encima del fntoa- 157,2/3
SI,, colector (a DOC 5407>
tÉ Cordia cylindrcetachya (Ruiz & Pnv,) Roem. & ScbulIJ
1,4 2,1.40-323-6.00-cno tenía datos>- 3,1 4,2 5,1 6,1 7,4 8,1
9,1 10,2 11,2 12,2 13,3 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.20-0.81-1.80
26>1 21,2 32,1.50488-4,00 33,1,00-1.43-230 34,1.50-1.71-
2.10 35,13<1-1.50-1.50 36,3 31,2 3843 41,3 43,4 44,12.00-
13.15-14.60 45,5.20-5.43-5.80 46,2 47,1 48,3 49,2 50,3 51,3
52,0.40447-0.60 53,1 54,2.00-2.25-2.50 55,1 56,1.20-1.2)-
1.20 57,1 58,1/5 59,10-11-12 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3
66,2 61,4 68,1 69,5 70,3 71,2 72,4 13,2 74,6 75,4 76,2
77,1(2 78,1 79,4,20.472-&90 80,Q8o-1.20-2.00 81,4 82,3/4
83,5.20-452-8.2) 84,1.10-L22-1.40 85,1 86,1 87,1 88,3.00-
3.75-430 89,2,80-3.<B-330 90,5-5-5 91,3 92,0.80-1.28-1.60
93,IZ>-1.58-tW 97,2 98,3a1 menos en los cálices vlcjcs>-
99,1 ¡00,1 101,3 102,1103,2 104,1 105,1 106,2 107,2-cbases
engrosadas que deforman la superficie del cálIz> 108,1 109,3
117,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,5.80-
6.00.6.40 126,4,00-4.17-4.50 127,2.00-2.11-2.50 128,4.00-
4.20-4.60 130,1 131,2 132,0.50-0.50-0.50 133,1 134,3
135,5.00-5.07-5.20 136,3 131,2,00-2.00-2.00138,1139,2140,2
141,3 142,1 143,1.00-1,30-1.50 144,1.40-1.47-1.50 145,2
146,2.00-2.13-2.30147,2148,1.20.1.57-2.00149,1 150,2151,1
152,3.80-3.90-4.00 153,2.80-2.90-3.00 154,1 155,1
156,2-csobra cáliz por encima del fruto> 157.2/3
Cuatrecasas, 3., 7956.
$ Cerdia cylindroetncbya (Ruiz & Pnv.) Roern. & Schult./
1,3 2,2.50-t50--2.50 3,1 4,2 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,3 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.20-1.26-3.00 26,1 27,2
32,2.20-2,55-3.0033,0.50-1.38-2.0034, [.00-1.13-1.2035,1.60-
1.78.2.10 36,3 37,2 38,3 41,3 43,4 44,S.40-9.10-12.2045,2.40-
4.07-5,20 46,2 41,1 48,3 49,2 50,3 51,3 52,0.20-0.34-0.50
53,1 54,2.00-2.17-2.50 55,1 56,0.80-0,80-0.80 57,1 58,1/5
59,8-9-12 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 67,4 68,1
69,5 70,3 71,2 72,4 73,2 74,5 15,2 76,1 77,112 18,1 79,1.30-
2.44-3.20 80,1.00-1.44-2.00 81,4 82,3/4 83,4.00-5fl6-7.00
84,0.60-0,90-1.20 85,1 86,1 87,1 88,2,50-2,75-3.00 89,3.50-
4.18-430 90,5-5-5 91,3 92,1.20-1.53-1.80 93,0.80-1.59-2.30
97,2 98,3-cal menos en los cálices viejos> 99,1 100,1 101,3
102,1 103,2 1044 105,1 106,2 107,2<beses engrosadas que
deforman la superficie del cáliz> 108,1 109,2 111,1 118,2
119,1 120,1 121,1 122,1 123,2(3 124,2 125,4.50-430-4.50
126,3,00-3.07-3.20 127,2.50-2.93-3.50 128,4.00-4.304.50
130,1 131,1 132,0.50.0.S0-0,50 133,1 134,3 135,5.00-5,63-6.40
136,3 137,1,00-1.03.1,10 138,1 139,2 140,2 141,3 142,1
143,Z.60-1.87-2.00 144,1.50-2.00-2.50 145,1 146,2.50-2.77-
3.00 147,2 148,0.80-1.00-1.20 149,1 150,2 151,1 152,3.00-
3.704.00 153,2.50-2.86-3,00 154,1155,1 156,2-caobra cálIz
por encima del fruto> 151,2/3
Posberg, P.IL, 39368.
$ Cerdia cylindrostachya (Ruiz & Pnv.) Roer». & Schult./
1,3 2,3.00-3.00-3.00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,1.30-1.90-2.50 26,1 27,2
32,1.50-2,03-3.00 33,1.40-1.48-130 34,6.00-8.25-10.50
35,0.80-1.42-2.00 3643 31,2 38,312 40,2 41,3 43,4 44,670-
8,15-10.40 45,2.10-3.80-4,50 46,2 47,1 48,3 49,2 50,3 51,3
52,0,20-0.65-1.00 53,1 54,0.50-1.35-2.00 55,1 56,0.10-0,10-
0.10 57,1 58,1/5 59,1-9-11 6043 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3
66,2 67,4 68,1 69,5 70,3 71,2 72,4 73,2 74,5 15,3 76,2
77,112 78,1 79,2.10-3.18-4.00 80,1.004.60-2.20 81,4 82,3/4
83,2.80-3,30-3.50 84,0.80-1.28-1.50 85,1 86,1 87,1 833.50-
3,67-4.00 89,3,50-3.10-3.80 904-5-3 91,3 92,1,20-1.43-1.80
93,l.40-1,53-1,B0 97,2 98,3a1 menos en los cálices viejos>-
99,2<sálo ea La base, [00,1 10143 [02,1 103,2 104,1 105,1
106>1 107,Zéema engrosadas que deforniaa la supaficie del
cáliz>- 108,1 109,3 117,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1
123,1124,2 125,5.40-5.45-530 126,4.00-4.00-4.00 127,1,50-
1.57-1.60 128,3.20-3.57-4,00 130,1131,1 132,0.60-0.60-0.60
133,1 134,213 135,4.00-4.43-4.80 136,3 137,1SD-1.05-1.10
138,1 139,2 140,2 141,3 142,1 143,1.00-1,17-1,40 144,1.00-
1.07-1.20 145,2 146,2.50.2.77-3.00 147,2 148,ft80-0.87-IAfl
149,1 150,2151,1 1524.00-5.18-5.50153,3.20-3.43-330 154,1
155,1 156,2-csobra cáliz por encima del fruto> 157,2/3
Garcia-Barziga, 11., 8084.
# Cordia cyllndrc¿tachya (Ruiz & Pnv.) Roer». & Schult./
143 2,2,00-2.00-2.00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,3 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.20-1.70-3.40 26,1 27,2
32,2.00-2.50-3.0033,1.50-1.67-2.00 34,&00-6,75-9.5035,1.20-
1.40-1.50 36,3 37,2 38,3 41,2/3 43,3/4 44,6.00-7.41-9.50
45,2.10-2,68-170 46,2 47,1 4843 49,2 50,3 5143 52,0.20-0,38-
0,50 53,1 54,1.50-2.10-3.0055,1 56,O,80-0.80-0.80 51,1 58,1)5
59,7-7-8 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 67,4 68,4 69,4
70,3 71,2 72,4 73,2 144 75,3 76,2 77,1/2 78,1 79,2.30-2.95-
3.3080,0.80-1.00-1.2)81,482,3/483,2.50-3.3347084,1.00-
1.08-1.10 85,1 86,1 87,1 88,2.00-2.38-3.00 89,100-3.25-3.50
90,5.5-5 91,392,1.00-1.24-1.4093,1.40-1.58-2.0097,2 98,3
99,1 100,1 101,3 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2 107,2<beaa
Javier Estrada 1993
engrosadas que deforman la superficie del cA hz>- 108,1
109,3 117,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2
125,4.50-5.0S-5,50 126,3.20-3.5O-3.80 127,1,30-1.58.2,00
128,3.00-3,13-3.5O 130,1 131,1 132,0.60-0.10-0.80133,1134,3
135,4.00-4.33-4.50136,3137,1,20-1.35~1,50138,1 139,2 140,1
141,3 142,1 143,1.50-1.50-l,50 144,1.20-1.35-1.50 145,1
146,2.30-2.30-2.30147,1 148,1,00—L20-1.40 149,1 150,2 151,1
152,4.50-4,60-4.80 153,3,20-3.40-330 154,1 155,1
156,Zcsobra cáliz por encima del troto> 157,2(3
Haugk 0., 5768.
It Cordia cylindrostncbya (Ruiz & Pnv.) Roer». & Schult./
1,4 2,1.00-1,00-1.00 3,1 4,2 5,1 6,1 1,4 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,3 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.604.44-2.30 26,1 27,2
32,1.50-2,17-2.50 33,0.50-0,73-1,00 34,6.00-9.23-1100
35,1.40-1.62-22) 36,3 37,2 38,3 41,3 43,4 44,10.60-12.28-
14.90 45,4.20471-5.50 46,2/3 47,1 4843 49,2 50,3 51,3
52,020-0.43-0,60 53,1 54,2.00-2.33-250 55,1 56,0.80.0.80-
0.80 57,1 58,1/5 59,6-1-10 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3
66,2 67,4 68,1 69,5 70,3 71,2 72,4 73,2 74,4 75,3 76,2
11,1/2 78,1 79,2.20-3,50-4,40 80,1.50-1.60-1.80 81,4 82,3/4
83,2.80-5.40-7.90 84,1.20-1.40-[.60 85,1 86,1 87,1 88,3.20-
3.57-4.00 89,4,00-4.20-4.40 90,5-5-5 91,3 92,1,40-1.60-2.00
93,1.50-1.63-2.00 97,2 98,3<al menos en los cálices viejos>-
99,1100,1101,3 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2 107,2-cbsses
engrosadas que deforman la superficie del cáliz> 108,1109,3
117,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,5.50-
5.91-6.40 126,4.00-4,11-450 127,1.50-L83-2.00 128,3,40-
4.03-4.50 130,1 131,1 132,0.60-0,60-0,60 133,1 134,3
135,440-5.00-5.60 136,3 131,1.20-1.35-1,50138,1139,2140,2
141,3 142,1 143,1.50-L50-1.50 144,1.20-1.53-l,80 145,1
146,3,00-3.39-3,66147,2148,1.20-1.35-1.50149,1 150,2151,1
152,3.60-3.85-400 153,3,50-3,58-3.80 154,1 155,1
156,2-ceobra cáliz por encima del fruto> 157,2/3
Killip, El’., 3451a
$ Cordia cyllndrostachya (Ruiz & Pav.) Roer». & Sohuit./
1,4 2,3,00-3.00-3.00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,3 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.60-2.26-3.10 26,1 27,2
32,1.50-2,00-2,50 33,1.S0-1.61-2.00 34,630-8.75-1LS0
35,1.00-1.48.1.80 36,337,236,3 41,3 43,4 44,8,90-11.77-14,50
45,340493-5.80 46,3 47,1 48,3 49,2 50,3 51,3 52,0.40-0.60-
1.0053,154,1.00-2.33-5.5055,156,0.80-0.80-0.8051,158,1/5
59,9-9-10 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 67,4 68,1
69,4 10,3 71,2 12,4 73,2 74,5 15,3 76,2 77,112 78,1 79,1,40-
3.53-4.90 80,180-2.03-2,30 81,4 82,3/4 83,730-9.90-12.10
84,1,00-1,10-1,20 85,1 86,1 81,1 88,2.80-3.00-3.2) 89,2.80-
2.93-3,00 90,5-5-5 9143 92,1.40-1.55-2.00 93,1.50-1.11-2.00
91,2 98,3-cal menos en lo. cálices viejos> 99,2 100,1101,3
102,1 103,2 104,1105,1106,2 107,2-chan engrosadas que
deforman la superficie del cáliz> 108,1109,3 111,1 118,1
119,1 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,4.8Q—4.93-5.2)
126,3.S0-3.60-3.80 121,2.00-2,43-2.80 128,3.00-3.83-4.50
130,1131,1 132,0.50-0.75-1.00133,1 13443 13S,3.50-4.00-4.50
136,3 137,1,20-133-1.50 138,1 139,2 140,1 141,3 142,1
143,1,O0-1,23-1.50 144,0.90-1,20-1.40 145,2 146,3.00-3.60-
4.50 147,2 148,1,00-1.23-130 149,1 150,4 151,1 152,4.00-
4.23-4.50 153,3,50-3.83-4.00 154,1 155,1 156,2 157,2/3
Kfllip, E.P., 19515.,
It Cordia oylindrostachyn (Ruiz & Pnv.) Roer». & Scbult./
1,4 2,1.00-3.68-8.00<no tenía dato.>- 3,1 4,2 5,1 6,1 1$
8,1 9,1 10,2 11,2 12,2 13,11 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.80-
1.26-2,00 26,1 27,2 32,3,50-3,50-3.50 33,2.00-2.00-2.00
34,10.00-12.13-15.00 35,1.20-1.46-1.60 36,3 37,2 38,3 4143
43,4 44,8.00-9.23-10,20 45,3.30-4.55-5.40 46,2/1 47,1(2 48,3
49,2 50,3 51,3 52,0,20-0.32-0.50 53,1 54,0.70-1.11-1,50 55,1
56,0.60-0.60-0.60 51,1 58,1/3 59,8-8-106043 61,1/5 62,2 63,2
64,2 63,3 66,2 61,4 68,1 69,5 1043 71,2 12,4 13,2 74,4 75,3
76,2 77,1/2 78,1 19,1.00-4,25-5.70 80,1,50-1.68-2.00 81,4
82,3/4 83,3.40405-4,50 84,1.30-1.46-1,60 85,1 86,1 87,1
88,3.50-3,77-4.00 89,4,00-4,13-4,20 90,5-5-5 91,3 92,1.50-
1,64-2.00 93,1,50-1.86-2.50 97,2 9843a1 menos en los cálices
viejos> 99,2 100,1 101,3 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2
107,2-cbases engrosadas que deforman la superficie del cáliz>
108,1 109,3 111,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1 123,2/3
124,2 125,5.00.5.47420 126,3.50-3.67-4.00 127,1.60-1.93-
2.20 128,3.50-3.87-4,40 130,1 131,1 132,0.60-0,80-1.00 133,1
134,1 135,5.00-5.37-5.60136,3137,1.20-1.63-2.00138,1130,2
140,1141,1142,1 143,1.00-1.37-2.10144,1.00-1.13.1,40145,1
146,1.00-1.15-1.30147,2148,1.10-1.23-1.50149,1 150,2151,1
152,4.50-5,07-5.50 153,3.20-3.51-4.00 154,1 155,1
156,2-csobma cáliz por encima del fruto> 15’7,2/3
Pennelí, ItW, 2289,
It Cordia platystachya Killip ex Estrada/
1,3 2,2.00-2.67-3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,1<coa
las bases tuberculadas> 11,2 12,2 13,4 21,2 23,0.80-1.82-2.80
26,1 27,1 28,2.00-3.00400 29,1.80-1.93-2fl0 30,2 34,3.00-
3.50-4.0035,1.00-1,00-1.0036,1 37,238,3 41,343,4 44,4.50-
6.15-7.60 45,2.30-2.94-3,60 46,2 47,1 48,2 49,2 50,2 5143
52,0.10-0.17-0.2) 33,1 54,3.00-4.67400 55,1 56,o.25-0.25-
0.25 57,1 58,1/5 59,6-6-1 60,2 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1
66,2 67,4 68,4 69,4 70,1 71,2 12,4 13,1 74,6 75,2 76,2
77,1(2 78,1 79,3,10-5,33450 80,1.00-1.00-1.00 81,4 82,4
83,0.60-1.89-2.50 84,0.90-1.04-1.25 85,2 843 87,2 88,4.40-
4.40-4.40 89,3.10.3.10-3.10 90,5-5-5 91,3 92,0.70-0.75.0.80
93,0,70-0.85.1.00 97,1 98,1 99,3-cmuy tenues y hacia el
ápIce> 100,1 101,3 102,[ 10343 104,1 105,1 106,1 107,2
108,2 109,3 117,2 121,1 122,2 123,1124,1 125,5.10-S.10-S.l0
126,3,70-3.70-3,10 127,2.10-2.10-2.l0 [28,2.90-2.90-2.90
130,2 133,1 134,2 13S43.20-3.20-3.20 136,3 137,1.00-1.17-1.40
139,2 140,2 141,3142,1 143,1.14-1.14-1.14 144,0,85-0.85-418S
145,2cforma un pequeño estípite en la base, 14643.40-3.45-
3.50 147,1 148,1,40-1.53-1.70 149,1 150,1 151,2 152,400-
4.00-4.00 153,2.80-2.80-2.80 154,2 155,2 156,2 15743
Kiillp, 8,?., 16475.
$ Cordia ronibifolia Estyada/
1,4 2,4.00-4,00-4,00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 ~1,1
12,4 13,4 21,1 22,1 23,2 24,2 25,1.10-1.98-2,50 26,1 27,2
32,1,50-1.50-1.50 33,1.00-1.25-1.50 34,8.00-830-10.00
35,1.00-1,40-L60 36,337,2384341,343,444,9,00-10.97-13.60
45,4.00-4,87-62) 46,2 41,1 48,3-clargamente> 49,2 50,3 5143
52,0.40.0,53-0.80 53,1 54,2.00-2.33-2.50 55,1 56,0»0-0.90-
0.90 57,1 58,1/5 59,7-8-11 6043 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3
66,2 67$ 68,4 69,4 10,3 71,2 12,4 73,2 74,7 75,2/3 76,2
77,1/2 78,1 79,1.20-3,62-5.80 80,0.60-0.98.1.50 81,4 82,3/4
83,2.30-3,98.5.30 84,0.60-0.74-0.80 85,1 841 87,1 88,100-
3,50-4,00 89,5.50-5.50-5.50 90,5-5.3 91,2 92,1,60-1.67-1.80
93,2.00-2.13-2.40 97,2 98,2 99,1 100,1 101,3 102,1 10.3,2
104,1105,1106,2 107,1 108,3 109,3 117,1 118,2 119,1 120,1
121,1 122,1123,1124,1 125,&00-&00-&00 126>6,00-6.00400
127,3,00-3.00-3.00 128,6.00-6.00-6.00 130,1 131,1 132,1.00-
1.00-1.00 133,1 134,1 135,7,00-7.00-7.00136,2137,2.60-2.60-
2.60 138,2 139,2 140,1 14143 142,4 143,1,00-1.30-1.60
144,1.20-1.40-1.60 143,2 146,1,50-1.50-1,50 147,2 148,0.60-
0,70-0,80 149,1 150,4 151,1 152,5.00-5,80-42)153,4.00-4.75-
5.00 154,1 155,1 156,1/3 157,2/3
Erlatol, ML, 520.
$ Confía ronibifohia Batrada/
1,4 243.00-3.00-3.00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,4 13,4 21,1 22,1 23,2 24,2 25,2.40-2.90-3,50 26,1 27,1
28,2,00-2.00-2.00 29,5.00-533-6.00 30,2 34,1,00-5.50-9.00
35,1,00-1.26-1.50 36,3 37,2 3843 41,3 43,4 44,10.00-11.00-
12.0045,4.00-4,70-5.1046,247,1 48,3clargamente> 49,250,3
51,3 52,0.20-0.34-0.50 53,1 54,1.00-1.64-2.50 55,1 36>1.00-
1.00-1,00 57,1 58,1/5 59,6-7-10 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2
65,3 66,2 67,4 68,4 69,5 70,3 71,2 72,4 73,2 14,7 75,2 76,2
77,1(2 78,1 19,1.50-5.03-9.10 80,080-1.20-2.00 81,4 82,3/4
83,2.80-3,81-5.30 84,0.70473-0,80 85,1 841 87,1 88,2.50-
2.50-2.50 89,4,00.4.25.4.50904.5-5 91,4 92,1.00-1,10-1.20
93,1,50-1,75-2.00 97,2 98,2 99,1 100,1 101,3 102,1 10.3,2
104,1 105,1 106,2 107,1108,3 10943 117,1 118,2 119,1 120,1
121,1 122,1123,1124,1125,5.50.5.50-5.50 126,3.CO-3.25-150
12743.00-3,25-3.50 128,4.40-4.45-4.50 130,1 131,1 132,0.30-
0.40-030 133,1 134,1 135,4,50-5.00-530 136,2 137, 1.50-1.85-
2.20 138,2 139,2 140,1 141,3 142,3/4 143,l,00-1,00-1.00
144,1,50-1.55-1.60 145,2 146,2.00-2.15-2.30 147,2 148,0.50-
183
Cordia subgen. Varronla en Colombia184
0.50-0.50 149,1 150,4 151,1 152,4.50-4.50-4.50 153,4.00-4.00-
4.00 154,1 155,1 156,1 157.2/3
BrUtol, ML. 911.
It Cordia rombifolia Rstrada/
1,4 2,4.00-4.00-4.00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,4 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.80-1.28-1.50 26,1 27,2
32,2. -2.OO~2.00 33,O.50-0.50-0.50 34,5.00-615-9.00 35.1.00.
1.10~1.20 36.3 37,2 38,3 41,3 43,4 44,8.40-9.98-1 1 10 45,3.40.
3.96-4.60 46,2 41,1 48,3-clargamente> 49,2 50,3 51,3
52,020-0.41-0.80 53,1 54,2.00-2.79-3.50 55,1 56,1.00-1.00-
1.00 57,1 58,1/5 59,5-6-2 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3
66,2 67,4 68,4 69,4 70,3 71,2 72,4 73,2 74,7 75,213 16,2
71,1/2 78,1 79,2.10-4.13-8.00 80,0.80-1.60-2.50 81,4 82,3/4
83,4.30-5.83-7.50 84,0.70-0.90-1.00 85,1 86,1 87,1 88,2.20-
2.20-2.20 89,4.00-4.10-4.20 90,5-5-5 91,4 92,140-1.40-1.40
93,I.f0-1.6O-1.60 97,2 98,2 99,2 100,1 101,3 102,1 1(13,2
104,1 105,1 106,2 107,1 108,3 109,4 117,1 118,2 119,1 120,1
121,1 122,1123,1 124,1 125,5.50.6.35.2.20124,4.00-4.004.00
127,2.50-3.00-3.50 128,3.60-4.30-5.00 130,1 131,1 132,1.00-j~~1,Q0133,1134,1135,4.40-5.20-6.00136,2137,2.00-2-25-
2.50 138,2 139,2 140,1 141,3 142,3 143,0.80-1.00-1.20
144,1.60-1.80-2.00 145,2 146,1,50-1.25-2.00 142,2 148,0.50-
0.65-0.80 149,1 150,4 151,1 152,5.50-5,50-5.50 153,4.50-4.50-
4.50 154,1 155,1 156,2/3 151,113
Eristol. ML, 1042.
It Cordia ronibifolia Farada/
1,4 2,120-4.04-10,00<no tenis datos>- 3,1 4,2 5,1 6,1 7,3
8,1 9,1 10,2 11,1 12,4 13,4 2t,1 22,2 23,2 24,2 25,1.60-
2.55-3.80 26,1 21,2 32,2.00-2.25-2.50 33,1.00-1.00-LOO
34,t5O-5.3O-1.00 35,1.80-1.93-2.00 36,3 37,2 3843/2 40,2/3
41,3 43,4/5 44,15.40-18,34-19.50 45,6.20-7,43-8.20 46,2 47,1
48,3darpmenie> 49,2 50,3 51,1 52,0.20-6.28-0.40 53,1
54,1,50-1,67-2.00 55,1 56,2.00-2,00-2.0057,1 58,1/559,9-11-
14 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,366,2 67,1 68,4 69,420,2
71,2 72,4 73,2 74,1 15,2 76,2 77,1/2 78,1 19,2.40-6.38-10,30
80,1,50-1.86-2.00 81,4 82,3 83,10.40-23.26-1&W 84,0.80-
1.08-1,30 85,1 86,1 87,1 88,3.50.3.78.4.00 89450-4.95-5.50
90,5-5-5 91,4 92,l.20-1.55-1.&i 93,1.50-2.11-2.50 97,2 56,2
99,1100,1101,3 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2 107,1 108,3
109,2 117,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1 123,1 124,1
125,6.00-6.67-7.00 126,3.50440-5.70 121,2.40-2.48-2,50
128,4,50-5.05-5.50130,1131,1 132,L00-1.00-1.00 133,1 134,3
135,6.00-7.18-8.00 136,3 137,2,50-250-2.50 138,2139,2140,2
141,2 142,3 143,1.00-l.33-1.50 144,1.60-1.80-2.00 145,2
146,2.60-2.81-3.20 147,2 148,1.00-1.204.40 149,1 150,4151,1
152,5.00-5.17-5.50 153,400-4.17-450 154,1 155,1 156,2(3
151,2/3
Cuatreca, 1., 114
It Cordia ron,blfolia Estra¿W
1,4 2,6.00400-6.00 3,1 4,2 5,1 6,1 2,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,4 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0,50-1,80-3.20 26,1 27,2
32,5.00-5.00-5.0033,2.00-2.00-2.0034,5.00-1.20-8.0035,1.50-
1.84-2.40 36,3 37,2 3843 41,3 43,4 44,12.50-14.65-17.40
45,3.60-5.25-660 46,2 47,1 48,3<largawente> 49,2 50,3 5143
52,1,00-1,70-2.50 53,1 54,1.00-2.90400 55,1 56,1.00-1.00-
1.00 57,1 58,1/5 59,9-10-11 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3
66,2 67,1 68,4 69$ 7043 71,2 72,4 13,2 74,7 75,2 76,2
77,112 18,1 79,3.30-5.26-670 804.20-1.72-2.40 81,4 82,3/4
83,5.50-1.68-9.50 84,0.80-0.90-6.95 85,1 86,1 87,1 88,3.00-
3.40.3.60 89,4.70-4.90-5.00 90,5-5-5 91,4 92,1.60-2.03-2.50
93,2.00-2.10-2.2) 91,2 98,2 99,1 100,1101,3 102,1 103,2
104,1 105,1 106,2 107,1 1C~,3 109,2 111,1 118,1 119,1 120,1
121,1 122,1 123,1 124,1 125,5,50-5,60.5¿70 126,3.00-3.00-3.00
127,3.50-3.75400 128,400-4.50-5.00 130,1 131,1 132,0.60-
0.80-LOO 133,1 134,1 135,6.00410-6.20136,2 137,2.50-250-
2,50 138,1 139,2 140,1 141,3 142,3 143,1.20-1,40-1.50
144,2.00-2.23-2,50 145,2 146,2.00-2.10-2.20 147,2 148,1.00-
120.1.40149,1150,2 151,1 152,5.00-5.40-5.60 153,4.00-4.63-
5.00 154,1155,1 156,2 157,20
fina, JA, 16928.
It CcrdJa roinhifolia Estrado
1,4 2,8.00-8,00.8.00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,4 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,1.30-2.60-5.20 26,1 27,1
28,1.50.1.15-2.00 29,4.00-4.50-5.00 30,2 34,6.00-1.00-8.00
35,1.40-1.45-1.50 36,3 37,2 38,3 41,3 43,4 44,10.00.12.23-
13.50 45,4.90-5,60.6.00 46,2/3 47,1 48,3.clargamtflte> 49,2
50,3 51,3 52,0.20-0.34-0.50 53,1 54,0.70.1,11-1.50 55,1
56,0.90-0.90-0.90 57,1 58,1/5 59,9-9-11 60,3 61,1/5 62,2 63,2
64,2 65,3 66,2 67,1 68,213 69$ 10,3 11,2 12,4 13,2 74,1
75,2/3 76,2 77,1/2 78,1 79,4.W-6.25-7.60 80,1,CXI-1.35-2.W
81,4 82,3/4 83,1,00-2.55-8.50 84,0.75-0.80-0.95 85,1 864
87,1 88,3.00-3.17-3.50 89,5.00-5.17-5.50 90,5-5-5 91,2
92,2.00~2.07~2.2093,2.00-2.43~2.8097,298,2992100~1 1013
102,1103,2 104.1 105,1 106,2 107,1 108,3 109,2 117,1 118,1
119,1 120,1 121,1 122,1 123,1 124,1 125,6.20-6.35-6.50
126,4.00-4.10-4.20 127,2.50-3.25-4.00 128,4.504.75-5.00
136,3137,2.200-2.35-2.50<3 estambres abortados> 138,1 139,2
140,1141,3 142,3 l43,1,80~1.90.2.00 144,2.10-2.25-2,40 145,2
146,2.20-2.40-2.60 147,2 148,1.00-1.25.1.50 149,1 150,2/4
151,1 152,4,00.4,67.5.00153,3.50-3.83.4,00154,1155,1156,2
157,2/3 Soejarto, 0.0., 316.
It Cordia ronil,ifolia flstzacW
1,3 2,2.00-5.31-10.00<no tenis datos, 3,1 4,2 5,1 6,1 7,3
8,1 9,1 10,2 11,1 12,4 13,4 21,1 22,1 23,2 24,2 25,0.80-
2.044.00 26,1 22,2 32,3.00-3.00-3.00 33,0,50-0.50-0.50
34,6,00-9.50.12.00 35,1.00-1.05-1.20 36,3 37,2 38,3 41,2(3
43,3/4 44,1.10-11,63-14.90 45,2.50-3.61-4.80 46,3 41,1
48,3.<largamente> 49,2 50,3 51,3 52,0.20.0.66-1.00 53,1
54,1,50-2.24-3.2055,1 56,0.80-0,80-0.8057,1 58,1/5 59,1-8-11
60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 61,4 68,4 69,4 7043
71,2 72,4 13,2 74,7 75,4 76,2 77,112 78,1 79,4.20-5.90-8.30
80,1.00-133-1.80 81,4 8243/4 83,6.50-10.65-14.80 84,1.00-
1.10-1.2) 85,1 86,1 87,1 88,2.00-2.30-2,50 89,3.00-3.10-4.00
90,5-5-5 91,3 92,1.20449-1.60 93,1.20-1.51-2.00 97,2 98,2
99,1100,110143 102,1103,2 104,1105,1 106,2 107,1 10843
109,4 117,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1 123,1 124,1
125,5.70-5.774.80 126,3.00-3.17-3.50 127,1,80-1.93-2.00
128,2.80-3.13-3.40130,1131,1 132,0.60-0.13-1,00133,1 134,3
135,4.004.93-5.80 136,2 137,2.500-250-2.50-c3 estambres
abonados> 138,2 139,2 140,1 141,3 142,4 143,t00-1,30--1,50
144,1.00-1.20-1.40 145,2 146,1.00-1.13-1.20 147,2 148,0.40-
0.57480149,1150,4 151,1 152,4.00-4.63-5,00153,3.50-4.18-
5.00 154,1 155,1 (56,2(3 157,213
Sohultes, RA, 7510.
It Cordia Ilnestlcalyx Klihlp ex PandaS
1$ 2,11 3,1 4,1 5,1 6,1 1,2 8,1 9,1 10,2 11,1 12,5-ecu forma
de ganchos> 13,4 21,2 25,LO0-2.05-3.80 26,1 21,2 32,0,1.
0.10-0.133,0.14104134,6.00-11.67-19.00 35,1.50-L90-2.30
36,237,238,2/3404341,343,4/544,9.00-11.58-14,1045,3.20-
4,94-6.30 46,2 47,1 48,3 49,2 50,3 51,1(2 52,0.10-0.27-0.50
534 54,z50-a39-5O0 55,1(2 56,1.00-1.25-1.50 57,1 58,3/5
59,2-8-10 60,2 6143/5 62,263,1 64,2 65,1 66,1 67,1 68,4-<muy
pequeños y esparcidos, mis abundantes hacia el nervio asedio>
69,2 70,1 71,2 72,1 13,2-cinta y pocos> 74,2/5 15,4 76,1
77,1/2 18,2 79,6.80-7.77-9.00 80,t00-1.23-1.5O 81,4 82,1
83,&40-8fl3-9.00 84,0.11-0.51-0.90 85,1 86>1 87,1 88,2.50-
3.07-3.50 89$.00-4.23-4.50 90,5-5-5 91,2 92,1.SO-1.61-2.00
93,2.00-2.33-2.50 97,2 98,1 99,1 100,1 101,3 102,1 103,1
104,1 105,1 106,2 107,1 108,3 109$ 117,2 121,1 122,2 123,1
124,1 125,4.00450-5.00 126,3.80-4.30-4.80 127,2.50-2,75-
3.00 128,3.50-4.00-4.50 130,1 131,1 132,1.00-1.00-1.00 133,1
134,2135,3.50-4.00-4.50136,2137,1,80-1.80-1.8<> 138,2139,2
140,2 141,3142,1 143,1.20-1,70-1.20 144,2.O0-2SXI-2.00145,1
146,4.00-4.00.4.00 141,2 148,1,30-1.40-1.50 149,1 150,U
151,11 152,11 153,11 154,11 155,11 156V 151,11
Cuatrecasas, 3, 8516.
It Cordia llneatlcalyx Klllip ex Eatrada/
1,4 2,U 3,1 4,1 5,1 6,1 7,2 8,1 9,1 10,2 11,1 12,3 13,4 21,2
25,1.20-1.48-1.80 26,1 27,2 32,1.00-L00-1,00 33,0,504.07-
1,50 34,1.50-5.104.00 35,1.40-1.50-1.60 36,2 37,2 38,312
40,3 41,3 43,4/5 44,6.60-7.65-8.10 45,2270-3.02-3,40 46,2
47,1 48,2 49,1 5543 56,0,50.0.604170 57,1/3 58,3/5 59,6-64
60,2 61,3/5 62,2 63,1 64,2 65,1 66,2 67,1 68,4 69,4 70,1
11,2 72,1 73,274,2/575,476,1 77,1/278,1(219,2.40-2,72-3,20
80,0,60-0.88-1,00 81,4 82,2 83,2.80-3.834.50 84,0,10-0.48-
Javier Estrada 1993
0.70 85,1 86,1 87,1 88,2,50-2.80-3.00 89,3.20-3.48-4.00 90,5-
5-5 91,11292,0.50-O.90-1.5093,1.00-1.50-2.0097,2 98,1 99,1
100,1101,3 102,1 103,2 104,1105,1106,2 107,1 108,2 109,4
111,2 121,1 122,2 123,1 124,1 125,6.50-6.50.6.50 126,0.50-
0.50-0.50 127,4fl0-4.00-4,00 128,5.80-5,80-5.80 130,1 131,1
132,1.00-1.00-1.00 133,1 134,2 135,5.80-5,80-5,80 136,2
137,3.10-3.20-3.30 138,2 139,2 140,2 141,2 142,1 143,1,50-
1.50-1.50 144,2.00-200-2.00 145,1 146,3,00-3.00-3.00 147,2
148,1,20-1.20-1.20 149,1 150,11 151,11 152,11 153,11 154,11
155,11 156,11 157,U
Cuatrecasas, J,, 8516-A.
# Cordia llanorur» Killip ex Eatrada/
1,3 2,2.00-2.00-2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,1
12,3 13,4 21,2 25,0.20-0.79-1.60 26,1 27,1 28,1.50-2.10-5.50
29,200-3,25-4.00 30,1 31,0.50-0.65-t,00 34,2.50-3.40-4.50
35,0.80-1,12-2.00 36,3 31,1 38,3/4 41,3 42,3-cotovadas> 43,4
4-4,7.40-8,90-10.6045,3.60-4S4-5,90 46,3 47,1 48,3 49,2 50,1
51,2 52,0.10-010410 53,1 54,2.00-200-2.00 55,1 56,0.60-
0,60-0.60 57,1 58,1/5 59,7-8-9 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2
65,1 66,2 61,2 68,3 69,4 70,1 71,2 72,4 13,1 74,5 75,2 76,2
77,2/3 78,1 19,1.30-3.50-6.20 80,0,50-0.60-0.80 81$ 82,1/2
83,1.70-3Á3-4.00 84,0.50463410 85,1 86,3 87,1 88,2.50-
2,83-3.00 89,3.50-3.53-3.60 90,5-6-8 91,3 92,0.60-1.01-140
93,0.30-1,02-1.60 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,2
104,1 105,1 106,2 [07,1 108,2 109,2 117,2 121,2 122,1123,2
124,2 125,4.20-4.37450 126,2.50-2.83-3.00 127,1.50-1.61-
2.00 128,3.40-3.80-4,50 130,1131,1 132,0,50-0.53-0.60 133,2
134,3135,5.00-5.01-5.20136,2137,1.00-1.20-1.40138,1139,2
140,1 141,3 142,1/3 143,1,20-1.33-1.40 144,1.00-1.07-1.20
145,1 146,2.20-2.73-3.20 141,2 148,090-1.07-1,20 149,1
150,11 151,11 152,11 153,11 154,U 155,11 156,11 157,2/3
Haugk 0., 2817,
It Cordia fuertealí Eatrada/
1,4 2,1.00-5.05-12.003,1 4,3 5,2 21,1 22,323,1 24,2 25,1.10-
2,80-6.00 26,1 27,2 32,1.50-1.50-1.50 33,0,50-O.63-0.75
34,6,00-10.40-20.00 35,0.75494-1.25 36,3 37,2 38,3 41,2
43,3 44,910-13.38-17.00 4S,2.40-4.02-5,40 46>2 41,1 48,3
49,2 50,1 51,1 52,0.50-0,50-0,S0 53,1 54,1.00-1.96-3.00 55,1
56,0.50-0.50.0,50 51,1 58,1/5 59,7-10-12 60,2 61,1/5 62,2
63,2 64,112 65,1 66,2 67,1 68,2 69,4 70,1 71,2 72,1 13,1
14,415,176,277,1/278,219,3,70-4.3348080,1.00-2.00400
81,4 82,2cada espiga está ramificada> 83,6.90-8.93-10.50
84,0.45462-0.80 85,1 86,1 81,1 88,2.00-2Á1-2.50 89,1,75-
2.06-2.50 90,5-5-5 91,2 92,1.00-l.06-1.20 93,1.00-1.23-1.50
97,1 98,1 99,2 100,1101,1 102,1 103,1 104,1105,1 106,2
107,2 108,1 109,2 117,2 121,1 122,2 123,2(3 124,2 125,4,50-
4.88-5,00 126,2.20-2.35-2.40 127,1.50.1.83-200 128,2.50-
3.08-3.50 130,1 131,1 132,0.50450-0.50 133,1/3 134,2
135,2.50-3.40-4.00 13643 137,2.50-2.SO-230 138,1 139,2 140,1
141,1 142,4 143,1.00-1.17-1.50 144,1.00-1.27-1.60 145,2
146,1.50-L60-lflO 147,2148,0,80-0.80-0,80149,1150,4151,1
152,2.00-2.25-230153,2.50-2.50-2.50154,1 155,1 156,2157,1
Lawrance, AR, 322.
It Cordia fuertesil Eatrnda/
1,4 2,8.00-8.00-8.00 3,1 4,3 5,2 21,1 22,3 2343 24,2 25,0.80-
1.33-1.90 26,1 27,2 32,2.50-2.75-3.00 33,1,00-1.50-2.50
34,0,75-3.41-9.00 35,0.75-1.17-1.50 36,3 37,2 3843 41,3 43,4
44,8.60.11,77-1S.30 45,3.20-5.48-6.90 46,2 47,1 4843 49,2
50,1 51,1 52,0.50-0,50-030 53,1 54,1.50-1.50-1.50 55,1
56,0,60.0.60-0.60 57,1 58,1/5 59,9-10-12 60,2 61,1/5 62,2
63,2 64,2 65,1 66,2 61,1 68,2 69,4 70,1 71,2 72,1 73,2 74,4
75,1 76,2 71,2 18,2 19,2.10-2.10-2.10 80,1.50-1.63-1.75 81,4
82,2 83,3.80-4.00-4.20 84,0,40-0.57-0.70 85,1 86,1 87,1
88,1.50-1.80-2.00 89,2.00-2.50-3.00 90,5-5-5 91,2 92,0,60-
0.87-1.20 93,1.00-1,17-1.50 97,1 98,1 99,2 100,1 101,1.cal-
gunos en el resto del tubo> 102,1103,1104,1105,1106,2
107,1108,2 109,1 111,1 118,1 11943 120,1121,1 122,2 123,3
124,2 125,3.50-3.67400 126,2.20-2.30-2.50 127,2,00-2.33-
3.00 128,4,00450-5.00 130,1131,1 132,1.00-1,00-1.00 133,1
134,2 135,4,004,50-5.00 136,3137,2.50-2.50-2.50 138,2139,2
140,1141,1142,4143,1.20-1,35-1.50144,0.80-0.90-1.00145,2
146,1,00-1.00-1.00 147,2 148,0.50-0.50-0.50 149,1/3 150,11
151,11 152,11 153,11 154,11 155,11 156,11 151,11
Romero-Castañeda, It, 6756.
It Confía fuertesil Eatradn/
1,4 2,3.00-3.00-3,00 3,1 4,3 5,2 21,1 22,3 23,3 24,2 25,0.10-
1.33-1.70 26,1 27,2 32,1,50-2.11-2.50 33,2.50-2,50-2.50
34,6.00-6,00-6.00 35,1.00-1.19-1.50 36,3 37,238,3 41,3 43,4
44,5.00-8.92-10.60 45,2.80406-5.4046,247,1 48,3 49,2 50,1
51,1 52,0.50-0.50-0.50 53,1 54,0.50-0.57470 55,1 56,0,80-
0.80-0.80 57,1 58,1/5 59,8-9-10 60,2 61,1/5 62,2 63,1 64,2
65,1 66,267,1 68,2csobre la nerviavidn 3a. y 4a.> 69,4-cmuy
pocos>- 10,2 11,2 72,1 73,2 74,4.cmuy abundantes> 15,1 16,2
17,1/2 78,2 79,1.10-2,00-2.10 80,0.50-0,90-1.20 81,4 82,2-cae
ramifican rormando una paulcula de espigas>- 83,4.50-533-650
84,0,04-0.06-0.07 85,1 86,1 87,1 88,1,20-1.12-22) 89,1.90-
2.27-2.70 90,5-5-5 91,2 92,1.00-1.00-1.00 93,0,80-0,80480
97,1 98,1 99,2 100,1 101,1 102,1103,2 104,1 105,1 106,2
107,1 108,2 109,1 117,1 118,1 119,3 120,1 121,1 122,2
123,2/3124,212543.00-3.50400126,200-2.60.3.00121,1.50-
1.55-1.60 128,2.80.3.15-3.S0 130,1131,1 132,0.50-0.50-0.50
133,1 134,2135,3.80-3.90-4.00136,3 137,1.00-1.15-1.50138,2
139,2140,2141,2142,4 143,0.60480-LOO 144,0,40-0,50-Q60
145,1 146,2.00-2.15-2.30 147,1 148,0,80-0.90-1.00 149,1
150,11 151,11 152,11 153,11 154,11 155,11 156,11 157,11
Fernánder, It,, 6094,
It Confía acuta Plttlez/
1,3 2,2,000-2.40-4.00<no tenía datos> 3,1 4,2 5,1 6,2 1,3
8,1 9,1 10,1 11,2 12,2 13,4 14,2 15,1 16,1 17,2 18,2 19,3
20,4 21,1 22,223,224,225,1.30-2.15-3.5026,1 21,232,0.50-
0.75.1.00 33,0.S0-0.50-0.50 34,1.00-5.03--12.W 35,1.00-1.25-
1.50 36,1 37,2 38,2 40,2/3 43,4/5 44,5,90-8.23-11.00
45,2.40-3.82-5.30 46,2 47,2 48,2 49,2 50,3 51,1 52,0.20435-
0.5053,1 54,6.00-6.30-6.5055,1 56,0.70-0.70-0.70 57,1 58,1/5
59,149 60,361,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,26743 68,1 69,5
70,2 71,2 12,4 73,1 74,4 75,3 76,2 77,112 78,2 19,3.20-340-
4.50 80,0.60-0,80-1.00 81,4 82,1 83,4,50-6.13-9.40 84,0.60-
0,60-0.6085,1 86,1 87,1 88,2.00400-2.0089,240-2,45-230
90,5-5-5 91,4 92,0.80-0,90-1.00 93,1.20-1.20-1.20 97,1 98,1
99,2 100,1 101,2 102,1 103,3 104,1 105,1 106>2 107,2 108,2
10943 117,1 118,2 119,3 120,1 121,1«scamas membranáceras
de color caramelo>- 122,1 123,2 124,2 125,3.00-3.05-3.10
126,2.40-2.45-2,50 127,1.20-1,35-1.50 128,2.10-2.35-2,60
130,1131,1132,0.50-030-0,50133,1134,2135,3.00-3.25-3.50
136,2 137,1.00-1,00-1.00 138,1 139,2 140,1 141,3 142,1
143,1.00-1.00-1.00 144,1,00-1.10-1.20 145,2 146,2.40-2,45-
150 147,1 148,0,80-0,80-0.80 149,1 150,2 151,1 152,3.50-
4.10-4.50 153,3.00-3,43-4.20 154,1 155,1 154113 151,3
Penneil, P.W., 8469.
$ Confía acuta Pittlu/
1,3 2,2.00-2.00-2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,2/3 21,1 22,2 23,2 24,2 25,1.50-2.00-2.80 26,1 27,2
32,0,50-0,50-0.5033,0.50-0.5045034,0.80-1.19-1,5035,0*)-
0.95-1.00 36,1 37,2 38,2 40,2/3 43,4/5 44,4.50-6.04-7.30
45,2.20-3.11-4.4046,2 47,248,1 49,2 50,3 51,1 52,0.20-0.47-
0,8053,1 54,2.00-2.30-2.5055,1 56,0,80-0.80-0.8057,1 58,1/5
59,7-7-8 60,361,1/5 62,2 63,2 64,265,1 66,2 67,4 68,4 60,5
70,1 71,2 72,4 13,1 74,475,376,277,278,2 79,1,80-3,724.50
80,080-0.93-1.00 81,4 82,1 S3,4.00-6.22-1L80 84~0.50-ft63-
0.80 85,2/1 86,1 87,1 88,2.00-2.27-2.40 89,2.70-2,88400
90,5-5-5 91,2 92,0.80-0.96-1.10 93,0.70-1.23-1.80 97,1 98,1
99,2 100,1101,2 102,110343 104,1105,1 106,2 107,2 108,2
109,3 117,1 118,2 119,3 120,1 121,1 122,1 123,3 124,2
125,3.30-3,40-3.50 126,2.00-2.13-2.40 127,1.00-1.33-1.80
128,2,40-2.73-3.00130,1131,1132,0.30-0.30-0,30133,113443
13543,50-3.93-4.20 136,2/3 137,1.20-1.40-1.60 138,1 130,2
140,1 141,1(2 142,1 143,0.60-0.80-1.00 144,0.80-0.934.20
145,2 146,[.00-1.30-1.50 147,2148,0,50-0.57-0.60149,1150,2
151,1 152,2.50.3.10-3,50 153,2.00.2.60-I00 154,1 155,1
156,1/3 157,3
C,mtecasm, 1., 25694.
# Confía acuta Pittlex/
1,4 2,2,00-2.00-2.00 3,1 4,1 5,1 6,1 1,3 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.50-2.18-9,00 26,1 27,2
1 85
Cordia subgen. Varrania en Colombia
32,1.20-1.30-1,50 33,0,20-0.50-1.00 34,1.10-7.28-10.00
35,1.O0-1.07-121) 36,1 31,2 38,2 40,3 43.5 44,5.00.656-8.20
45,2.40-3.08.3.4046,247,248,1 49,2 50,3 51,1 52,0.30-0,45-
0.5053,1 54,Ct80-L66-2,2055,1 56,0.50-0.50-0.50 57,1 58,1/5
59,7-14 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4 68,4 69,5
10,271,2 72,4 13,1 74,4 75,2 76,2 77,1/2 78,2 79,1.50-230-
3,20 80,0.70-1,07-1.5<) 81,4 82,1 83,6.80-8.10-9.50 84,0.50-
0.62-0.70 85,4/1 86,1 87,1 88,180-1,80-1.8089,2.80-2,90-3.00
90,5-5-5 91,2 92,1.00-1.05-1.20 93,1.00-1.28-150 97,1 98,1
99,2 100,1 101,2 102,1103,2 104,1 105,1 106,2 107,2 108,2
109,3 117,1 118,2 119,3 120,1 121,1 122,1 123,3 124,2
125,3.S0-3.60-3,70 126,2.00-2.00-200 121,1.40-1.50-1.60
128,2.50-2.75-3.00 130,1 131,1 132,0.50-050-0.50133,1134,3
135$.00-4.30-4.60 136,3 137,140.1.50-1,60 138,1 139,2 140,1
141,2 142,1 143,0.60-0.70-080 144,0.80-0.80480 145,1
146,100.1,20. 1.40 147,2 148,0.60-0.60.0.60 149,1 150,2 151,1
152,3.50-4.04-4.10 153,3.60-3.90-4.30 154,1 155,1 156,1/3
157,3
Duque-]., 3M., 4091-13.
# Cerdia sonta Plttler/
1,3 2.,3.00-3.lJ0-3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,2
12,2 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,1.20-3.61-7.00 26,1 27,2
32,0.50-0.88-1.00 33,0.50-0.57-0.70 34,1.00-8.33-10,OO
35,0.80-1,30-2.00 36,1 31,2 38,2 40,20 43,4/5 44,7.00-8.35-
10.60 45,3.40-4.28-4.80 46,2/1 47,2 48,112 49,2 50,3 51,1
52,0.20-0,35-0.40 53,1 54,2.00-2.94-5.00 55,1 56,1.00-1,00-
1.00 57,1 58,1/5 59,6-8-10 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1
66,2 67,4 68,4 69,4 70,1 71,2 72,4 73,1 74,4 75,3 76,2
17,1(2 18,2 79,2.00-3.53-4.30 80,1.00-1,33-1,50 81,4 82,1
83,600-744-9.70 84,0,65-0,68-0.70 85,1 86,1 87,1 88,1,80-
1.87-2.00 89,2,80-2.87-3.00 90,5-5-5 91,2 92,0,80-0.85-1.00
93,1,00-1.18.1,50 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 10343
104,1 105,1 106,2 107,2 108,2 109,3 111,1 118,2 119,1 120,1
121,1 122,1 123,3124,2125,4.00.4,00-4.00126,2.30-2.40-2.50
127,1.60-1.60-.Ld0 128,2.10-2.35-2.60 130,1131,1 132,0,60-
0.80-1.00133,1 134,3 135,4.00.4.05-4.10 136,3 137,1.60-1.80-
2.00 138,1 139,2 140,1 141,1 142,1 143,1.00-1,10420
144,1,20-1.30-1.50 145,1 146,3.00-3.25-3.50 147,2 148,1.20-
1.30-140149,1 150,2 151,1 152,4.20-4.35-4,50153,34)0-3.00-
3.00 154,1 155,1 156,1/3 157,3
l-Isught, 0., 5130.
It Cordia acote 1’itder/
1,4 2,O.80-2.07-4,00-cno tenía datos> 3,1 4,1 5,1 6,2 7,2 8,19,1 10,1 11,2 12,2 13,3 14,3 15,1 16,1 17,2 18,2 19,2 20,3
21,1 22,2 23,2 24,2 25,1.40-2.72-3.70 26,1 27,2 32,2.00-2.00.
2.00 33,1.00-1,17-1.50 34,1.00-9.25-10.50 35,1.40-1.53-1.70
36,131,238,2 40,3 43,5 44,9,80-11.94-13.10 45,4.00-4.92-5.60
46,2 47,2 48,1 49,250,3 51,4 52,0.20-0.35-0.5053,1 54,2.50-
2.94-3,20 55,1 56,1.00-1.00-1,00 57,1 58,1/5 59,8-9-10 60,3
61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4 68,4 69,5 70,2 11,2
72,4 73,1 74,5 75,3 16,2 77,1/2 78,2 79,3.40-4S3-5.10 80,0,80.
1.05-1.40 81,4 82,1 &%6.90-7.90-9,00&4,0.65-0.68470 85,1
864 87,1 88,t80-1.93-IOO 89,2.90-3.00-3.20 90,5-5-5 914
92,0.80-098-1.3093,0.60-1.42-2.4097,198,199,2100,1101,2
102,110.343 104,1 105,1 106,2 107,2 108,2 10943 111,1 118,2
11943 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,3A0-3.70-4.OO
126,2.5O-2.85-3.20 121,1.00-1.40-1.60 128,2.40-3.10-3.50
130,1131,1 132,0.’l0-0.55-0,70 133,1134,2135,2.10-3.30-3.80
13643 137,LO0-2,00-2.80 138,1 139,2 140,1141,1/3 142,1
143,1.00—1.10-l,20 144,0.80-1.10-L40 145,2 146,1.00-1.25-
1,50 147,2 148,0.50-0,55-0.60 149,1 150,4 151,1 152,2.50-
3.00-330 153,2.70-110.3,50 154,1 155,1 156,1(3 157,3
P¿rez-Azbelhez, a, 6321.
It CoMía resinosa Estrada]
1,4 2,3,00-5,50-12.00 3,1 4,1.ccerca de la inflorescencia
poligonal ala aristas>- 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,2 12,2
13,2/3 21,1 22,2 23,2 24,225,0.80.2.0340026,1 27,232,1.00.
1.50-2.00 33,1.00-1.23-1.50 34$,50-9.30-15.00 35,0.80.1.05-
1.20 36,3 37,2 38,2 40,1/2 43,3/4 44,S.60-10,55-19.00
45,1.70-4.35-9.40 46,2 47,1 48,1 49,2 50,3 51,252,0.50-0.68-
L0053,1 54,4.00-5,14-8.0055,1 56,0.80-0.80-0.8057,1 58,1/5
59,10-12-15 6043 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4 68,1
69,5 70,2 71,2 72,4 13,2 74,4 75,2 76,2 17,2 78,2 79,1.00-
2.43-4.00 80,1.00-1.00.1.00 81,4 82,1 83,2.50-4.60-6,50
84,0.60-033-0.80 85,1 86,1 87,1 88,1.50-1.83-2.00 89,100-
3.33-3.50 90,5-5-5 91,2 92,0.80.1.00-1.20 93,0,80-1.10-1.40
97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,3 104,1 105,1 106,2
107,2108,2109,2 117,1 118,2 119,3120,1121,1122,1123,2
124,2 125,3.00-3.10-3.20 126,2.20-2.30-2.40 127,1.80.2.10-
2.40 128,3.00-3.10-3.20 130,1131,1 132,1.00-1.00-L00 133,1
134,3135,3.80.4.40-5.00 136,3131,1.60-1.80-2,00138,1 139,2
140,1 141,2142,1 143,1.40-1.45-1.50144,1.20-1.30-1.40145,1
146,1.20-1.13-2.00141,2148,0.60-0.60-060149,1 1504 151,1
152,3.00-3.18-3,50 153,3.00-3.50.370 154,1 155,1 156,1(3
157,3
C~¿atrecasas, 3., 18297.
It Cordía resinosa Estrada]
1,4 2,1.50-6.28-15.00 3,1 4,2 5,1 6,1 1,1 8,1 9,1 10,2 11,2
12,3 13,2 21,2 25,1,00-1.38-1.80 26,1 27,2 32,0.50-0.83-1.00
33,1,00-1.10-1.20 34,5.00.670-12.00 35,1.40-L43-1,50 3643
37,2 38,3 41,2/3 43,3/4 44,8.50-14.04-17.0045,3.50475-620
46,2/3 47,1 48,3.clargamente decurrenw>- 49,2 50,3 51,4
52,0.10424-0.50 53,1 54,2.40-4.13-5.00 55,1 56,1.00-1.00-
1.00 57,1 58,1/5 59,1-9-12 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1
66,2 67,1 68,3 69,1 70,1 71,2 72,2 73,1 74,2 15,2 76,2
77,1/2 78,2 79,2.10-3.98-6.00 80,1.50-1.53-1.60 81,4 82,1/2
83,7.00-11.50-17,00 84,0.60-0.63-0.70 85,1 86,1 87,1 88,2.00-
2.20-2.40 89,3.00-3.20-3.40 904-5-5 91,2 92,1.00-1.26-1.40
93,1.20-1.43-1.60 97,1 98,1 99,2 100,1 101,3 102,1 103,2
104,1 105,1 106,2 107,1108,2 109,2 117,1 118,3 119,1 120,1
121,1 122, 1 123,3 124,2 125,3.50.3,57.3.60 126,2.00-2.20.2.60
127,2.00-2.07-2.20 128,3.00-3.00-3.w 130,1131,1 132,0.50-
0.50-0.50133,1134,1 135,3.80-4.27-4,50 136,2 137,L00-1.00.
1.00 138,1 139,2 140,1 141,2 142,3/4 143,Oa)-0,87-0.90
144,0.90-1.07-1.30 145,2 146,2.00-2.00-2.00 147,2 148,0.80-
0.80-0,80 149,1 150,4 151,1 152,3.80-4.08-4.50153,3.00-3.18-
3.50 154,1155,1 156,1/3 157,3
Acevedo, P., 1262.
It Cordía resinosa Estrada]
1,4 2,600-6.00.6,00 3,1 4,2 5,2 21,1 2243 23,3 24,2 25,1.00-
1.63-2.20 26,1 27,2 32,1.00-1.17-150 33,0.50-L00-1.50
34,5.00-1133-20.00 35,1.20-1.55-2.00 36,3 37,2 38,3 41,2/3
4343/4 44,11.00-13,74-18.00 45,3.20-4.20.6.20 46,2/3 47,1
48,3.clargamente decurrente>- 49,250,351,352,0.20-036.4150
53,1 54,2.00-3.03450 55,1 56,150-1.50-1,50 57,1 58,1/5
59,8.11-13 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 61,1 68,2
69,1 70,2 71,2 72,2 73,2 74,2 15,4 76,2 77,112 78,2 19,3.00-
4.33-5.00 80,1.00-1,30-1.10 81,4 82,1 83,5.70-7.20-9.50
84,0.60-0,60-0.60 85,1 86,1 87,1 88,3.20-3A0-150 89,4.20-
4.37-4,50 90,5-5-5 91,2 92,1.50-1.68-200 93,130-1.93.2.20
97,1 98,1 99,2 100,2 117,1 118,3 119,1 120,1 121,1 122,1
123,2 124,2 125,S.00-5.27-5.80 126,3.00-100-3,00 127,3.00-
3.33-3.50 128,4.50-4.83-5.20 130,1 131,1 132,0,60-0,70-4180
133,1 134,1 135,600-6.50.7,50136,2131,2,00-125-2,50138,1
139,2 140,1 141,2 142,3 143, 1.40-1.45-1.50 144,1.60..2.00-2.4()
145,1 146,2.50-235-2.60 147,1 148,~60-0.80-L00 149,1 150,4
151,1 152,4.00-4.17-4.50 153,3,80.3.87.4.00 154,1 155,1 156,2
157,3
MbeIAe~-S,, <3., 224.
It Confía resinosa Estrada]
1,4 2,4.00.4.00-4.00 3,1 4,2 5,2 21,1 22,3 2343 24,2 25,0.20-
1.23-2.00 26,1 27,2 32,1.50-L67-2.00 33,0.20-0.52-1.00
34,3.00-3.70-6.50 35,1.00410-1.20 36,3 37,2 38,3/2 40,2/3
41,2(3 43,3/444,6,80.8.95-12.5045,2.w.too-4.0046,2/347,í
48,3.elargamente decurrente> 49,2 50,3 51,4 52,0.20-0.20.0.20
53,1 54,2.00-3.13-5.00 55,1 5é,0.80-0,80-0,80 57,1 58,1/5
59,9-10-12 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,1 68,3
69,1 70,1 11,2 72,2 73,2 74,2 75,4 76,2 77,1(2 78,2 79,2.30-
2.85-3,30 80,1.00-1.23-1.50 81,4 82,112 83,6.00-733-8.00
84,0,10-0.75-0,80 85,1 86,1 87,1 88,2.50-2.70-2.80 89,3.40-
3.47-3.50 90,5-5-5 91,2 92,1.30.1.52-1.80 93,1.40-1.62-1.80
97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,1 104,1 105,1 106,2
107,1 108,3 109,2 117,1 11843 119,1 120,1 121,1 122,1 123,3
124,2 12543.50-3.55-3.60 126,1,50-1.80-2.10 127,1,50-2.17-
3.00128,2.70-3.30.3.80 130,1131,1 132,0.30-0.30-0.30 133,1
134,1 135,4.80-5.37-5.80 136,1 137,2.40-2.53-2,70 138,1139,2
140,1 141,2 142,3 143,0.60-0.60.0.60 144,1.2&1.3o-1Áo 145,2
146,1,20-1.30-1.40147,1 148,0.50-0.65-0.80149,1 150,4151,1
186
Javier Estrada 1993
152,4.50-4.88-5.00 153,4.00453-4.80 154, [155,1156,1151,3
ArbeJAez-S., Ci, 2315.
It Confía resinosa Estrada]
1,4 24.50-1.50-150 3,1 4,2 5,2 21,1 22,3 23,3 24,2 25,1.00-
1.40-2.00 26,1 27,2 32,14)0-1.50-2.00 33,0,50450-0.50
34,550-8.10-12.00 35,0.80.0,93-1.00 36,3 31,2 38,312 40,3
41,3 43,4/5 44,8.00-11.14-14.7045,2.50-3.86-4.4046,2/3 47,1
48,3-clargamente>- 49,2 50,3 51,4 52,0.30-0.42-0.S0 53,1
54,2,00-2,23-2.5055,156,0.80-080-0.8057,158,1/559,8-9-10
60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,1 68,3 69,1 70,1
11,2 72,2 73,2 74,2 75,2 76,2 77,112 78,2 19,2.10-3.13-5.20
80,1.00-[.40-1.70 81,4 82,112 83,9.50-10.75-12.50 84,0.80-
0.88-1,00 85,1 86,1 87,1 88,2.00-2.38-2.50 89,300-3,50-4.00
90,5-5-5 91,2 92,1.50-L70-L90 93,1.20-1.68-2.00 91,1 98,1
99,2 100,1101,2 102,1 103,1 104,1 105,1 106,2 107,1108,3
109,2 117,1 118,3 119,1 120,1 121,1 122,1 123,3 124,2
[25,3.50-3.75-4.00126,2,00-2,10-2.20 127,2,00-2,75-3.50
128,3.00-3.50-4.00 130,1 131,1 132,0.30-OAO-050 133,1 134,1
135,5.00-5.25-5,50 136,2/3 137,l.00-1.25-1.50 138,1 139,2
140,1141,2142,3143,0.60.0,60-0.60144,1.40-1.80-2.00145,2
146,2,60-2.90-310147,2148,0,80-1.00-1.20149,1150,4151,1
152,3.00-4.17-5.50 153,4.00417450 154,1 155,1 156,2,3
157,3
llarkJey, PÁ, 17C647.
It Confía resinosa Estrada]
1,4 2,11 3,1 4,2 5,2 21,1 22,3 23,3 24,2 25,1,10-1,50-2.00
26,1 27,2 32,1,00-1.33-1.50 33,0.50470-1.00 34,5.00-6.80-
12.00 35,0.80-1.05-1.2036,3 31,23843 41,2/3 43,3/444,9.00-
10.60-13.00 45,3A0-4.04460 46,2,3 47,1 48,3 49,2 50,3 51,4
52,0.20-0.340.50 53,1 54,2,00-2,81-4.50 55,1 56,0.80-0.80-
0,80 57,1 58,1/5 59,9-10-11.60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1
66,2 67,1 68,3 69,1 70,2 11,2 72,4 73,2 14,4 75,4 76,2
77,1/2 18,2 79,2.20-3,00-3.70 80,1.00-107-1.20 81,4 82,1/2
83,4.50-5.50-7.00 84,080-0,82-0.85 85,1 86,1 87,1 88,2.80-
2,93-3.00 8943.00-3.33-3,50 90,5-5-5 91,2 92,1.00-1.33-1.60
93,1.20-1.53-1,80 91,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,1
104,1105,1106,2 107,2 108,2 109,4 117,1 118,3 119,1 120,1
121,1 122,1 123,3124,2125,4.00-4.23-4.50126,2.00-2,37.2,60
127,1,60-1.67-1.80 128,2,50.2,71-3.20 130,1131,1 132,0.70-
0.70-0,70 133,1 134,3 135,-t00-4,33-5.00 136,3 137,1,40-1.40-
1.40 138,1 139,2 140,1 141,2 142,3 143,0.80-0.90-1.00
144,1,40-1.40-1,40 145,2 146,2,00-2.00-2.00 147,1 148,1.50-
1,50-1.50 149,1 150,4 151,1 152,3.00-3.86-4.60153,3.50-3.67-
4.00 154,1 155,1 156,2,3 157,3
PenneAl, P.W., 7218.
It Confía resinosa Estrada]
1,4 2,11 3,1 4,2 5,2 21,1 22,3 2343 24,2 25,0.30-0.98-1.40
26,1 27,2 32,130-1,67-2.00 33,1,00-1.33-1.50 34,5.00-íZ17-
20.00 35,1.00-1.11-1.5036,337,2 384341,2/3 43,3/444,9.00-
12.85-11.20 45,2,40-3.60-4.20 46,2/3 47,1 48,3<largameata
decurrente> 49,2 50,3 5143 52,0,20-0.20420 53,1 54,2.20-
3.60-5.00 55,1 56,1.00-1.00-1.00 57,1 58,1/5 59,6-8-11 60,3
61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,1 68,3 69,1 70,1 11,2
72,4 73,2 74,4 75,4 76,2 77,112 18,2 79, 150-3.40-5.50 80,1.00-
1,13.1.2081,482,11283,3.50-5.43-8.6084,0.60-0.68-0.8085,1
86,1 87,1 88,2.00-2.13-2.20 89,3.40-3.53-3.10 90,5-5.5 91,2
92,1.00-1.10-1.20 93,1,50—1.50-15097,1 98,1 99,1 100,1101,2
102,1103,3 104,1105,1106,2 107,1108,3 109,2 111,1 118,3
119,1 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,4.50-4,50-4.50
126,2.50-2.50-2,50 127,2,00-2.00-2,00 128,3.50-3.50-3.50
130,1131,1132,1.00.1.00.1.00133,1134,3 135,5.OO-5.00-5.OO
136,3 137,1,50-1.50-1.50 136,1 139,2 140,1 141,2 142,3
143,0.40-0,40-0.40 144,140-1.40-1.40 145,1 146,3,00-3.00-
3,00 147,2 148,1.00-1.00-1.00 149,1 150,4 151,1 152,4.00-
4.40-5.00 153,4.00-4.40-5.00 154,1155,1156,2 157,3
Pennelí, P.W., 10911,
It Confía resinosa Estrada]
1,4 2,3.00-3.00-3.00 3,1 4,2 5,2 21,1 2243 2343 24,2 25,1,90-
2.03-2,20 26,1 21,2 32,1.50-1.50-1.50 33,1.00-1.00-1,00
34,6.00-1Z80-17.00 35,1.20-1.70-2.00 36,3 37,2 36,3 41,2/3
43,3/4 44,16.00-17.33-18.20 45,600-6.20-6.40 46,3/4 47,1
48,3-clargamento decurrente>- 49,250,3 51,4 52,0.20-0,32.0,50
53,1 54,2.00-3.07400 55,1 56,0.80-0,80-0.80 51,1 58,1/5
59,11-12-14 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 61,1 68,3
69,1 70,1 71,2 72,2 73,2 74,2 75,4 76,2 77,1/2 78,2 79,4.20-
5.47-6.20 80,1.50-1.50-1.50 81,4 82,1 83,8.30-[0.95-14.40
84,0.50-0.60-0.10 85,1 86,1 81,1 88,1.60-1.85-2.00 89,2.60-
2.85-3.00 90,5-5-5 91,2 92,1.00-1.20-1.40 93,1.40-1,48-130
97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,1 104,1 105,1 106,2
107,2 108,2 109,2 117,1 118,3 119,1 120,1 121,1 122,1 123,3
124,2 125,4.00417-4.50 126,2.30-2.50-2.60 127,2.00-2.03-
2.00 128,3.00-3.11-3.50 130,1131,1 132,0,S0-050-0SO 133,1
134,1 135,3.50-4.17-5.00 136,2137,1.20-1.35-1.50138,1 139,2
140,1 141,3 142,3/4 143,0.60-0.93-1.20 144,1.10-1.20-1.30
145,2 146,2.50-2.77-3.00 147,2 148,0.80-1.00-140 149,1 150,4
151,1 152,4.50-4.50-4.50 153,4.00-4.00-4.00 154,1 155,1
156,1,3 157,3
Sánchez, 1)., 321.
It Cordia resinosa Eatrada/
1,4 2,4.00-400-4.00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 [0,2 11,2
12,3 13,4 21,2 25,4,30-4.30.4.30 26,1 27,2 32,1.50-1,83-2.00
33,1.00.1,23-1.50 34,1.20-1.58.2.40 35,1.20-1.53-1,80 36,3
37,2 38,3(2 40,3 41,2/3 43,3/4 44,15.90-18.88-23.00 45,4.30-
5.64-1.40 46,3 47,1 48,3dargamente decurrente> 49,2 50,3
51,4 52,0,20-0,20-0.20 53,1 54,4.50-4.83-5.00 55,1 56,100-
1.00-1.00 51,1 58,1/5 59,9-10-11 60,3 61,1(5 62,2 63,2 64,2
65,1 66,2 67,1 6843 69,1 70,1 71,2 72,3 73,1 74,4 75,4 76,2
71,112 78,2 79,4.70-5,80.7.70 80,100-1.23-1.50 81,4 82,1(2
83,6,50-9,38-14,00 84,0.70-0.70.0,70 85,1 86,1 87,1 88,1.80-
1.97-2.10 89,2.00-2.50-3.00 90,5-5-5 91,2 92,0,80-0.93-1.10
93,1,00-1,13-1.30 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2 102,1 103,1
104,1105,1106,2 107,1108,2 109,2 117,1 118,3 119,1 120,1
121,1 122,1 123,2/3 124,2 125,3.80-4.10-430 126,2.00-2.33-
2.50 127,1,70-1,83-2.00 128,2.50-2.53-2.60 130,1 131,1
132,0.50-0.60470 133,1 134,3 135,3.00-3.07-3,20 136,3
137,1,50-1,50-150 138,1 139,2 140,1141,3 142,3/4 143,0.60-
0.70-0.80 144,0.80-0.93-1.00 145,2 146,2.80-2.90-3.00 147,2
148,0.80-0.95-1.10 149,1 150,2 151,1 1S2,4,00-444-500
153,3.00-3.44-4.00 154,1155,1 156,1/3 157,3
Zarucelil, It, 5658.
It Confía barbata Estada]
1,4 2,100-5.83-10.00 3,1 4,2 5,1 6>1 7,4 8,1 9,1 10,1 11,2
12,1’cal menos ea la base de los pecIolos> 13,4 21,1 22,2
23,2 24,2 25,0.80-1,30-2.OO 26,1 27,2 32,1.50-1,50-1.50
33,0,50-0.50-0.5034,10.00-13,20-18.0035,14)0-110-1.2036,3
37,2 3843 41,2 43,3 44,9.30-11.63-13.00 45,3,00-3,68-4.30
46,2 47,1 48,3-clargamente decurrente> 49,25043514352,0.10-
0.23-0.50 53,1 54,2,00-2.18-4.00 55,1 56>0,50-0.50-0,50 57,1
58,1/5 59,8.11-13 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4
68,4 69,1 70,1 11,2 12,4 73,2 74,4 15,4 16,2 77,112 78,2
79,2.40-4.84-1.00 80,1.40-1.48-1,50 81$ 82,112 83,7.90-9,00-
10.50 84,0,90-0.95-1.00 85,1 86,1 87,1 88,2,80-3,10-3.20
89,3,00-123-330 90,5-5-5 91,2 92,I.00-L23-1.40 93,100-
1.30-1,40 97,1 98,1 99,2 100,1 [01,2cpredominatttematta>
102,1 103,3 104,1105,1106,1107,2 108,2 109,2 117,1 118,2
119,1 120,1 121,1 122,1 123,2/3 124,2 125,160-380-4.00
126,2.30-2,40-2.50 121,2,00-2.00-2.00 128,2,50-2.85-3.20
130,1131,1132,0.50-0.50-0,501334134,3135,3.60-4.05-4.50
136,3 137,1.00-1.10-1.20 138,1 139,2 140,1 141,3 142,3-ccasl
discoidal> 143,0.50-0.55-0.60 144,1.30-1.40-1.50 145,2
146,2.50-2.70-2.90147,1 148,140.1.40-1.40149,1 150,4151,1
[52,4,00-4.50-5,0015343.80-3.93-4.00154,1155,1156,2157,3
Cuatrecasa, 1, 26244
It Confía barbata Estrada]
1,4 2,2.50-4,35-700cno teal a datos> 3,1 4,2 5,1 6,1 7,4 8,1
9,1 10,1 11,2 12,1*1 menos en la base de los peciolos>
13,4 21,1 22,223,224,225,0.10-1.25-2,2026,1 27,2 32,1.50-
1,75-2.00 33,1,00-1.00-1,00 34,1,10-135-1.60 35,1.20-1.35-
1.50 36,3 37,2 38,3 41,2 43,3 44,11.00-15.73-18,70
45,3,80-S.35-6.20 46,247,1 4843-dargamento decttrrenter. 49,2
5043 51,3 52,0.20-0,49470 53,1 54,130-2.33-3.00 55,1
56,1.00-100-1.00 57,1 58,1/5 59,12-13-16 60,3 61,1/5 62,2
63,2 64,2 65,1 66,2 6743 68,2 69,1 10,2 71,2 72,4 73,2 74,4
75,4 76,2 77,1(2 18,2 79,3.20417-5.00 804,20-1.30-1.50
81,4 82,1 83,84)0-8,73-9.30 84,0.60-0,67-0.70 85,1 86>1 87,1
187
188
88,2.20-2.45-2.60 89,350.3,88-4.00 90,5-5-5 91,2 92,1.10-
1.42-1.60 93,1.50-l.82.2.40 97,1 98,1 99,2 100,1
101,2qredominantemeate> 102,1 10,3,3 104,1 105,1 106,1
107,2 108,2 109,4 117,1 118,2 119,1 120,1121,1122,1 123,2
124,2 125,4.00400400 126,2.20-2.47-2.60 121,2,00-2.20-
2.50 128,3.50-3.97-4.40 130,1 131,1 132,0.30-O,45-0.60 133,1
134,2 135,5.00-5.l0-5.30 136,3 131,2ÁYi-2.00-2.00 138,1 139,2
140,1 141,2 142,3ccasl discoidal> 143,0,50-0,50-0.50
144,100.1.20-1.40 145,2 146,1.10-1.33-1.50 141,2 148,0,50-
0.57-0.60 149,1 150,4 151,1 152,4.00-4.10-4.20 153,3.80-4.05-
4.30 154,1 155,1 156,2 157,3
Esplnal-T., 8., 1229.
It Cordia barbata Entrada]
1,4 2,2.00-3.44-5.00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,1 11,2
12,1cal menos en la base de los pecIolos>- 13,4 21,1 22,2
23,2 24,2 25,1.30-2.20-3.40 26,1 27,2 32,1.50-1.83-2.00
33,1,00-1.17-1.50 34,0.80-0.95-1.00 35,2.20-2.35-250 36,3
37,2 38,3 41,3 43,4 44,9.60-12.50-13.90 45,4.10-555-6.80
46,2/1 47,1 48,3-clargamente decurrente, 49,2 50,3 51,3
52,030-051-0.60 53,1 54,2.00-2.90-3.60 55,1 56,1.00-1,00-
1.0057,1 58,1/5 59,11-11-12 60,361,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1
66,2 67,4 68,4 69,5 70,2 11,2 12,4 73,2 14,4 75,4 76,2
77,1/2 18,2 79,2.20.225-2.30 80,1.00-1.25-1.50 81,4 82,1
83,6,00-las-9,so 84,0.80-0.80.0.80 85,1 86,1 87,1 88,3.00-
3.07-3.20 89,4.50-4.83-5.00 904-5-5 91,2 92,1.00-1.18.1.50
93,2.00-2.00-200 97,1 98,1 99,2 100,1 1O1,2qredominaníe-
mente> 102,1 103,3 104,1 105,1 106,1 107,2 108,2 109,4
117,1 118,2 119,1 120,1121,1 122,1 123,2 124,2 125,3,80-
4.03-4,30 126,2,40-2.47-230 127,140-3.77-4.10 128,4.20-
4.73-5.00 130,1 131,1 132,0.50-0.55-0.60 133,1 134,4
135,5.80-6.27-700136,3 137,1.80-1.93-2,00 138,1 139,2 140,1
141,1 142,3.ccmul dlscodchl> 143,0.50-0.50.0.50 144,1,50-1.77-
2.00145,2 146,1,10-t47-1.80 147,2 148,0.50-0.67-1,00 149,1
150,4 151,1 152,4.00~4.00-4,00153,3.80.3.80-3,80154,1155,1
156,2 151,3
lino. DanIel, 4019.
It Cordis barbata Estrada/
1,3 2,11 3,1 4,2 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,1 11,2 12,1-caJ menosen la base dc los pecIolos> 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2
25,1.10-2.86-4.40 26,1 27,2 32,1.50-1,75-2.00 33,0.20-0.60.
1.00 34,5.OO-7.80-ío.00 35,1.20-1.60-2.00 36,3 37,2 38,3 41,2
43,3 44,10.10-12.00-13,2o 45,4.00-4.13420 46,2 47,1
48,3-clargamente decurrente> 49,250,351,352,0.20-0,28-0.50
53,1 5443.00-4.00-6,00 55,1 56,1.00-1,00-1.00 57,1 58,1/5
59,8-9-10 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4 68,4
69,1 70,2 71,2 72,4 73,2 74,4 15,4 76,2 77,112 78,2 79,3.70-
4.58.5.30 80,0.80-0.93.4.00 81,4 82,1/3 83,5.60.8.30-13.50
84,0.65.0.72-0.80 85,1 86,1 87,1 88,2.00-2.23-2.50 89,3.50-
3.67400 90,5-5-5 91,2 92,1.40-1.57-1,80 93,1.40-1.80-2w
97,1 98,1 99,2 100,1 íOlZcrstdominanremente> 102,1 103,3
104,1 105,1 106,1107,2 108,2 109,2 111,1 118,2 119,1 120,1
121,1 122,1123,2 124,2 125,4,40-4.40.440 126>2.40-2,40-2.40
127,2.50470-2,80 128,3,80-4.07440 130,1131,1 132,0.50-
055-0,60 133,1 134,3 133,450-5.23.5.60 13643 137,1,70.1,83.
2.00 138,1 139,2 140,1 141,1/2 lA2,3-ccasl discoidal>-
143,050455.0.60 144,1.40-145.150 145,2 146,1.40-1,45.
150 147,1 148,L00-1z30-1,w 149,1 150,4 151,1 152,2.00-
233-2.50 153,3.00.300.100 154,1 155,1 156,2 157,3
Penneil, P.W., 10671
It Cordia barbata Estrada]
1,4 2,5.00-5.00.5,00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,1 11,2
12,1-cal menos en la base de los pecIolos> 13,4 21,1 22,1
23,2 24,2 25,0,40-1.48-3.1o 26,1 27,2 32,ILSO-0.50-0.so
33,0,20-0.20.0,20 34,1.20-5A4-7.se 35,0.80-0.95400 36,3
32,238,341,243,3 44,5.80-8.48-íí.00 45,1.90-2.60-3.4046,3
47,1 48,S-clarpmente decurrente, 49,2 50,3 51,3 52,0,20-
0.47480 53,1 54,2.00-3,00.4,oo 55,1 56,0.80-0,8o.o.so 51,1
58,1/5 59,8-8-9 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1 66,2 67,4
68,4 69,1 70,2 71,2 72,4 73,2 74,4 75,4 76,2 71,112 78,2
19,1,80-2s3-aw 80,aso.0,804a.80 81$ 82,1t283,5,2oq00.
9,00 84,0.70-0,77a.so 85,1 86,1 87,1 88,2.50-2,67~3.OO
89,411)-4.17.450 90,5-5-5 91,2 92,1.00-1,33-1.60 93,1.40-
1,63-2.00 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2pd lnntemeate>
102,1 103,3 104,1105,1106,1107,2 108,2 109,4 117,1 118,2
Cordia subgen. Varrania en Colombia
119,1 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,4.40-4.75-5.10
126,2.60-3.20-3.80 127,2.20-2.60-3.00 128,4.30-4.40-4.50
130,1 131,1 132,0.60-0.60.0.60133,1134,3 135,6.00-6.25-6,50
136,3 137,1.50-1.50-1.50 138,1 139,2 140,1141,2 142,3-ccasi
discoIdal> 143,0.30-0,40-0.50 144,1,20-1.31-1.50 145,2
146,3.00-3.00-3.00147,1 148,0.80-1.03-1.30149,1150,4 151,1
152,4.00.4.00-4.00153,3.00-300-3.00154,1155,1156,215743
Zanrchi, it, 5285.
It Cordia barbata Estrada]
1,4 2,3.00-3.00-3.00 3,1 4,2 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,1 11,2
12,Ñal menos en It base de los pecIolos> 13,4 21,1 242
23,2 24,2 25,1.30-1.66-2,20 26,1 27,2 32,1.00-1.50-2.00
33,0.50-1.00-1.50 34,3.00-933-15.00 35,0.80-1.33--180 36,3
37,238,341,2/343,3/444,10.00-13.64-16.5045,3.00430-6.30
46,2/3 47,1 48,3dargamente decurrente, 49,2 50,3 51,3
52,0.20-4136-0.50 53,1 54,1.75-211-4.50 55,1 56,0.50-030.
0.50 57,1 58,1/5 59,12-12-13 60,361,1/5 62,2 63,2 64,2 65,1
66,2 67,4 68,4 69,1 70,2 71,2 12,4 13,2 14,4 75,4 76,2
77,1/2 78,2 79,3.50-4,88-6.60 80,0.50-0.94-1,40 81,4 82,3/4
83,4.80-1.85-10.00 84,0.75-0.89-1.10 85,1 86,1 87,1 88,2.50-
2.90-3.50 89,3.80-3.95-4.00 90,5-5-5 91,2 92,1.40-1.41-1.50
93,1.60-1.87-2.00 97,1 98,1 99,2 100,1 101,2qredominante-
mente> 102,1 103,3 104,1 105,1 106,1 107,2 108,2 109,4
117,1 118,2 119,1 120,1 121,1 122,1 123,2 124,2 125,4.00-
4.10420 126,2.20-2.20420 127,3.00-3.00.3.00 128,3.50-
3.75-4.00 130,1 131,1 132,0,70-0.85-1.00 133,1 134,1
135,5.00-5.00.5.00 136,3 137,1,00.1.10.1,20 138, j ~ ~
141,3 142,3-conal dIscoidal> 143,0.50-0.65-0.80 144,1.40-1.60-
1,80 145,2 146,2.50-2.60.2.10 147,2 148,0.60-0.604W 149,1
150,4151,1 152,3.50-3.67.4,00153,2.80.2.93.3.00154,1155,1
156,2 157,3
Zanjochí, it, 656t
It Cordia rubescena Estrada]
1,4 2,3.00-3.00-3.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,1
12,2 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,1.20-2.15-3.20 26,1 27,2
3Z1.~2.25-3.0033,1.~110-1,2034,600.7,25.9,00 35,L00-
1,23-1.50 36,3 37,2 38,3 41,2,43 43,3/4 44,6.00-8.25-10.40
45,280-3,30-4.50 46,2 47,1 48,1 49,2 50,3 51,3 52,0.20-0.33-
0.50 53,1 54,1.40~1,64~2.00 55,1 56,0.60.0.60.0.60 51,1 58,1/5
59,7411 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 6543 66,2 67,1 68,1
69,4 70,3 71,2 12,4 73,2 74,5 15,4 76,2 77,1/2 78,2 19, L40-
2.20-3,30 80,1.00453-2.00 81,4 82,3/4 83,3.00-3,63.440
84,0.70480-0.90 85,3 86,2 87,1 88,3,40.3,47.3.50 89,2.50-
3.27-3.80 90,5-5-5 91,3 92.0.80.0.90-1,00 93,1.20-1.35-1.50
97,2 98,1 99,1 100,1 101,2 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2
107,1 108,2 109,2 117,1 118,3 119,1 120,1121,1 122,1 123,1
124,2 125,S,80-590.00 126,350-3.65.3.80 127,2.20-2.40-
2.60 128,4.00-41o.4.2o 130,1131,1 132,1.oo-1.oo.tm 133,1
134,2135,4.90-4.95~5.00136,3 137,1.80-1.90.2.00138,1139,2
140,1 141,2 142,4 143,0,80.1.00.~,~~144,1,00-1,30-1.50145,2
146,1.20-L63.2.20 147,2 148,0.40.0.60-o.80 149,1 150,1151,1
15243,20-3S5.5.00 153,2.50-3.05-3.50 154,1 155,1 156,2/3
15743
I3arkIey, PX, 180790,
It Cordia rubeccena Estrada]
1,4 2,LOO-3,12-5.Oo.cao tenía datos>- 3,1 4,1 5,1 6,1 1,4 8,1
9,1 10,2 11,1 12,2 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.90-1as.1.co
26,1 27,2 32,2.50-2.88-3.5o 33,1.00.4.65-aso 34,4.50-563.
8.00 35,1.20-1a8-1.5036,3 31,2 38,3 41,3 43,4 44,7.20-1.93.
9.00 45,2.90-3.38.3.gs 46,2 47,1 48,1 49,2 50,3 51,3
52,0,20-0,36-0.50 53,1 54,1,50-2.03-aso ss,í 56,0,5045o.
0.50 57,1 58,1/S 59,9-10-12 6043 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3
66>2 67,1 68,1 69$ 10,3 71,2 72,4 73,2 74,5 75,4 76,2
77,1/2 78,2 79,2.80-3.17-3,70 80,1.00-1.21.1,40 81,4 82,3/4
83,3.10-4.63-sa> 84,0.70-0,90-1.00 85,3 86>2 87,1 88,2,50.
2,53.2.60 89,3.00-3.33-3,50 90,5-5-5 91,2 92,0,704754w
93,1.40.1.50.1,60 97,2 96,1 99,1 100,1 101,3 102,1 103,2
104,1105,1 106,2 107,1 108,2 109,4 117,1 118,2 119,1 120,1
121,1 122,1123,2124,2 125,4,10.4,45...4,so 126,250-2,6047o
127,150-1,95~2.4<> 12843.00.3.25.3,50 130,1131,1 132,0.50.
0.50.0.50 133,1 134,1 135,4,00.4,00~4.00 136,3137,1.60-1.60..
1.60 138,1 139,2 140,1 141,3 142,4 143,1.00.1,00.1.00
144,1.40-1.40.140 145,2 146,2.50.2.75.3.00 147,1 148,1,40-
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2.00-2.60149,1150,1 151,1 152,4.504.50450 153,3,80.415-
4.80 154,1 155,1 156,2 157,3
lino, DanIel, 1625.
# Confía rubesceas Estrada]
1,4 2,5,00-5.00-5.00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,1
12,2 13,4 2t1 22,2 23,2 24,2 25,0.50-0.92-1.50 26,1 27,2
32,1.50-1.50-1.50 33,0.60.0.60-0.6034,4.S0-6.90-9,0035,1.00-
1.32-1.40 36,3 37,2 38,3 41,3 43,4 44,6.80.9.02-12.30 45,3.10-
3,83-5.20 46,2 41,1 48,1 49,2 50,3 51,3 52,0.20-0.30-0.40
53,1 54,1.00-1,37-1,70 55,1 56,0.60.0.60-0,60 57,1 2,1/5
59,9-9-11 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 67,1 68,3
69,4 70,3 11,2 12,4 73,2 74,5 15,4 76,2 77,1/2 78,2 79,1.20-
1.53-1,80 80,l.00-1.07-1.20 81,4 82,3/4 83,2.40-3.88-6.00
84,0,9041.91-0.9S 85,3 86,2 87,1 88,3.20-3.35-3.50 89,2.50-
2.50-2.50 90,5-5-5 91,4 92,1,20-1.30-1,40 93,1.00-1,20-1,40
97,2 98,1 99,1 100,1101,3 102,1 103,2 104,1 105,1 106,2
107,1 108,2 109,4 117,1 118,1 119,1 120,1 121,1 122,1 123,2
124,2 125,4.50-4.504.50 126,3.00-3.00-3.00 127,t50-1,50-
[.50 128,3.20-3.20-3.20 130,1131,1 132,1.00-1,00-1,00 133,1
134,1 135,4.00-4.00-400136,3137,1.80-1.80-1.80138,1139,2
140,2 141,2142,4 143,L00-1,10-1.20 144,1.20-1.35-1.50145,2
146,3.00-323-3.50 141,1/2 148,0.80-1.23-1.50 149,1 150,1
151,1 152,4.00-4.25450 153,3,20-4.10-4.50 154,1 155,1
156,243 157,3
McPI,erson, 0., iSOSa
# Cordia rubescena llstrada/
1,3 2,1,50-L50-1,50 3,1 4,1 5,1 6,1 7,4 8,1 9,1 10,2 11,1
12,2 13,4 21,1 22,2 23,2 24,2 25,0.30-1.24-2.30 26,1 27,2
32,2.00-2.83-4.50 33,1.00-1,27-1.40 34,7.00-9.50-13.00
35,1.20-1.35-150 36,3 37,2 38,3 41,1/2/3 43,2,3/4 44,1030-
10.95-11.60 45,3.20-3.42-3,70 46,2 47,1 48,1 49,2 50,3 51,3
52,0.20-0.37-0.50 53,1 54,1.00-1,70-2.50 55,1 56,0.60.0,60-
0.60 51,1 58,1/5 59,9-10-13 60,3 61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3
66,2 67,1 68,3 69,4 10,3 71,2 72,4 73,2 14,5 75,4 16,2
77,112 78,2 19,0,50-1.00-1.50 80,1.20-1,35-1.50 81,4 82,3/4
83,2.50-2,90-3.30 84,0,10-0.10-0.10 85,3 86,2 87,1 88,2.50-
2.50-2.50 89,3.00-3.10-3.20 90,5-5-5 91,2 92,0.10475-0.80
93,0,30-0,65-1,00 91,2 98,1 99,1 100,1 101,3 102,1 103,2
104,1 105,1 106,2 107,1 108,2 109,4 117,1 118,2 119,1 120,1
121,1 122,1 123,2 124,2 125,4,60-4.60-4.60 126,2.50-2.75-3.00
127,1.60-1.80-2.00 128,3,50-3,50-3.50 130,1131,1132,1,00-
1,00-1,00 133,1 134,3 135,4,204.354.50 136,2 137,2,10-2,30-
2.50 [38,1 139,2 140,1 141,2/3 142,4 143,0,50.0,75-1.00
144,1.00-1.10-1.20 145,2 146,1,00-1,25-1.50 147,2 148,0.50-
0.65-0.80 149,2 150,1151,1 152,4.50-465-4.80 153,3.50-175-
4.00 154,1 155,1 156,2 157,3
Zamcchl, It, 6569.
It Cordia rnxnirnil Estrada/
1,4 2,5.00-5,00-5,00 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,4 13$ 21,2 25,0.50478-1.10 26,1 27,2 32,0.10-0.17-0.2)
33,0.10-0,15-0.20 34,3.00-4.20-7.00 35,1.50-1.50-130 36,2
37,3 38,3 41,243 43,3/4 44,4.50-6.18.7.70 45,3A0—3.54-3.10
46,3 47,1 48,1 49,250,3 51,3 52,0.10-0.13.0.20 53,1 54,1.00-
1.62-2.20 55,1 56,0.50.0.50-0,50 57,1 58,1/5 59,6-6-7 60,3
61,1/5 62,2 63,2 64,2 65,3 66,2 61,1 68,3 69,2 10,3 71,2
12,4 73,2744375,2 76,2 17,1 78,1 19,4.00-4.37-4.80 80,0.80.
1.00.1.20 81,4 82,1 83,3.00-3.25-3.50 84,1.00-1,00-1,W 85,3
86,1 81,2 88,3.20-3.554.00 89,3.00-3.75-450 90,3-4-7 91,2
92,1.00-125-1.70 93,0.50-0.96-1.70 97,298,2 99,1100,1101,3
102,1 103,3 104,1 105,1 106,2 107,1 108,3 109,2 111,1(2
118,1 119,1 120,1121,1122,1123,2 124,2 125,7.00-7.00-7,00
126,4.504.50-4.S0 127,2.50-2.50-2.50 128,4,00-4,00-4.00
130,1131,1 132,2.00-2.00-2.00133,2134,3135,5.50-5.50-5.50
136,3 137,2.00-2.50.3.00 138,1 139,2 140,1 141,1 142,3
143,1.40-1.40-1.40 144,1.40-1.40-1.40 145,1 146,1.70-1.10-
1.70 147,2 148,0.70-0,70-0.10 149,1 150,1 151,1 152,4.50-
4,50-4.50 1S3,4.50-4.50-4.50 154,2 155,1 156,1,3 157,1/2
Gentzy, A.. 30429.
# Cordia ramitezil Estrada]
1,3 2,1.90-1.90-1.90 3,1 4,1 5,1 6,1 7,3 8,1 9,1 10,2 11,1
12,4 13,4 21,2 25,0,50-1.10-2.00 26,1 27,2 32,1.50-1.88-Z00
33,1.50-1.15.Z00 34,4.00-5.54-1.00 35,100-1.20-130 36,2
37,2 38,3 41,3 43,4 44,4.55-6.75-8,00 45,2.85-333-4.65 46,3
41,1 48,1 49,2 50,3 51,3 52,020-0,38-0.60 53,1 54,2.00-2.57-
3.50 55,1 56,040-0.40-0.40 57,1 58,1/5 59,6-6-9 60,3 61,1/5
62,2 63,2 64,2 6543 66,2 67,1 68,3 69,2 70,3 11,2 12,4 13,2
14,3 75,4 76,2 77,1 78,1 79,0.90-1,38-1.90 80,0.60-1.03-1.50
81,4 82,1 83,2,05-3.65-6.00 84,0.70-0.85.1.00 85,3 86,1(3
87,2 88,4,80-5.27-6.00 89,5.50-5.50-5.50 90,4-4-5 91,2
92,1.50-1.85-2.0093,1.40-2.10-2.5097,298,299,1100,1101,3
102,1 103,3 104,1 105,1 106,2 107,1108,3 109,2 111,2 121,1
122,1 123,2 124,2 125,7.00-7.50-8.00 126,5,60-S.80-6.00
127,1.50-2.20-3.00 128$.50-4.87-5.50 130,1 131,1 132,2.00-
2.67-3.00133,1134,3 135,5.20-5.57400136,3 137,230-2.50-
2,50 138,1 139,2 140,2 141,1 142,3 143,0.50497-1.40
144,1.50-1,57-1.60 145,1 146,2.00-2.40-3.00 147,2 148,1.00.
1.00-1.00149,1150,1151,1152,5,00-5,00-5.00 153,4.00400-
4.00 1S4,1 155,1 156,2*1 cáliz acrescente e Indurado> 157,1(2
RAmIrn-P., RA, 4553
APÉNDICE 4. FICHEROS AuXILIARES DE
«CONFOR» E «ENTKE Y»
4.1. «SPECS»
SHOW: Especificaciones para el CONFOR
fl4UMBER OF CHARACTERS 157
MAYJMUM NUMEER OF STATFS 9
MAXIM11M NUMBER OF ITEMS 1
CHARACTER TYPES 1,OM 2,RN 7,OM 12,OM
14,OM 17,OM 18,OM 19,OM 22,OM 25,RN
28,RN 29,RN 31,RN 32,RN 33,RN 34,RN 35,RN
36,OM 37,OM 38,OM 39,OM 40,OM 41,OM
42,OM 43,OM 44,RN 45,RN 46,OM 50,OM
51,OM 52,RN 54,RN 55,OM 56,RN 57,OM 59,IN
60,OM 65,OM 70,OM 79,RN 80,RN 81,OM
82,OM 83,RN 84,RN 85,OM 86,OM 88,RN 89,RN
90,IN 91,OM 92,RN 93,RN 94,RN 95,RN 97,OM
98,OM 99,OM 101,OM 103,OM 106,OM 107,OM
108,OM 109,OM l10,OM 113,OM 114,OM
115,OM 116,OM 118,OM 125,RN 126,RN 127,RN
128,RN 129,RN 131,OM 132,RN 133,OM 134,OM
135,RN 136,OM 137,RN 141,OM 143,RN 144,RN
145,OM 146,111-4 i48,RN 149,OM 152,RN 153,RN
156,OM
NUMBERS OF STATES 1,4 2,1 4,3 7,4 12,5 13,4
14,3
33,1
43,7
56,1
69,7
81,4
91,5
103,4
120,3
132,1
143,1
19,5 20,4 22,3 23,3 25,1 28,1 29,1 31,1 32,1
34,1 35,1 36,3 37,3 38,4 39,6 40,5 41,6 42,5
44,1 45,1 46,4 48,450,3 51,452,1 54,1 55,3
57,3 58,5 59,1 60,3 61,5 62,3 65,3 67,6 68,4
70,3 71,4 72,7 73,5 74,9 75,4 77,3 79,1 80,1
82,4 83,1 84,1 85,4 86,4 87,4 88,1 89,1 90,1
92,1 93,1 94,1 95,1 96,5 98,3 99,3 101,3
100,3 109,4 110,4 115,3 116,4 118,3 119,3
123,4 124,3 125,1126,1127,1128,1129,1
133,4 134,5 135,1 136,3 137,1 141,3 142,4
144,1 145,3 146,1 148,1149,3 150,4 152,1
153,1 156,3 157,3
APPLICABLE CHARACTERS 5,1:6-13 6,2:14-20
21,1:22-24 27,1:28-30 27,2.32-33 30,1:31 38,1:39
38,2:40 38,3:41 38,4,42 49,2:50-54 91,5:94-96
100,1:101-109 102,2:110-116 117,1:118-120
124,3:129 130,1:131-132:138
4.2. «TONAT»
*5110W: Descripciones en lenguaje natural do Cor-
dio.
*LISnNO FILE TONAT.LST
PRINT FILE TONAT.PRT
flNPUT FILE SPECS
fl’RANSLATE INTO NXflIRAL LANGUAJE
OMIT TYPESErI’INO MARKS
OMIT CHARAUrER NUMBERS
0M17 [NAPELICABLES
OMIT FINAL COMMA
PRINT WID¶rH O
WOCAB11LARY
$1, o
$2. a
$3, y
$4. variable
$5. desconocida
$6, no aplicable
$1. variable
$8. no codificado
$9. nunca
$10. mínimo
$11. máximo
$12. hasta de
$13. o mayor
$14..
$15.
$16. -<amin altema,-
$17.
$18. qnxnto decimal>
EXCLUDE CHARACTERS 22-24 32-33 38 43 57 60
62-63 76 122 154-155 157
REPLACE SFMICOLON BY COMMA 1-2 3-24 27-31
32-33 34-36 37-45 47-48 49-54 55-6463-69 70-16
78-84 85-86 88-93 94-122 124-132 133-135 137-
138 139-141 142-144 146-148 150-156
LINK CHARACTERS 1-2 3-25 27-33 34-36 3 7-16
77-84 85-86 87-122 123-135 136-141 142-149
150-156
*INPUT FILE CHARNAT
flNPUT FILE ITEMS
4.3. «TOINT»
*SHOW Clavo intei-activa de las especies do Corrija.
LISTING FILE TOINT.LST
INPuT FILE SF&S
fl’RANSLATE INTO IN’IXEY FORMAT
OMIT TYPESE’rrING MAIUCS
flNTKEY OUTPUT FILE 1CI-L~.RS
flNPUT FILE CI-IARS
•Efl~~y OIJTPIJT FILE ]ITEMS
*REPLACE ANGLE ERAKRIS INPUT FILE ITEMS
11. ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
Indice de los géneros y cataegorfas Infragenéricas citadas en el texto. En letra negra los tAzones admitidos y sin resaltar,
los considerados comosinónimos. En las páginas resaltadas con letra negra se encuentra la descripción de dicho taxon.
A
Auxemma Mier&: 45.
c
Ca¡yptracordio Diii. : 40.
Cerda no Ruiz & Pnv.: 34, 35.
Collococcus 1’. l3rowne: 33, 34, 40,
Corrija L.: 1, 10,11, 12, 24, 25,33,34,35,38,40,41,43,
45, 46,48.
sect. Calyptracordia (Brltt.) 1. M. Johnst.: 40,41,
43,
seat. Cerdanae (Ruiz & Pav.) Rocin. & SchuIL:
35, 41.
seat. Cordita: 41.
subgon. Corrija: 33, 35, 41, 43, 46.
seat. Cordiae genulnae: 35.
seat. Cordiopsb (Desv,) DO.: 38,
seat. Coryrnbifonnu Fresen.: 38.
[7] Dasycephalae Kunth[: 46.
[§]Dosycephalae DC4: 46,
seat. Dasycephalae Fresen.: 38, 46.
subseet. Dasycephalae (Fresen) Gúdce: 38, 46.
seat. Lucordia 1. M. JolinaL: 40, 41.
sect. Oerascan¡/ms (P. Brownc) DC.: 38, 40, 41.
subgen. Gerascantbus (P. Browne) Chain: 1, 12,
35, 43, 46.
subscet. Laxiflorae Gilrke: 38.
seat. Micranrhae (Chani. & Sehlecht.) O. Don:
35-
seat.Micran¡hae (Cham, &Schiecht) O. Don: 41.
seat, Montjolya (Friesen) Borbidí: 48.
seat, Myxa (Endí.) DC.: 38, 40, 41.
subgen. Myxa (EndL) Taroda: 1, 10,11,12, 22,
24, 27, 34, 38, 41, 43, 46, 48, 145.
seat. Physoclada DC,: 38, 40, 41, 43.
seat. Pilicordio A. DC.: 38, 40, 43.
seat, Rhabdoca¡yx A. DC,: 38, 40,41, 43.
seat. Sebestenae (Adanson> O. Don: 35.
seat. Sebesíenoides (Adanson> A. DC.: 38.[§]Spicaeformes DCJ: 47.
seat. Spicaeformes Fresen.: 38, 47.
subseat. Spicaeforrnes (Fresert) Oúrke: 47.
subscct, Spiciformes (Fresen) Otirke: 38.
[§]Subcapitatae DC.[: 47.
seat. Subcapitatoe Fresen,: 38, 47.
suhsect. Subcapitatae (Fresen) Gúrke: 38, 47.
sect. Varronia (DC.> Gúrke: 38, 40, 41.
seat. Varronia (1>. Browne) O. Don: 40.
seat, Varronia (P. Browne) Raen>. & SahuIl.: 10,
35, 41, 46.
subgen. Varronia (P. Browne) Cham.: 1, 9, 10,
11, 12, 21, 22, 23, 24, 27, 33,34, 35, 38, 40,
41, 43, 45, 46, 145.
Cor-dia aculo Plttier: 1, 11, 12, 23, 29,50, 111, 126, 128,
130, 138, 155, 185, 186.
Cordlaalba (Jacq.) Rocas. & Schult.: 12,41.
Corrija aulladora (Ruiz & Pav.) Oken: 9,12,41.
Cortito ande-sana Estrada: 11, 21, 23, 28, 29, 30, 49, 73,
83, 84, 85, 86, 145, 155, 177.
Canija asperrinra DC.: 69.
Corcilaasterothrtx KIllip: 11,80,
Cordla burbuja Estrada: 50,111,130,135,136,145, 155,
187, 188.
Corría bicolor A- DC,: 9,12.
Cordia bIfurcaSe, Rocas. & Schult.: 1,9, 12, 22,27,49,51,
54,59, 155, 169, 170.
CorriJa bpgo.fcasis Benth.: 9, 12,
Corrija bauplondil (Jiesv.) Roen>. & Schult.: 11, 79.
CorriJa builata (L) Rocas. & Scbult.: 69.
subsp. hullata : 9, 11, 12, 34, 49,69, 71, 73, 76,
79, 155, 173, 174.
subsp. humiis (Jacqj Gavírla: 46.
ConSta bullata L.
var. angustata DC.: 69.
Cortito bullulata Kfllip ex Estrada & García Barriga: 9,
11, 28, 29, 31, 49,63, 73, 76, 79, 145, 155, 175, 176.
Corría caucana Killlp: 130.
CorriJa canescena- H.B.K.: 10,99.
Cortito eaput-nwdune Taub.: 83, 86.
CorriJa caracasana DC.: 107.
CorriJa caroliniana García Barriga: 76,19.
CorriJa caucana Kllllp: 126.
Corrija colombiana KillIp: 11.
CorriJa corchorlfollaA. DC.: 83.
CorriJa co¡yIJfolia Willd. ex Roeno. & Scbult.: 10.
Corrija corymbosa (Desv) 0. Don: 11, 54, 55.
CorriJa corymbosa (L.) 0. Don
fina. detonsa 1.14. Johnst.: 51.
fina. intonsa I.M. JohnsL: 55.
tina. typica LM. Johnst,: 55.
CorriJa cuneiformis DC.: 99-
Corrija curasavica <Jacc¡) Roen>. & Schuit,: 10, 11, 12,
21,25, 27, 29, 33,34, 48, 49,99, 100, 103, 104, 105,
145,155, 180,181.
194 Cordiasubgen, yaz-tania en Colombia
Confía cylindrlstachya Ruiz & Pnv.: 10, 11.
Coz-día cyllndrostachya (Ruiz & Pav.) Roeni. & SohulÉ.:
1, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 29, 50, 93, 106, 111, 112, 118,
121,130,155, 182, 183.
var. floribunda (Spreng.) Gt-iseb.: 107.
var. graveolens (H.B.K.) Griseb.: 99.
var. interrupta (DC) Griseb,: 99.
Coz-día decandra i-look & Arrx. 41.
Coz-día dentata Poir.: 9,12, 24, 21,34,41,43, 46.
Coz-día dic hotoma O. Forní.: 34.
Coz-día divaricata H.B.K.: 99,104.
Coz-día dlvaricata Wíííd. ex Roem, & Schult.: 99.
Coz-día dodecandra A. DC.: 41.
Confía dvqerl Nowicke: 12.
Confía eggersíi K. Krnuse: 50, 93, 96, 99, 145, 155, 180.
Cortito eriostígma Pittier: 11.
Cordiaferruginea (Lani.) HB.K): 11, 86.
Coz-díafon bunda (Desv.) Spreng.: 10,11,107.
Coz-díafuertesil Estrada: 22,50,111, 124, 145, 155, 185.
Confía gentzyiJ. 8. Miller: 12.
Coz-día gerascanihus Iacq: 12.
Confía glabra L.: 33, 34.
Coz-dia glandulosa Fresen: 83.
Coz-día globosa (Jncq.) H.B.K.: 11, 12. 46.
Confía grandiflora (Desv.) 1LB.K: 11,84.
Coz-día graveolens H.B.K: 99.
Coz-día interrupta DC.: 99.
Coz-día Mil/pi García Barriga: 76, 79,
Coz-día ¡anata H.HK,: 10, 12,107.
Coz-día lanceotota (Desv.) H.BK: 1,9, 10, 11,22,23,21,
29, 49, 54, 59, 145, 155, 171,112.
Confía lauta 1. M. Johnst,: 84.
Coz-día laxiflora H.B.K: 10, 86,
Coz-día leptopoda K. Krause: 11.
Confía ¡su cocepha¡a Moric.: 84.
Coz-día lineata (L.) Roen>. & Schult.: 63, 66.
Confía lineaticafyx Killip ex Estrada: 28, 50, 111, 118,
145, 155,184,
Confía línnael Stearn: 1,21,25,27,33,34, 48,54,59,63,
65, 66,145,155, 172,
Confía ilanorura KÁIIip ex Estrada: 22,28,29,50,63,121,
145, 155, 185.
Confía tongifolia A. DC.: 22,84.
Coz-día luddula 1. M, JohnsL: 12,
Confía luisa Lan>.: 12.
Confía macrocephato (Deav,) H.B.K: 11, 23, 28, 29, 49,
73, 80, 155, 177.
Coz-día ,nacz-os¡achya (Jacq.) Roem, & Schuit.: 10,11,99,
104.
Coz-día macz-os¡achya Spreng,: 107,
Confía macuirensís Dugand & LM. Johnst: 11, 22, 29,
49, 104, 145, 155, 181, 182.
Coz-día maz-iquhemís HBL: 10, 55.
Confía míeayensls KIiIip: 11.
Coz-día mícz-ocephala Wllld.: 69.
Coz-día morelosana Standl.: 41.
Confía ,nuneco H.B.K.: 9.
Coz-día myxa L.: 33, 34.
CordíanodosaLam.: 9,40.
Coz-día occídentalís Killip: 126, 130
Confía opaca Rushy.: 11.
Coz-día panamensis L. Riley: 9,12.
Coz-día porv¡7o1Ja DC.: 40.
Confía paucidentata Fresen.: 84.
Confía polystachya H.B.K,: 123,
Coz-día platystachya Killip ex Estrada: 49, 50, 111, 112,
113, 123, 145,155, 183.
Coz-día poeppígil DC.: 22,50,59,88,93,155,180.
Confía políophylla Frese¡t: 22.
Confía polycepbaJa (Lan>.) 1. M. Johost.: 1,9,11,27,28,
29, 49, 54, 55, 62, 66,155, 170,171.
Confla protracta 1. M. Johnst.: 12.
Confía nin,Irezíl Estrada: 28,50,111,130,141,142,145,
155, 189,
Confía resinosa Estrada: 22, 23, 29, 50, 111, 130, 132,
134,138,145, 155, 186,187.
Confía rhonsblfotía Estrada :50, 111, 115, 121, 143,145,
155, 183, 184.
Coz-día ripaz-la HB.K.: 10,11,12,86.
Conf¿a rorañnae 1. M. Johnst. : 143,
Coz-día rotundl/o ¡la Ruiz & Pav.: 12.
Confía rubescens Estrada: 50, 111, 130, 138, 140, 145,
155, 188, 189.
Coz-día rugosa Willd. ex Roem. & Schult.: 99,
Coz-día salicina DC.: 99.
Coz-día sal,’I¡folia HBIC.: 10, 12, 107.
Confía sebestena L.: 9,12, 33, 34, 45.
Confía serieicatyx A. DC.: 9,12.
Confía serratífolia HB.K.: 30, 48, 49, 66, 69, 73, 145,
155, 173.
Confía setigera 1. M. Johnst.: 84,
Coz-día spicata Willd. ex Roen>. & Sohulí.: 99.
Confía spinescens L.: 9,11,12,21, 22. 31,50, 86,88,93,
96, 99,113, 130, 155, 178, 179, 180.
Confía sprucei Mez: 40.
Confía subeordaga Lan>,: 40.
Confía suhú-unca¿a Rusby: 11, 49, 69, 73, 155, 174, 175.
Confía superba Chant: 12.
Confía teiz-andra Aubí,: 9.
Coz-día thlbaudlana DC.: 86.
Coz-día varn,n4folía 1. M. JohnstL.: 40.
Confía venosa KIllip: 11.
Coz-día vez-benacea DC.: 25, 27, 99.
Confto vilhlcaulis Fresen,: 47.
Coz-díada VeIL: 34.
Coz-ddopsLs Desv,: 34, 40, 46
F
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sed. Fuchsia: 111, 145.
G
Ces-ascan ¿has P. I3rowne: 33, 34, 35, 40, 43.
subgen. Gerascanehus: 43.
subgen. Myxa (Taroda) Horiddi: 43.
Gerascanthas bifuz-calus (Roen>. & Schult.) I3orhidi: 51.
L
Lantana L.: 33, 34,
Laitíana bullata L.: 33, 34, 99.
Lantana corymbosa L.: 34, 63.
Llthoeard/um Kuntzc: 34, 45.
Lithocaz-cl/um canescens (H.B.K.) Kuntze: 99.
Llthocaz-d/u,n earacasanum (DC.) Kuntze: 107.
Llthocaz-d/um cuneiforme (DC.) Kunlze: 99.
L/thocardlum curassav/dum (Jacq.) Kuntze: 99.
Lithocardium cyllndrostachyum (Ruiz & Pnv.) Kuntze:
106.
var. ínterz-uptwn (DO.) Kuntze: 99.
Lithocaz-d/um dlcho¿omum (Ruiz & Pav.) Kunlze: 51.
Llthocaz-dium dlvaz-Icatum (H.B.K.) Kuntze: 99.
L/thocaz-dium ferz-uglneum (Lan>.) Kuntze: 86.
Llthocardlum lanatum (1-1.2K.) Kuntze: 107.
Lithocaz-d/wn Ianceotatum (Denv.) Kuntze: 59.
Lithocaz-diwn /axiflorum (H.13.K.) Kuntze: 86.
Liihocaz-d/um macz-ocepha¡um (Desv) Kunlze: 80.
Lithocaz-d/um macrostachyum (Jacq) Kuntze: 99.
Liiñoca z-dlum maz-/qultense (H13.K.) Kuntze: 55.
LI/ñocas-dlum poepp/gii (DC.) Kuntze: 93.
L/thocardium r/par/um (H.fl.K.) Kunlze: 86,
L/thocard/um sal/eim¿m (DC.) Kunlze: 99.
Lithocard/um ¡híbou dlanum (DC.) Kuntze: 86.
Lithoeard/um vez-benaceum (DC.) Kunlze: 99.
M
MontJo/ya Friesen: 40, 48,
Momio¡ya bullata (L.) FrIesen: 48.
Montjolya cylindz-ostachya (Ruiz & PnV.) FrIesen: 107.
MontJolya fes-z-uglnea (Lan>.) Friesen: 86.
MoniJo/ya fon bunda (Desv.) FrIesen: 107.
MontJo¡ya macz-oslachya (Ruíz & Pnv.) Friesen: 106.
Myoso<lsL.: 25.
Myxa FrIesen: 40.
P
Patagonula L.: 45.
s
Sebesten Adanson: 34, 40, 45.
Spannannía africana L.: 25.
U
Uhnas-z-onla Friesen: 40. 48.
sect, Cordiopsis (Den’.) Borhidi 43.
sect. Montjolya (Friesen) Borhldl : 43.
sed. Ulmarronia (Friesen) Borbidí : 43.
sect. Varronia: 43.
Ulinarronia cory.-nbosa (L.) Friesen: 48, 63.
Ulmarronia dichotoma (Ruiz & Pnv.) FrIesen: 51.
Ulmars-onia lanceolota (Den’.) Friesen: 59.
Ulmarz-onia mas-Jquúensis (H.B.K.) Friesen: 55.
y
Vas-ron/a P, Browne: 33, 34, 35, 40, 43, 46.
Vas-roMo DC.: 35, 38, 46.
Vorronia alba Jacq.: 9, 34.
Vos-roMa aspen-/ma (DC.) Friesen: 69.
Vos-roMa bifurcata (Roen>. & Schult) Borbídí: 51,
Varronla bu!Iota L.: 69.
Vas-roMa canescens (I-I.B.K.) Borhidi: 99.
Vas-roMa caracasana (DC.) Borbldí: 107.
Vas-roMo cas-janboso Desv,: 55.
Vorronla cune//os-mis (DC.) Borbidí: 99.
Vorronla curossav¿ca Jacq.: 99.
Vas-roMa cy/indr/stachya Ruiz & Pnv.: 106.
Vaz-ronla dichotoma Ruiz & Pav.: 51.
Vas-roMa divas-Icata (H.B.K.) Borhldl: 99.
Vas-ron/a fez-rug/nea Lan>.: 86.
Varroniafloribunda Desv.: 107.
Vas-ron/a Innata (H.B.K.) Borhfdi: 107.
Vas-ron/a /anceolata (H.B.K~) Borbidí: 59,
Vas-ron/a Jonceolata Desv,~ 59.
Vas-ron/a ¡¿Mata L: 63.
Van-onla macrocepha¡a Desv.: 80.
Varronla macrostachya .Iacq.: 99.
Vas-ron/a macz-ostachya Ruíz & Pav: 106,
Vas-ron/a mariquitensis (H.B.K.) Borhidi: 55.
Vas-ron/a monosperma Jacq.: 55.
Vas-ron/a poeppig/i (DC.) Borbidí: 93.
Vas-ron/a polycephalo Lan>.: 55.
Vas-ron/a ripas-la (H.BK.) Borbldí: 86,
Vas-ron/o stnensls Leur.: 34.
Vas-ron/a ápinescens (L.) Barhidi: 86.
Vas-ron/a subís-uncata (Rusby) Friesen: 73.
Vars-onlopsis FrIesen: 40, 47.
Vars-on/opsis v/lIicau/Js (Fresen.) Friesen: 47.
